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VORWORT 
Sait seiner Gründung hat das Statistische Amt 
der Europaischen Gemeinschaften zielbewuBt 
darauf hingearbeitet, ein zusammenhangendes 
System vergleichbarer lnformation'en über Lôhne 
und Gehâlter ln den Mitgliedstaaten der Euro-
paischen Gemeinschaften zu schaffen. 
So errelchte man stufenweise: 
- Erhebungen über die Arbeitskosten, die 
zunachst ln den EGKS-Industrien durchge-
führt und dann nach und nach auf die ge-
samte Industrie und auf andere Wirtschafts-
bereiche ausgedehnt wurden; sie erstreckten 
sich zuerst ausschlleBIIch auf die Arbeiter, 
wurden aber spater verhâltnismaBig rasch 
auch auf die Arbeitskosten für Angestellte 
ausgedehnt; 
- verglelchende Untersuchungen über die Ar-
beitnehmereinkommen unter Berücksichti-
gung lhrer realen Kaufkraft; 
- eine harmonlslerte Statistik der Verdienste, 
anhand derer zweimal jahrllch, lm April und 
Oktober, die Entwlcklung der Arbeitsentgelte 
verfolgt und zwischen den einzelnen Lan-
dern und den verschledenen lndustrien ver-
gUchen werden kann. 
Die vorliegende Verôffentllchung ist der erste 
elner Reihe von Banden, die ausschlleBiich den 
Ergebnissen der ersten, auf lnternationaler Ebe-
ne durchgeführten Erhebung über die Struktur 
und Vertellung der Lôhne gewldmet werden 
soli en. 
Die erstmals erarbeiteten zahlreichen und detail-
llerten Angaben werden sicher dazu beitragen, 
die bel anderen Erhebungen festgestellten Lohn-
unterschlede besser zu verstehen und genauer 
zu analysieren. 
Diese Suche nach einem abgegrenzten Rahman 
der Lohnstatistik, der so umfassend ist, daB er 
alle Aspekte einar vielschichtigen Wirklichkeit 
berücksichtigt und gleichzeitig so zusammen-
hângend, daB alle inneren Beziehungen daraus 
abgeleitet werden kônnen, hat sich ais recht 
fruchtbar erwiesen. 
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PR!:FACE 
Depuis sa création, l'Office statistique des Com-
munautés européennes a méthodiquement pour-
suivi des travaux en vue d'élaborer un ensemble 
coordonné d'informations comparables sur les 
salaires dans les pays membres des Commu-
nautés européennes. 
!:tape après étape, ont ainsi vu le jour : 
-des enquêtes sur le coat de la main-d'œuvre 
menées au départ dans les Industries de la 
C.E.C.A. et ensuite successivement et pro-
gressivement étendues à J'ensemble de l'in-
dustrie et à d'autres secteurs de l'activité 
économique; elles ont d'abord été consa-
crées à la seule main-d'œuvre ouvrière; elles 
ont par la suite assez rapidement englobé 
les charges relatives aux employés; 
- des études comparées sur les revenus des 
travailleurs, compte tenu de leur pouvoir 
d'achat réel; 
- une statistique harmonisée des gains qui, 
deux fois par an, en avril et en octobre, per-
met d'en suivre et d'en comparer J'évolution 
d'un pays à l'autre et d'une industrie à 
l'autre. 
Aujourd'hui, cette publication est la première 
d'une série de plusieurs volumes, qui seront 
entièrement consacrés aux résultats de la pre-
mière enquête effectuée au niveau international, 
sur la structure et la répartition des salaires. 
Les informations originales, nombreuses et dé-
taillées rassemblées, permettront sans doute de 
mieux comprendre et analyser les différences 
constatées par ailleurs entre les salaires dans 
les autres relevés. 
Cette recherche d'un cadre systématique de 
statistiques de salaires qui soit suffisamment 
complet pour considérer tous les aspects d'une 
réalité complexe et en même temps suffisam-
ment coordonné pour en dégager toutes les 
relations Internes, s'est avérée fructueuse. 
PREFAZIONE 
Fin dalla sua fondazione, l'lstituto statistico delle 
Comunità europee ha lntrapreso del lavorl intesi 
a pervenire progressivamente all'elaborazione di 
un complesso coordinato di informazioni com-
parabili sui safari nei paesi delle Comunità 
europee. 
Hanno cosl, via via, visto la luce : 
- lndagini sul costo della manodopera, effettua-
te inizialmente nelle industrie della C.E.C.A. 
ed estese ln seguito progressivamente all'in-
tera industrla e ad altrl settori dell'attività 
economica; tati indagini hanno dapprima 
considerato soltanto la manodopera operaia, 
ma sono state pol rapldamente allargate, fino 
a comprendere gli oneri relativi agil impie-
gati; 
-:- studl comparati sui redditi dei Javoratori, 
tenuto conto del potere reale d'acquisto; 
- statistiche armonlzzate delle retribuzioni, a 
periodlcità semestrale (aprile e ottobre), che 
consentono dl segulre e confrontare J'evolu-
zlone salariale nei vari paesi e nelle varie 
Industrie. 
La presente pubblicazione costituisce, oggi, la 
prima di una serie di più voluml, che saranno 
dedlcati ai risultati della prima lndagine interna-
zionale sulla struttura e sulla ripartizione del 
sala ri. 
Le lnformazionl origlnali raccolte, numerose e 
dettagliate, permetteranno di meglio compren-
dere ed analizzare le differenze salariali, già 
constatate nelle attre rilevazioni. 
Questa ricerca di un quadro sistematico di sta-
tistiche salariali, sufficientemente completo per 
considerare tutti gli aspetti di una realtà com-
plessa, e al tempo stesso abbastanza coordinato 
per metterne in luce tutte Je relazioni interne, 
ha dato buoni frutti. 
VOORWOORD 
' Sedert de oprichting is het Bureau voor de Sta-
tistiek van de Europese Gemeenschappen stel-
selmatig bezig geweest met de opstelling van 
een gecoôrdineerd aantal vergelljkbare gege-
vens omtrent de lonen in de Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschappen. 
Zo zijn in verschillende fasen : 
- enquêtes gehouden over de arbeidskosten 
welke aanvankelijk op de lndustrleën van de 
E.G.K.S. betrekking hebben en vervolgens 
geleidelljk tot de gehele Industrie en andere 
sectoren van het bedrijfsleven werden uitge-
breid; het ging hierbij in de eerste plaats 
om de arbeiders, waarna vrij spoedig ook 
aandacht werd besteed aan de lasten met 
betrekking tot het admlnistratieve personeel; 
- tevens zijn vergelijkende studies verricht 
over het lnkomen van de werknemers, met 
lnachtneming van hun reële koopkracht; 
- terwljl een geharmoniseerde statistiek werd 
opgesteld van de verdiensten, aan de hand 
waarvan tweemaal per jaar, in april en okto-
ber, de ontwlkkellng ln de onderscheidene 
landen en industrieën kan worden gevolgd 
en vergeleken. 
De onderhavige publlkatie is de eerste van een 
reeks bestaande uit verschillende delen, waarin 
uitsluitend de resultaten van de eerste op inter-
nationaal niveau gehouden enquête over de 
structuur en indellng van de lonen zullen wor-
den behandeld. 
Gezien het grote a~ntal gedetailleerde oorspron-
kelijke gegevens dat bijeen werd gebracht, zal 
het ongetwijfeld mogelljk zijn de reeds in de 
andere enquêtes vastgestelde verschillen tussen 
de lonen beter te begrijpen en te analyseren. 
Dit streven om de lonen in een doordacht sta-
tistisch kader te plaatsen dat voldoende ruimte 
biedt om daarin alle aspecten van een complexe 
realiteit te kunnen opnemen met daarnaast een 
voldoende mate van coordinatie om alle onder-
linge verhoudingen tot uitdrukking te kunnen 
brengen, heeft affect gesorteerd. 
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Die Aufgabe konnte nur mit der Hilfe und Unter-
stützung der Statistiker aus den einzelnen Lân-
dern, der Sachverstândigen, der Arbeitgeberver-
treter und der Gewerkschaftler erfüllt werden, 
die aktiv an der Durchführung der Erhebungen 
mitgearbeitet haben. lch môchte ihnen dafür mei- ' 
nen herzllchen Dank aussprechen. Besondere Er-
wâhnung verdient auch die von Herrn SIMEONI, 
Hauptverwaltungsrat beim Statistischen Amt, 
geleistete Arbeit. Er hat den Plan für die Auf-
bereitung dieser ersten Lohnstrukturerhebung 
ausgearbeitet und die Verôffentlichung der Er-
gebnisse vorbereitet. 
Manchen wird es vielleicht befremden, daB es 
bis 1969 gedauert hat, ehe die Ergebnisse einar 
Erhebung verôffentlicht wurden, die sich auf 
den Monat Oktober 1966 bezieht. Die erstmalige 
Standardisierung und Aufbereitung von rund 
18 verschledenen lnformationen für mehr ais 
2 Milllonen Arbelter in sachs Lëndern war eine 
schwierige Aufgabe, bei der es nicht oh ne Wech-
selfâlle abglng, von denen einlge nicht voraus-
zusehen waren. AuBerdem handelt es sich hier 
um Strukturstatistiken, deren Aufstellung stets 
viel mehr Zeit ln Anspruch nlmmt ais laufende 
Statistlken oder Konjunkturstatlstiken. Dafür be-
halten aber auch die wesentlichen Relatlonen, 
die slch daraus ergeben, langer lhre voile Gül-
tigkeit. 
K. 
uxemburg, Juil 1969 
Elle n'a pu aboutir que grâce à l'alde et au 
soutien des statisticiens nationaux, experts, re-
présentants des employeurs et syndicalistes qui 
ont participé activement à la réalisation des en-
quêtes. Je les en remercie très vivement. Je 
tiens enfin à souligner particulièrement l'Impor-
tance du travail accompli par M. SIMEON!, admi-
nistrateur principal à l'Office statistique, qui a 
élaboré le plan d'exploitation de cette première 
enquête sur la structure des gains et a préparé 
la publication des résultats. 
Certains s'étonneront sans doute qu'li ait fallu 
attendre 1969 pour voir enfin publier les résul-
tats d'un relevé relatif au mois d'octobre 1966. 
En fait, normaliser pour la première fois le 
relevé et le traitement de quelque 18 Informa-
tions différentes pour plus de 2 millions d'ou-
vriers dans six pays est une lourde tâche qui ne 
va pas sans aléas dont certains n'étalent pas 
prévisibles. En outre, Il s'agit de statistiques 
structurelles dont l'élaboration exige toujours 
beaucoup plus de temps que les statistiques 
courantes ou conjoncturelles. En contrepartie, 
les relations fondamentales qui s'en dégagent 
gardent plus longtemps toute leur actualité. 
Luxembourg, juillet 1969 
Il suo successo è stato possibile grazie al con-
corso e all'assistenza degli statistici nazionali, 
degli esperti, dei rappresentantl dei datori di 
lavoro e dei sindacalisti, 1 quali hanno parteci-
pato attlvamente all'esecuzione delle indagini 
e cui va il mio più vivo ringrazlamento. Mi pre-
me infine sottolineare ln part1colare il lavoro 
prezioso del sig. SIMEON!, ammlnistratore prin-
cipale presso l'lstituto statistico, che ha ldeato 
Jo schema dl elaborazione di questa prima inda-
gine sulla struttura delle retrlbuzioni ed ha pre-
pareto la pubblicazione dei risultati. 
Qualcuno potrà meravigllarsi del fatto che 1 
risultati dl una rilevazlone relativa all'ottobre 
del 1966 vengano finalmente pubblicati solo nel 
1969: ma normalizzare per la prima volta la 
rilevazlone e l'elaborazlone dl 18 informazioni 
diverse per oltre due milloni di lavoratori in sei 
divers! paesi, costituisce un lavoro enorme, corn-
portante difficoltà non tutte prevedibill. Si tratta 
inoltre di statistiche strutturall, la cul elabora-
zione eslge sempre un tempo plù lungo delle 
statistiche correnti o congiunturall. ln compen-
so, le relazioni fondamentall che ne risultano 
mantengono più a lungo tutta la loro attualità. 
K. 
Lussemburgo, Juglio 1969 
Een en ander is slechts mogelijk geweest dank 
zij de hulp en steun van de nationale statisticl, 
deskundigen, vertegenwoordigers van werkge-
vers en vakbondsvertegenwoordlgers, die actlef 
aan de totstandkoming van de enquête hebben 
medegewerkt. lk ben hun hiervoor zeer erken-
telljk. Ten slotte wens lk meer ln het bljzonder 
te wljzen op de belangrljke arbeld van de heer 
SIMEON!, hoofdadmlnistrateur blj het Bureau 
voor de Statistiek, die het plan voor de verwer-
klng van deze eerste enquête over de structuur 
van de verdiensten heeft opgesteld en de publi-
katie van de resultaten voorbereld. 
Hier en daar zal ·men zich ongetwijfeld met 
verwondering afvragen waarom men tot het 
jaar 1969 heeft moeten wachten om ten slotte 
tot de publlkatie van de resultaten van een en-
quête over de maand oktober 1966 over te gaan. 
Daarblj mag men echter niet vergeten dat het 
voor de eerste maal volgens een bepaalde 
methode verzamelen en verwerken van onge-
veer 18 verschlllende gegevens m.b.t. meer dan 
2 miljoen werknemers ln zes landen een nlet 
geringe opgave ls. Dat zich hierblj moeilijkhe-
den voordeden, waarvan sommige niet konden 
worden voorzien, spreekt wei vanzelf. Bovendien 
betreft het hier structurale statistieken waarvan 
de opstelllng steeds meer tl)d vergt dan bij de 
gebruikell)ke of conjuncturele statistleken het 
geval is. Hier staat echter tegenover dat de fun-
damentele verhoudlngen welke men hieraan kan 
ontlenen langer actueel blijven. 
Luxemburg, ju·ll 1969 
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Zelchen und AbkUrzungen 
Null (nichts) 
Angabe nicht verfOgbar oder fâllt unter Geheim-
haltung, da Zahl ln der Stlchprobe zu gering (unter 
10 Arbeitern) 
Unsichere Angabe (Zahl ln der Stlchprobe zwlschen 
10 und 30 Arbeitern) 
klelner ais ..• 
grôBer ais ••• 
Quallflzierte Arbeiter 
Halb-quallflzlerte Arbeiter 
Nlcht qualiflzlerte Arbeiter 
Slmboll e abbrevlazlonl 
Il fenomeno non · esiste 
Dato non disponlblle, o coperto dai segreto sta-
tistlco, o concernente un campione troppo eslguo 
(meno dl 10 operai) 
Dato lncerto (concernente un campione compreso 
tra 10 e 30 operai) 
lnferlore a .•• 
superiore a .•• 
Operai qualiflcatl 
Operai semiqualiflcatl 
Operai non qu~llficatl 
lnhaltswledergabe nur mit Quellennachwels gestattet 
rlproduzlone del contenuto à subordinata alîa 
citazione della fonte 
• 
< 
> 
Q 
HQ-SQ 
NQ 
• 
< 
> 
Q 
HQ-50 
NQ 
Signes et abréviations 
Néant 
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EINLEITUNG 
Die Erhebung Ober die Struktur und Vertellung 
der Lôhne vom Oktober 1966 lst die erste dieser 
Art, die auf internationaler Ebene durchgefOhrt 
wird. Die Erhebung wurde auf Anregung der 
Kommlssion der Europâischen Gemelnschaften 
nach elnem Stlchprobenverfahren bel einer Aus-
wahl von etwas mehr ais zwel Mlllionen Arbei-
tern vorgenommen. 
Die Untersuchung wurde in den sechs Lândern 
zur glelchen Zeit und nach gleichen Grundsât-
zen und elnheitllchen Deflnitionen und Metho-
den durchgefOhrt. Die Aufbereltung der Er-
gebnlsse erfolgte ebenfalls einheitlich lm 
Statistischen Amt der Europâischen Gemein-
schaften. 
Es erschlen zweckmâBig, zusammen mit der 
Verôffentllchung dieser Ergebnisse eine Dar-
legung der Ziele sowle der methodologischen 
Merkmale der Erhebung und ihrer Aufbereitung 
zu geben. 
Da die Definitionen und Methoden elnheitllch 
sind, lieBen sie sich fOr alle Lânder gleichzeltlg 
in eln und demselben Heft darstellen, das zu 
elnem besseren Verstândnis der zahlrelchen 
und detailllerten statistlschen Tabellen beitra-
gen soli, die lm Obrigen in einem besonderen 
Band je Land verôffentlicht werden. 
Jeder Band lst viersprachig, auBer fOr die Ma-
schinentabellen lm Anhang; diese konnten uns 
nâmlich wegen technlscher Schwlerlgkeiten nur 
in lhrer deutsch-franzôslschen Fassung rechtzei-
tig gellefert werden. Die Leser ltallenlscher und 
nlederlândischer Sprache flnden aber ln jedem 
Heft eine Einlage, aus der die Obersetzung der 
Titel und der Spalten- und Zellenbezelchnungen 
der verschiedenen Tabellen ln die betreffenden 
Sprachen erslchtllch ist. 
1. Zlele der Erhebung 
Das Statistische Amt der Europâlschen Gemein-
schaften führt seit vlelen Jahren Erhebungen 
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INTRODUCTION 
L'enquête sur la structure et la répartition des 
salaires en octobre 1966 est la première de ce 
genre qui ait été effectuée à un niveau Interna-
tional. Entreprise à l'Initiative de la Commission 
des Communautés européennes, elle a été effec-
tuée suivant la méthode du sondage et a porté 
sur un échantillon d'tin peu plus de deux mil-
lions d'ouvriers. 
Cette Investigation a été menée, dans les six 
pays, à la même époque et selon des principes, 
des définitions et des méthodes Identiques. 
L'exploitation des résultats a été également 
conçue de manière uniforme par l'Office statisti-
que des Communautés européennes. 
On a pensé qu'il serait utile que la publication 
de ces résultats aille de pair avec une présen-
tation des objectifs poursuivis ainsi que des 
caractéristiques méthodologiques de l'enquête 
et de l'exploitation qui en a été faite. 
L'analogie des définitions et méthodes a permis 
de les exposer dans une seule et même bro-
chure valable pour tous les pays et dont on 
espère qu'elle contribuera à la bonne compré-
hension des tableaux statistiques nombreux et 
détaillés, publiés par ailleurs dans un volume 
distinct pour chacun des pays. 
Chaque volume sera publié en édition quadri-
lingue, sauf pour ce qui concerne les tableaux 
mécanographiques annexés : en effet, en raison 
de difficultés techniques, ceux-ci n'ont pu nous 
être fournis, dans un délai encore acceptable, 
que dans leur version allemand/français. Tou-
tefois, les lecteurs d'expression italienne et 
néerlandaise trouveront, inséré dans chaque 
volume, un encart donnant la traduction dans 
leur langue respective des titres et des intitulés 
de colonne et de rubrique des différents ta-
bleaux. 
1. Buts de l'enquête 
L'Office statistique des Communautés européen-
nes procède depuis de nombreuses années à 
INTRODUZIONE 
L'indagine dell'ottobre 1966 sulla struttura e 
sulla ripartizione dei salarl è la prima del genere 
effettuata a livello internazionale. lntrapresa su 
iniziativa della Commisslone delle Comunltà 
europee, è stata effettuata secondo il metodo 
del sondagglo ed ha lnteressato un campione 
di oltre due milionl di operai. 
L'indaglne è stata condotta contemporanea-
mente nei sei paesi secondo princip!, definizioni 
e metodl identicl. L'elaborazlone dei risultati è 
stata concepita anch'essa ln modo uniforme 
dall'lstituto statistico delle Comunità europee. 
Si è ritenuto opportuno che la pubbllcazlone dei 
risultati fosse accompagnata da una presenta-
zione degli obiettivi perseguiti nonchè delle 
caratteristiche metodologiche dell'indagine e 
del modo in cui la stessa è stata elaborata. Le 
definizioni ed 1 metodi, data la loro uniformità, 
hanno potuto essere descritti nel presente fascl-
colo, valido per tutti i paesl, che si spera possa 
utilmente contribuire alla buona comprensione 
delle tabelle statistiche, numerose e dettagllate, 
pubblicate a parte ln un volume distinto per 
ciascun paese. 
Ciascun volume sarà pubblicato in edizione 
quadrilingue, salvo per quanto concerne le ta-
belle meccanografiche degll allegati : queste 
infatti, a causa di difficoltà tecniche, hanno 
potuto esserci fornite - in llmiti dl tempo an-
cora accettabili - nella sola versione tedesco/ 
francese. 1 lettori italiani ed olandesl troveranno 
tuttavia, in ciascun volume, un inserto conte-
nante la traduzione, nella loro llngua rispettiva, 
dei titoli e delle intestazioni delle colonne e 
delle rubriche delle varie tabelle. 
1. Oblettlvl dell'lndaglne 
Da moiti anni l'lstituto statistico delle Comunità 
europee procede ad lndaglnl sul costo della 
INLEIDING 
De enquête over de structuur en de spreldlng 
van de lonen in oktober 1966 was de eerste 
dergelijke enquête op internatlonaal niveau. 
Deze enquête, op lnitiatief van de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen georganl-
seerd, werd uitgevoerd volgens de steekproef-
methode; de steekproef omvatte ruim twee mll-
joen arbeiders. 
Het onderzoek werd in de zes landen tijdens 
dezelfde periode en op basis van identieke 
beginselen, definities en methoden gehouden. 
De verwerking van de resultaten geschiedde 
eveneens op uniforme wijze door het Bureau 
voor de Statistiek der Europese Gemeenschap-
pen. 
Het leek nuttig de publikatie der resultaten ge-
paard te doen gaan met een uiteenzetting van 
de nagestreefde doeleinden, alsmede van de 
methodologische kenmerken van enquête en 
verwerking. De overeenstemming tussen defini-
ties en methoden maakte een voor alle landen 
galdende omschrijving in één enkele brochure 
mogelijk. Hopelijk zal deze bijdragen tot een 
goed begrip van de talrijke en gedetailleerde 
statistische tabellen die trouwens voor ieder 
land in een afzonderlijk boekdeel werden gepu-
bliceerd. 
leder boekdeel zal in een viertalige uitgave ver-
schijnen uitgezonderd de ais bijlage bljge-
voegde mecanografische tabellen. lnderdaad, 
wegens technische moeilijkheden was slechts 
de Duits-Franse versie tijdig beschikbaar. De 
ltaliaans- en Nederlandstallge lezers zullen ech-
ter in ieder boekdeel een inlegblad vlnden dat 
de vertaling inhoudt van de tltels en gebruikte 
termen voor de kolommen en rubrieken van de 
onderscheidene tabellen. 
1. Doelelnden van de enquête 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Ge-
meenschappen houdt zich reeds vele jaren bezlg 
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über die Arbeitskosten in den Mitglledslë.ndern 
der Europë.ischen Gemeinschaften durch (1). 
Diese Erhebungen berücksichtigen neben dem 
eigentlichen Barlohn së.mtliche Nebenkosten, 
die für einen Vergleich der Lohnbelastung der 
Unternehmen auf internationaler Ebene ln Be-
tracht zu ziehen sind; sie ermôgllchen auBerdem 
die Durchführung von Untersuchungen über die 
von den Arbeitnehmern auf Grund lhrer Arbeit 
bezogenen Elnkommen. 
Diese Untersuchungen werden mit Rücksicht auf 
die Art der zu erfassenden Angaben ln den 
Unternehmen der einzelnen Lë.nder anhand von 
streng einheitllchen Fragebogen durchgeführt, 
mit denen Jahresangaben aus der Buchhaltung 
der Unternehmen gesammelt werden. Sie er-
môglichen u.a. die Berechnung der durchschnitt-
llchen Lohnkosten je Arbeitszeiteinheit sowie 
des durchschnittlichen Jahreseinkommens der 
më.nnlichen Arbeiter; die ermittelten Angaben 
sind von groBem Nutzen, da mit ihrer Hllfe die 
bestehenden Unterschiede zwischen der Hôhe 
der Lohnkosten und Arbeitseinkommen ln den 
verschiedenen lndustrien der sechs Lë.nder ge-
messen werden kônnen. 
Die Ergebnisse dieser Erhebungen stellan je-
doch nur auf globalen Angaben beruhende 
Mittelwerte (lohnmasse, Arbeitszeitvolumen 
usw.) dar. Dadurch wird - wie weitgehend auch 
die Aufschlüsselung lm Rahman dleser Erhe-
(1) Selt 1953 werden jiihrllch regelmiil3ig Erhebungen 
fOr die drel EGKS-In ustrlen durchgeführt (vgl. z.B. 
die letzte Veroffentllchung ,EGKS-Lohne 1966" ln der 
Relhe ,Statistische Studien und Erhebungen", Nr. 5/68 
des Statlstlschen Amts der Europiilschen Gemeln-
schaften). 
FOr die Obrlgen lndustrlen des Gemelnsamen Marktes 
wurden von 1959 bis 1964 sechs Jahreserhebun8en 
durchgeführt. Ole Ergebnlsse elner zlemllch gro en 
Zahl von lndustrlezwelgen wurden ln der Relhe ,Sozlal-
statlstik" des Statlstlschen Amtes verôffentllcht (fOr 
das Jahr 1959 vgl. Nr. 3/61 und Nr. 3/62 - Erj;!ebnlsse 
von 14 lndustrlen; für das Jahr 1960 vgl. Nr. 1/63- Er-
gebnlsse von 8 lndustrlen und für das Jahr 1961 vgl. 
Nr. 2/1964- Ergebnlsse von 131ndustrlen; ln den Jahren 
1962 bis 1964 wurden ln einem zwelten Erhebungszyklus 
ln der glelchen Relhenfolge dleselben Zwelge eiial3t: 
vgl. Nr. 5/1964, Nr. 6/1965 und Nr. 5/1966). 1966 
wurde nur elne elnzlge grolle Erhebung über samtliche 
Zwelge des Bergbaus sowle der verarbeitenden lndu-
strlen und des Baugewerbes durchgeführt; die vor-
lauflgen Ergebnlsse dleser Erhebung sind ln der Sonder-
bellage 1968 der Relhe ,Statistische Studlen und Erhe-
bungen" des Statlstlschen Amtes erschlenen. Ole 
ausführlichen Ergebnlsse sind ln der Relhe .. sozlai-
Statlstlk" veroffentllcht (Nr. 4/1969). 
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des enquêtes sur le coOt de la main-d'œuvre 
dans les pays membres des Communautés euro-
péennes (1). 
Ces enquêtes, outre le salaire en espèces pro-
prement dit, prennent en considération tous les 
éléments connexes dont Il faut tenir compte 
pour pouvoir comparer les charges salariales 
des entreprises sur le plan international; elles 
permettent également d'effectuer des études sur 
les revenus perçus par les ouvriers, en raison 
de leur travail. 
Ces investigations, eu égard à la nature des 
éléments relevés, sont effectuées auprès des 
entreprises des différents pays en utilisant des 
questionnaires rigoureusement uniformes qui 
rassemblent des données annuelles tirées de la 
comptabilité de l'entreprise. Elles permettent 
notamment de calculer la charge salariale 
moyenne par unité de temps de travail et le 
revenu annuel moyen des ouvriers de sexe 
masculin; les données obtenues sont d'une 
grande utilité parce qu'elles permettent ainsi de 
mesurer les différences de niveau qui existent 
entre les charges salariales et les revenus du 
travail dans les différentes industries des six 
pays. 
Mais, les résultats de ces enquêtes fournissent 
uniquement des valeurs moyennes, établies à 
partir de données globales (masses salariales, 
volume des heures de travail, etc.). La déter-
mination de ces seules valeurs moyennes -
( 1) Des enquêtes sont effectuées régulièrement chaque 
année, depuis 1953, pour les trois Industries de la C.E.C.A. (voir par exemple la dernière publication « Salaires 
C.E.C.A. 1966 », dans la série Ëtudes et Enquêtes statis-
tiques, n° 5/1968, de l'Office statistique des Communau-
tés européennes). 
Pour les autres Industries du Marché commun, six en-
quêtes ont été effectuées au cours des années 1959 à 
1964. Les résultats, concernant un nombre assez lm-
portant de branches d'activité, ont été publiés dans la série 
«Statistiques sociales» de l'Office (pour l'année 1959, 
voir no 3/1961 et no 3/1962, concernant 14 branches d'ac-
tivité; pour l'année 1960, voir n° 1/1963, concernant 8 
branches et pour l'année 1961 voir n° 2/1964, concernant 
13 branches; pour les années 1962 à 1964, un deuxième 
cycle d'enquêtes a porté, dans l'ordre, sur les mêmes 
branches: voir no 5/1964, n° 6/1965 et no 5/1966). Pour 
l'année 1966, une seule grande enquête a porté sur toutes 
les branches de l'Industrie extractive, manufacturière et 
du bâtiment; les résultats préliminaires en ont été pu-
bliés dans le supplément 1968 de la série J:tudes et 
Enquêtes statistiques de l'Office. Les résultats détaillés 
sont publiés dans la série Statistiques sociales (N•4/1969). 
manodopera nel paesl membrl delle Comunità 
europee (1). 
Dette lndagini, oltre al salario ln moneta vero 
e proprio, prendono ln considerazione tutti gll 
elementi connessi di cui va tenuto conto per 
poter comparare sul piano lnternazionale gll 
onerl salariali delle lmprese; esse consentono 
altresl di effettuare studi sui redditi da lavoro 
percepitl dagli operai. 
ln considerazione della natura degli elementi 
rilevati, queste lnvestigazionl sono effettuate 
presso le imprese del varl paesl valendosl dl 
questionarl rigorosamente unlforml che raccol-
gono datl annul desunti dalla contabllltà delle 
imprese stesse. Esse consentono fra J'altro di 
calcolare l'onere salariale medlo per unità di 
tempo di lavoro, nonchè il reddito annuo medlo 
degli operai dl sesso maschile; la toro grande 
utilità risiede nef fatto che 1 dati ottenuti con-
sentono di misurare le differenze di Jivello esi-
stenti fra gli oneri salariali ed 1 redditi da Javoro 
nelle varie Industrie dei sei paesi. 
Tuttavia 1 risultati dl tali indagini forniscono 
unicamente valori medl, elaborati sulla scorta 
di dati globali (masse salariali, volume delle ore 
di lavoro, ecc.). Determinando unicamente valori 
(1) Dai 1953 ln pol vengono effettuate annualmente 
lndaglnl regolarl per le tre Industrie della C.E.C.A. 
(cfr. ad esempio l'ultima pubbllcazlone « Salarl C.E.C.A, 
1966 », della serie Studl ed lndaglnl Statlstiche, n° 5/1968 
dell'lstituto statistico delle Comunità europee). Per le 
attre Industrie del Mercato comune net corso degll 
annl 1959-1964 sono state effettuate sel lndaglnl. 1 rlsul-
tati, relatlvl ad un numero abbastanza elevato dl rami dl 
attività, sono statl pubbllcati nella serie « Statistiche 
soclall » dell'lstituto (per Il 1959, vedasl Il no 3/1961 e Il 
n° 3/1962, concernent! 14 rami dl attlvità; per Il 1960 
vedas! Il no 1/1963, concernente 8 rami e per Il 1961 Il 
no 2/1964, concernente 13 rami; per gll annl 1962-1964, 
un secondo cielo dl lndaglnl ha lnteressato nell'ordlne 
gll stessl rami : vedasl n° 5/1964, n° 6/1965 e no 5/1966). 
Per 111966 è stata esegulta un'unlca grande lndaglne su 
tutti 1 rami dell'lndustrla estrattiva, dell'lndustrla manl-
fatturlera, dell'edlllzla e del genlo civile; 1 rlsultatl pre-
llmlnarl sono stati pubbllcatl net Supplemento 1968 
della serie Studl ed lndaglnl Statistlche dell'lstituto 
statlstlco. 1 rlsultati partlcolaregglatl sono statl pubbllcatl 
nella serie Statistlche Soclall (n• 4/1969) 
met enquêtes naar de arbeidskosten in de Lld-
Staten van de Europese Gemeenschappen (1). 
Bij deze enquêtes wordt niet aileen het eigen-
lijke loon in geld in aanmerking genomen, maar 
tevens alle daarmede verband houdende ele-
menten waarmede rekening moet worden ge-
houdan bij internationale vergelijkingen van de 
loonkosten der ondernemingen. Deze enquêtes 
maken het eveneens mogelijk na te gaan welk 
inkomen de arbeiders uit hun werk verkrijgen. 
ln verband met de aard der verzamelde gege-
vens worden deze onderzoekingen géhouden bij 
de ondernemingen der verschillende landen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van strikt uni-
forme vragenlijsten waarop de aan de bedrljfs-
boekhouding ontleende gegevens moeten wor-
den vermeld. De enquêtes maken het met name 
mogelijk de gemiddelde loonkosten per eenheid 
arbeidstijd en het gemiddelde jaarinkomen voor 
mannelijke arbeiders te berekenen; de verkre-
gen gegevens zijn zeer nuttig, omdat aldus de 
niveauverschillen met betrekking tot de Joon-
kosten en de arbeidsinkomens in de diverse 
bedrijfstakken der zes landen kunnen worden 
gemeten. 
De resultaten van deze enquêtes bestaan echter 
uitsluitend uit gemiddelde waarden, berekend 
op basis van totaalgegevens (Joonsommen, 
totaal aantal arbeidsduren, enzovoort). Dat 
( 1) Sedert 1953 ls elk laar een enquête gehouden voorde 
drle EGKS-bedrl]fstakken (zle bij voorbeeld de laatste 
publlkatie" Lonen EGKS 1966" ln de serie .. Statistische 
studies en enquêtes" 5/1968, van het Bureau voor de 
Statistiek der Europese Gemeenschappen). 
Voor de overlge bedrl]fstakken in de Gemeenschap zl]n 
ln de ]aren 1959-1964 zes enquêtes gehouden. De resul-
taten, die op een vrl] groot aantal bedrl]fstakken betrek-
klng hebben, werden gepubllceerd ln de serie "Sociale 
statistiek" van het Bureau voorde Statlstlek (voor 1959, 
zle 3/1961 en 3/1962, met betrekklng tot 14 bedrijfstakken; 
voor 1960, zle 1j.1963, met betrekklng tot 8 bedrljfstakken; 
voor 1961, zle 2 1964, met betrekklng tot 13 bedrl]fstakken; 
een tweede enquêtecyclus ln 1962 tot en met 1964 had 
ln dezelfde volgorde betrekking op dezelfde bedrljfs-
takken : zle 5/1964, 6/1965 en 5/1966). Voor 1966 werd een 
enkele grote enquête gehouden ln alle bedrljfstakken 
van de mljnlndustrleên, de be- en verwerkende nl]verheld 
en de bouwsector; de eerste resultaten hlervan versche-
nen ln het supplement 1968 van de serie "Statlstlsche 
studles en enquêtes" van het Bureau voor de Statlstlek. 
De gedetallleerde resultaten zljn ln de reeks " Sociale 
Statistiek '' gepubllceerd (Zie 4/1969) 
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bu g sein mag - der Aussagewert auf die eln-
facre Feststellung beschrankt, daB zwlschen der 
Hô ~e bzw. den Komponenten der Durchschnltts-
ko~ ten oder Durchschnittselnkommen Unter-
schlede vorhanden sind, ohne daB hlerfür elne 
bra~chbare Erklarung gegeben wlrd. Nun kann 
aber nur durch Kenntnls der Zusammenhânge 
zwi chen den Lôhnen und den lndlvlduellen 
Me kmalen der elnzelnen Arbeitnehmer (Ge-
sch echt, Famillenstand, Lebensalter, Dauer der 
Bet iebszugehôrigkelt, berufllche Qualiflkation 
USVI.) die Untersuchung vertleft werden; ferner 
kann auch nur dadurch festgestellt werden, ln-
wle fiait die bel den Mittelwerten beobachteten 
Unt ~rschiede zwlschen den einzelnen lndustrlen 
und Landern jeweils auf Unterschlede ln der 
Bes~hâftigungsstruktur zurückzufOhren sind. 
Nehmen wlr z.B. den - natürllch theoretlschen 
=ali zweler Unternehmen A und B, deren 
Bele gschaftsstruktur auBer für die Qualifikation 
der Arbeltskriifte ln allen Punkten die glelche 
ist, nd stellan elnmal einen Verglelch über die 
Hôh ~ der Lôhne an. 
aussi détaillées que soient les ventilations qui 
peuvent être opérées dans le cadre de ces 
enquêtes - limite les possibilités d'Interpréta-
tion à la simple constatation des différences 
entre les niveaux ou les éléments constitutifs 
des coûts ou des revenus moyens, sans en four-
nir d'explication valable. Or, la connaissance 
des relations entre les salaires et les caracté-
ristiques individuelles des salariés (sexe, état 
civil, âge, ancienneté, qualification profession-
nelle, etc.) peut seule permettre de pousser plus 
loin l'analyse et de voir dans quelle mesure les 
différences constatées pour les valeurs moyen-
nes entre Industries et entre pays sont Imputa-
bles à des différences dans la structure de la 
main-d'œuvre. 
Prenons par exemple le cas, bien sOr théorique, 
de deux entreprises A et B, où la structure de 
la main-d'œuvre serait en tous points Identique, 
sauf pour ce qui concerne la qualification, et 
procédons à une comparaison des niveaux de 
salaires. 
Unternehmen A- Entreprise A Unternehmen B- Entreprise B 
Quallflkatlon 
Spe lalarbelter 
Nict t spezialislerte Arbeiter 
lnsgesamt 
Anzahl 
der Arbelter 
Nombre 
d'ouvriers 
400 
600 
1 000 
Stundenlohn 
Salaire 
horaire 
80 
60 
68 
Bei c iesem Belspiel wlrd der Durchschnittsstun-
denl< hn der Arbeiter - insgesamt gesehen -
im L nternehmen A hôher sein ais im Unter-
nehn en B, wiihrend dagegen getrennt für jede 
Leist ~ngsgruppe die Stundenlôhne des Unter-
nehrr ens B am hôchsten liegen. 
Das edeutet jedoch nlcht, daB die allgemelnen 
Durci schnittswerte vôllig sinnlos sind; aber man 
muB ich darüber klar sein, daB ihr Aussagewert 
begre nzt ist. So kann - unter Bezugnahme auf 
unser Belspiel - anhand des allgemeinen 
Durct schnlttswerts zu Recht behauptet werden, 
daB c le Arbeitskosten ln dem elnen Unterneh-
men lôher liegen ais ln dem anderen; jedoch 
lasse sich daraus kelne ebenso gültigen 
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Anzahl 
der Arbelter 
Nombre 
d'ouvriers 
200 
800 
1 000 
Stundenlohn 
Salaire 
horaire 
82 
62 
66 
Qualification 
Spécialisés 
Non spécialisés 
Toutes qualiflcatlons réunies 
Dans cet exemple, le salaire horaire moyen des 
ouvriers, toutes qualifications réunies, sera plus 
élevé dans l'entreprise A que dans l'entreprise 
B, alors que, à qualification égale, les salaires 
horaires de l'entreprise B sont toujours les plus 
élevés. 
Cela ne signifie pas pour autant que les moyen-
nes générales sont absolument dénuées de 
sens; mals Il faut savoir reconnaître les limites 
de leur enseignement. Ainsi, si l'on se réfère 
à notre exemple, la moyenne générale permet 
bien d'affirmer, avec raison, que Je coat de la 
main-d'œuvre est effectivement plus élevé dans 
une entreprise que dans l'autre; mals Il n'est 
pas permis d'en tirer des conclusions générales 
medi - per particolareggiate che siano lè ripar-
tizioni operate nel quadro di dette indagini -
si limitano le possibllltà di lnterpretazlone alla 
semplice constatazione delle differenze fra 1 
livelli o gli element! costitutivi dei costi o dei 
redditi medi, senza fornirne una spiegazione 
valida. Senonchè, è soltanto conoscendo le 
relazioni esistenti fra le retribuzioni e le carat-
teristiche individuali dei lavoratori (sesso, stato 
civile, età, anzianità di servizio, qualifica profes-
sionale, ecc.) che si puo approfondira l'analisi 
ed esaminare in quale misura le differenze che 
i valori medi presentano fra industrie e fra paesi 
siano imputabili a differenze strutturali della 
manodopera. 
Prendiamo ad esempio il caso, teorlco naturel-
mente, di due imprese A e 8, ln cul la struttura 
della manodopera sia in tutti i punti identica, 
tranne per quanto riguarda le qualifiche, e pro-
cediamo ad un raffronto dei livelli salarial!. 
lmpresa A - Bedrl}f A 
Quallflca Numero dl Salarlo operai orarlo 
Aantal Uurloon arbelders 
Qualificati 400 80 
Non qualitlcati 600 60 
Complesso delle quallfiche 1 000 68 
ln questo esempio, il salario orario medlo degli 
operai, considerando il complesso delle quallfl· 
che, sarà più elevato nell'impresa A che nell'lm-
presa B, mentre a quallflca uguale sono sempre 
,i salari orari dell'impresa B 1 più elevati. 
Cio non significa che le media generali siano 
assolutamente prive di senso, ma che bisogna 
saper riconoscere i limiti della loro significa-
tività. Cosl, riferendosi al nostro esempio, la 
media generale permette lndubblamente di affer-
mare che il costo orario della manodopera è 
effettivamente più elevato in un'impresa che 
nell'altra; ma non è leclto trarne conclusloni 
generali altrettanto valide sul « prezzo » della 
aileen deze gemiddelde waarden worden be-
paald - hoe gedetailleerd de onderverdelingen 
in het kader van deze enquêtes ook kunnen 
worden gemaakt - beperkt de lnterpretatiemo-
geiijkheden tot het gewoon constateren der ver-
schillen tussen de niveaus of de samenstellende 
bestanddelen der gemiddelde kosten of der 
gemiddelde inkomens, zonder daarvoor een 
bruikbare verklaring aan de hand te doen. Aileen 
kennis van de relaties tussen de lonen en de 
individuele kenmerken van de werknemers (ge-
slacht, burgerlijke staat, leeftijd, aantal dienst-
jaren, vakbekwaamheid, enzovoort) kan een 
grondigere analyse mogelijk maken, zodat kan 
worden nagegaan in hoever de tussen de ge-
middelde waarden voor de diverse bedrijfstak-
ken en de verschillende landen geconstateerde 
dispariteiten aan verschillen ln de structuur der 
personeelsbezetting zijn toe te schrijven. 
Bij wijze van voorbeeld kan men het - uiteraard 
theoretische - geval nemen van twee bedrijven 
A en B waar de structuur der personeelsbezet-
ting, behalve wat de vakbekwaamheid betreft, 
op alle punten identiek zou zijn en kan men dan 
de loonniveaus vergelijken. 
lmpresa B- Bedrllf B 
Numero dl Salarlo Vakbekwaamheld operai orarlo 
A antal Uurloon arbelders 
200 82 Geschoold 
800 62 Ongeschoold 
1 000 66 Totaal 
ln dit voorbeeld is het gemlddelde loon der 
arbeiders, voor geschoolden en ongeschoolden 
te zamen, in bedrijf A hoger dan ln bedrl]f 8, 
terwiji de uurlonen bij gell)ke vakbekwaamheld 
steeds het hoogst zi]n in bedrijf B. 
Dat betekent niet dat de algemene gemiddelden 
volstrekt zinloos zi]n; men dient echter hun 
beperktheid te erkennen. Aldus kan, in het gage-
ven voorbeeid, op grond van het algemene 
gemiddelde terecht worden gesteld dat de 
arbeidskosten in het ene bedrijf werkelijk hoger 
liggen dan in het andere; het ls echter niet 
mogelijk daaruit even steekhoudende algemene 
conclusies te trekken ten aanzlen van de 
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Sch üsse über den .,Prels" der Arbeltskrafte 
ode die ,Verdienste" der Arbelter zlehen, ohne 
daB die strukturellen Merkmale dleser Arbelts-
kra e berückslchtigt werden. 
Auf die Bedeutung der Beschâftlgungsstruktur 
für ohnverglelche lst nicht nur vom Statisti-
sch n Amt der Europaischen Gemeinschaften, 
son ern auch von zahlrelchen lnteressenten 
hau g hlngewlesen worden. Wenn namlich die 
Ver"ffentlichungen des Statlstischen Amtes 
aue im allgemelnen sehr beifalllg aufgenom-
men worden sind, so gaben sie dennoch zuwel-
len nlaB zur Kritik wegen des zu allgemelnen 
Cha akters der aus den Bruttolohnsummen 
ermi telten Durchschnlttswerte. 
Ziel er Erhebung über Struktur und Vertellung 
der ôhne lst es also, Angaben über die Ab-
hâng gkeit der Lôhne von der jeweiligen Beleg-
scha tsstruktur sowie über die Zusammenhânge 
zwls hen der Lohnhôhe und den indlvlduellen 
Merk alen der Arbeitnehmer (Alter, Geschlecht, 
Quali ikation, Dauer der Betriebszugehôrlgkelt 
usw.) und die Streuung der Einzellôhne um die 
Mitte werte zu liefern. 
Die rhebung blldet somlt erfreullcherweise 
einen erganzenden Bestandtell lm organlschen 
und usammenhangenden Gebaude verglelch-
barer Lohnstatistiken, das auf europalscher 
Eben nach und nach erstellt worden lst. 
Sie s Il nicht nur eine bessere Auslegung der 
Ergel)nfsse der übrigen Lohnerhebungen der 
Geme nschaft ermôglichen, sondern auch Anga-
ben · ber die Verteilung der Lôhne und die 
Besc aftigtenstruktur llefern, die unmittelbar 
von j dem verwendet werden kônnen, der -
ln we cher Eigenschaft auch immer - für die 
Lohnpplitik ln den Mitglledslandern verantwort-
lich is und so durch genauere Abschâtzung der 
Folge bestimmter Entscheldungen über die 
verse iedenen Arbeitnehmerkategorlen wirksa-
mer ur Harmonisierung der Lebens- und 
Arbeit bedingungen innerhalb des Gemelnsa-
men arktes beitragen kann. 
2. Org nlsatlon auf Gemelnschaftsebene 
Eine n ue statistische Erhebung ist sowohl für 
die b ragten Personen ais auch · für die mit 
der D rchführung betrauten Statistischen ~m-
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aussi valables sur le « prix » de la main-d'œu-
vre ou les « gains » des ouvriers, sans faire 
entrer en ligne de compte des caractéristiques 
structurelles de cette main-d'œuvre. 
Cette Importance de la structure de la main-
d'œuvre, pour les comparaisons des salaires, a 
été souvent soulignée, non seulement par l'Of-
fice statistique des Communautés européennes, 
mais également par de nombreux utilisateurs. 
En effet, s'il est vrai que les publications de 
l'Office sur les charges salariales et les revenus 
des ouvriers ont généralement rencontré un 
accueil très favorable, elles ont parfois donné 
lieu à quelques critiques qui mettaient en cause 
le caractère trop général de valeurs moyennes 
calculées à partir de masses salariales glo-
bales. 
L'enquête sur la structure et la répartition des 
salaires a précisément pour but de fournir des 
renseignements sur la variation des salaires en 
fonction de la structure de la main-d'œuvre, sur 
les relations existant entre les niveaux des 
salaires et les caractéristiques Individuelles des 
salariés (âge, sexe, qualification, ancienneté 
dans l'entreprise, etc.) et sur la distribution des 
salaires individuels autour des valeurs moyen-
nes. 
Elle vient ainsi heureusement s'Insérer dans 
l'ensemble organique et coordonné de statisti-
ques de salaires comparables qui a été pro-
gressivement mis en place au niveau européen. 
Elle vise non seulement à permettre une meil-
leure interprétation des résultats des autres 
enquêtes communautaires sur les salaires, mals 
aussi fournira des renseignements sur la répar-
tition des salaires et sur la structure de la 
main-d'œuvre directement utilisables par tous 
ceux qui, à quelque titre que ce soit, sont res-
ponsables de la politique salariale dans les 
pays membres et qui pourront ainsi par une 
évaluation plus précise des conséquences de 
certaines décisions pour les différentes catégo-
ries de travailleurs, contribuer avec plus d'effi-
cacité au processus d'harmonisation des con-
ditions de vie et de travail au sein du Marché 
commun. 
2. Organisation sur le plan communautaire 
Une nouvelle enquête statistique représente 
toujours beaucoup de travail, aussi bien pour 
les personnes interrogées que pour les instituts 
manodopera o sulla cc retrlbuzioni » degll operai, 
senza considerare le caratteristiche strutturali. 
L'importanza che riveste la struttura della mano-
dopera nelle comparazione dei salari è stata 
spesso sottolineata non soltanto dal'lstituto sta-
tistico delle Comunità europee, ma anche da 
numerosi utilizzatori. lnfatti, se è vero che le 
pubblicazioni dell'lstituto sugli oneri salariali ed 
i redditi degli operai sono state generalmente 
accolte con molto favore, esse hanno dato 
anche luogo, talora, a qualche critica che met-
teva in causa il carattere troppo generico dei 
valori medi calcolati sulla scorta di masse sala-
riali globali. 
L'indagine sulla struttura e sulla ripartizione dei 
salari si prefigge appunto di fornire informazioni 
sulla variazione dei salari in funzione della 
struttura della manodopera, sulla relazioni esi-
stenti fra 1 livelli salariali e Je caratteristiche 
individuali del lavoratori (età, sasso, qualifica, 
anzianità dl servizio, ecc.), nonchè sulla distri-
buzione dei safari individuali intorno ai valori 
medi. 
Essa viane quindi ad inserirsi opportunamente 
nell'insieme organico e coordinato di statistiche 
salariali comparabili, progressivamente realiz-
zato a livello europeo. 
Essa non si prefigge soltanto dl consentira una 
migliore interpretazione dei risultati delle attre 
indagini salariali comunitarie, ma fornirà sulla 
ripartizione dei salari e sulla struttura della 
manodopera informazioni direttamente utilizza-
bili da quanti, a qualsiasi titolo, sono respon-
sabili della politica salariale nei paesi membri; 
essi potranno infatti, medlante una stima più 
precisa delle ripercussioni che carte decision! 
possono esercitare sulla varie categorie di lavo-
ratori, contribuire con maggiore efficacla al 
processo di armonizzazione delle condizloni di 
vita e di lavoro nell'ambito del Mercato comune. 
2. Organlzzazlone sul piano comunltarlo 
Una nuova indagine statistica implica sempre 
una mole di lavoro, sia per le persona intervi-
state che per gli istitutl nazlonali dl statistica 
,prijs" der arbeidskrachten of de ,verdlensten" 
der arbeiders, zonder de structurale kenmerken 
van deze personeelsbezetting in aanmerking te 
neman. 
Het belang van de structuur der personeelsbe-
zetting voor loonvergelijkingen is niet aileen 
door het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen, maar tevens door tai van 
gebruikers herhaaldelijk onderstreept. De publi-
katies van het Bureau voor de Statistiek over de 
loonkosten en de arbeidersinkomens zijn wells-
wear over het algemeen zeer goed onthaald, 
maar hebben soms aanleiding gegeven tot kritiek 
wat het al te algemene karakter van de aan de 
hand der totale loonsommen berekende gemid-
delde waarden betreft. , 
De enquête over de structuur en de spreiding 
van de lonen heeft juist tot doel gegevens te 
verstrekken over de variatie der lonen in samen-
hang met de structuur van de arbeidskrachten, 
over de bestaande relaties tussen de Joonnl-
veaus en de individuele kenmerken van de werk-
nemers (leeftijd, geslacht, vakbekwaamheid, 
aantal dienstjaren in de onderneming, enzo-
voort) en over de spreiding van de indlviduele 
lonen rond de gemlddelden. 
Deze enquête vormt dus een gelukkige aanvul-
llng van het organische, geordende geheel van 
vergelijkbare loonstatistieken dat geleidelijk op 
Europees niveau is uitgebouwd. 
Het doel hierbij is nlet aileen een betere inter-
pretatie van de resultaten der andere commu-
nautaire loonenquêtes mogelijk te maken, maar 
tevens over de spreiding van de Jonen en de 
structuur van de arbeidskrachten lnlichtingen te 
verkrijgen die rechtstreeks bruikbaar zijn voor 
al diegenen die, ln welke functie ook, voor het 
loonbeleld in de Lid-Staten verantwoordelijk zijn 
en die al dus, door een nauwkeuriger waardering 
van de consequenties van bepaalde beslissin-
gen voor de verschlllende categorleën van werk-
nemers, des te doeltreffender kunnen bijdragen 
tot de harmonisatie van Jevensomstandigheden 
en arbeidsvoorwaarden binnen de gemeen-
schappelijke markt. 
2. Organlsatle ln communautalr verband 
Een nieuwe statistische enquête vereist steeds 
veel werk, zowel voor de ondervraagden ais 
voor de nationale bureaus voor de statistiek die 
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ter der elnz lnen Uinder stets mit viel Arbeit 
verbunden. as Statistische Amt der Europai-
schen Gem inschaften nlmmt daher die Hilfe 
dieser Aemt r nur dann in Anspruch, wenn eine 
anderweitig Zusammenstellung vergleichbarer 
Angaben sio ais unmogllch erweist. 
Bei den lo~nstatistiken lst eine ausrelchende 
Oberelnstlm ung der in den elnzelnen landern 
vorhandene statistischen Unterlagen nur selten 
anzutreffen 1). lnsbesondere über die Struktur 
und Verteil ng der lôhne lag zudem in den 
meisten lan , ern praktisch keinerlei statistisches 
Materlal vor so daB nur eine zu dlesem Zweck 
veranstaltet neue Erhebung die notwendlgen 
Angaben lie ern konnte. 
Aus diesem Grunde hat das Statistische Amt 
der Europal chen Gemeinschaften von 1962 an 
Arbeiten ln Angriff genommen, die zu elnem 
Projekt für ine Erhebung über Struktur und 
Verteilung d r lôhne geführt hat, und zwar unter 
Berückslchti ung der in Deutschland und in den 
Niederlande angewandten Methoden, wo be-
raits solche Statistiken erstellt worden waren. 
Die Erfahru gen der beiden lander auf diesem 
Gebiet hab n slch ais âuBerst wertvoll und 
nützlich erw esen. 
Dieses Proj kt ist von elner beim Statistischen 
Amt der Eur pâlschen Gemelnschaften gebilde-
ten Arbeitsg uppe, die slch aus Sachverstandi-
gen der Re ierungen und der Arbeitgeber- und 
Arbeitnehm rverbânde der verschledenen lan-
der des Ge einsamen Marktes zusammensetzt, 
einer lange und aufmerksamen Prüfung unter-
zogen word n. 
Wahrend de Sitzungen, die wâhrend der Jahre 
1964 bis 1968 stattfanden, haben also die Sach-verstândige~ an allen Vorarbelten tellgenom-
men: endgüttige Festlegung des Gemelnschafts-
fragebogen und der Erlâuterungen, Beschlüsse 
über den rhebungsberelch, Bestlmmung der 
( 1) Die Harm nlslerung der nationalen statistischen 
Relhen lst be den (kurzfrlstlgen) Statlstiken Ober die 
Stundenlohne der Arbeiter weitgehend verwlrkllcht 
worden. Es w rden auf dlesem Geblet sehr grolle Fort-
schritte erzlelt selt Aprll196411egen fOr s!mtllche L!nder 
des Gemelns men Marktes Statistiken vor, die es er-
mogllchen, dl Entwlcklung der Stundenverdlenste der 
Arbeiter ln h lbj!hrlgem Abstand zu verfolgen; diese 
Statistiken we sen Oberall die glelche Untertellung nach 
lndustrlezwel en auf und beruhen auf elnheitllchen 
bzw. von Lan zu Land verglelchbaren Begrlffsbestim-
mungen (vgl. .B. Sozlalstatlstik Nr. 2/1969). 
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nationaux de statistique chargés de l'organiser. 
Aussi l'Office statistique des Communautés 
européennes n'y recourt-il que lorsqu'il s'avère 
impossible de procéder autrement pour rassem-
bler des informations comparables. 
En matière de statistiques de salaires, rares sont 
les cas où l'harmonisation des statistiques 
existant dans les différents pays suffit (1). En 
outre, pour ce qui concerne plus particulière-
ment la structure et la répartition des salaires, 
Il n'existait pratiquement pas, dans la plupart 
des pays, de statistiques à ce sujet; de sorte 
que, seule une nouvelle enquête, organisée à 
cette fin, pouvait fournir les renseignements 
nécessaires. 
C'est pourquoi, dès 1962, l'Office statistique des 
Communautés européennes a entamé des tra-
vaux qui ont conduit à l'établissement d'un 
projet d'enquête sur la structure et la réparti-
tion des salaires, qui tenait notamment compte 
des méthodes utilisées en Allemagne et aux 
Pays-Bas, où des statistiques de ce genre 
avalent déjà été effectuées. l'expérience de ces 
deux pays en la matière a été très utile et très 
appréciée. 
Ce projet a été par la suite longuement et 
attentivement étudié par un groupe de travail 
constitué auprès de l'Office statistique des 
Communautés européennes et composé d'ex-
perts des gouvernements, des organisations 
patronales et des syndicats des différents pays 
du Marché commun. 
Au cours de réunions qui se sont poursuivies 
tout au long des années 1964 à 1968, les experts 
ont ainsi participé à tous les travaux prépara-
toires : mise au point définitive du questionnaire 
communautaire et des notes explicatives, déci-
sions quant au champ de l'enquête, à la période 
( 1) L'harmonisation des statistiques nationales a été 
largement réalisée pour les statistiques des gains horai-
res des ouvriers (à court terme). Dans ce domaine, les 
progrès réalisés sont très Importants: depuis avril1964, 
on dispose maintenant, pour tous les pays du Marché 
commun, de statistiques permettant de suivre l'évolu-
tion des gains horaires des ouvriers, à cadence semes-
trielle, avec une subdivision Identique en branches 
d'activité Industrielle, basée sur des définitions uniformes 
ou comparables entre pays (voir par exemple Statis-
tiques sociales, n° 2/1969). 
cui incombe organizzarla. Percic) l'lstituto sta-
tistico delle Comunità europee vi fa rlcorso 
soltanto ove si rivell impossiblle procedera 
diversamente alla raccolta dl informazioni com-
parabili. 
ln materia dl statistiche salariall rari sono 1 casl 
in cui cl si puo appagare dell'armonlzzazlone 
delle statistiche esistenti nel varl paesl (1). 
lnoltre, per quanto rlguarda più particolarmente 
la struttura e la rlpartizlone dei salarl, nella 
maggior parte dei paesi non eslstevano pratica-
mente statistiche in materla, dl modo che sol-
tanto una nuova lndaglne, organlzzata a tai fine, 
poteva fornlre le lnformazlonl necessarie. 
Ecco perchè, fin dai 1962, l'lstituto statistlco 
delle Comunità europee ha lnlzlato 1 lavorl che 
hanno condotto alla preparazione dl un progetto 
di indaglne sulla struttura e sulla rlpartizlone del 
salarl, che teneva conto tra l'altro del metodl 
utilizzati in Germania e nel Paesl Bassl, dove 
glà erano state effettuate statistiche del genere. 
L'esperienza di questi due paesi ln materla è 
stata molto utile e apprezzata. 
ln seguito tale progetto è stato a lungo e 
attentamente studlato da un gruppo dl lavoro 
costitulto presso l'lstituto statlstico delle Comu-
nità europee e composto dl esperti delegatl dai 
governl, dalle organizzazionl padronall e dai 
slndacatl del varl paesl del Mercato comune. 
Nel corso di riunloni che si sono succedute 
lungo gli annl 1964/1968 gli esperti hanno cosl 
parteclpato a tutti 1 lavori preparatorl : messa a 
punto deflnitiva del questionarlo e delle note 
esplicatlve, decision! concernent! il campo del-
l'indaglne, il periodo dl riferimento, il metodo 
(1) L'armonlzzazlone delle statlstlche nazlonall è stata 
ln ampla mlsura realizzata per le statistiche delle retrl-
buzlonl orarl.e degll operai (a breve termine). ln questo 
campo sono stati reallzzati notevoll progressl : a de-
carrere dall'aprlle 1964 si dlspone per tutti 1 paesl del 
Mercato comune di statistiche che consentono di se-
gulre l'evoluzlone del salari orari degll operai, a cadenza 
semestrale, con una suddivlslone ldentica in rami di 
attività lndustrlale, basata su deflnizioni uniforml o 
comparabill fra paesi (cfr. ad esemplo Statistiche so-
clall n° 2/1969). 
de enquête organlseren. Daarom neemt het 
Bureau voor de Statlstiek der Europese Ge-
meenschappen tot nleuwe enquêtes aileen dan 
zijn toevlucht, wanneer het onmogelljk blijkt op 
andere wijze vergelijkbare gegevens te verze-
melen. 
Op het gebied van de loonstatistiek ls harmoni-
satie van de ln de verschillende landen 
bestaande statistieken slechts in zeldzame ge-
vallan voldoende (1). Wat meer in het bijzonder 
de structuur en de spreidlng der lonen betreft, 
bestonden bovendien ln de meeste landen prak-
tisch geen statistieken; derhalve kon aileen een 
nieuwe enquête, met dat doel georganlseerd, de 
noodzakelijke lnlichtingen aan de hand doen. 
Daarom heeft het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen van 1964 af werk-
zaamheden ondernomen die geleld hebben tot 
een ontwerp-enquête over de structuur en de 
spreiding der lonen, waarblj met name rekenlng 
werd gehouden met de methoden die worden 
gebruikt in Duitsland en Nederland, waar derge-
lijke statistieken reeds bestonden. De ervaring 
van deze twee landen was van groot nut en 
werd zeer gewaardeerd. 
Het ontwerp werd vervolgens langdurig en gron-
dig bestudeerd door een bij het Bureau voor 
de Statistiek der Europese Gemeenschappen ln-
gestelde werkgroep, waarln deskundlgen van de 
regeringen en van de werkgevers- en de werk-
nemersorganlsaties van de verschillende landen 
der Gemeenschap zittlng hadden. 
Tijdens een groot aantal bljeenkomsten in de 
periode 1964-1968 hebben de deskundigen 
deelgenomen aan alle voorbereldende werk-
zaamheden : definitieve opstelllng van de com-
munautaire vragenlijst en de toellchtlng daarbij, 
beslissingen ten aanzlen van het enquêtegebied, 
( 1) De harmonlsatie der nationale statistieken werd in 
rulme mate verwezenlijkt voor de statistieken inzake de 
uurverdlensten der arbeiders (op korte termijn). Op dit 
gebied werden zeer grote vorderlngen gemaakt : sedert 
april1964 beschikt men voor alle landen van de Gemeen-
schap over statistieken die het mogelijk maken de ont-
wlkkellng der uurverdiensten der arbeiders per halfjaar 
te volgen, met een identieke onderverdeling in industriële 
bedrijfstakken en gebaseerd op uniforme of vergelijkbare 
deflnities (zle bij voorbeeld Sociale Statistiek, 2/1969). 
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Bezugsperio e, die Erfassungsmethode und das 
System der Oberprüfung der einzelnen Daten 
us w. 
Diese Mitar eit der Sachverstândigen (1) und 
insbesonder der Regierungsvertreter ist für den 
Erfolg dieser Erhebung - die erste ihrer Art auf 
international r Ebene und in einigen lândern 
auch die er te auf nationaler Ebene - · aus-
schlaggeben gewesen. 
lnzwischen atte auch die Kommission der 
Europâische Gemeinschaften dem Rat einen 
Vorschlag ur Durchführung einer Gemein-
schaftserheb ng über Struktur und Verteilung 
der lôhne in der Industrie unterbreitet. Der Rat 
hatte diesen Vorschlag gebilligt und daraufhin 
eine Verordn ng erlassen, die eine solche Erhe-
bung in sâ tllchen Mitgliedstaaten zur Pflicht 
machte (2). 
ln der Prax s wurden die Arbeiten wie folgt 
abgewickelt: 
a) der geme nsame Fragebogen sowie die Mo-
dalitâten und besonderen Merkmale der 
Erhebung wurden in der Zeit von 1964 bis 
1966 vo Statistischen Amt der Europâi-
schen G meinschaften in Zusammenarbeit 
mit den S chverstândigen ausgearbeitet; 
b) die Erheb ng ,an Ort und Stelle" bezog sich 
auf die A gaben für den Monat Oktober 1966 
und wurd von den nationalen Statistischen 
Amtern 3), die sie nach einheitlichen 
Grundsât en vorbereiteten, nach folgendem 
Ablauf du chgeführt: Ausarbeitung des Stich-
probenpl ns; Verteilung der Fragebogen und 
ggf. Ertei ung fachlicher Ratschlâge an die 
ausgewâh ten Betriebe; Einholung und erste 
Oberprüf g der Fragebogen; Signierung der 
Antworte und Obertragung der individuellen 
Daten jed s einzelnen erfaBten Arbeiters auf 
lochkarte nach dem Gemeinschaftssche-
Oberprüfung der Daten und Ober-
r Kartenangaben auf Magnetbân-
( 1) Die Liste d r Sachverstandigen, die bei der Vor-
bereitung der rhebung mitgewirkt haben, flndet sich 
in der Anlage zu der vorliegenden Veroffentlichung. 
( 2) Verordnung Nr. 188/64/EWG des Rates vom 12. 
Dezember 1964 veroffentlicht lm Amtsblatt der Euro-
paischen Gem lnschaften Nr. 214 vom 24. Dezember 
1964,5. 3634/5. 
(3) ln Italien urde die Erhebung vom Arbeitsminl-
sterlum ln Zu mmenarbeit mit dem nationalen Sta-
tistischen Zent alamt (IST AT) durchgef!lhrt, das u.a. 
mit der Aufstel ung des Stichprobenplans, der maschi-
nellen Kontroll der Angaben und der Obertragung 
dieser Daten au Magnetband betraut war. 
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de référence, à la méthode de relevé, au 
système de contrôle des données, etc. 
Cette collaboration des experts (1), et plus parti-
culièrement des représentants gouvernemen-
taux, a été décisive pour la bonne réussite de 
cette enquête, la première en son genre sur le 
p!an international, en même temps aussi sur le 
plan national pour certains pays. 
Entre-temps, la Commission des Communautés 
européennes avait par ailleurs saisi le Conseil 
d'une proposition d'organisation d'une enquête 
communautaire sur la struc:ture et la répartition 
des salaires dans l'industrie. le Conseil avait 
approuvé cette proposition et avait, en consé-
quence, arrêté le texte d'un règlement qui ren-
dait cette enquête obligatoire dans tous les 
Etats membres (2). 
Pratiquement, les travaux se sont déroulés 
comme suit: 
a) le questionnaire communautaire, les modali-
tés et les caractéristiques de l'enquête ont 
été mis au point par l'Office statistique des 
Communautés européennes avec la collabo-
ration des experts au cours des années 
1964 à 1966; 
b) l'enquête « sur le terrain » a porté sur les 
données relatives au mois d'octobre 1966 et 
a été effectuée par les Instituts nationaux 
de statistique (3) qui l'ont préparée et réali-
sée selon des principes uniformes, en pro-
cédant à tous les travaux suivants : élabora-
tion du plan de sondage; distribution des 
questionnaires et, éventuellement, conseils 
techniques aux établissements choisis; ré-
colte et premier contrôle des questionnaires; 
codification des réponses et transcription 
des données Individuelles de chaque ouvrier 
recensé sur cartes mécanographiques, sui-
vant le schéma communautaire; deuxième 
contrôle des données et transposition des 
( 1) La liste des experts qui ont collaboré à la préparation 
de l'enquête est donnée en annexe à la présente publi-
cation. 
( 1) Règlement no 188/64/CEE du Conseil du 12 décembre 
1964, publié au Journal Officiel des Communautés euro-
péennes no 214 du 24 décembre 1964, pp. 3634/5. 
( 3) En Italie, l'enquête a été effectuée par le Ministère 
du Travail en collaboration avec l'institut national de 
statistique qui s'est chargé- notamment- de l'établis-
sement du plan de sondage, du contrôle mécanogra-
phique des données et de leur transposition sur bande 
magnétique. 
di rilevazione, il sistema di controllo dei dati, 
ecc. 
Questa collaborazione degli esperti (1), più parti-
colarmente dei rappresentanti governativi, è 
stata decisiva per la buona riuscita dell'inda-
gine, la prima del genere sul piano internazio-
nale e, per certi paesi, anche sul piano nazio-
nale. 
Nel frattempo la Commissione delle Comunità 
europee aveva presentato al Conslglio una pro-
posta in merlto all'organizzazione di un'indaglne 
comunitarla sulla struttura e sulla ripartizione 
dei salari nell'industria. Il Consiglio aveva 
approvato tale proposta e aveva redatto in con-
seguenza il testo di un regolamento che rendeva 
l'indaglne obbligatoria in tutti gli Stati mem-
bri (2). · 
ln pratica i lavori si sono svolti come segue : 
a) il questionario comunitario, le modalità e le 
caratteristiche dell'indagine sono stati messl 
a punto dall'lstituto statistico delle Comunità 
europee, in collaborazione con gli esperti 
nazionali, nel corso degll anni 1964-1966; 
b) l'indagine « in loco » ha raccolto dati relativi 
al mese d'ottobre 1966 ed è stata effettuata 
a cura degli lstituti nazionali dl statistica (3) 
che l'hanno preparata e realizzata, secondo 
principi uniformi, procedendo al seguenti 
lavori : elaborazione del piano dl sondaggio; 
distribuzione dei questionari e, se del caso, 
consulenza tecnica agli stabilimenti pre-
scelti; raccolta e primo controllo dei 
questionari; codificazione delle risposte e 
trascrizione su schede meccanografiche dei 
dati lndivlduali dl ogni operaio censito, 
secondo lo schema comunltario; secondo 
controllo dei dati e trasposizione delle sche-
( 1) L'elenco degli espertl che hanno collaborato alla 
preparazlone dell'lndaglne figura ln allegato alla presente 
pubblicazlone. 
( 2) Regolamento no 188/64/CEE del Consiglio del 12 
dlcembre 1964, pubbllcato nella Gazzetta Ufficlale delle 
Comunità europee no 214 del 24 dlcembre 1964, · pag. 
3634/5. 
( 3) ln ltalla l'lndaglne è stata effettuata dai Mlnistero del 
Lavoro ln collaborazlone con l'lstituto nazlonale dl 
Statistlca, Il quale ha curato - ln partlcolare - l'ela-
borazlone del piano dl sondagglo, Il controllo meccano-
graflco del dati e la trasposlzlone degll stessl su nastro 
magnetlco. 
de referentieperiode, de enquêtemethode, de 
controle der gegevens, enzovoort. 
Deze medewerking van de deskundigen (1), en 
meer in het bijzonder van de regeringsvertegen-
woordigers, was voor het wetslagen van deze 
enquête van doorslaggevend belang; deze was 
immers de eerste dergelijke enquête in interna-
tionaal verband, en voor sommige landen tevens 
de eerste in nationaal verband. 
Ondertussen had de Commissie van de Euro-
pese Economische Gemeenschap bij de Raad 
een voorstel ingediend ter organisatie van een 
gemeenschappelijke enquête over de structuur 
en de spreiding der lonen in de industrie. De 
Raad heeft aan dit voorstel zijn goedkeuring ge-
hecht en dientengevolge een verordening vast-
gesteld waarbij deze enquête voor alle Lid-
Staten verplicht wordt (2). 
Praktisch zijn de werkzaamheden ais volgt ver-
lopen: 
a) de communautaire vragenlijst, de wijze van 
uitvoering en de grote lijnen van de enquête 
werden door het Bureau voor de Statistiek 
van de Europese Gemeenschappen vastge-
steld met medewerking van de deskundigen, 
tijdens de periode 1964-1966; 
b) de feitelijke enquête betrof de in oktober 
1966 bestaande gegevens en werd door de 
nationale statistiekdiensten (3) gehouden die 
deze enquête aan de hand van uniforme be-
ginselen hebben voorbereid en uitgevoerd 
en daarbij alle volgende werkzaamheden 
hebben verricht : uitwerking van het steek-
proefplan; verdeling van de vragenlijsten en 
eventueel verstrekking van technische raad-
gevingen aan de gekozen vestigingen; ver-
zameling en eerste controle van de vragen-
lijsten; codering van de antwoorden en 
transcriptie van de individuele gegevens voor 
iedere getelde arbeider op ponskaarten, 
zulks volgens het gemeenschappelijk sche-
(1) De lljst van de deskundigen die aan de voorberelding 
der enquête hebben medegewerkt, ls ais bijlage bij deze 
publikatle opgenomen. 
( 2) Verordening nr. 188/64/EEG van de Raad van 12 de-
cember 1964, Publikatleblad van de Europese Gemeen-
schappen nr. 214 van 24 december 1964, blz. 3634/5. 
( 8) ln ltalië werd de enquête door het Mlnlsterie van 
Arbeld gehouden ln samenwerklng met het Nationale 
lnstituut voor de statistiek, dat met name de ultwerklng 
van het steekproefplan, de mechanlsche controle der 
gegevens en de overbrenglng daarvan op magnetische 
banden heeft verzekerd. 
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der (1); Obermittlung der Bander mit den 
individuellen Angaben für die einzelnen 
Arbeiter an das Statistische Amt der Euro-
pâischen Gemeinschaften. Diese Arbeiten 
wurden in der Zeit von 1966 bis 1968 durch-
geführt. 
c) Das Statistische Amt der Europâischen Ge-
meinschaften hat nach einer ersten raschen 
und überschlâgigen Aufbereitung der Ergeb-
nisse, bei der einige der nationalen Kontrolle 
entgangene Fehler entdeckt und berichtigt 
werden konnten, den für sâmtliche Lânder 
geltenden Plan einer maschinellen Aufbe-
reitung der Ergebnisse aufgestellt und die 
Daten sodann unter Zugrundelegung der 
nachstehend dargelegten Richtlinien end-
gültig ausgearbeitet. 
Um die Anstrengungen aller an dieser Erhebung 
Beteiligten ermessen zu kônnen, genügt der 
Hinweis, daB sich die Erhebung auf die indivi-
duellen Merkmale von etwas mehr ais zwei Mil-
lionen Arbeiter erstreckt hat und daB für jeden 
dieser Arbeiter etwa 18 Einzelangaben sowie 
etwa zehn Angaben über den Betrieb, dem sie 
angehôrten, eingetragen werden muBten. Um-
fang und Neuheit dieses Vorhabens sind die 
Ursache für die langan Fristen, die zur Vorbe-
reitung, Ausarbeitung und Verôffentlichung der 
Ergebnisse dieser Erhebung benôtigt wurden. 
3. Erhebungsberelch 
Der Erfassungsbereich dieser ersten Erhebung 
wurde wie folgt abgegrenzt: 
a) sie erstreckt sich auf Bergbau und Gewln-
nung von Steinen und Erden, verarbeitendes 
Gewerbe und Baugewerbe; 
b) sie bezieht sich auf die Verdienste und indi-
viduellen Merkmale der Arbeiter; 
c) sie berührt nur Betriebe mit mindestens 10 
Beschâftigten (soweit sie diesem Kriterium 
entsprechen, werden die Handwerksbetriebe 
ebenso wie die lndustriebetriebe erfaBt). 
ln gewisser Weise tragen diese Abgrenzungen 
der Tatsache Rechnung, daB es sich um eine 
( 1) Die Niederlande und Luxemburg haben ihre Loch-
karten dem Statistischen Amt der Europâischen Ge-
meinschaften übermittelt, das sie sodann auf Band 
übertragen hat. 
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cartes sur bandes magnétiques (1); envoi des 
bandes contenant les données individuelles 
des ouvriers à l'Office statistique des Com-
munautés européennes. Ces opérations se 
sont déroulées tout au long des années 
1966 à 1968. 
c) L'Office statistique des Communautés euro-
péennes, après un premier dépouillement 
rapide et sommaire des résultats, qui a per-
mis de déceler et de corriger quelques 
erreurs ayant échappé aux contrôles natio-
naux, a établi le plan d'exploitation mécano-
graphique des résultats, uniforme pour tous 
les pays, et a procédé au dépouillement 
définitif des données, suivant les principes 
qui seront exposés plus loin. 
Pour apprécier l'effort de tous ceux qui ont 
participé à cette enquête, il suffit de savoir 
qu'elle a porté sur les gains et les caractéristi-
ques Individuelles d'un peu plus de deux mil-
lions d'ouvriers et que, pour chacun de ces 
ouvriers, on a enregistré environ 18 informations 
individuelles et une dizaine d'Informations rela-
tives à l'établissement où ils travaillaient. L'am-
pleur et la nouveauté de l'entreprise sont la 
raison des délais importants qui ont été néces-
saires pour sa préparation, son élaboration et 
la publication des résultats. 
3. Champ d'observation 
Le champ d'observation de cette première 
enquête a été délimité comme suit : 
a) elle s'étend à toutes les industries extractives 
et manufacturières, et à l'industrie du bâti-
ment et du génie civil; 
b) elle concerne les gains et les caractéristi-
ques individuelles des ouvriers; 
c) elle ne s'applique qu'aux établissements 
occupant au moins 10 salariés (pour autant 
qu'ils satisfassent à ce critère, les établisse-
ments artisanaux sont compris au même titre 
que les établissements industriels). 
Dans une certaine mesure, ces délimitations 
tiennent compte qu'il s'agissait d'une première 
( 1) Les Pays-Bas et le Luxembourg ont transmis les 
cartes mécanographiques à l'Office statistique des 
Communautés européennes, qui a assurA leur trans-
cription sur bandes. 
de su nastro magnetico; invio all'lstituto 
statistico delle Comunità europee dei na-
stri (1) contenenti i dati lndlviduali degli ope-
rai. Queste operazione si sono svolte tra il 
1966 ed Il 1968; 
c) Dopo un primo spoglio rapido e sommario 
dei risultatl, che ha permesso dl rllevare e 
correggere alcunl errorl sfuggiti ai controlli 
nazionali, l'lstituto statistico delle Comunità 
europee ha elaborato Il piano dl elaborazione 
meccanografica del risultati, uniforme per 
tutti i paesi, ed ha proceduto allo spoglio 
definitivo dei dati secondo i princip! che 
saranno descritti più avanti. 
Per apprezzare lo sforzo di quanti hanno parte-
cipato all'indagine bastl ricordare che la stessa 
ha avuto per oggetto le retribuzionl e le carat-
teristiche lndividuali di oltre due milionl dl 
operai e che, per ciascuno di essi, sono state 
registrate circa 18 informazioni individuali e una 
decina di dati relativi allo stabllimento di appar-
tenenza. Se per preparare l'indagine, elaborarla 
e pubblicare i risultati è occorso un notevole 
perlodo di tempo, cio è dovuto all'ampiezza e 
alla notivà dell'impresa. 
3. Campo dl osservazlone 
Il campo di osservazione di questa prima inda-
gine è stato delimitato come segue : 
a) essa si estende a tutte le Industrie estrattlve 
e manifatturiere, nonchè all'edilizia e al genio 
civile; 
b) essa concerne le retribuzioni e le caratte-
ristiche individuali degll operai; 
c) essa si applica unicamente agli stabilimenti 
con oltre 10 dipendenti (gli stabilimenti arti-
gianali che soddisfano a questo requisito vi 
sono compresi allo stesso titolo degli stabi-
lime,nti industriall). 
Tali dellmitazioni tengono conto, in una certa 
misura, del fatto che si trattava dl un primo 
(1) 1 Paesl Bassl ed Il Lussemburgo hanno trasmesso 
le schede meccanograflche all'lstituto statistlco delle 
Comunltà europee, che ne ha curato la trascrlzlone su 
nastro magnetlco. 
ma; tweede controle van de gegevens en 
overbrenging van de ponskaarten op magne-
tische banden (1); toezending van de banden 
met de individuele gegevens over de arbei-
ders aan het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen. Al deze bewer-
kingen vonden plaats tijdens de periode 
1966-1968. 
c) Het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen ondernam eerst een snelle 
en summiere bewerking van de resultaten 
waardoor enkele fouten die aan de nationale 
controle waren ontsnapt, alsnog konden wor-
den opgespoord en gecorrigeerd; vervolgens 
werd een voor alle landen eenvormig plan 
opgesteld v~or de machine-verwerking van 
de resultaten en werd overgegaan tot de defi-
nitieve exploitatie der gegevens op basis van 
de begipselen die verderop zullen worden 
uiteengezet. 
Ter beoordellng van het werk dat ls verrlcht 
door allen die aan deze enquête hebben deel-
genomen, zij enkel vermeld dat de enquête 
betrekking had op de verdiensten en de lndivi-
duele kenmerken van ruim 2 miljoen arbeiders 
en dat, voor ieder van deze arbelders, ongeveer 
18 individuele gegevens werden geregistreerd, 
naast een tiental gegevens met betrekklng tot de 
vestiging waar zij werkzaam zijn. De omvang 
en de nieuwheid van deze onderneming waren er 
oorzaak van dat met de voorbereiding, de uit-
werking en de publikatie van de resultaten vrij 
veel tijd gemoeid was. 
3. Waarnemlngsgebled 
Het waarnemingsgebied van deze eerste en-
quête werd ais volgt afgebakend : 
a) de enquête had betrekking op alle extrac-
tieve en be- en verwerkende bedrijfstakken, 
alsmede op de bouwnijverheid; 
b) zij had betrekking op de verdiensten en de 
individuele kenmerken van de arbelders; 
c) zij werd aileen gehouden bij vestigingen met 
ten minste 10 werknemers (voor zover zlj aan 
dit criterium voldeden, werden de ambach-
telijke vestigingen op dezelfde wijze ais de 
industriële vestiglngen geënquêteerd). 
ln zekere mate is er bij deze afbakeningen reke-
ning mede gehouden dat het om een eerste 
(1) Nederland en Luxemburg hebben de ponskaarten 
aan het Bureau voor de Statlstiek der Europese Ge-
meenschappen toegestuurd, waar deze kaarten op ban-
den zijn overgebracht. 
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erste derartige Erhebung handelte, bei der es 
für ratsam erachtet wurde, die Aufgabe der mit 
der Durchführung betrauten Stellan nicht zu 
sehr zu komplizieren. Die Môglichkeit einer spa-
teren Ausdehnung der Erhebung auf die Ange-
stellten und auf andere Wirtschaftszweige, wie 
zum Beispiel dem Dienstleistungssektor, wird 
dabei nicht ausgeschlossen. 
4. Bezugszeltraum und Gegenstand der Erhe· 
bung 
Die Erhebung diente dazu, für jeden erfaBten 
Arbeiter den wahrend elnes bestimmten Bezugs-
zeitraums erhaltenen Verdienst, die dazugehô-
rige Stundenzahl sowie eine Reihe individueller 
Angaben zu ermitteln (vgl. § 8,•s. 34). 
Die Wahl des Bezugszeitraums hat sich dabel 
ais besonders heikel erwiesen. lm Hinblick auf 
eine Untersuchung der Einkommen der Beschaf-
tigten ware es namlich die ideale Lôsung gewe-
sen, ais Zeitraum das gesamte Jahr zugrunde 
zu legen, da nur so alle Lohnbestandteile, die 
nicht regelmaBig in jeder Lohnperlode gezahlt 
werden (Sonderpramien, Pramien zum Jahres-
ende, Urlaubsgeld usw.), erfaBt werden kônnen. 
Diese theoretisch vortreffliche Lôsung hatte 
jedoch den Unternehmen derartige praktische 
Schwierigkeiten bereitet, daB sie nicht in Be-
tracht gezogen werden konnte. 
Deshalb wurde beschlossen, sich auf einen sehr 
viel kürzeren Zeitraum zu beschranken, namlich 
auf eine (oder mehrere) Lohnperiode, die jeweils 
nach Land, lndustriezweig und Unternehmen 
unterschiedlich lang sein konnte, jedoch min-
destens zwei Wochen und hôchstens einen 
Monat umfassen muBte. 
Das Problem der nicht regelmaBig gezahlten 
Lohnbestandtelle wurde jedoch nicht ganz be-
seitigt, und es wurde eine Lôsung gefunden, die 
seine Bedeutung noch unterstreicht (vgl. § 8.27, 
s. 56). 
Der Monat Oktober 1966 wurde gewahlt, weil 
in den meisten Landern wahrend dieses Kalen-
dermonats die Arbeit ziemlich normal verlauft 
und am wenigsten Ausfalle durch Jahresurlaub 
oder Feiertage entstehen. 
5. Statlstlsche Elnheit und erfaBte Arbelterkale· 
gorlen 
Hier ist zu unterscheiden zwischen der befragten 
bzw. die Auskunft erteilende Arbeit einerseits 
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expérience pour laquelle il convenait de ne pas 
trop compliquer la tâche des institutions char-
gées de la réaliser. Elles n'excluent pas la 
possibilité d'une extension ultérieure de l'en-
quête aux employés et à d'autres secteurs de 
l'activité économique, comme par exemple, les 
services. 
4. Période de référence et objet de l'enquête 
L'enquête a eu pour objet de relever pour chaque 
ouvrier recensé le gain touché pendant une 
période de référence, le nombre d'heures cor-
respondant et un certain nombre de données 
individuelles (voir par. 8, p. 34). 
Le choix de la période de référence s'est avéré 
particulièrement délicat. En effet, dans la per-
spective d'une étude des revenus des salariés, 
la solution idéale aurait certes été de prendre 
en considération l'année entière qui, seule, 
permet de tenir compte des éléments de la 
rémunération qui ne sont pas payés régulière-
ment à chaque période de paie (primes excep-
tionnelles, primes de fin d'année, de vacances, 
etc.). Mais cette solution, excellente sur le plan 
théorique, aurait créé aux entreprises de telles 
difficultés pratiques qu'elle ne pouvait être 
retenue. 
C'est pourquoi il a été décidé de se limiter à 
une période beaucoup plus courte : une (ou 
plusieurs) période(s) de paie dont la longueur 
pouvait être variable selon les pays, les bran-
ches et les entreprises mais devait nécessaire-
ment être comprise entre un minimum de deux 
semaines et un maximum d'un mols. 
Toutefois, le problème des éléments non régu-
liers de la rémunération n'a pas été totalement 
écarté, et une solution a été trouvée pour en 
souligner l'importance (voir par. 8.27, p. 56). 
Le mois d'octobre 1966 a été choisi parce que, 
dans la plupart des pays, pendant ce mois de 
l'année le travail se déroule assez normalement 
et est le moins affecté par les absences pour 
vacances annuelles ou jours fériés. 
5. Unité statistique et catégories d'ouvriers 
recensées 
A ce propos, Il faut distinguer entre l'unité Inter-
rogée ou l'unité déclarante d'une part, et l'unité 
esperimento per Il quale non conveniva compll-
care eccessivamente il compito delle istanze 
incaricate di realizzarlo. Non resta esclusa la 
possibilità di estendere ulterlormente l'lndagine 
agil lmpiegati e ad altri settorl dell'attività eco-
nomica, ad esemplo ai servlzi. 
4. Perlodo dl rlferlmento e oggetto dell'lndaglne 
l'indaglne si preflggeva di rilevare per clascun 
operaio censito la retrlbuzione percepita du-
rante un determlnato perlodo dl riferimento, Il 
numero dl ore corrispondenti e un certo nu-
mero di dati individuall (vedasi § 8, pag. 35). 
la scelta del periodo dl riferlmento si è rivelata 
particolarmente delicata. lnfatti, nella prospet-
tiva dl uno studio dei redditi del lavoratori, la 
soluzione ideale sarebbe certo stata di prendere 
in considerazione l'anno intero, poichè solo 
cosl si puo tener conto degli element! della 
retribuzlone che non sono versati regolarmente 
ad ogni periodo dl paga (preml eccezlonall, 
premi di fine anno, pecull dl ferie, ecc.). Questa 
soluzione tuttavla, eccellente sul piano teorlco, 
avrebbe creato per le lmprese notevoll difficoltà 
di ordine pratico; non è stato qulndl posslblle 
prenderla in considerazlone. 
Ë stato pertanto deciso di llmitarsl ad un periodo 
molto più breve : uno o più periodi dl paga la 
cul lunghezza poteva varlare secondo 1 paesl, 
1 rami d'Industrie e le imprese, ma doveva essere 
tassativamente compresa fra un minimo dl due 
settimane e un massimo di un mese. 
Il problema degli element! non regolari della 
retribuzione non è stato tuttavia completamente 
scartato, e si è trovata una soluzione per rlle-
varne l'importanza (vedasl § 8.27, p. 57). 
la scelta dell'ottobre 1966 è stata determinata 
dai fatto che nella maggior parte dei paesi du-
rente questo mese dell'anno il lavoro si svolge 
abbastanza normalmente e l'assenteismo per fe-
rie o giorni festivi è relativamente lieve. 
5. Unità statistica e categorie dl operai censlte 
ln proposito va operata una dlstinzione fra 
l'unità interrogata o dichiarante da un lato, e 
proef gaat, waarvoor de taak van de uitvoerende 
instellingen niet al te ingewikkeld moet worden 
gemaakt. De mogelijkheid om de enquête later 
tot de employés en tot andere economische sec-
toren zoals bij voorbeeld de diensten uit te 
breiden, is niet uitgesloten. 
4. Referentieperlode en voorwerp van de en-
quête 
De enquête had tot doel, voor iedere betrokken 
arbeider de tijdens een referentieperiode ont-
vangen verdienste, het overeenkomstige santal 
arbeidsuren en bepaalde individuele gegevens 
te verzamelen (zle paragraaf 8, blz. 35). 
De keuze van de referentieperiode bleek bijzon-
der moeilijk. Voor de bestudering der werkne-
mersinkomens zou de ideale oplossing immers 
zonder twljfel zijn geweest, met het gehele jaar 
rekening te houden; aileen zo kunnen ook alle 
bestanddelen van de beloning die niet regelma-
tig op ledere betaaldag worden uitgekeerd 
(uitzonderlijke premies, eindejaarspremies, va-
kantiegeld, enzovoort) in aanmerking worden 
genomen. Deze oplossing echter, die theoretisch 
weliswaar uitstekend is, zou echter in de praktijk 
de ondernemingen voor zo grote moeilijkheden 
hebben geplaatst dat zlj niet kon worden aange-
houden. 
Daarom werd besloten zich tot een veel kortere 
periode te beperken : één (of meer) betaalpe-
riode(n) welker lengte naar land, bedrljfstak en 
onderneming kon variëren, maar noodzakelijker-
wijze tussen een minimum van twee weken en 
een maximum van een maand diende te liggen. 
Het vraagstuk van de niet regelmatig betaalde 
elementen van de belonlng werd echter niet 
geheel buiten beschouwing gelaten en een op-
lossing werd gevonden om het belang daarvan 
te doen lnzien (zie paragraaf 8.27, blz. 57). 
De maand oktober werd gekozen omdat het 
werk in de meeste landen tijdens deze periode 
van het jaar vrij normaal verloopt en het mlnst 
door afwezigheid wegens vakantie of feestdagen 
wordt beinvloed. 
5. Statistlsche eenheld en bij de enquête betrok-
ken categorleiin van arbelders 
ln dit verband moet een onderscheid worden 
gemaakt tussen de ondervraagde eenheld of de 
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und der elgentllchen statistischen Erhebungs-
elnhelt andererseits. Die erstere lst die, die den 
Erhebungsfragebogen ausfüllt und die verlang-
ten 'Angaben Jlefert; die statistische Erhebungs-
einheit lst die Elnhelt, auf die slch dlese Anga-
ben bezlehen. 
Bei der vorllegenden Erhebung war die Auskunft 
ertellende Elnheit der Betrleb (1), der die lndlvl-
duellen Angaben für jeden elnzelnen Arbeiter 
gellefert hat (2). Dlese lndividuellen Daten wur-
den ausgewertet und aufbereitet für die statisti-
sche Erhebungseinheit, auf die sie slch bezogen, 
namllch für den Arbeiter (3) ais elnem hauptsâch-
lich manuell beschâftigten Arbeltnehmer. 
VereinbarungsgemâB sollten nachstehende Ar-
beiterkategorlen unter diese Begriffsbestimmung 
fallen: 
- die ln der Produktion beschâftigten Arbeiter, 
- die mit der lnstandhaltung beschâftlgten 
Arbelter, 
- die Vorarbeiter, die überwlegend manuelle 
Arbeit verrlchten, 
- die manuell beschâftigten Arbeiter, die Mo-
natslohn erhalten, 
- die Lager-, Verpackungs- und Versandarbei-
ter, 
- die Arbeiter, die nicht in der Produktion tâtig 
sind (z.B. Boten, Pfôrtner, Putzfrauen, Kraft-
fahrer), 
- die nicht ganztags beschâftigten Arbeiter, 
- die Saisonarbeiter, 
- die Gelegenheitsarbeiter, 
- die Arbeiter, die ln Gruppen oder Schlchten 
arbeiten, 
- die lm AuBendlenst tâtigen Montagearbeiter, 
( 1) ln Fftllen, ln denen die Betrlebsbuchhaltung lm 
Unternehmen zentral gefOhrt war, antwortete dleses 
letztere auf elnem getrennten Fragebogen fOr jeden 
selner an der Stlchprobe betelllgten Betrlebe. Belm 
Stelnkohlen- und Elsenerzbergbau war die Schacht-
anlage die Auskunft ertellende Elnheit, auBer bel den 
Charbonnages de France, wo das Revler ais Elnheit 
zugrunde gelegt wlrd. 
( 2) Da die Erhebung lm Stichprobenverfahren durch-
gefOhrt wurde, sind ln Wlrkllchkeit nur jene Arbelter 
berOckslchtigt worden, die der lm Stlchprobenplan 
vorgesehenen Auswahl angehorten (vgl. nachstehenden 
Abschnitt ,Untersuchungsmethoden und allgemelne 
Merkmale der Auswahl). 
( 3) Es wurden jedoch elne Relhe von Betrlebsmerkmalen 
ausgewertet, wobel der Betrleb ais Untersuchungs-
elnheit zugrunde gelegt wurde. 
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statistique d'enquête proprement dite, d'autre 
part. L'unité déclarante est celle qui remplit le 
questionnaire d'enquête et fournit les renseigne-
ments demandés; l'unité statistique d'enquête 
est celle à laquelle ces renseignements se rap-
portent. 
Dans la présente enquête, l'unité déclarante a 
été l'établissement (1) qui a fourni les rensei-
gnements Individuels pour chacun de ses 
ouvriers (2). Ces données Individuelles ont été 
dépouillées et élaborées en fonction de J'unité 
statistique d'enquête à laquelle elles se rappor-
taient, à savoir J'ouvrier (3), défini comme le 
salarié effectuant principalement un travail 
manuel. 
Il a été convenu de comprendre dans cette 
définition les catégories suivantes : 
- les ouvriers à la production, 
- les ouvriers à l'entretien, 
- les chefs d'équipe qui effectuent générale-
ment un travail manuel, 
- les ouvriers manuels payés au mols, 
- les ouvriers d'entrepôt, d'emballage, d'expé-
dition, 
- les ouvriers ne travaillant pas à la production 
(par exemple messagers, concierges, fem-
mes à journée, conducteurs), 
- les ouvriers à mi-temps, 
- les ouvriers saisonniers, 
- les ouvriers occasionnels, 
- les ouvriers travaillant par équipe ou assu-
rant un travail continu, 
- les monteurs occupés au dehors, 
(1) Dans le cas oCI la comptabilité des établissements 
était centralisée au niveau de l'entreprise, celle-cl a 
répondu à un questionnaire séparé pour chacun des 
établissements de l'entreprise flgurant dans l'échantillon. 
En ce qui concerne les mines de houille et de fer, l'unité 
« déclarante » a été le siège d'extraction, sauf pour les 
Charbonnages de France, oCI Il s'agit du bassin. 
( 1) En réalité, l'enquête étant effectuée par sondage, 
seuls les ouvriers appartenant à l'échantillon prévu par 
Je plan de sondage ont été pris en considération (voir 
plus loin « Méthodes d'Investigation et caractéristiques 
générales de l'échantillon »). 
( 3) Un certain nombre de caractéristiques relatives aux 
établissements ont toutefois fait l'objet de dépouille-
ments ayant l'établissement comme un1té d'observation. 
l'unità statistica di indaglne vera e proprla dal-
l'altro. L'unità dlchlarante è quella che compila 
il questionario d'indaglne e fornisce le lnforma-
zionl richieste; l'unità statistica d'indagine è 
quella cul queste ultime si riferiscono. 
Nella presente lndaglne l'unità dichlarante è 
costituita dallo stabillmento (1) che ha fornito 
le lnformazloni lndlvlduall per ciascuno degll 
operai (2). 1 datl lndlvlduall sono statl spogliati 
ed elaboratl ln funzlone dell'unità statlstica dl 
lndaglne cul si riferlvano, cioè l'operalo (3) defl-
nito come lavoratore che esercita preclpuamente 
lavoro manuale. 
Ë stato convenuto dl comprendere ln tale defini-
zlone le seguentl categorie : 
- operai addetti alla produzione, 
- operai addetti alla manutenzlone, 
- caplsquadra che effettuano prevalentemente 
lavoro manuale, 
- operai manuall retrlbuiti a mese, 
- operai addetti al deposlto, all'imballagglo, 
alla spedlzlone, 
- operai che non lavorano per la produzlone 
(ad esemplo : fattorlnl, custodl, donne dl pull-
zia a glornata, autisti), 
- operai occupatl ad orarlo rldotto, 
- operai staglonall, 
- operai occaslonall, 
- operai che lavorano a squadra o svolgono 
un lavoro continuo, 
- installatorl che lavorano fuori della sede 
dello stablllmento, 
( 1) Quando la contabllltà degll stablllmentl era tenuta 
a llvello dell'lmpresa, quest'ultlma ha rlsposto ad un 
questlonarlo separato per clascuno del proprl stablll-
menti che flgurava nel campione. Per quanto rlguarda 
le mlnlere dl carbone e dl ferro, l'unità « dlchlarante » 
corrlsponde alla sede dl estrazlone, tranne per gll 
Charbonnages de France dove la stessa è costitulta 
dai baclno. 
( 1) ln realtà, polchè l'lndaglne venlva effettuata per son-
dagglo, sono statl presl ln conslderazione soltanto gll 
operai appartenant! al camplone prevlsto dai piano dl 
sondagglo (vedasl plO avantl « Metodo dl lnvestigazlone 
e caratterlstlche general! del camplone »). 
( 8) Per un certo numero dl caratterlstiche relative agil 
stablllmentl si è tuttavla proceduto allo spogllo consl-
derando come unltà dl osservazlone lo stablllmento 
stesso. 
meldende eenheid enerzljds en de eigenlijke 
statistische enquête-eenheld anderzljds. De mel-
dende eenheld ls de eenheld die de enquêtevra-
genlljst lnvult en de gevraagde gegevens ver-
strekt; de statistische enquête-eenheid ls de 
eenheld waarop deze gegevens betrekklng hab-
ben. 
Bij deze enquête was de meldende eenheid de 
vestiglng (1) die de individuele gegevens heeft 
verstrekt voor leder van haar arbeiders (2). Deze 
lndlviduele gegevens werden verzameld en ver-
werkt op basis van de statistische enquête-een-
held waarop zlj betrekklng hadden, ni. de arbei-
der (3), gedeflnieerd ais de werknemer die 
hoofdzakelljk handenarbeid verrlcht. 
Er is overeengekomen onder deze definltie de 
volgende categorleën te begrijpen : 
- produktiearbeiders, 
- arbeiders die onderhoudswerkzaamheden 
verrichten, 
- ploegbazen die overwegend handenarbeld 
verrlchten, 
- per maand betaalde handarbeiders, 
- bij de opslag, verpakklng en verzendlng 
werkzame arbelders, 
- arbelders die nlet bij de produktle werkzaam 
zijn (blj voorbeeld bodes, concierges, werk-
sters, autobusbestuurders), 
- de nlet voile dagan werkzame arbelders, 
- seizoenarbeiders, 
- losse arbelders, 
- arbelders die in ploegen werken of continu-
arbeld verrichten, 
- monteurs werkzaam buiten het bedrijf, 
( 1) lngeval de boekhoudlng van de vestiglngen op het 
niveau van de ondernemlng was gecentrallseerd, heeft 
de ondernemlng een afzonderlljke vragenlljst beantwoord 
voor iedere vestiglng die ln de steekproef was opge-
nomen. Wat de kolenmljnen en de ljzerml]nen betreft, 
was de ,. meldende " eenheld de mljnzetel, behalve voor 
de Charbonnages de France, waar deze eenheld het 
bekken was. 
( 2) Aangezlen de enquête volgens de steekproefmethode 
ls gehouden, werden ln feite aileen die arbelders ln 
aanmerklng genomen welke tot de steekproef behoorden 
(zle verder ,. Onderzoekmethode en algemene ken-
merken van de steekproef "). 
( 8) Een aantal kenmerken met betrekklng tot de vestlgln-
gen waren evenwel het voorwerp van een eerste verwer-
klng waarblj de vestlglng ais waarnemlngseenheld werd 
beschouwd. 
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- die jugendlichen Arbeiter, 
- die Arbeiter, die aus persônlichen Gründen 
nur teilweise gearbeitet haben, 
- die Arbeiter, die wegen Arbeitszeitverkür-
zung oder Arbeitsstillstand nur teilwelse ge-
arbeitet haben. 
Nicht elngeschlossen sind dagegen : 
- die Meister, 
- die Vorarbeiter, die eine Kontrolltâtlgkeit 
ausüben, 
- die Lehrllnge, die mit dem Betrieb durch 
einen Lehrvertrag verbunden sind (selbst 
wenn sie ln der Produktlon tâtig sind), 
- die mithelfenden Familienangehôrigen, 
- die Heimarbeiter. 
6. Untersuchungsmethode und allgemelne 
Merkmale der Stlchprobe 
Da sich die Erhebung über die Struktur und 
Verteilung der Lôhne auf die Gesamtheit der 
lndustriearbeiter erstreckt, konnte eine Vollerhe-
bung und die Ermittlung lndividueller Angaben 
für jeden einzelnen Arbeiter nicht ins Auge 
gefaBt werden. 
Es muBte also nach dem Belspiel der Bundesre-
publik und der Nlederlande ein Stichprobenver-
fahren angewandt werden. 
Die ausführlichen Stichprobenplâne wurden von 
den Statistischen ){.mtern der elnzelnen Lânder 
in enger Zusammenarbeit mit dem Statistischen 
Amt der Europâischen Gemeinschaften unter 
Berücksichtigung der besonderen Merkmale der 
lndustrien und der in den elnzelnen Lândern 
jeweils vorhandenen Auswahlgrundlagen aufge-
stellt. 
Wenn nun dadurch auch einige technische 
Modalitâten von Land zu Land verschieden sein 
kônnen, so wurde doch die Auswahl der 
Stichprobe nach gemeinsamen Richtllnien vor-
genommen. So sind die statistischen Erhebungs-
elnheiten, aus denen sich die Stichprobe 
zusammensetzt, lm allgemelnen das Ergebnls 
einer zweistufigen Zufallsauswahl, zunâchst 
unter den Betrieben und sodann lnnerhalb der 
Betriebe unter den Arbeitern. 
Bei den klelneren Betrieben fand auf der zwei-
ten Stufe keine Auswahl statt, so daB hier sâmt-
liche Arbeiter des ausgewâhlten Betriebs in die 
Erhebung einbezogen wurden. Dagegen wurden 
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- les ouvriers mineurs d'âge, 
- les ouvriers qui, pour des raisons person-
nelles, n'ont travaillé que partiellement, 
- les ouvriers qui, pour cause de diminution 
ou d'arrêt de travail, n'ont travaillé que par-
tiellement. 
Par contre, en ont été exclus : 
- les contremaîtres, 
- les chefs d'équipe effectuant un travail de 
contrôle, 
- les apprentis liés à l'entreprise par un con-
trat d'apprentissage (même s'ils travaillaient 
à la production), 
- les aides familiaux, 
- les travailleurs à domicile. 
6. Méthode d'Investigation et caractéristiques 
générales de l'échantillon 
L'enquête sur la structure et la répartition des 
salaires couvrant l'ensemble des ouvriers de 
l'industrie, il ne pouvait être envisagé d'entre-
prendre un relevé exhaustif et de relever les 
renseignements Individuels relatifs à tous ces 
ouvriers. / 
Il a donc fallu - à l'exemple de ce qui se fai-
sait déjà dans ce domaine en Allemagne et aux 
Pays-Bas - appliquer des méthodes de son-
dage. 
Les plans de sondage détaillés ont été établis 
par les instituts nationaux de statistique, en 
étroite collaboration avec l'Office statistique des 
Communautés européennes, en tenant compte 
des caractéristiques des Industries et de la 
documentation propres aux différents pays. 
Toutefois, si de ce fait certaines modalités 
techniques ont pu différer d'un pays à l'autre, 
des principes communs ont cependant présidé 
au choix de l'échantillon. Ainsi, les unités sta-
tistiques d'enquête qui le composent sont, en 
général, le résultat d'un tirage au hasard effec-
tué en deux degrés, parmi les établissements 
d'abord, et à l'intérieur de ceux-ci, parmi les 
ouvriers ensuite. 
Pour les petits établissements, il n'y a pas eu 
de tirage au second degré, et tous tes ouvriers 
de l'échantillon d'établissements retenu ont été 
soumis à l'enquête. Par contre, tous les grands 
- operai minorennl, 
- operai che per raglonl personali hanno lavo-
rato parzialmente, 
- operai che per dlminuzione o interruzlone 
del lavoro hanno lavorato parzlalmente. 
Sono stati esclusl per contro : 
- 1 caplreparto, 
- 1 capisquadra addetti a lavorl di controllo, 
- gll apprendisti vlncolatl all'lmpresa da un 
contratto di apprendistato (anche se Javora-
vano alla produzione), 
- i coadluvanti famlliarl, 
- i lavoratorl a domicillo. 
6. Metodo dl lnvestlgazlone e caratterlstlche 
generall del camplone 
Poichè l'indagine sulla struttura e la ripartizione 
dei salari coprlva l'insleme degll operai dell'in-
dustrla, non si poteva pensare dl intraprendere 
una rilevazione totale e raccogliere qulndl le 
lnformazioni individuali relative al complesso dl 
detti operai. 
Ë stato pertanto necessarlo - seguendo la pro-
cedure glà adottata in Germanie e nei Paesi 
Bassi - appllcare il metodo del sondaggio. 
1 piani di sondaggio particolareggiatl sono stati 
elaborati dagll Jstituti nazionall dl statistica, ln 
stretta cooperazlone con l'lstituto statistico 
delle Comunità europee, tenendo conto delle 
caratterlstiche delle Industrie e della documen-
tazione propria ai diversi paesl. 
Se per questo fatto carte modalità tecnlche 
hanno potuto differire da un paese all'altro, il 
campione è stato scelto tuttavla secondo prln-
clpl comunl. Ad esempio le unità statistiche dl 
lndagine che lo compongono risultano ln gene-
rale da un'estrazlone a sorte effettuata ln due 
stad!, il primo fra gli stablllmentl, Il secondo 
all'interno degll stessl fra gll operai. 
Per i piccoli stablllmenti non vi è stata estra-
zione al secondo stadlo e tutti lndlstlntamente 
gll operai del camplone dl stablllmenti consl-
derato sono stati sottoposti all'lndaglne. Per 
- minderjarige arbeiders, 
- arbelders die om redenen van persoonlljke 
aard slechts gedeeltelljk hebben gewerkt, 
- arbeiders die wegens vermlnderlng of sUl-
stand van het werk slechts gedeeltelljk hab-
ben gewerkt. 
Daarentegen werden uitgesloten : 
- opzlchters, 
- ploegbazen die controlewerkzaamheden ver-
richten, 
- leerlingen die door een leercontract aan de 
ondernemlng zijn verbonden (zelfs Indien zlj 
bij de produktie zljn lngeschakeld), 
- ln het bedrljf medewerkende gezlnsleden, 
- thuiswerkers. 
6. Onderzoekmethode en algemene kenmerken 
van de steekproef 
Daar de enquête over de structuur en de sprel-
dlng van de !onen op alle arbeiders van de 
industrie betrekklng had, kon niet worden ge-
dacht aan het ondernemen van een exhaustleve 
telling en het verzamelen van lndivlduele gage-
vans over al deze arbeiders. 
Zoals op dit gebled reeds in Duitsland en Ne-
derland geschledde, moesten derhalve steek-
proefmethoden worden toegepast. 
De gedetallleerde steekproefplannen werden 
door de nationale statistiekdlensten ln nauwe 
samenwerklng met het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen opgesteld, 
waarblj rekenlng is gehouden met de karakte-
ristieken der verschlllende bedrljfstakken en met 
de in de verschlllende landen beschlkbare docu-
mentatie. 
Indien dus bepaalde technlsche modaliteiten 
naar gelang van het land kunnen uiteenlopen, 
gebeurde de keuze van de steekproef nlettemin 
op basis van gemeenschappelljke beginselen. 
Zo zijn de statistische enquête-eenheden waar-
uit deze steekproef bestaat, over het algemeen 
aangewezen door een tweevoudige Joting, eerst 
tussen de vestiglngen, en vervolgens blnnen 
iedere vestiglng tussen de arbeiders. 
Voor de kleine vestigingen had geen tweede 
loting plaats en werden alle arbeiders van de 
getrokken steekproef van vestiglngen bij de en-
quête betrokken. Daarentegen werden alle grote 
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alle groBen Betriebe zur Teilnahme an der Er-
hebung herangezogen und nur innerhalb dleser 
Betrlebe wurde elne weitere Stichprobe unter 
den Arbeitern gezogen. 
Aus technischen Gründen war die relative GrôBe 
der Auswahl (Auswahlsatz) ln den elnzelnen 
lndustrien unterschledllch. 
Die nachstehende Tabelle zelgt den Umfang der 
endgültigen Stichprobe ln den einzelnen Lân-
dern. 
établissements ont été conviés à participer à 
l'enquête et ce n'est qu'à l'Intérieur de ceux-cl 
qu'il a été procédé au tirage d'un échantillon t 
parmi les ouvriers. 
Pour des raisons de caractère technique, l'lm-
portance relative de l'échantillon (fraction de 
sondage) a varié d'une Industrie à l'autre. 
Le tableau suivant montre l'Importance de 
J'échantillon finalement retenu dans les diffé-
rents pays: 
Beschlftlgte (Tausend) 
Effectifs (en milliers) 
Auswahlsatz 
Fraction de sondage 
Land Stlchprobe Grun~esamthelt Pays 
Echantillon nlvers 
1 
Deutschland (BR) 1 845 
Frankrelch 483 
Italien 368 
Nlederlande 171 
Belglen 185 
Luxemburg 13 
Gemelnschaft 2065 
7. Allgemelne Merkmale des Fragebogens 
Der von den von der Stichprobe erfaBten Betrle-
ben auszufüllende Erhebungsfragebogen (vgl. 
An lage 1, S. 91) bestand a us zwel Tell en; lm 
ersten Tell sollten die Angaben über den Be-
trleb, d.h. die für sâmtllche Arbelter des Betrlebs 
geltenden Angaben elngetragen werden (Jn-
dustrlezwelg, Gabiet, GrôBe des Betriebs usw.); 
der zweite Teil sollte das Verzeichnls der Arbel-
ter des Betriebs (oder ggf. der von der Stich-
probe erfaBten Arbeiter) enthalten. Für jeden 
dleser Arbeiter wurden 18 Individuelle Angaben 
erfragt: Name oder Nummer des Arbeiters, Ge-
schlecht, Famlllenstand, Geburtsjahr, Anzahl 
der Klnder oder unterhaltsberechtigten Perso-
nen, berufllche Qualiflkatlon, Beruf (1); Da uer 
der Unternehmenszugehôrlgkeit, Entlohnungs-
system, Art des Lohnes, Anwesenheit bel der 
Arbeit, Anzahl der entlohnten Stunden, Anzahl 
( 1) Nur bel bestlmmten lndustrlen (vgl. § 8.15, S. 46). 
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2 1/2 
7 094 1/8 (12 %) Allemagne 
4 014 1/8 (12 %) France 
2722 1/7 (14 %) Italie 
993 1/6 (17 %) Pays-Bas 1 
1 014 1/5 (18 %) Belgique 
44 1/3 (30 %) Luxembourg 
15 881 1/8 (13 %) Communauté 
7. Caractéristiques générales du questionnaire 
Le questionnaire d'enquête (voir annexe 1, 
p. 95), qui devait être rempli par les établisse-
ments figurant dans l'échantillon, comportait 
deux parties : la première partie était destinée 
à recueillir des renseignements concernant 
J'établissement et de ce fait communs à tous 
les ouvriers de celui-cl (branche d'activité, 
région, taille de l'établissement, etc.); la 
deuxième partie devait reprendre la liste des 
ouvriers de J'établissement (ou, le cas échéant, 
de l'échantillon d'ouvriers). Pour chacun de ces 
ouvriers, 18 renseignements Individuels étalent 
demandés : nom ou numéro d'ordre de l'ouvrier, 
sexe, état civil, année de naissance, nombre 
d'enfants ou de personnes à charge, qualifica-
tion professionnelle, profession (1); ancienneté 
dans l'entreprise, système de rémunération, 
nature du salaire, présence au travail, nombre 
( 1) Uniquement pour certaines Industries (voir § 8.15, 
p. 46) 
contro 1 grandi stabllimenti sono statl lnvltatl 
tutti a parteclpare all'lndaglne ed è soltanto 
all'interno degll stessl che si è proceduto al-
l'estrazlone dl un camplone fra gll operai. 
Per motivl dl carattere tecnlco l'lmportanza rela-
tiva del camplone (frazlone dl sondagglo) ha 
variato da un'lndustrla all'altra. 
La tabella che segue lndlca l'entità del camplone 
preso flnalmente ln conslderazlone nel varl 
paesl. 
vestigingen uitgenodigd aan de enquête deel te 
nemen en werd slechts blnnen deze vestiglngen 
door loting een steekproef der arbelders ge-
vormd. 
Om technische redenen was de relatieve om-
vang van de steekproef (steekproefpercentage) 
nlet ln alle bedrljfstakken ldentiek. 
Uit de volgende tabel blljkt de omvang van de 
steekproeven die ln de verschlllende landen uit-
elndelljk werden samengesteld. 
Effettlvl (ln mlgllala) 
Personeelsleden (ln dulzendtallen) 
Frazlone dl sondagglo 
Paese Camplone 
Steekproef 
. 
1 
Germanla (RF) 845 
Francia 483 
Ital! a 368 
Paesl Bassl 171 
Belglo 185 
Lussemburgo 13 
Comunltà 2 065 
7. Caratterlstlche generall del questlonarlo 
Il questlonarlo dl lndaglne (vedas! allegato 1, 
pag. 99) trasmesso dagll stablllmenti figurant! 
nel camplone si suddlvldeva ln due parti : la 
prima destinata a raccogllere lnformazlonl sullo 
stablllmento e pertanto comunl a tutti gll operai 
dello stesso (ramo dl attivltà, reglone, amplezza 
dello stabillmento, ecc.); la seconda parte do-
veva rlportare l'elenco degll operai dello stablll-
mento (o, se del caso, del camplone dl operai). 
Per clascuno dl essl si chledevano 18 lnforma-
zlonl lndlvlduall : nome o numero d'ordlne, 
sesso, stato civile, anno dl nascita, numero dl 
figll o dl persona a carlco, qualiflca profes-
sionale, mansione (1); anzlanltà dl servlzlo nel-
l'lmpresa, sistema dl retrlbuzlone, natura della 
retrlbuzione, presenza al lavoro, numero dl ore 
retrlbuite, numero dl ore lavorate, numero dl ore 
dl straordlnario, lmporto globale della retrlbu-
( 1) Unlcamente per alcune Industrie (cfr. § 8.15, pag. 47). 
Totale 
Steekproeffractle 
Land 
Totaal 
2 1/2 
7 094 1/8 (12 %) Dultsland (BR) 
4 014 1/8 (12 %> Frankrljk 
2722 1/7 (14 %) ltallë 
993 1/6 (17 %) Nederland 
1 014 1/5 (18 %) België 
44 1/3 (30 %) Luxemburg 
15 881 1/8 (13 %) Gemeenschap 
7. Algemene kenmerken van de vragenll)st 
De enquêtevragenlljst (zle bljlage 1, blz. 103), die 
door de ln de steekproef opgenomen vestlgln-
gen moest worden lngevuld, omvatte twee de-
lan : het eerste deel had tot doel gegevens te 
verzamelen omtrent de vestlglng, m.a.w. voor 
alle arbelders van de vestiglng gemeenschap-
pelljke gegevens (bedrljfstak, gebied, grootte 
van de vestlglng, enzovoort); ln het tweede deel 
moest de lijst van de arbelders der vestlglng 
(of eventueel van de ln de steekproef opgeno-
men arbelders) worden opgenomen. Voor ledere 
arbeider werden 18 lndlvlduele gegevens ge-
vraagd : naam of volgnummer van de arbelder, 
geslacht, burgerlijke staat, geboortejaar, aantal 
klnderen of ten laste komende personen, be-
roepskwalificatie, beroep (1), anclënniteit ln de 
ondernemlng, stelsel van belonlng, aard van het 
loon, totale aanwezigheld, aantal bezoldlgde 
( 1) Ultslultend voor sommlge lndustrleën (zle paragraaf 
8.15, blz. 47). 
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der gearbeiteten Stunden, Anzahl der Ober-
stunden, Gesamtbruttoverdienst, gezahlter Be-
trag für Oberstunden, Abzug für Arbeitnehmer-
beitrage zur Sozialverslcherung, Abzüge fOr 
Lohnsteuer. 
Dem Fragebogen waren Anweisungen und Be-
griffsbestimmungen zu jeder einzelnen von den 
Betrieben zu beantwortenden Frage beigefügt. 
8. Art der ermlttelten Angaben : 
Deflnltlonen und besondere Merkmale 
Nachstehend einige Erlauterungen und Betrach-
tungen über die Art der anhand des Erhebungs-
fragebogens ermittelten Angaben. Einige dieser 
Angaben waren recht ausführlich. Um jedoch 
den Ergebnissen Aussagewert zu verleihen, wur-
den bei der Aufbereitung systematisch be-
stimmte Zusammenfassungen vorgenommen. 
Für jeden dieser Falle wurde aber lm vorlie-
genden Kommentar die genaue Natur der er-
mittelten Auskunft und die daraus vorgenom-
mene Aufbereitung erlautert. 
A. Angaben über den Betrieb 
8.1 Land 
Es wurde stets das Land aufgeführt, in dem sich 
der erfaBte Betrieb befindet, unabhângig davon, 
wo ggf. das Unternehmen, von dem der Betrieb 
abhangt, ansassig ist. 
Alle sechs Lânder des gemeinsamen Marktes 
haben an der Erhebung teilgenommen. 
Auch das Statistische Amt Griechenlands hat ab 
1964 ais Beobachter an den Vorarbeiten teilge-
nommen und in seinem elgenen Land eine mit 
der Gemeinschaftserhebung vergleichbare Er-
hebung über die Struktur und Verteilung der 
Lôhne durchgeführt. Die Ergebnisse dleser Er-
hebung wurden dem Statistischen Amt der Euro-
pâischen Gemelnschaften ebenfalls übermittelt. 
8.2 lndustrlezwelg 
Sâmtliche erfaBten Betriebe - und somit sâmt-
liche dort beschâftigten Arbeiter - wurden 
nach ihrer Wirtschaftstâtigkeit oder - bei Tâtig-
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d'heures rémunérées, nombre d'heures travail-
lées, nombre d'heures supplémentaires, mon-
tant total du gain brut, montant de la rémunéra-
tion pour heures supplémentaires, retenues 
pour cotisation de l'ouvrier à la sécurité sociale, 
retenues pour versement de l'ouvrier au titre 
de l'Impôt. 
Le questionnaire est accompagné d'instruc-
tions et de définitions relatives à chacune des 
questions auxquelles les établissements de-
vaient répondre. 
8. Nature des renseignements relevés : 
définitions et caractéristiques 
On trouvera ci-après quelques précisions et 
considérations sur la nature des différents ren-
seignements relevés au moyen du questionnaire 
de l'enquête. Certaines de ces Informations ont 
été récoltées de façon très détaillée. Toutefois, 
pour assurer aux résultats leur caractère signi-
ficatif, il a été systématiquement procédé, lors 
de l'exploitation, à certains regroupements. 
Dans ce cas, il a été chaque fois expressément 
précisé, dans le présent commentaire, la nature 
exacte du renseignement relevé et l'exploitation 
qui en a été faite. 
A. Renseignements relatifs 
à l'établissement 
8.1 Pays 
On a toujours Indiqué le pays où se trouve 
l'établissement recensé, quel que soit celui dans 
lequel pouvait éventuellement se trouver l'entre-
prise dont Il dépend. 
Les six pays du Marché commun ont participé 
à l'enquête. 
L'Office national de statistique de Grèce a 
également participé dès 1964, en tant qu'obser-
vateur, aux travaux préparatoires et a pu ainsi 
réaliser dans son pays une enquête sur la struc-
ture et la répartition des salaires analogues à 
l'enquête communautaire. Les résultats en ont 
également été transmis à l'Office statistique des 
Communautés européennes. 
8.2 Branche d'activité 
Chaque établissement recensé - et partant 
tous les ouvriers qui y étaient occupés - a été 
classé suivant l'activité exercée ou l'activité 
zione lorda, importo della retribuzione per ore 
dl straordinario, ritenute per contributi alla sicu-
rezza sociale e a titolo di imposte. 
Al questionario erano allegate lstruzioni e defi-
nizioni relative a ciascuno dei quesiti ai quall 
gli stabilimenti erano tenuti a rispondere. 
8. Natura delle lnformazlonl rllevate : 
deflnlzlonl e caratterlstlche 
Faremo qui appresso alcune precisazioni e con-
siderazioni sulla natura delle varie informazioni 
rilevate mediante Il questionario d'indagine. Fra 
queste ultime talune sono state rilevate in modo 
molto particolareggiato. Tuttavia, per garantira 
ai risultati un carattere significativo, si è siste-
maticamente proceduto, in sede di spoglio, a 
certi raggruppamenti. ln tutti questi casi è stata 
espllcitamente preclsata net presente commento 
la natura esatta dell'lnformazione rllevata, 
nonchè l'uso che ne è stato fatto. 
A. lnformazioni relative allo 
stabilimento 
8.1 Paesl 
Ë sempre stato indicato Il paese ln cul è ubicato 
Jo stabilimento censito, indipendentemente dalla 
sede dell'lmpresa da cul dipende. 
Hanno partecipato all'indaglne 1 sei paesl del 
Mercato comune. 
Dai 1964 ln poi ha ugualmente parteclpato al 
lavorl preparatori, ln veste dl osservatore, l'lsti-
tuto nazlonale di statistica greco che ha potuto 
cosl realizzare nel proprio paese un'indagine 
sulla struttura e sulla ripartizione del salari 
analoga a quelle comunitaria. 1 risultati dl tale 
lndagine sono stati trasmessi anche all'lstituto 
statistico delle Comunità europee. 
8.2 Ramo dl attlvltà 
Ogni slngolo stablllmento censito - e dl con-
seguenza tutti gll operai che vi erano occupati 
- è stato classificato secondo l'attività eser-
uren, aantal gewerkte uren, aantal overuren, 
totaal bedrag van het brutoloon, bedrag van de 
belonlng voor overuren, lngehouden werkne-
mersbijdragen voor de sociale zekerheld, Inge-
houdan belastingen. 
De vragenlljst ging gepaard met een aantal 
instructies en definities voor alle vragen waarop 
de vestiglngen dienden te antwoorden. 
8. Aard van de verzamelde gegevens : deflnltles 
en kenmerken 
Onderstaand worden enlge nadere aanwljzigln-
gen en beschouwinger. gegeven over de aard 
der verschillende lnlichtingen die door middel 
van de enquêtevragenlijst werden verzameld. 
Sommige dezer inlichtingen waren zeer gede-
tailleerd. Om evenwel de significantie der resul-
taten te verzekeren werd bij de verwerklng 
systematisch tot een aantal groeperingen over-
gegaan. ln dit geval wordt ln deze commentaar 
telkens uitdrukkelijk gepreciseerd welke lnllch-
ting juist werd gevraagd en hoe deze werd ver-
werkt. 
A. Gegevens met betrekking tot de 
vestiging 
8.1 Land 
Hier werd steeds het land opgegeven waar zich 
de geënquêteerde vestiging bevlndt, ln welk 
land zich eventueel ook de onderneming kan 
bevinden waarvan deze vestiging afhankelljk ls. 
De enquête werd gehouden in de zes landen 
van de Europese Gemeenschap. 
Het nationale bureau voor de statistiek van 
Grlekenland heeft eveneens sedert 1964 ais 
waarnemer aan de voorbereidende werkzaam-
heden deelgenomen, en heeft aldus in zljn land 
eveneens een enquête over de structuur en de 
spreiding van de lonen kunnen organlseren, die 
analoog ls met de communautaire enquête. De 
resultaten hiervan werden ook aan het Bureau 
voor de Statistiek der Europese Gemeenschap-
pen toegezonden. 
8.2 Bedrljfstak 
Eike geënquêteerde vestiging - en bijgevolg 
alle daar werkzame arbeiders - werd op basis 
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keit ln mehreren Branchen nach lhrem Produk-
tionsschwerpunkt (unter Zugrundetung der 
NICE (1)) etngeordnet. 
Ote für dlese Erhebung angewandte Aufschlüs-
setung der lndustrien ist die glelche wte bel 
den berelts erwahnten übrlgen gemeinschaftll-
chen Lohnstatistiken, insbesondere wte bel der 
Erhebung über die Lohnkosten und der harmo-
nlslerten Verdlenststatistik. 
Die Aufbereitung wurde also für samtllche ln-
dustrlezwelge vorgenommen, die ln der NICE 
mit zwei Ziffern signiert sind; auBerdem wurden 
elne Relhe von (drel- und sogar vlerstelllg 
slgnlerten) lndustrlezwelgen gesondert aufbe-
reitet, um getrennte Ergebnlsse für homogenere 
und auf Gemetnschaftsebene besonders wlch-
tlge Tellberelche zu erhalten. 
Die voltstandige Aufstellung der berückslchtlg-
ten lndustrlezweige lst ln Anlage 2, S. 110 enthal-
ten. 
8.3 Geblete 
ln elnlgen Landern wurde elne regionale Auf-
schlüsselung der Angaben vorgesehen. Dabel 
wurden für die Bundesrepubllk 11 Geblete, für 
Frankrelch 9, für Italien 10 und fOr die Nieder-
lande 2 Geblete zugrunde gelegt (2). 
Es handelt slch um folgende Geblete: 
- Bundesrepublik Deutschland : Schleswlg-
Holsteln; Hamburg; Nledersachsen; Bremen; 
Nordrheln-Westfalen; Hessen; Rhelnland-
Pfalz; Baden-Württemberg; Bayern; Saar-
land; Berlin (West). 
- Frankrelch: Paris; Bassin parisien; Nord; 
Est; Ouest; Massif central; Bassin Aquttaln; 
Axe Rhodanien; Méditerranée. 
- Italien : Plemonte Valle d'Aosta; Llgurla; 
Lombardla; Regtone Veneta; Emilia Roma-
gna Marche; Toscana Umbrla; Lazlo; Cam-
panla; übrlge süditalienlsche Geblete (Ab-
bruzzi Molise Puglia Basillcata Calabria); 
lnselitalien (Sicllla, Sardegna). 
(1) ,Systematik der Zwelge des produzlerenden Ge-
werbes ln den Europlilschen Gemelnschaften" (vgl. 
die Verôffentllchung ,NICE 1963" ln der Relhe ,lndu-
strlestatistik" des Statlstlschen Amtes der Europlilschen 
Gemelnschaften. 
( 2) FOr Belglen wurde auf3erdem elne AufschiOsselung 
nach Revleren vorgesehen, allerdlngs nur fOr die EGKS-
Industrlen (Stelnkohlenbergbau und Eisen- und Stahl-
lndustrle). 
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principale en cas d'activités multiples, sur la 
base de la N.I.C.E. (1). 
La répartition de l'Industrie, adoptée pour cette 
enquête, est la même que celle utilisée pour les 
autres statistiques communautaires sur les salai-
res, et notamment l'enquête sur les charges 
salariales et la statistique harmonisée des gains, 
déjà mentionnées. 
L'exploitation a donc été effectuée pour toutes 
les activités Industrielles, codifiées à deux chif-
fres dans la N.I.C.E.; en outre, un certain nom-
bre d'Industries (codifiées à trois et même à 
quatre chiffres) ont également fait l'objet d'une 
exploitation distincte afin d'Isoler des résultats 
relatifs à des activités plus homogènes et parti-
culièrement Importantes sur le plan communau-
taire. 
La nomenclature complète des activités Indus-
trielles est donnée à l'annexe 2, p. 110. 
8.3 Réglons 
Dans certains pays, une répartition territoriale 
des données a été prévue, sur la base de 11 ré-
glons pour l'Allemagne, 9 pour ta France, 10 
pour l'Italie et 2 pour les Pays-Bas (2). 
Les réglons retenues sont les suivantes : 
- Allemagne (R.F.) : Schleswlg-Holsteln; Ham-
burg; Nledersachsen; Breme"; Nordrhetn-
Westfalen; Hessen; Rhelnland-Pfalz; Baden-
Württemberg; Bayern; Saarland; Berlin 
(West). 
- France: Paris; Bassin parisien; Nord; Est; 
Ouest; Massif central; Bassin Aquitaln; Axe 
Rhodanien; Méditerranée. 
- Italie: Piemonte Valle d'Aosta; Llgurta; Lom-
bardia; Reglone Veneta; Emilia Romagna 
Marche; Toscana Umbria; Lazio; Campanla; 
altre region! meridional! (Abruzzt Molise Pu-
glia Basillcata Calabria); ltalla lnsulare (Sicl-
lia Sardegna). 
( 1) Nomenclature des Industries établies dans les Com-
munautés européennes (voir la publication « N.I.C.E. 
1963 »dans la série Statistiques Industrielles de l'Office 
statistique des Communautés européennes). 
( 2) Une répartition par bassin a en outre été prévue pour 
la Belgique, mals uniquement pour les Industries rele-
vant de la C.E.C.A. (mines de houille et sidérurgie). 
citata o, ln caso dl attività multiple, secondo 
l'attività principale, sulla base della N.I.C.E. (1). 
La rlpartizlone dell'industrla adottata per questa 
lndaglne è ldentlca a quella utlllzzata per le altre 
statistiche comunitarle sul salarl, ln particolare 
per l'indaglne sugll oneri salarial! e per la sta-
tistlca armonizzata delle retribuzlonl, glà men-
zlonate. 
L'elaborazione è stata pertanto effettuata per 
tutte le attlvità lndustriall che nella N.I.C.E. rlsul-
tano codificate a due cifre; lnoltre un certo 
numero dl Industrie (codificate a tre e persino 
a quattro cifre) è stato ugualmente oggetto dl 
una rilevazione distlnta destinata ad lsolare 
risultati relativi ad attività più omogenee e dl 
particolare rilievo sul piano comunitarlo. 
La classificazione completa delle attivltà in-
dustriali conslderate figura nell'allegato 2, 
pag. 111. 
8.3 Reglonl 
ln alcuni paesi è stata prevista una ripartizione 
territoriale sulla base dl 11 region! per la Ger-
mania, 9 per la Francia, 10 per l'ltalia, 2 per 1 
Paesi Bassl (2), e precisamente : 
- Germania (R.f.): Schleswig-Holstein; Ham-
burg; Nledersachsen; Bremen; Nordrheln-
Westfalen; Hessen; Rheinland-Pfalz; Baden-
WOrttemberg; Bayern; Saarland; Berlin 
(West). 
- Francia: Paris; Bassin parisien; Nord; Est; 
Ouest; Massif central; Bassin Aquitaln; Axe 
Rhodanien; Méditerranée. 
- !talla: Piemonte-Valle d'Aosta; Ligurla; Lom-
bardla; Reglone Veneta; Emilia-Romagna, 
Marche; Toscana; Umbrla; Lazlo; Campanla; 
altre reglonl meridional! (Abruzzi-Molise, Pu-
gUa, Baslllcata, Calabria); !talla lnsulare 
(Sicllla, Sardegna). 
( 1) Classlflcazlone delle Industrie nelle Comunltà euro-
pee (vedas! la pubbllcazlone « N.I.C.E. 1963 » nella serie 
Statlstlche lndustrlall dell'lstituto statistlco delle Co-
munltà europee). 
( 1) Una rlpartizlone per baclno è stata lnoltre prevlsta 
per Il Belglo, ma unlcamente per le Industrie C.E.C.A. (mlnlere dl carbone e lndustrla slderurglca). 
van de NICE (1) ingedeeld naar gelang van de 
uitgeoefende activiteit (of, blj veelvuldlge actlvl-
teiten, de voornaamste activitelt). 
De voor deze enquête aangehouden onderver-
deling van de Industrie is dezelfde ais voor de 
andere communautaire loonstatlstleken, met 
name de reeds vermelde enquête naar de loon-
kesten en de geharmonlseerde statistiek der 
verdiensten. 
De verwerklng vond dus plaats voor alle ln-
dustrlële activiteiten die in de NICE met een 
codenummer van twee cijfers voorkomen; bo-
vendien was een aantal bedrljfstakken (met een 
codenummer van drle of zelfs vier cijfers) tevens 
het voorwerp van een afzonderlijke verwerklng, 
ten einde resultaten te verkrijgen die betrekking 
hebben op meer homogene activitelten die voor 
de Gemeenschap van· bljzonder belang zljn. 
De volledlge nomenclatuur der geënquêteerde 
industriële activiteiten ls opgenomen ln blj-
lage 2, blz. 111. 
8.3 Gebleden 
Voor sommlge landen werd voorzien in een terri-
toriale indellng der gegevens, en wei naar elf 
gebieden voor Duitsland, negen voor Frankrljk, 
tien voor ltalië en twee voor Nederland (2). Deze 
gebleden zijn de volgende : 
• 
- Duitsland (BR): Sleeswljk-Holsteln; Ham-
burg; Neder-Saksen; Bremen; Noordrljn-
Westfalen; Hessen; Rijnland-Palts; Baden-
Wurtemberg; Beleren; Saarland; Berlijn 
(West). 
- Frankrljk : Parljs; bekken van Parljs; Noord-
Frankrljk; Oost-Frankrljk; West-Frankrljk; 
Centraal Massief; bekken van Aquitanlë; ge-
bled van de Rhône; Middellandse-Zeegebled. 
- ltallë: Piëmont en Aosta-vallei; Ugurlë; Lom-
bardije; gebied van Venetlë; Emilia Romagna 
en Marken; Toskane en Umbrië; Latium; 
Campanlë; overlge zuldelljke gebieden 
(Abruzzen, Molise, Apullë, Baslllcata, Cala-
brië); ltaliaanse eilanden (Siclllë en Sardl-
nlë). 
( 1) Nomenclatuur van de bedrljfstakken ln de Europese 
Gemeenschappen (zle de publlkatie " NICE 1963 " ln 
de serie lndustrlestatlstlek van het Bureau voor de 
Statlstlek der Europese Gemeenschappen) 
( 1) Bovendlen werd voorzlen ln een lndellng naar bekkens 
voor Belglê, maar zulks uitslultend voor de EGKS-
Industrleên (kolenmljnen en Ijzer- en staallndustrle). 
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- Niederlande: Noord-Zuld-Holland und Utrecht; 
übrige Provinzen. 
8.4 Gr5Be des Betrlebes 
Die Betriebe wurden nach ihrer GrôBe unter Zu-
grundelegung der zum Zeitpunkt der Erhebung 
vorhandenen Gesamtzahl der Beschâftigten (Ar-
beiter, Angestellte, Führungskrâfte) eingestuft. 
Es wurden folgende GrôBenklassen zugrunde 
gelegt: - 10 bis 19 Beschâftigte 
- 20 bis 49 Beschâftigte 
- 50 bis 99 Beschâftigte 
- 100 bis 199 Beschâftigte 
- 200 bis 499 Beschâftigte 
- 500 bis 999 Beschâftigte 
- 1 000 bis 1 999 Beschâftigte 
- 2 000 bis 4 999 Beschâftigte 
- 5 000 Beschâftigte und mehr. 
Bei der Aufbereitung wurden jedoch durchge-
hend einerseits die beiden erstgenannten Grup-
pen zu einer einzigen Gruppe: ,10 bis 49 
Beschâftigte" und andererseits die drel letzt-
genannten Gruppen ebenfalls zu elner elnzigen 
Gruppe: ,Betriebe mit 1 000 Beschâftigten und 
mehr" zusammengefaBt. 
8.5 Gr5Be des Unternehmens 
AuBerdem wurden die Betriebe nach der GrôBe 
des Unternehmens eingeteilt, zu der sie gehôr-
ten. Falls das Unternehmen auBer dem erfaBten 
Betrieb noch andere Betriebe besaB, so war die 
Gesamtbelegschaft des Unternehmens nachzu-
weisen, ohne Rücksicht auf die Art der ln den 
übrigen Betrieben ausgeübten lndustrletâtlgkeit. 
Die Abgrenzung der GrôBenklassen war die 
gleiche wie für die Betriebe. 
8.6 Bezugszeltraum 
Die erfaBten Betriebe wurden gebeten, den Zelt-
raum anzugeben, auf den sich die Angaben über 
die Verdienste der Arbeiter und die entspre-
chende Anzahl der entlohnten Stunden bezogen: 
zwei Wochen, vierzehn Tage, zehn Tage, vier 
Wochen, ein Mo nat ... 
Wurde in ein und demselben Betrieb für be-
stimmte Arbeitergruppen eln unterschledlicher 
Bezugszeitraum zugrunde gelegt (z.B. zwel Wo-
chen für die einen und eln Monat für die 
anderen Arbeiter), so wurden für jede dieser 
Gruppen getrennte Fragebogen ausgefüllt. 
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- Pays-Bas : Noord-Zuld-Holland et Utrecht; 
autres provinces. 
8.4 Taille de l'établissement 
Les établissements ont été classés suivant leur 
importance, sur la base du nombre total des 
salariés (ouvriers, employés, cadres) qu'ils 
occupaient au moment de J'enquête. 
Les classes d'importance prévues étaient les 
suivantes: - 10 à 19 salariés; 
- 20 à 49 salariés; 
- 50 à 99 salariés; 
- 100 à 199 salariés; 
- 200 à 499 salariés; 
- 500 à 999 salariés; 
- 1 000 à 1 999 salariés; 
- 2 000 à 4 999 salariés; 
- 5 000 salariés et plus. 
Toutefois, lors de l'exploitation, on a regroupé 
systématiquement, d'une part, les deux pre-
mières classes, pour en faire une seule classe 
de 10 à 49 salariés et, d'autre part, les trois 
dernières, pour obtenir ainsi une classe unique 
groupant les établissements occupant 1 000 sa-
lariés et plus. 
8.5 Taille de l'entreprise 
Les établissements ont été classés également 
suivant l'importance de J'entreprise à laquelle 
ils appartenaient. Dans le cas où cette entre-
prise comprenait d'autres établissements que 
celui qui participait à J'enquête, J'effectif total 
du personnel de J'entreprise devait être pris en 
considération, quelle que soit la nature de 
l'activité Industrielle exercée dans ces autres 
établissements. La délimitation des classes 
d'importance a été la même que pour les éta-
blissements. 
8.6 Périodes de référence 
Les établissements recensés ont été priés d'In-
diquer la période à laquelle se référaient les 
données sur les gains des ouvriers et sur le 
nombre correspondant d'heures rémunérées : 
deux semaines, quinzaine, décade, quatre se-
maines, mois, ... 
Si, dans un même établissement, la période de 
référence retenue était différente pour certains 
groupes d'ouvriers (par exemple: deux semai-· 
nes pour les uns et mois pour les autres) des 
questionnaires séparés ont été remplis pour 
chacun de ces groupes d'ouvriers. 
- Paesl Bassl : Noord-Zuid-Holland e Utrecht; 
altre province. 
8.4 Amplezza dello stablllmento 
Gli stabilimenti sono stati classificati secondo 
la loro dimensione, sulla base del numero glo-
bale dei dipendenti (operai, lmpiegatl, quadri) 
in forza al momento dell'indagine. 
Erano state previste le seguenti classi di am-
piazza : - da 10 a 19 dipendenti 
- da 20 a 49 dipendenti 
- da 50 a 99 dipendenti 
- da 100 a 199 dipendenti 
- da 200 a 499 dipendenti 
- da 500 a 999 dipendenti 
- da 1 000 a 1 999 dipendenti 
- da 2 000 a 4 999 dipendenti 
- 5 000 dipendenti ed oltre. 
ln sede di spoglio sono state pero sistematica-
mente raggruppate da un lato le prime due 
classi, per ricavarne una sola da 10 a 49 dlpen-
denti; d'altro lato le ultime tre per ottenere una 
classe unica raggruppante gli stabilimenti con 
1 000 dipendenti ed oltre. 
8.5 Dlmenslone dell'lmpresa 
Gli stabilimenti sono stati classificati altresl 
secondo la dimensione dell'impresa d'appar-
tenenza. Quando quest'ultima comprendeva altrl 
stabilimenti oltre a quello partecipante all'lnda-
gine, andava preso in considerazione l'effettivo 
globale dell'impresa lndipendentemente dalla 
natura dell'attività industriale esercitata negli 
altri stabilimenti. La delimitazione delle classi di 
ampiezza è stata identica a quella adottata per 
gli stabilimenti. 
8.6 Perlodo dl riferlmento 
Gli stabilimenti censiti sono stati invitatl ad lndi-
care il periodo cui si riferivano 1 dati relativi alle 
retribuzioni degli operai e al numero corrispon-
dente di ore retribuite: due settimane, quindl-
cina, decade, quattro settimane, mesa, ... 
Se in uno stesso stabilimento il periodo dl rife-
rimento considerato differiva per certl gruppl dl 
operai (ad esempio : due settimane per gli uni, 
un mesa per gli altri) per ciascuno di questi 
gruppi di operai sono stati compilati questionari 
separati. 
- Nederland : Noord- en Zuld-Holland en 
Utrecht; andere provincies. 
8.4 Grootte van de vestlglng 
De vestigingen werden ingedeeld naar hun 
grootte, op basis van het totale aantal werkne-
mers (arbeiders, beambten, leidlnggevend per-
soneel) dat zij op het ogenblik van de enquête 
tewerkstelden. 
De gebruikte grootteklassen waren de vol-
gende: - 10 t/m 19 werknemers; 
- 20 t/m 49 werknemers; 
- 50 t/m 99 werknemers; 
- 100 t/m 199 werknemers; 
- 200 t/m 499 werknemers; 
- 500 t/m 999 werknemers; 
- 1 000 t/m 1 999 werknemers; 
- 2 000 t/m 4 999 werknemers; 
- 5 000 en meer werknemers. 
Bij de verwerking heeft men echter systematisch 
de volgende groeperingen toegepast : enerzijds 
werden de eerste twee klassen samengevoegd 
om een enkele klasse van 10 t/m 49 werknemers 
te verkrijgen, anderzijds werden de laatste drie 
klassen samengevoegd, zodat men een enkele 
klasse verkrijgt met alle ondernemingen die 
1 000 of meer werknemers tellen. 
8.5 Grootte van de ondernemlng 
De vestigingen werden eveneens ingedeeld naar 
gelang van de grootte van de onderneming 
waartoe zij behoren. lngeval deze onderneming 
nog andere vestigingen omvat dan die welke 
aan de enquête deelneemt, dient de totale per-
soneelssterkte van de onderneming in aanmer-
king te worden genomen, welke industriële 
activiteit in de andere vestigingen ook wordt 
verricht. De afbakening der grootteklassen was 
dezelfde ais voor de vestigingen. 
8.6 Referentieperloden 
De geënquêteerde vestigingen werden verzocht 
de periode op te geven waarop de gegevens met 
betrekking tot de verdiensten der arbelders en 
het overeenkomstige santal bezoldigde uren be-
trekking hadde·n : twee weken, halve maand, 
periode van tien dagen, vier weken, maand, ... 
Wanneer in een zelfde vestiging de aangehou-
den referentieperiode voor verschillende groe-
pen van arbeiders varieerde (b.v. twee weken 
voor de ene en een maand voor de andere), 
werd voor ieder van deze groepen arbeiders een 
afzonderlijke vragenlijst ingevuld. 
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8.7 WlSchentllche Arbeltszelt lt. Betrlebs· 
ordnung , 
Es handelt sich hier um die wôchentliche Zahl 
der Arbeitsstunden, die die méisten Arbeiter laut 
Ar:beitsvertrag oder Jaut der für den Betrleb 
geltenden Betrlebsordnung wahrend der Be-
zugsperiode Jeisten muBten, unabhanglg von 
dem Tarif, nach dem diese Stunden bezahlt 
wurden (dabei konnte es sein, daB in bestimmten 
Betrieben die wôchentliche Arbeitszeit 48 oder 
44 Stunden betrug, wobei z.B. für die über die 
40. Stunde hinausgehende Zeit nach elnem 
erhôhten Tarif gezahlt wurde). 
Wenn in einem Betrleb die wôchentliche Arbeits-
zeit von einar Woche zur anderen Woche 
schwankte, so war die Durchschnittsarbeitszelt 
wahrend des Bezugszeitraums anzugeben (z.B. 
muBte, wenn nur jeden zweiten Sonnabend ge-
arbeitet wurde und somit die wôchentllche 
Arbeitszeit abwechselnd 48 oder 40 Stunden 
betrug, die durchschnittllche Arbeitszeit, d.h. 
44 Stunden, angegeben werden. 
8.8 Arbeltszelt wahrend des Bezugszelt-
raums lt. Betrlebsordnung 
Es handelt slch hier um die Gesamtzahl der 
Arbeltsstunden, die ein Arbeiter bel Elnhaltung 
der betrlebllchen wôchentlichen Arbeltszeitre-
gelung wahrend des Bezugszeitraums hëtte ab-
Jelsten müssen. 
Diese Arbeitsdauer Jt. betrlebllcher Arbeltszeit-
regelung - zur wôchentlichen Arbeitsdauer Jt. 
Betrlebsordnung lns Verhaltnls gesetzt - sollte 
es ermôgllchen, die für unterschledllche Bezugs-
perloden ermittelten lndlvlduellen Angaben auf 
elnen gemelnsamen Bezugszeitraum abzustellen 
(vgl. Methode zur Berechnung der durchschnitt-
lichen wôchentlichen Angaben, S. 62). 
B. lndividuele Angaben fûr jeden 
einzelnen Arbeiter 
8.9 Nummer des Arbelters 
Jeder ln der Stichprobe enthaltene Arbeiter eln 
und desselben Betriebs wurde mit einar Nummer 
ln aufsteigender Ordnung versehen. 
8.10 Geschlecht 
Diese Angabe war vorgesehen, um eine syste-
matische Aufbereitung der Daten nach Mënnern 
und Frauen vornehmen zu kônnen. 
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8.7 Durée réglementaire du travail hebdoma· 
dalre 
Il s'agit du nombre d'heures hebdomadaires de 
travail que la majorité des ouvriers de J'établis-
sement devait effectuer suivant le contrat ou le 
règlement en vigueur, Indépendamment du tarif 
auquel ces heures étalent payées (dans certains 
établissements, l'horaire de travail hebdoma-
daire en vigueur pouvait être de 48 ou de 
44 heures, alors que - par exemple - les 
heures au-delà de la 40' heure étalent payées 
à un tarif majoré). 
SI, dans J'établissement, la durée du travail 
hebdomadaire variait d'une semaine à l'autre, 
il fallait Indiquer la durée moyenne au cours de 
la période de référence (par exemple, dans le 
cas de travail d'un samedi sur deux et d'une 
durée du travail hebdomadaire alternativement 
de 48 heures et de 40 heures, Il fallait Indiquer 
la durée moyenne, c'est-à-dire 44 heures). 
8.8 Durée réglementaire du travail pour la 
période de référence 
Il s'agit du nombre total d'heures de travail qui 
auraient été effectuées - pendant la période 
de référence- par un ouvrier qui aurait observé 
J'horaire de travail hebdomadaire réglementaire. 
Cette durée réglementaire du travail pendant la 
période de référence, calculée par rapport à la 
durée réglementaire du travail hebdomadaire, 
était destinée à permettre de ramener à une 
période de référence commune les données 
Individuelles relevées pour des périodes de 
référence de différentes durées (voir sur ce sujet 
la méthode de calcul des données moyennes 
hebdomadaires, p. 62). 
B. Renseignements individuels relatifs 
à chaque ouvrier 
8.9 Numéro d'ordre de l'ouvrier 
Chaque ouvrier faisant partie de l'échantillon 
d'un même établissement a été doté d'un nu-
méro qui lui a été attribué selon un ordre pro-
gressif. 
8.10 Sexe 
Ce renseignement a été prévu pour permettre 
une exploitation systématique des données fai-
sant la distinction entre hommes et femmes. 
8.7 Durata settlmanale regolamentare del 
lavoro 
Trattasl del numero di ore settlmanall dl lavoro 
che la maggloranza degli operai dello stabill-
mento doveva prestare a norma dl contratto o 
regolamento ln vlgore, a prescindere dalla tariffa 
ln base alla quale tali ore venlvano retrlbuite (ln 
certi stabillmenti la durata normale del lavoro 
settimanale ln vlgore poteva essere di 48 o 
dl 44 ore, pur essendo - ad esemplo - retrl-
buite a tariffa magglorata le ore eccedenti le 
40 settlmanali). 
Se nello stabilimento la durata del lavoro setti-
manale varlava da una settlmana all'altra, 
doveva essere lndicata la durata media nel 
corso del perlodo dl riferlmento (ad esemplo, 
se si lavorava un sabato su due e la durata del 
lavoro settimanale era alternatlvamente dl 48 e 
dl 40 ore, andava lndicata la durata media, ossla 
44 ore). 
8.8 Durata regolamentare del lavoro per Il 
perlodo dl rlferlmento 
Trattasl del numero globale dl ore dl lavoro che 
sarebbero state effettuate - durante Il periodo 
dl riferlmento - da un operalo che avesse osser-
vato l'orarlo dl lavoro settimanale regolamen-
tare. 
Questa durata regolamentare del lavoro durante 
Il perlodo dl riferimento, calcolata ln funzlone 
della durata regolamentare del lavoro settlma-
nale, doveva consentira dl rlcondurre ad un 
perlodo dl riferimento comune 1 dati lndlviduall 
rllevatl per periodl dl riferlmento di durata varia-
bile (vedasl ln proposito Il metodo dl calcolo 
del datl medl settimanali, pag. 63). 
B. lnformazioni individuali relative 
a ciascun operaio 
8.9 Numero d'ordlne dell'operalo 
A clascun operalo facente parte del camplone 
dl uno stesso stabilimento è stato assegnato un 
numero secondo un · ordlne progresslvo. 
8.10 Sesso 
Quest'informazlone è stata rlchlesta per consen-
tira un'elaborazlone slstematlca del datl per 1 
quall era prevlsta una distinzlone fra uomlnl e 
donne. 
8. 7 Wekelljkse arbeldsduur volgens het 
dlenstrooster 
Het gaat om het aantal uren dat de meeste arbei-
ders van de vestiglng per week dlenden te wer-
ken op grond van de geldende overeenkomst of 
het geldende reglement, onafhankelljk van het 
voor deze uren betaald tarief (ln bepaalde vestl-
gingen kon de geldende wekelljkse arbeldsduur 
48 of 44 uur bedragen, terwljl - b. v. - voor de 
uren boven de 40 een hoger tarlef werd betaald). 
Indien ln een vestiglng de arbeldsduur nlet voor 
alle weken dezelfde was, dlende de gemlddelde 
arbeldsduur gedurende de referentieperlode te 
worden vermeld (indien b. v. om de andere zater-
dag werd gewerkt en de arbeldsduur de ene 
week 48 en de andere week 40 uur bedroeg, 
moest de gemlddelde duur, namelljk 44 uur, 
worden vermeld). 
8.8 Aantal arbeldsuren tl)dens de referentle· 
periode volgens het dlenstrooster 
Het gaat hier om het totaal aantal uren dat een 
arbelder gedurende de referentleperlode zou 
hebben moeten werken volgens de normale 
arbeldstijdsregellng. 
Deze vraag naar het normale aantal arbeldsuren 
tijdens de referentleperlode, berekend op basls 
van de wekelijkse arbeldsduur volgens het 
dienstrooster, moest het mogelljk maken de lndl-
vlduele gegevens voor referentieperloden van 
uiteenlopende duur tot een gemeenschappelljke 
referentleperlode te herleiden (zle ln dit verband 
de methode ter berekenlng van de weekgemld-
delden, blz. 63). 
B. lndividuele inlichtingen 
betreffende iedere arbeider 
8.9 Volgnummer van de arbelder 
ledere arbeider die deel ultmaakte van de steek-
proef van een bepaalde vestiglng, werd met een 
volgnummer aangeduld. 
8.10 Geslacht 
Deze lnllchting moest het mogelljk maken blj 
de verwerking een systematlsch onderscheld te 
maken tussen de gegevens voor mannen en die 
voor vrouwen. 
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8.11 Famlllenstand 
Der Familienstand des Arbeiters wurde gemâB 
nachstehender Aufzâhlung der môglichen Fâlle 
erfaBt: ledig; verheiratet; verwitwet; Sonstige. 
Bei der Auswertung wurden die ais ,.verwitwet" 
und ,.Sonstige" bezelchneten Beschâftigten 
durchgehend zu einar Gruppe zusammengefaBt. 
8.12 Geburtsjahr 
Diese Angabe· ermôglichte eine Aufschlüsselung 
nach Altersklassen und die Ermittlung elnes 
Durchschnittsalters. 
8.13 Anzahl der Klnder oder unterhaltsbe-
rechtlgten Personen 
Hier handelt es sich um die Anzahl der Kinder, 
für die hinsichtlich Entlohnung, Familienzulagen 
oder Steuern der Arbeiter ais unterhaltspflichtig 
gilt. ln Frankreich und Italien erstreckte sich die 
Erhebung dagegen auf die Anzahl der unter-
haltsberechtigten ,.Personen". Dieser Begriff der 
unterhaltsberechtigten Personen kann neben 
den Kindern die Ehegatten oder Verwandten ln 
aufsteigender Unie umfassen, für die gegebe-
nenfalls Familienzulagen gezahlt werden kôn-
nen. 
Dieser Unterschied in der Definition kann für 
die Vergleichbarkeit zwischen den Lândern ais 
bedauerlich angesehen werden. Jedoch muB 
man sich darüber lm klaren sein, daB selbst bei 
Zugrundelegung des Begriffs ,.unterhaltsberech-
tigte Kinder" die Vergleichbarkeit zwischen den 
Landern nicht unbedingt gewahrleistet ist. Es 
wurden nâmlich von der Erhebung nicht alle mit 
dem Arbeiter ln hauslicher Gemeinschaft le-
bende Kinder erfaBt, sondern nur diejenigen, 
denen gegenüber er auf Grund bestimmter ge-
setzlicher Regelungen ais zum Unterhalt ver-
pflichtet gllt. Bekanntlich sind aber die Bedin-
gungen, unter denen ein Kind gegenüber dem 
Famllienvorstand einen Unterhaltsanspruch hat, 
von Land zu Land verschieden. Da die Angaben 
auBerdem den Personalakten der einzelnen Be-
triebe entnommen wurden, war eine Ermittlung 
nur insoweit môglich, ais die Angaben den 
Arbeitgebern lm Rahman ihrer Lohnzahlungs-
verpfllchtungen gegenüber den Arbeitnehmern 
bekannt waren. 
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8.11 etat civil 
La situation de l'ouvrier, du point de vue de 
l'état civil, a été relevée à partir de l'énuméra-
tion suivante des cas possibles : célibataires; 
mariés; veufs; autres. Lors de l'exploitation, les 
« veufs » et les « autres » ont été systématique-
ment regroupés en une classe unique. 
8.12 Année de naissance 
Ce renseignement a permis de procéder à des 
répartitions par classe d'âge et au calcul d'un 
âge moyen. 
8.13 Nombre d'enfants ou de personnes à 
charge 
Il s'agit ici du nombre d'enfants qui, au point de 
vue des rémunérations ou des allocations fami-
liales ou de la fiscalité, sont considérés comme 
étant à la charge de l'ouvrier. Toutefois, en 
France et en Italie, le relevé a porté sur le nom-
bre de « personnes » à charge. Cette notion de 
personnes à charge peut comprendre, outre des 
enfants, des conjoints ou des ascendants pour 
lesquels des allocations familiales peuvent être 
éventuellement versées. 
Cette différence de définition peut paraTtre 
regrettable pour la comparabilité entre les pays. 
Mais il faut bien se rendre à l'évidence et obser-
ver que, même dans le cas où la notion d'en-
fants à charge a été retenue, la comparabilité 
entre pays n'en est pas pour autant assurée; 
en effet, le relevé a alors porté, non pas sur 
tous les enfants qui font partie du ménage de 
l'ouvrier, mais seulement sur ceux qui sont con-
sidérés comme étant à sa charge au regard de 
certaines dispositions légales. Et l'on sait que 
les conditions requises pour qu'un enfant soit 
considéré comme étant à la charge du chef de 
famille varient d'un pays à l'autre. D'autre part, 
la source des informations étant constituée par 
les registres du personnel des établissements, 
ces renseignements n'ont pu être recueillis que 
dans la mesure où Ils. étaient connus des em-
ployeurs, parce qu'ils leur étalent nécessaires 
pour satisfaire à leurs obligations en matière 
de rémunération de leurs salariés. 
8.11 Stato civile 
La posizione dell'operaio sotta il profila dello 
stato civile è stata rilevata seconda la seguente 
enumerazione: celibi; coniugati; vedovl; altrl. 
ln sede di spoglio i « vedovi » e gll « altrl » 
sono stati sistematicamente raggruppati in una 
classe unica. 
8.12 Anno dl nascita 
Quest'informazione ha permesso di procedera 
a ripartizioni per classe dl età e al calcolo dl 
un'età media. 
8.13 Numero di figll o dl persone a carlco 
Trattasi nella fattispecie del numero di figli con-
siderati a carico dell'operaio sotto Il profilo delle 
retribuzloni, degll assegni familiari o delle lm-
poste. ln Francia e in ltalla, tuttavia, si è consl-
derato, ai fini della rilevazlone, il numero di 
« persone » a carico. Questa nozione di cc par-
sone » a carico puè> comprendere, oltre ai figli, 
congiunti o ascendenti per i quali competono, 
se del caso, assegni familiari. 
L'assenza di uniformità nella definizione puè> 
apparire deplorevole ai fini della comparabilità 
fra paesi. Bisogna tuttavia arrendersi all'evi-
denza e osservare che neppure quando è stata 
presa in considerazione la nozione dl figll a 
carico, ne risulta garantita la comparabilità fra 
paesi; infatti in tai caso la rilevazione comprend a 
non già tutti i figli facenti parte del nucleo fami-
liare dell'operaio, bensl soltanto quelli consi-
derati a suo carico sotto il profilo di determlnate 
disposizioni legislative, ed è noto che 1 presup-
posti affinchè un figlio sia considerato a carlco 
del capofamiglia variano da un paese all'altro. 
D'altra parte, poichè la fonte Informative era 
costituita dai registri del personale tenuti dagll 
stabilimenti, i dati hanno potuto essere raccolti 
soltanto nella misura in cul ne erano a cono-
scenza i datori di lavoro perchè loro occorrenti 
per ottemperare agli obblighl in materia di retrl-
buzione del personale dipendente. 
8.11 Burgerlljke staat 
Uit het oogpunt van hun burgerlijke staat werden 
de arbeiders ingedeeld aan de hand van de vol-
gende opsomming der mogelijke gevallen : on-
gehuwd, gehuwd, weduwnaar, overigen. Bij de 
verwerklng werden de ,weduwnaars" en de 
,overlgen" systematisch tot één groep samen-
gevoegd. 
8.12 Geboortejaar 
Deze inlichting maakt het mogelijk een indeling 
naar leeftijdsklassen te maken en een gemld-
delde leeftijd te berekenen. 
8.13 Aantal ten laste komende klnderen of 
personen 
Het gaat hier om het aantal klnderen dat ten 
aanzien van de bezoldiging, de gezinstoeslagen 
of de belastingen geacht wordt ten laste van de . 
arbeider te komen. Voor Frankrijk en ltalië even-
wei had de inlichting betrekklng op het aantal 
ten laste komende ,personen". Hieronder kun-
nen, naast de kinderen, ook echtgenoten of 
ascendenten vallen waarvoor eventueel gezins-
toeslagen kunnen worden uitgekeerd. 
Dit verschil in definitie kan betreurenswaardlg 
lijken voor de vergelljkbaarheid tussen de lan-
den. Men moet echter rekenlng houdan met de 
feiten; bovendien mag ni et uit het oog worden 
verloren dat, zelfs in het geval waar het begrip 
ten laste komende kinderen is gehanteerd, de 
vergelijkbaarheid tussen de landen daarom nog 
niet verzekerd is. De inlichting had dan namelljk 
ook niet betrekking op alle kinderen die van het 
gezin van de arbeider deel uitmaken, maar uit-
sluitend op die kinderen die op grond van be-
paalde wettelijke bepalingen ais te zijnen laste 
worden beschouwd. De voorwaarden echter 
waarop een kind ais ten laste van het gezins-
hoofd kan worden beschouwd, lopen van land 
tot land uiteen. Aangezien verder ais bron voor 
deze inlichtingen aileen de personeelsregisters 
der vestigingen in aanmerking kwamen, konden 
deze gegevens slechts worden verzameld voor 
zover zij bekend waren blj de werkgever, d.w.z. 
voor zover deze de betrokken gegevens dienen 
te kennen om aan hun verpllchtingen ter zake 
van de bezoldiging van hun werknemers te vol-
doen. 
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8.14 Berufllche Quallflkatlonen 
Auch auf diesem Gebiet stellten sich Probleme 
hinsichtlich der Vergleichbarkeit, da namllch 
die Einstufung der Arbeitnehmer nach ihrer be-
ruflichen Qualifikation zwischen den Landern, 
ja hiiufig sogar zwischen den einzelnen lndu-
striezweigen erheblich schwankt. 
Nach eingehender Prüfung der Frage wurde 
beschlossen, die Einteilung der Arbeiter ln die 
groBen Leistungsgruppen den nationalen Sta-
tistischen Amtern zu überlassen; die jewelllgen 
Bezeichnungen und Definitionen wurden jedoch 
im gemeinsamen Einvernehmen wie folgt fest-
gelegt: 
1. Qualifizierte Arbeiter: 
Arbeiter, die auf Grund ihrer Fachkenntnisse 
und Fahigkeiten mit Arbeiten beschaftlgt wer-
den, die ais besonders schwierig und verant-
wortungsvoll oder vielgestaltig anzusehen sind. 
Die Befahigung kann durch eine abgeschlossene 
Lehre oder durch langjahrige Beschaftigung mit 
entsprechenden Arbeiten erworben sein. ln den 
Tarlfen sind die Angehôrlgen dieser Gruppe 
melst ais Facharbeiter, auch ais qualiflzlerte 
oder hochqualifizlerte Facharbeiter, Spezlalfach-
arbeiter, Facharbeiter mit meisterlichem Kôn-
nen, Betriebshandwerker, gelernte Facharbeiter, 
Facharbeiter mit Berufsausblldung und Erfah-
rung und ahnlich bezelchnet. 
2. Halbquallflzierte Arbelter: 
Arbeiter, die lm Rahmen elner spezlellen, melst 
branchegebundenen Tatigkeit mit glelchmaBig 
wlederkehrenden oder mit weniger schwierlgen 
und verantwortungsvollen Arbeiten beschaftigt 
werden, für die keine allgemelne Berufsbefahl-
gung vorausgesetzt werden muB. Die Kenntnls 
und Fahlgkeiten für dlese Arbeiten haben die 
Arbeiter meist lm Rahmen einer mlndestens drel 
Monate dauernden Anlernzeit mit oder ohne Ab-
schluBprüfung erworben. ln den Tarifen werden 
die hier erwahnten Arbeiter melst ais Spezlal-
arbeiter, qualifizlerte angelernte Arbeiter, ange-
lernte Arbeiter mit besonderen Fâhigkelten, 
angelernte Arbeiter, vollwertige Betrlebsarbeiter, 
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8.14 Qualification professionnelle 
Ici aussi, des problèmes de comparabilité se 
posaient : en effet, le système de classification 
des salariés suivant la qualification profession-
nelle varie sensiblement d'un pays à l'autre et, 
souvent même, d'une branche d'activité à l'au-
tre. 
Après un examen approfondi de la question, Il 
a été décidé de laisser aux Instituts nationaux 
de statistique le soin de classer les ouvriers 
dans de grands groupes de qualification pro-
fessionnelle, dont la dénomination et les défi-
nitions ont été arrêtées comme suit de commun 
· accord: 
1. Ouvriers qualifiés : 
Ouvriers qui, en raison de leurs connaissances 
spéciales et de leurs aptitudes, sont employés 
à des travaux dont la difficulté, la diversité ou 
la responsabilité sont considérées comme parti-
culières. 
La qualification nécessaire peut s'acquérir par 
un apprentissage sanctionné par un examen ou 
par la pratique des travaux correspondants pen-
dant plusieurs années. Dans les conventions 
collectives, les ouvriers de cette catégorie sont 
désignés le plus souvent sous le nom d'ou-
vriers professionnels, mals aussi d'ouvriers 
professionnels qualifiés ou hautement qualifiés, 
ouvriers professionnels spécialisés, ouvriers pro-
fessionnels ayant des connaissances supérieu-
res, ouvriers ayant reçu une formation d'artisan, 
ouvriers professionnels ayant fait un apprentis-
sage, ouvriers professionnels ayant une forma-
tion professionnelle et de l'expérience, et autres 
mentions analogues. 
2. Ouvriers seml-qualifiés : 
Ouvriers qui, dans le cadre d'une activité spé-
ciale le plus souvent liée à un secteur Industriel, 
sont employés à des travaux se répétant pério-
diquement, moins difficiles ou demandant une 
moins grande responsabilité, n'exigeant aucune 
aptitude professionnelle générale. Les ouvriers 
acquièrent la plupart du temps les connaissan-
ces et les aptitudes nécessaires à ces travaux 
dans le cadre d'une période d'initiation (ou 
d'adaptation) de trois mois au moins, terminée 
ou non par un examen. Dans les conventions 
collectives, les ouvriers mentionnés ci-dessus 
sont désignés le plus souvent sous le nom d'ou-
vriers spécialisés, ouvriers ayant reçu une Initia-
8.14 Qualifies professlonale 
Anche qui sorgevano problemi dl comparabilità : 
infatti il sistema dl classificazione dei lavoratori 
secondo la qualifiee professlonale varia sensibil-
mente da un paese all'altro e spesso addlrittu-
ra dall'uno all'altro ramo dl attività. 
Dopo un esame approfondito del problema è 
stato deciso di lasciare ai servizl nazlonali dl 
statistica la cura di classificare gli operai in 
grandi gruppi dl qualifiee professionale, la cui 
denominazione e definlzione è stata dl comune 
accordo fissata come segue : 
1. Operai qualificati 
Operai che, in raglone delle loro speclall cono-
scenze e capacità, sono addetti a lavori consi-
derati particolarmente difficili, di responsabilità 
o multiformi. 
La qualifiee richiesta puo essere ottenuta me-
diante corsi di istruzione sanciti da un esame o 
attraverso anni dl pratica. Nei contratti collettivl 
gli operai di tale categorie sono designati per 
lo plù come operai specializzati, o anche operai 
altamente qualificati, operai tecnici speclalizzati, 
operai specializzati con conoscenze superiorl, 
operai specializzati con formazione professio-
nale ed esperienza, ed altre menzioni analoghe. 
2. Operai semiqualificati 
Operai che nel quadro dl un'attività speciale, 
per lo più connessa con il settore lndustriale, 
sono addetti a lavori che si rlpetono periodica-
mente, a lavori meno difficili o che rlchiedono 
minore responsabilità poichè non esigono al-
cuna capacità professionale di carattere gene-
rale. Gli operai acquisiscono di regola Je cono-
scenze e le capacità richieste per tall favori 
durante un periodo di pratica (o di apprendi-
stato) di almeno tre mesi, che puo concludersi 
o meno con un esame. Nei contratti collettivi 
gli operai dl cul sopra sono abitualmente definiti 
operai qualificati con periodi di pratica, operai 
con attitudini speciali ed un periodo di pratica 
8.14 Beroepskwalificatle 
Ook hier doen zich problemen van vergelijkbaar-
heid voor : de classificatie der werknemers naar 
vakbekwaamheid vertoont immers van land tot 
land, en dikwijls zelfs van bedrijfstak tot bedrijfs-
tak, aanzienlijke verschillen. 
Na een grondig onderzoek van dit vraagstuk 
werd beslist het aan de nationale statistiek-
dlensten over te laten, de arbeiders in grote 
bekwaamheidsgroepen in te delen, waarvan de 
benaming en de definities in gemeenschappelijk 
overleg ais volgt werden vastgesteld : 
1. Geschoolde arbeiders 
Arbelders die op grond van hun speciale kennis 
en hun bekwaamheden werkzaamheden verrich-
ten welke door hun moeilijkheid, hun verschel-
denheid of de verantwoordelljkheld ais bljzon-
dere werkzaamheden te beschouwen zijn. 
De noodzakelijke vakbekwaamheid kan worden 
verkregen door een leertljd, afgesloten door een 
examen, of door praktische ervarlng van enkele 
jaren met overeenkomstige werkzaamheden. ln 
de collectieve arbeldsovereenkomsten worden 
arbelders van deze categorie meestal aangeduid 
met de benaming vakarbeiders, doch ook ais 
gekwalificeerde of hooggekwalificeerde vak-
Jieden, gespecialiseerde vakarbeiders, vakbe-
kwame handarbeiders, handwerkslieden met 
ambachtsschollng, geschoolde arbeiders, vak-
arbeiders die een beroepsopleiding en -ervaring 
hebben gekregen, of andere soortgelijke bena-
mingen. 
2. Halfgeschoolde arbeiders 
Arbeiders die speciale werkzaamheden - welke 
in de regal verbonden zijn met een bepaalde 
industriële sector - verrichten, welke regel-
matig terugkomen of minder moeilljk zljn of een 
minder grote verantwoordelijkheld vragen en 
geen algemene beroepsbekwaamheid eisen. 
Over het algemeen verkrljgen de arbeiders de 
kennis en de bekwaamheden die voordezewerk-
zaamheden nodig zijn in het kader van een leer-
tijd (of aanpassingstijd) van minstens drie maan-
den, welke al dan niet met een examen wordt 
afgesloten. ln de collectieve arbeidsovereen-
komsten worden bovengenoemde arbeiders 
meestal aangeduid met de benamlng gespecia-
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angelernte Hilfshandwerker, Betrlebsarbeiter 
und ahnlich bezeichnet. 
3. Nicht qualifizlerte Arbeiter: 
Arbeiter, die mit einfachen, ais Hllfsarbeiten zu 
bewertenden Tatigkeiten beschaftigt sind, für 
die eine fachliche Ausbildung auch nur be-
schrankter Art nicht erforderlich ist. ln den 
Tarifen werden diese Arbeiter melst ais Hilfs-
arbeiter, ungelernte Arbeiter, einfache Arbeiter, 
Handlanger in der Produktion und ahnlich be-
zeichnet. 
4. Sonstige: 
Unter dleser Rubrlk wurden die Arbeiter zusam-
mengefaBt, die im allgemeinen wegen ihres 
Alters nicht ln die vorgenannten Leistungsgrup-
pen eingeordnet werden konnten, unabhangig 
davon, ob ein Lohnabschlag vorgenommen wird 
oder nicht. Die GrôBe dieser letztgenannten 
Gruppe hat sich in den einzelnen Landern ais 
sehr unterschiedlich erwiesen (sie lst ln Italien 
und Frankreich praktisch gleich null, wahrend 
sie in den übrigen Landern 7 bis 12% der Be-
schaftigten ausmacht); dies ist auf die in den 
einzelnen Landern bestehenden Unterschlede in 
der beruflichen Einstufung der jugendlichen 
Arbeiter zurückzuführen, die noch nlcht lhre 
voile Leistungskraft erreicht haben. 
8.15 Berufe 
AuBerdem wurde beschlossen, bei einigen wlch-
tigen lndustrien die Erhebung auf einlge Berufe 
auszudehnen, die anhand elner Beschreibung 
der ausgeübten Tatigkeit genau festgelegt sind, 
um so den Landerverglelch auf dieser einheit-
lichen Grundlage zu ermôglichen. 
Diese erganzende Untersuchung wurde ver-
suchsweise durchgeführt und erstreckte sich 
lediglich auf die nachstehenden sleben lndu-
striezweige: 
- Baumwollspinnereien, 
- Herstellung von Werkzeugmaschlnen, 
- Papier- und Pappenerzeugung und -verarbei-
tung, 
- Druckereien ohne Zeitungsdruck, 
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tion professionnelle, ouvriers d'aptitudes spé-
ciales ayant reçu une initiation (ou adaptation), 
ouvriers de production de pleine capacité, auxi-
liaires de compagnons ayant reçu une Initiation 
(ou adaptation), ouvriers de production et autres 
mentions analogues. 
3. Ouvriers non qualifiés : 
Ouvriers qui sont employés à des tâches sim-
ples, que l'on peut considérer comme travaux 
d'aide, pour lesquelles une formation spéciale, 
même limitée, n'est pas Indispensable. Dans les 
conventions collectives, ces ouvriers sont dési-
gnés le plus souvent sous le nom d'auxiliaires, 
ouvriers n'ayant pas reçu d'apprentissage, ma-
nœuvres, manœuvres à la production spécialisés 
et autres mentions. 
4. Autres: 
On a classé sous cette rubrique les ouvriers qui, 
du fait généralement de leur âge, n'ont pu être 
classés dans les groupes de qualification énon-
cés ci-dessus, qu'il y ait ou non un abattement 
de salaire. L'importance de cette dernière classe 
s'est en fait avérée très variable d'un pays à 
l'autre (pratiquement nulle en Italie et en France, 
elle englobe 7 à 12% des salariés dans les 
autres pays) en raison des différences nationa-
les pour ce qui concerne le classement profes-
sionnel des jeunes ouvriers n'ayant pas atteint 
leur pleine capacité de travail. 
8.15 Professions 
En outre, Il a été décidé, pour quelques In-
dustries importantes, de faire porter l'enquête 
sur quelques professions bien déterminées par 
la description des fonctions exercées, de façon 
à permettre, sur cette base uniforme, la compa-
raison de pays à pays. 
Cette Investigation complémentaire a été effec-
tuée à titre expérimental et a porté uniquement 
sur les sept Industries suivantes : 
- Filature de coton, 
- Construction de machines-outils, 
- Industrie du papier et fabrication des articles 
en papier, 
- Imprimerie de labeur, 
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' professionale (o di tirocinio), operai con idoneità 
completa, artigiani ausiliari con pratica profes-
sionale, operai di produzione e attre menzioni 
analoghe. 
3. Operai non qualificati 
Operai addetti a favori semplici che possono 
essere considerati lavoratori ausiliari, per 1 quali 
una formazione speciale, anche limitata, non è 
indispensabile. Nei contratti collettivi tati operai 
sono designati per lo più con il nome di ausi-
liari, operai senza formazione professionale, 
manovali, manovali specializzati ed attre men-
zioni. 
4. Altri 
Sotto questa rubrica sono stati classificati gli 
operai che, generalmente in ragione della toro 
età, non hanno potuto essere classificati nei 
gruppi di qualifica enunciati più sopra, indipen-
dentemente dai fatto che fossero o meno retri-
buiti a tariffa ridotta. L'importanza di quest'ulti-
ma classe si è rivelata in effetti molto variabile 
da un paese all'altro (praticamente nulla in ltalia 
e in Francia, negll altri paesi essa comprende 
dai 7 al 12% dei lavoratori) in ragione delle 
divergenze nazionali in materia di classifica-
zione professlonale dei giovani operai che non 
hanno raggiunto la plena capacità lavorativa. 
8.15 Manslonl 
Per alcune industrie important! è stato lnoltre 
deciso di osservare ln particolare alcune man-
sion!, ben determlnate dalla descrizione delle 
funzioni esercitate, per poter operare, su questa 
base uniforme, il raffronto fra 1 vari paesi. 
Questa investigazione complementare è stata 
effettuata a titolo sperlmentale ed ha lnteressato 
unicamente le sette industrie seguenti : 
- Filatura del cotone, 
- Costruzione di macchine utenslll, 
- lndustrla della carta, 
- Industrie tipograflca, 
liseerde arbeiders of arbeiders die een beroeps-
leertijd hebben doorgemaakt, of arbeiders die 
bijzondere bekwaamheden bezitten en een 
leertijd (of aanpassingstijd) hebben doorge-
maakt, of ingewerkte, resp. geroutineerde pro-
duktiearbeiders of geoefende handarbeiders of 
produktlearbeiders of andere soortgelijke be-
namingen. 
3. Niet-gekwalificeerde arbeiders 
Arbeiders die eenvoudige werkzaamheden ver-
richten welke beschouwd kunnen worden ais 
hulpwerkzaamheden waarvoor zelfs geen be-
perkte speciale opleiding noodzakelijk is. ln de 
collectieve arbeldsovereenkomsten worden deze 
arbeiders meestal hulparbeiders genoemd of 
ongeschoolde arbeiders, of ongeoefende arbei-
ders, of produktiehandlangers of met een an-
dere soortgelijke benaming aangeduid. 
4. Overige arbeiders 
Onder deze rubriek heeft men de arbeiders inge-
deeld die, meestal op grond van hun leeftijd, 
niet in de bovengenoemde kwalificatiegroepen 
konden worden ondergebracht, onverschillig of 
zij al dan niet een gereduceerd loon ontvangen. 
De omvang van deze klasse is van land tot land 
zeer variabel gebleken (praktisch onbestaande 
in ltalië en Frankrijk, 7 tot 12% der werknemers 
in de overige landen), zulks wegens de natio-
nale verschillen ten aanzien van de beroeps-
classificatie der jeugdige arbeiders die nog niet 
hun volledige arbeidscapaciteit hebben bereikt. 
8.15 Beroep 
Bovendien werd besloten voor sommige belang-
rijke bedrijfstakken de enquête betrekking te 
doen hebben op enkele beroepen die door een 
beschrijving van de uitgeoefende functies nauw-
keurig zijn omschreven, ten einde op deze uni-
forme basis vergelijkingen van land tot land 
mogelijk te maken. 
Dit aanvullende onderzoek geschiedde bij wljze 
van proefneming en had uitsluitend betrekking 
op de volgende zeven bedrijfstakken : 
- Katoenspinnerij, 
- Vervaardiging van gereedschapswerktuigen, 
- Vervaardiging van papier en papierwaren, 
- Drukkerijen (labeurwerk), 
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- Steinkohlenbergbau {Unter- und Obertage-
betrieb), 
- Eisen- und Stahlindustrie. 
Für jeden dieser lndustriezweige wurde von den 
belm Statistischen Amt der Europâlschen Ge-
melnschaften geblldeten besonderen Arbeits-
grûppen eine bestlmmte Anzahl von Berufen 
ausgewâhlt und deflnlert. 
Die Angaben über die Arbeiter der Stlchprobe, 
die einen dieser Schlüsselberufe ausüben, sollen 
besonders aufbereltet und die Ergebnisse spâter 
gesondert verôffentlicht werden. Falls dlese Er-
gebnisse befriedigend ausfallen, wird dlese 
Untersuchung ln Zukunft viellelcht noch auf 
weitere lndustriezwelge ausgedehnt werden 
kônnen. 
8.16 Dauer der Unternehmenszugehorlgkelt 
Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Jahre, 
die der Arbeiter im Dienste des Unternehmens 
{nicht des Betriebes) verbracht hat. Wenn nam-
lich ein Arbeiter in mehreren Betrieben des giel-
chen Unternehmens beschaftlgt war, so war die 
Gesamtheit der in den einzelnen Betrieben ver-
brachten Jahre anzugeben. 
Diese Information wurde erfragt, weil man der 
\
Auffassung war, daB das Dienstalter ln gewissen 
Fâllen bel der Bestimmung der Lohnhôhe des 
rbeiters elne Rolle splelen kônnte. 
8.17 Entlohnungssystem 
ie Arbeiter wurden nach dem für sie geltenden 
ohnsystem ln eine der vier nachstehenden 
ruppen elngeordnet: 
1. ausschlieBiich Zeitlohn, 
2. ausschlieBiich Leistungs- oder Akkord-
lohn, 
3. gemlschtes System, 
4. sonstige Entlohnungssysteme. 
abel ist zu bemerken, daB die Entlohnungs-
steme nach Landern und nach lndustrien sehr 
terschledlich vertreten sind. Bel den gemlsch-
t n Systemen wlrd zusatzlich zu der auf Pro-
d ktivitât oder Lelstung {des Arbeiters, der 
ruppe, der Werkstatt oder sogar des Betrlebs) 
b ruhenden Entlohnung eln Zeitlohn gezahlt, der 
e ne Art garantierter Mindestlohn darstellt. 
E gibt zahlzeiche und verschiedene Methoden 
z r Bestimmung der Leistung und zur Festle-
g ng des sich daraus ergebenden variablen 
8 standteils der Entlohnung. Da kein vollstân-
dl es Verzeichnis aller môglichen Fâlle aufge-
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- Mines de houille {fond-jour), 
- Sidérurgie, 
- Mines de fer {fond-jour). 
Pour chacune de ces industries, des groupes 
de travail ad-hoc, constitués auprès de J'Office 
statistique des Communautés européennes, ont 
choisi et défini un certain nombre de profes-
sions. 
Les données concernant les ouvriers de l'échan-
tillon exerçant J'une des professions retenues 
feront l'objet d'une exploitation spéciale dont 
les résultats seront ultérieurement publiés sépa-
rément. Si les résultats en sont satisfaisants, 
cette investigation pourra éventuellement être 
étendue, à l'avenir, à d'autres branches d'act!-· 
vi té. 
8.16 Ancienneté dans l'entreprise 
Il s'agit du nombre d'années passées par l'ou-
vrier au service de l'entreprise {et non de J'éta-
blissement). En effet, lorsqu'un ouvrier a fré-
quenté plusieurs établissements d'une même 
entreprise, c'est le total des années passées 
dans les divers établissements qui a été Indiqué. 
Ce renseignement a été relevé parce que l'on 
a estimé que l'ancienneté de travail pouvait dans 
certains cas jouer un rôle dans la détermination 
du niveau du salaire de l'ouvrier. 
8.17 Système de rémunération 
Les ouvriers ont été classés, suivant le système 
de détermination de la rémunération qui leur 
était appliqué, dans un des quatre groupes sul-
. vants: 
1. Salaire exclusivement au temps; ' 
2. Salaire exclusivement au rendement ou à 
la tâche; 
3. Système mixte; 
4. Autres systèmes de rémunération. 
Il faut observer que les systèmes de détermina-
tion de la rémunération varient très fort d'un 
pays à l'autre, et d'une industrie à J'autre. Les 
systèmes mixtes sont ceux où un complément 
de rémunération qui tient compte de la produc-
tivité ou du rendement {que ce soit par ouvrier, 
par équipe, par atelier ou même par établisse-
ment) vient s'ajouter à une rémunération au 
temps qui constitue une espèce de minimum 
garanti. Les modes d'évaluation du rendement 
ou de fixation de la partie variable de la rému-
nération qui en dépend, sont nombreux et 
divers. Ainsi, faute de pouvoir dresser un data-
- Miniere di carbon fossile (interno, esterno), 
- lndustria siderurgica, 
- Miniere dl ferro (interno, esterno). 
Per ciascuna di dette industrie, gruppl dl lavoro 
ad hoc costituiti presso l'lstituto statistico delle 
Comunità europee hanno proceduto alla scelta 
e alla definlzione dl un certo numero dl man-
sion!. 
1 dati relativl agli operai del campione che eser-
citano una delle mansion! conslderate saranno 
oggetto dl un apposito spogllo 1 cul rlsultatl 
saranno ulterlormente pubbllcatl a parte. Ove 
1 rlsultatl slano conslderati soddlsfacenti, tale 
lnvestigazione potrà essere eventualmente este-
sa ln awenlre ad altrl rami dl attlvità. 
8.16 Anzlanltà dl servlzlo nell'lmpresa 
Trattasi del numero dl anni trascorsi dall'operaio 
alle dipendenze dell'lmpresa (non già dello sta-
bilimento). Se un operaio ha lavorato in più 
stabllimenti dl una stessa lmpresa è stato qulndl 
lndicato il totale degli annl dl servlzlo prestato 
nel dlversl stabllimentl. 
Questa informazlone è stata rllevata consl-
derando che ln certi casl J'anzlanità dl servlzlo 
poteva incidere sulla determlnazlone del livello 
salariale dell'operalo. 
8.17 Slstema dl retrlbuzlone 
A seconda del sistema di retrlbuzione Joro appli-
cato gll operai sono stati classiflcatl ln uno 
del quattro gruppl seguenti : 
1. Salario esclusivamente a tempo, 
2. Salario esclusivamente a rendimento o a 
cottimo, 
3. Sistema misto, 
4. Altrl sistemi di retribuziono. 
Va osservato che 1 slsteml di retribuzlone va-
riano fortementé da un paese all'altro e da 
un'industria all'altra. 1 sisteml misti sono quelli 
ln cui un complemento di retribuzlone, che tiene 
conto della produttività o del rendimento (per 
operaio, per squadra, per reparto o addirittura 
per stabilimento) viene ad agglungersi ad una 
retribuzlone a tempo che costituisce una specie 
dl minimo garantito. Numeros! e dlverslflcati 
sono i metodi adottati per valutare Il rendimento 
o per fissare la parte varlablle della retrlbuzione 
che ne dlpende. Cosl, non potendo compllare 
un catalogo completo dl tutti i casl possibill, 
- Steenkolenmljnen (boven- en ondergronds), 
- IJzer- en staallndustrie, 
- IJzermljnen (boven- en ondergronds). 
Voor leder dezer bedrijfstakken hebben speciale, 
blj het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen lngestelde werkgroepen, een 
aantal beroepen uitgekozen en gedeflnieerd. 
De gegevens betreffende de arbeiders van de 
steekproef die één der gekozen beroepen uit-
oefenen, zullen het voorwerp vormen van een 
speciale verwerking waarvan de resultaten later 
afzonderlijk zullen worden gepubliceerd. Indien 
deze resultaten voldoenlng schenken, zou dit 
onderzoek in de toekomst eventueel tot andere 
bedrijfstakken kunnen worden uitgebreid. 
8.16 Anclënnltelt ln de ondernemlng 
Het gaat hier om het aantal jaren dat de arbelder 
in dienst van de ondernemlng (en niet van de 
vestiging) heeft gewerkt. Wanneer een arbeider 
in verscheidene vestlgingen van een zelfde 
onderneming heeft gewerkt, werd dus het totale 
aantal in de verschillende vestigingen gewerkte 
jaren vermeld. 
Dit gegeven werd opgenomen omdj:tt men kon 
verwachten dat het aantal dienstjaren ln be-
paalde gevallen een roi kan spelen blj de bepa-
ling van het Joonpeil van de arbeider. 
8.17 Loonstelsel 
Naar gelang van de wijze waarop hun loon wordt 
bepaald, werden de arbeiders ln één der vol-
gende vier groepen lngedeeld : 
1. Uitsluitend tijdloon; 
2. Uitsluitend stukloon; 
3. Gemengd stelsel; 
4. Ander loonstelsel. 
Hier zij opgemerkt dat de wijze waarop het 
loon wordt bepaald van land tot land, en van 
bedrijfstak tot bedrijfstak, zeer grote verschlllen 
vertoont. Gemengde stelsels zijn die waar een 
aanvullende beloning, waarbij rekenlng wordt 
gehouden met de produktlviteit of het rende-
ment (per arbeider, per groep, per werkplaats 
of zelfs per vestlging) wordt gevoegd bij het 
tijdloon, dat in zekere zln een gegarandeerd 
minimum vormt. De wljzen van waarderlng van 
het rendement en van vaststelllng van het varia-
bele deel van de belonlng dat daarvan afhan-
kelljk Js, zijn zeer talrljk en verscheiden. Een 
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stellt werden konnte, ist es vorgekommen, daB 
gemischte Systeme, bel denen z.B. der variable 
Lohnbestandteil im Verhëltnis zum Zeitlohn rela-
tiv gering war, praktisch ais reine Zeitlôhne an-
gesehen und eingestuft worden sind, wahrend 
umgekehrt andere gemlschte Systeme ln der 
Praxis manchmal reinen Leistungs- oder Akkord-
lôhnen gleichgestellt wurden. Daraus folgt, daB 
- bei der vorliegenden Aufschlüsselung -
diese Unsicherheitsfaktoren die Vergleichbarkeit 
zwischen den einzelnen Lândern offensichtlich 
etwas beeintrachtigen. 
Bei der Aufbereitung der Ergebnisse wurden die 
beiden Gruppen ,Gemischtes System" und 
,Sonstige Entlohnungssysteme" in elner elnzl-
gen Gruppe zusammengefaBt. 
8.18 Art des Lohnes 
Hier wurde gefragt, ob der Arbeiter elnen vollen 
Lohn erhalten hat oder ob von selnem Lohnsatz 
aus irgendeinem Grund ein Abschlag vorgenom-
men wurde. Es waren folgende Fâlle vorgese-
hen: · 
1. voiler Lohn, 
2. verminderter Lohn wegen jugendllchen 
Alters, 
3. verminderter Lohn wegen kôrperllcher 
Behinderung, 
4. vermlnderter Lohn aus sonstigen Grün-
den. 
Bel der Aufbereitung wurden die beiden letzt-
enannten Gruppen (vermlnderter Lohn wegen 
ôrperlicher Behinderung und wegen anderer 
ründe) in einer einzigen Gruppe zusammen-
efaBt. 
8.19 Anwesenhelt bel der Arbelt 
nter ,anwesend" wurde verstanden, daB der 
rbeiter an allen für seine normale Arbeitslel-
tung vorgesehenen Tagen anwesend war, unab-
angig davon, welche Anzaht von Arbeitsstun-
en er abgeleistet hat. AuBerdem wurde elne 
sâtzliche Unterscheidung getroffen zwlschen 
en Arbeitern, die ganztags (voile Arbeitszeit), 
u d solchen, die nicht ganztags (keine voile 
rbeitszeit) gearbeitet haben. 
Die Arbeiter wurden dementsprechend in eine 
d r nachstehenden vier Gruppen eingeordnet: 
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1. Arbeiter, die an allen Tagen anwesend und 
ganztags (voll) gearbeitet haben; 
2. Arbeiter, die an allen Tagen anwesend, 
aber nicht ganztags (nlcht voll) gearbeitet 
haben; 
logue complet de tous les cas possibles, Il a 
pu se faire que des systèmes mixtes où, par 
exemple, la partie variable était relativement de 
faible Importance par rapport à la rémunération 
au temps, ont pratiquement été considérés 
et classés comme des salaires exclusivement 
au temps. Inversement, d'autres systèmes mixtes 
ont pu parfois, dans la pratique, être assimilés 
à des salaires exclusivement au rendement ou 
à la tâche. Il s'ensuit que, pour cette répartition, 
ces incertitudes affectent évidemment quelque 
peu la comparabilité entre pays. 
Lors de l'exploitation des résultats, tes deux 
groupes « Système mixte » et « autres systèmes 
de rémunération » ont été bloqués en un groupe 
unique. 
8.18 Nature du salaire 
On a demandé si l'ouvrier recevait un salaire 
plein ou si son taux de salaire subissait un 
abattement pour un quelconque motif. Les cas 
suivants ont été prévus : 
1. Salaire plein; 
2. Salaire réduit pour raison d'âge; 
3. Salaire réduit pour incapacité physique; 
4. Salaire réduit pour d'autres raisons. 
Lors de l'exploitation, les deux derniers groupes 
ont été bloqués en un seul (salaire réduit pour 
incapacité physique et pour d'autres raisons). 
8.19 Présence au travail 
On a considéré comme ouvrier présent celui 
qui - pendant la période de référence de J'en-
quête - s'est présenté au travail chacun des 
jours prévus pour sa prestation normale, quel 
que soit le nombre d'heures de travail qu'Il a 
effectuées. En outre, une distinction supplémen-
taire a été introduite entre les ouvriers qui ont 
travaillé à temps plein et ceux qui n'ont travaillé 
qu'à temps partiel. 
Chacun des ouvriers a, en conséquence, été 
classé dans un des quatre groupes suivants : 
1. ouvrier présent tous les jours, à temps 
plein; 
2. ouvrier présent tous les jours, à temps 
partiel; 
si ~ potuto verificare il caso che i sistemi misti 
in cui, ad esempio, la parte variabile era relati-
vamente modeste rispetto alla retribuzlone a 
tempo, siano stati in pratica considerati e classi-
ficati nel gruppo dei salari esclusivamente a 
tempo. lnversamente si è dato il caso che altri 
sistemi misti siano stati talvolta assimilati a 
salari esclusivamente a rendlmento o a cottimo. 
Ë owio che per questa ripartizione la compara-
bilità tra paesi risulta parzialmente inficlata da 
tali incertezze. 
ln sede di spogllo dei risultati i due gruppi 
« sistema misto » e « altri sistemi dl retrlbu-
zione » sono stati riuniti in un gruppo unlco. 
8.18 Natura della retrlbuzlone 
Trattavasi di rispondere al quesito se l'operaio 
percepisse un salario intero oppure un salario 
ridotto per un motivo qualsiasi. Sono stati pre-
visti i seguenti casi : 
1. Salario intero, 
2. Salario ridotto per ragionl dl età, 
3. Salario ridotto per incapacità fisica, 
4. Salario ridotto per altrl motivl. 
ln sede di spoglio gli ultimi due gruppi sono 
stati riuniti in un solo gruppo (salarlo ridotto 
per incapacità fisica e per altri motivi). 
8.19 Presenza al lavoro 
Per operaio presente si intendeva l'operaio che 
- durante il periodo di riferlmento dell'inda-
gine - si è presentato al lavoro ogni giorno 
previsto per la sua prestazione normale, a pre-
scindera dai numero di ore dl lavoro effettuate. 
Ë stata inoltre operata una distinzione supple-
mentare tra gli operai che hanno lavorato a 
tempo pieno e quelll che hanno lavorato a tempo 
ridotto. 
Di conseguenza ciascun operaio è stato classifi-
cato in uno del quattro gruppi seguenti : 
1. Operaio presente ogni giorno, a tempo 
pieno, 
2. Operaio presente ogni giorno, a tempo 
rldotto, 
volledige catalogus van alle mogelijke gevallen 
kon evenwel niet worden opgesteld, zodat het 
kan gebeuren dat gemengde stelsels waarin bij 
voorbeeld het variabele deel van relatief gering 
belang is ten opzichte van het tijdloon, praktisch 
op dezelfde wljze werden beschouwd en inge-
deeld ais een uitsluitend tijdloon. Omgekeerd 
werden andere gemengde systemen in de prak-
tijk soms gelijkgesteld met uitsluitend stukloon. 
Hieruit volgt uiteraard dat, voor deze lndeling, 
deze onzekerheden de vergelijkbaarheid tussen 
de verschillende landen enigszins verminderen. 
Bij de verwerking van de resultaten werden de 
twee groepen ,Gemengd stelsel" en ,ander 
loonstelsel" tot een enkele groep samenge-
voegd. 
8.18 Aard van het loon 
Hier werd gevraagd of de arbeider een volledig 
loon ontvangt dan wei of op zijn loon om enige 
reden een reductie werd toegepast. De volgende 
gevallen waren voorzien : 
1. Volledig loon, 
2. Lager loon wegens jeugdige leeftijd, 
3. Lager loon wegens lichamelijke onge-
schiktheld, 
4. Lager loon om andere redenen. 
Bij de verwerking werden de laatste twee groe-
pen tot een enkele groep samèngevoegd (lager 
loon wegens llchamelijke ongeschiktheld of om 
andere redenen). 
8.19 Aanwezlgheld op het werk 
Onder aanwezige arbeider ward de arbeider 
verstaan die - tijdens de referentieperiode van 
de enquête - eike dag dat hij normaal moest 
werken, op het werk aanwezig is geweest, on-
geacht het aantal uren dat hij heeft gewerkt. 
Bovendien ward onderscheid gemaakt tussen 
arbeiders die full-time hebben gewerkt en die-
genen die slechts part-time hebben gewerkt. 
ledere arbeider werd bijgevolg in één der vol-
gende vier groepen ingedeeld : 
1. arbeider die iedere dag full-time heeft 
gewerkt, 
2. arbeider die iedere dag part-time heeft 
gewerkt, 
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3. Arbeiter, die nicht an allen Tagen anwe-
send waren, aber ganztags (voll) gearbei-
tet haben; 
4. Arbeiter, die nicht an allen Tagen anwe-
send waren und nicht ganztags (nicht 
voll) gearbeitet haben. 
Die Gruppen 1 und 2 zusammen umfassen die 
Gesamtheit der anwesenden Arbeiter, und die 
Gruppen 1 und 3, zusammen alle jene Arbeiter, 
die ganztags (voll) gearbeitet haben. 
8.20 Anzahl der entlohnten Stunden 
Es handelt sich hier um die Gesamtzahl der 
Stunden, für die im Laufe der Erhebungsperiode 
eine Entlohnung gezahlt wurde. ln dieser Ge-
samtzahl sind daher auch die Stunden entlohn-
ter Abwesenheit mit enthalten. 
Dabei wurde die Zeitdauer nur lm eigentlichen 
Sinne angesetzt: einem Arbeiter, der eine Ar-
\beitsstunde zum doppelten Tarif abgeleistet hat, 
iwurden also beispielsweise nur elne Stunde und 
icht zwei Stunden angerechnet. 
8.21 Anzahl der gearbelteten Stunden 
s handelt slch hier um die wahrend der Erhe-
ungsperiode tatsachllch geleisteten Arbeits-
tunden (einschlleBIIch kurzer Pausen). 
8.22 Anzahl der Oberstunden 
Jjller handelt es slch um die Gesamtzahl der 
yber die normale Arbeltszeit hlnaus gelelsteten 
1_rbeitsstunden, also um Mehrarbeitsstunden lm 
efgentllchen Sinne, Nachtarbeitsstunden und 
~rbeitsstunden an Sonn- und Felertagen mit 
usnahme der wahrend der Nacht und an Sonn-
u d Feiertagen lm Rahman der normalen 
A beitszeit (z.B. im Rahman von Schlchtarbeit) 
g lelsteten Stunden. 
D e Anzahl der Oberstunden wurde nach dem 
gl lchen Prlnzlp verbucht wie die Anzahl der 
e tlohnten Stunden, d.h. es wurden beisplels-
w Ise einem Arbeiter, der elne zum doppelten 
T rif entlohnte Stunde abgelelstet hat, nur elne 
St nde und nlcht zwel Stunden angerechnet. 
8.23 Gesamter Bruttoverdlenst 
Di nachstehenden Lohnbestandteile wurden 
erf Bt, und zwar vor Abzug der gesetzllchen oder 
tar flichen Arbeitnehmerbeitrage (zur Sozlalver-
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3. ouvrier n'ayant pas été présent tous les 
jours et ayant travaillé à temps plein{ 
4. ouvrier n'ayant pas été présent tous les 
jours et ayant travaillé à temps partiel. 
Le regroupement des groupes 1. et 2. donne 
l'ensemble des ouvriers présents et le regrou-
pement des groupes 1. et 3. forme la totalité 
des ouvriers ayant travaillé à temps plein. 
8.20 Nombre d'heures rémunérées 
Il s'agit du nombre total des heures pour les-
quelles une rémunération a été versée au cours 
de la période de l'enquête. Ce total comprend 
donc aussi bien les heures de présence que les 
heures d'absence rémunérées. 
Le temps a été pris en compte au seul sens 
physique du terme : ainsi, par exemple, lorsqu'un 
ouvrier a effectué une heure de travail payée à 
un tarif double, on a comptabilisé dans ce cas 
une heure et non deux. 
8.21 Nombre d'heures travaillées 
Il s'agit des heures effectivement travaillées au 
cours de la période de référence (y compris les 
courtes pauses). 
8.22 Nombre d'heures supplémentaires 
Il s'agit du nombre total des heures travaillées 
en plus ou en dehors de celles payées à un 
tarif normal : c'est-à-dire les heures supplémen-
taires proprement dites, les heures de travail 
de nuit, de dimanche et de jours fériés, à l'ex-
clusion toutefois des heures de travail de nuit, 
de dimanche et de jours fériés effectués dans le 
cadre de l'horaire normal (par exemple travail 
d'équipe). 
Le nombre des heures supplémentaires a été 
comptabilisé selon le principe déjà énoncé pour 
le « nombre d'heures rémunérées », c'est-à-dire 
que pour un ouvrier effectuant une heure payée 
à un tarif double on a comptabilisé une heure 
et non deux heures. 
8.23 Montant du gain brut 
Tous les éléments suivants ont été pris en con-
sidération, avant déduction des cotisations de 
l'ouvrier découlant des dispositions légales et 
3. Operaio che non sia stato presente ogni 
giorno ed abbla lavorato a tempo pieno, 
4. Operaio che non sia stato presente ogni 
giorno ed abbia lavorato a tempo ridotto. 
Sommando 1 gruppi 1. e 2. si ottiene il numero 
globale degll operai presenti, mentre il raggrup-
pamento 1. + 3. dà il numero globale degli 
operai che hanno lavorato a tempo piano. 
8.20 Numero dl ore retrlbulte 
Si tratta del numero complessivo di ore par le 
quali è stata corrisposta una retribuzione nel 
corso del periodo dell'indagine. Questo totale 
comprende qulndi sia le ore di presenza che le 
ore di assenza retribuite. 
Il tempo è stato considerato unicamente nel 
senso fisico del termine : cosl, ad esempio, se 
un operaio ha effettuato un'ora dl lavoro retrl-
buita a tariffa doppla, è stata computata un'ora 
e non due. 
8.21 Numero dl ore lavorate 
SI tratta delle ore effattivamente lavorate nel 
corso del perlodo di riferlmento (lvi comprese le 
bravi pause). 
8.22 Numero dl ore dl lavoro straordlnarlo 
Si tratta del totale delle ore lavorate in plù o 
al di là di quelle pagate ad una tariffa normale : 
ossia le ore straordinarie proprlamente dette, le 
ore di lavoro notturno, domenicale e festivo, ad 
esclusione tuttavia delle ore di lavoro notturno, 
domenlcale e festivo efféttuate nel quadro del-
l'orarlo normale (ad esempio lavoro dl squadra). 
Il numero dl ore straordlnarie è stato contabi-
lizzato secondo Il principio glà enunciato par il 
« numero di ore retribulte », vale a dire che se 
un operalo ha effettuato un'ora pagata a tariffa 
doppla, è stata computata un'ora e non due. 
8.23 Ammontare della retrlbuzlone lords 
Sono stati presl in considerazione tutti gll ale-
menti di cul in appresso, al lordo dei contributl 
dovuti dall'operaio in virtù delle dlsposlzloni 
3. arbeider die niet iedere dag doch wei full-
Ume heeft gewerkt, 
4. arbeider die niet iedere dag en bovendien 
part-time heeft gewerkt. 
Door samenvoeging van de groepen 1 en 2 ver-
krijgt men het totale aantal aanwezige arbeiders 
en door samenvoeglng van de groepen 1 en 3 
het totale aantal arbeiders die full-time hebben 
gewerkt. 
8.20 Aantal bezoldlgde uren 
Dit ls het totale aantal uren waarvoor gedurende 
de enquêteperlode een loon is uitbetaald. Dit 
totaal omvat dus zowel de uren van aanwezig-
heid ais de uren van bezoldlgde afwezigheid. 
De tijd werd hier uitsluitend ais een natuurkun-
dig begrip in aanmerking genomen : indien bij 
voorbeeld een arbeider een uur heeft gewerkt 
tegen een dubbel tarief, is slechts één uur, en 
niet twee uur, opgegeven. 
8.21 Aantal gewerkte uren 
Dit is het aantal uren dat tijdens de referentie-
perlode daadwerkelijk is gewerkt (met inbegrlp 
van korte pauzen). 
8.22 Aantal overuren 
Dit is hat totale aantal arbeidsuren boven of 
buiten de uren die tegen een normaal tarief zljn 
betaald, dat wil zeggen de eigenlljke overuren, 
de uren arbeid tijdens de nacht en op zon- en 
feestdagen, met uitzondering evenwel van 
arbeid 's nachts en op zon- en feestdagen 
binnen het kader van hat normale dlenstrooster 
(blj voorbeeld ploegendlenst). 
Het aantal overuren werd opgegeven volgens 
het reeds voor het aantal bezoldlgde uren ver-
melde beginsel, dat wil zeggen dat voor een 
arbeider die een uur tegen een dubbel tarlef 
heeft gewerkt, één uur (en nlet twee uur) is 
opgegeven. 
8.23 Bedrag der brutoverdlenste 
Alle volgende bestanddelen zijn in aanmerklng 
genomen, v66r aftrek van de werknemersbljdra-
gen op grond van wettelljke en contractuele 
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sicherung und Zusatzsystemen) und vor Abzug 
der Lohnsteuer: 
- direkter Zeitlohn, 
- direkter Lelstungslohn, 
- Teuerungsentschâdigungen, 
- Lelstungszulagen (Produktionsprâmlen), 
FleiBprâmien, RegelmâBigkeitsprâmlen und 
Prâmien für lângere Betrlebszugehôrlgkelt, 
für gefâhrliche, schmutzige und schwere 
Arbeiten sowie alle sonstigen Prâmlen, die 
bei jeder Lôhnung ausbezahlt werden, 
- Zuschlâge für Oberstunden, 
- Zuschlâge für Nachtarbeit, 
- Zuschlâge für Sonntagsarbeit, 
- Zuschlâge für Gruppenarbeit und normale 
Schichtarbeit, 
- Lohnfortzahlung lm Falle elner Arbeitsunter-
brechung (wâhrend der Arbelter am Arbeits-
platz blelbt), 
- Entlohnung für Ruhetage zum Ausglelch für 
Arbeitszeitverkürzung, 
- Lohnfortzahlung bei Arbeitsversâumnis aus 
persônlichen Gründen, 
- tarifliches oder frelwlllig gewâhrtes Klnder-
geld. 
Dagegen sind im Bruttoverdienst nicht mit ein-
geschlossen: 
- die gesetzllchen Familienzulagen, 
- die ~aturalleistungen, 
- die Prâmien, Gratifikatlonen und Gewlnnbe-
teiligungen, die nicht bel jeder Lôhnung aus-
gezahlt werden, 
- die Entschâdigungen für Berufskleidung und 
Arbeitsgerâte, 
- die Fahrtkostenentschâdigungen, 
- die neben dem Lohn für tatsâchllch gelelstete 
Arbeit gezahlten Entschâdigungen für Mon-
tagearbeiter im AuBendienst. 
8.24 Entlohnung fUr Oberstunden 
1er wurde die Gesamtsumme der Entlohnung 
normaler Lohn + Zuschlâge) für Oberstunden 
ngegeben, die wâhrend des Bezugszeitraums 
bgeleistet worden sind; die Zahl dieser Ober-
tunden wurde im übrlgen bereits erfaBt (vgl. 
8.21). 
conventionnelles (sécurité sociale et régimes 
complémentaires) ainsi que de la retenue au 
titre de l'Impôt : 
- le salaire direct au temps, 
- le salaire direct à la tâche, 
- les indemnités de vie chère, 
- les primes de rendement (de production), 
d'assiduité, de régularité, d'ancienneté, pour 
travaux dangereux, salissants et pénibles, 
ainsi que toutes les autres primes qui sont 
versées à l'occasion de chaque pale, 
- les majorations pour heures supplémentaires, 
- les majorations pour travail de nuit, 
- les majorations pour travail de dimanche, 
- les majorations pour travail d'équipe, pour 
travail continu normal, 
- le salaire payé pendant les périodes d'arrêt 
de travail (pendant lesquelles l'ouvrier reste 
sur place), 
- le salaire versé pour jours de repos compen-
satoire de la réduction de la durée du travail, 
- le salaire payé en cas d'absence pour des 
raisons personnelles, 
- les allocations pour enfants, accordées sui-
vant les conventions collectives ou bénévole-
ment consenties. 
Ont par contre été exclus du gain brut : 
- les allocations familiales légales, 
- les avantages en nature, 
- les primes, gratifications et participation 
aux bénéfices qui ne sont pas versées à 
l'occasion de chaque paie, 
- les indemnités pour vêtements et outils de 
travail, 
- les Indemnités de déplacement, 
- les Indemnités accordées en plus du salaire 
pour travail effectif aux monteurs occupés 
au dehors. 
8.24 Rémunération pour heures supplémen· 
ta Ires 
On a noté la totalité des rémunérations (salaires 
normaux plus majorations) versées pour les 
heures supplémentaires effectuées au cours de 
la période de référence, heures supplémentaires 
dont le nombre était relevé par ailleurs (voir cl-
dessus par. 8.21). 
legislative e contrattuali (regime dl previdenza 
sociale e assicurazioni complementari) nonchè 
delle ritenute fiscall : 
- salario diretto a tempo, 
- salario diretto a cottimo, 
- indennità di carovita, 
- premi di rendimento (di produzione), dl assi-
duità, di regolarità, di anzianità dl servizto, 
per favori pericolosi, insudicianti e disage-
voli, nonchè tutti gli altrt premt corrisposti in 
occasione di ogni paga, 
- maggiorazioni per ore di straordinario, 
- maggiorazioni per lavoro notturno, 
- maggiorazioni per lavoro domenicale, 
- maggiorazioni per lavoro di squadra, per la-
voro continuo normale, 
- salario pagato per i periodi di sospensione 
del lavoro (durante i quall l'operaio resta sul 
posto), 
- retribuzione per gioni di riposo compensatlvi 
della rlduzione della durata del lavoro, 
- salario corrisposto in caso di assenza per 
motivi personali, 
- assegni per figli a carico accordati in base 
a contratti collettivi o spontaneamente con-
cessi. 
Sono stati per contro esclusi dalla retribuzione 
lorda: 
- gli assegni familiari Jegali, 
- le erogazioni in natura, 
- i premi, le gratifiche, e le partecipazioni agil 
utili, che non sono versati sistematicamente 
insieme alla paga, 
- Je indennità per indumenti e attrezzi da la-
voro, 
- Je indennità di viaggio, 
- Je indennità accordate, oltre al salario per 
Javoro effettivo, ai montatori occupati all'e-
sterno dello stabilimento. 
8.24 Retrlbuzlone per ore dl Javoro straordl-
narlo 
Ë stato indicato il totale della retribuzione (sa-
lario normale + maggiorazioni) versata per le 
ore di Javoro straordinario net corso del periodo 
di riferimento, ore il cui numero era già rllevato 
in un'altra rubrica (cfr. più sopra § 8.21). 
bepalingen (sociale zekerheid en aanvullende 
stelsels) of uit hoofde van de belastingen : 
- het directe tijdloon, 
- het directe stukloon, 
- de duurtetoeslagen, 
- de rendementspremies (produktiepremies), 
stiptheids-, regelmatigheids- en anciënni-
teitspremies, premies voor gevaarlijk, vuil en 
zwaar werk, alsmede alle andere premies 
welke bij eike loonbetaling worden uitge-
keerd, 
- de toeslagen voor overuren, 
- de toeslagen voor nachtarbeid, 
- de toeslagen voor zondagsarbeid, 
- de toeslagen voor ploegenarbeid en normale 
continuarbeid, 
- het loon dat wordt betaald voor perioden dat 
het werk is stilgelegd (gedurende welke de 
arbeider ter plaatse blljft), 
- het loon voor inhaalrustdagen ter verkorting 
van de arbeidsduur, 
- het loon betaald in geval van afwezigheid om 
redenen van persoonlijke aard, 
- de ingevolge collectieve overeenkomsten of 
vrijwillig betaalde kindertoeslagen. 
Van de brutoverdienste zijn daarentegen uitge-
sloten: 
- de wettelijke gezinsbijslagen, 
- de verstrekkingen, 
- de premies, gratificaties en winstuitkeringen 
welke niet bij eike loonbetaling worden uit-
gekeerd, 
- de vergoedingen voor werkkleding en ge-
reedschap, 
- de reisvergoedingen, 
- de vergoedingen boven het loon voor daad-
werkelljk verrichte arbeid, toegekend aan 
buiten het bedrijf tewerkgestelde monteurs. 
8.24 Belonlng voor overuren 
Hier werd het totale bedrag opgegeven van de 
beloning (normale !onen plus verhogingen) voor 
de tijdens de referentieperiode gewerkte over-
uren, waarvan het aantal eiders is opgegeven 
(zie paragraaf 8.21 hierboven). 
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8.25 Arbeltnehmerbeltrlge zur Sozlalversl-
cherung 
Hier wurden die vom Lohn einbehaltenen Arbeit-
nehmerbeitrâge ausgewiesen, die sich aus den 
gesetzlichen oder tariflichen Bestimmungen er-
geben (Sozialversicherung und zusâtzliche Ver-
sicherungssysteme). 
8.26 Abzug für Lohnsteuer (Arbeltnehmer-
antell) 
Hier wurden die vom Lohn einbehaltenen Be-
. rage für Lohnsteuer aufgeführt. Für Italien 
1 ommt auBerdem noch der Beitrag des Arbeiters 
n die GESCAL (nationaler Fonds für den Arbeit-
ehmerwohnungsbau) hinzu. 
n Frankreich konnte dieser Betrag, da er nicht 
om Lohn einbehalten wird, im Rahman dieser 
rhebung nicht erfaBt werden. 
C. Sonstige Angaben 
8.27 Antell der Prlmlen 
1 Zusammenhang mit der Auswahl des Bezugs-
eitraums (§ 4) wurde bereits von den Problemen 
esprochen, die sich dadurch ergeben, daB 
inige Bestandteile der Entlohnung der Arbeiter 
icht regelmâBig bel jeder Lôhnung gezahlt wer-
en (Bilanzprâmien, Urlaubsgeld, Prâmien zum 
ahrensende usw.). ~chdem sich nâmlich herausgestellt hatte, daB er Erhebung nicht der Zeitraum elnes ganzen J hres zugrunde gelegt werden konnte, war es 
nicht mehr môglich, alle Zahlungen zu berück-~htigen, die ln lângeren Abstânden ais dem wâhlten Bezugszeitraum oder unregelmâBig leistet werden (Sonder-, Jahres-, Halbjahres-, erteljahresprâmien usw.). Nun sind diese Be-ge aber verhâltnlsmâBig hoch und kônnen 
s ch sogar in manchen Fâllen auf 20 % und 
ehr des direkten Jahreslohns der Arbeiter be-
l ufen. Vor allem aber ist ihre Hôhe in den ein-
z lnen lndustrlezweigen und oft sogar von Be-
tr eb zu Betrieb verschieden, so daB der volllge 
V rzicht auf Angaben dieser Art bedeutet haben 
w · rde, daB hier ein Faktor auBer acht blieb, 
d r die Verteilung der Arbeiterlohne wesentlich 
b einflussen kann. 
W 'hrend der Vorarbeiten fOr die Erhebung 
h ben slch das Statistische Amt der Europâi-
sc en Gemeinschaften und die Arbeitsgruppe 
.. rhebung über die Lôhne in den lndustrien der 
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8.25 Cotisation de l'ouvrier à la sécurité 
sociale 
On a noté ici les retenues sur les salaires pour 
la cotisation de l'ouvrier, découlant des dispo-
sitions légales et conventionnelles (sécurité so-
ciale et régimes complémentaires). 
8.26 Retenue pour versement de l'ouvrier au 
titre de l'Impôt 
On a noté ici les sommes retenues à la source 
sur la paie de l'ouvrier au titre de l'Impôt. On 
y a ajouté pour l'Italie la cotisation de l'ouvrier 
à la GESCAL (Fonds national pour la construc-
tion de logements pour les travailleurs). 
En France, ce prélèvement n'étant pas opéré à 
la source, ce renseignement ne pouvait être 
recueilli dans le cadre de cette enquête. 
C. Autres renseignements 
8.27 Pourcentage de primes 
On a déjà évoqué à propos du choix de la 
période de référence (voir § 4) les problèmes 
posés par le fait que certains éléments de la 
rémunération des ouvriers ne leur sont pas 
versés régulièrement à chaque pale (primes de 
bilan, de vacances, de fin d'année, etc.). 
En effet, à partir du moment où il s'avérait 
inconcevable de faire porter l'enquête sur une 
année entière, il n'était du même coup plus pos-
sible de prendre en considération tous les ver-
sements effectués soit à des intervalles plus 
longs que la période choisie, soit irrégulière-
ment (primes exceptionnelles ou annuelles, 
semestrielles, trimestrielles, etc.). Or, ces verse-
ments sont relativement Importants et peuvent 
même atteindre et dépasser quelquefois 20 % 
du salaire direct annuel des' ouvriers. Mais sur-
tout, leur importance varie fortement d'une 
branche d'activité à l'autre et souvent même 
d'un établissement à l'autre, de sorte que se 
passer absolument de tout renseignement à leur 
sujet reviendrait à négliger un élément suscep-
tible d'influencer sensiblement la distribution 
des gains des ouvriers. 
Au cours des travaux préparatoires de l'enquête, 
l'Office statistique des Communautés euro-
péennes et le Groupe de travail « Enquête sur 
les salaires dans les Industries de la C.E.E. » 
8.25 Contrlbutl dell'operalo alla slcurezza 
sociale : i 
Sono state lndlcate le ritenute sui salarl a titolo 
dl contributo versato dall'operaio ln conformità 
delle disposizioni legall e contrattuali (previ-
denza sociale e regimi complementari). 
8.26 Rltenuta per Imposte a carlco dell'ope· 
ralo 
ln questa rubrlca sono state indicate le somme 
ritenute sulla paga dell'operaio a titolo d'lm· 
posta. 
Per l'ltalla vi si è aggiunto Il contrlbuto dell'ope-
raio alla GESCAL (Fondo nazionale per la co-
struzione di alloggl per 1 lavoratori). ln Francia, 
glacchè questo prellevo non è operato alla fonte, 
non è stato posslbile rilevare questa lnforma-
zione nel quadro della presente indaglne. 
C. Altre informazioni 
8.27 Percentuale dl preml 
Sono stati evocatl, a proposito della scelta del 
periodo dl riferimento (vedasi § 4), 1 probleml 
sollevati dai fatto che certi element! della retrl· 
buzione degli operai non sono loro versatl 
regolarmente ad ogni paga (preml di bllancio, 
peculio di vacanze, gratifiche dl fine anno, ecc.). 
Dai momento, lnfatti, che si rivelava lnconcepl-
bile estendere l'indagine ad un anno lntero, 
diventava Ipso facto impossiblle prendere ln 
conslderazione tutti i versamenti effettuati sia 
a intervalli più lunghi del periodo prescelto, sia 
a cadenze lrregolari (premi eccezionall, o an-
nuali, semestrali, trimestrall, ecc.). Senonchè 
questi versamenti sono relativamente cospicui 
e talvolta possono addlrittura ragglungere e 
superare Il 20% del salario di retto annuo. E, 
soprattutto, l'entità degll stessi varia fortemente 
da un ramo di attlvità all'altro e spesso persino 
da uno stabilimento all'altro, dl modo che, 
rinunciando a qualsiasi lnformazlone in merito, 
si sarebbe trascurato un elemento suscettiblle dl 
influire sensibllmente sulla ripartizione delle 
retribuzioni degll operai. 
Nel corso del lavorl preparatorl dell'lndaglne, 
l'lstituto statistico delle Comunità europee e Il 
Gruppo di lavoro « lndagine sul salarl nelle In-
dustrie della C.E.E. » hanno studlato Il problema. 
8.25 Bljdrage van de arbelder aan de sociale 
zekerheld 
Hier werden de bijdragen van de arbeider ver-
meld welke op grond van de wettelijke en bij 
overeenkomst vastgestelde bepalingen (sociale 
zekerheid en aanvullende stelsels) op de lonen 
werden lngehouden. 
8.26 lnhoudlng voor de betallngen van de 
arbelder ult hoofde van de belastlngen 
Hier werden de bedragen vermeld die aan de 
bron van het loon worden ingehouden voor de 
door de arbeider te betalen belastingen. Voor 
ltalië werd daarblj gevoegd de bijdrage van de 
arbeider voor de GESCAL (nationaal fonds voor 
de bouw van arbeiderswoningen). ln Frankrljk, 
waar deze inhoudlngen niet aan de bron plaats-
vindt, kon dit gegeven niet ln het kader van 
deze enquête worden verzameld. 
C. Andere inlichtingen 
8.27 Premlepercentage 
Bij de bespreking van de keuze der referentie-
perioden (zie paragraaf 4) is reeds gewezen op 
de vraagstukken die zich voordoen ln verband 
met het feit dat bepaalde bestanddelen van de 
belonlng der arbeiders niet regelmatig bij iedere 
loonbetaling worden uitgekeerd (balanspremles, 
vakantiegeld, eindejaarspremles, enzovoort). 
Aangezien het immers onmogelijk bleek de en-
quête op een geheel jaar betrekking te doen 
hebben, was het ook niet mogelljk alle betalin-
gen ln aanmerking te neman die hetzij met lan-
gere tussenpozen dan de gekozen periode, 
hetzij onregelmatig geschieden (uitzonderlijke 
of jaarlijkse, halfjaarlijkse en kwartaalpremies, 
enzovoort). Deze betallngen zijn echter relatief 
belangrijk en kunnen zelfs tot 20% (of soms nog 
meer) van het directe jaarloon der arbelders 
bedragen. Vooral is echter van belang dat het 
aandeel van deze betalingen van bedrljfstak tot 
bedrijfstak stark uiteenloopt en dikwijls zelfs van 
vestiging tot vestiging, zodat het volledig afzien 
van alle desbetreffende lnlichtingen zou neerko-
men op het verwaarlozen van een element dat 
de spreiding der verdiensten van de arbelders 
in aanzienlijke mate kan beinvloeden. 
Tijdens de werkzaamheden ter voorbereldlng 
van de enquête hebben het Bureau voor de Sta-
tistiek der Europese Gemeenschappen en de 
werkgroep .,Loonenquête in de EEG-indus-
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EWG" mit diesem Problem befaBt. Es wurde 
estgestellt, daB es auBerst schwierig, wenn 
nicht unmôglich sein würde, auf individueller 
rundlage genaue Auskünfte über die wâhrend 
es Jahres gezahlten Pramien und Gratifikatio-
en einzuholen. Es wurde daher beschlossen, 
iese Pramienbetrâge auf der Ebene des Be-
riebs zu erfassen und zu diesem Zweck die 
rgebnisse der 1967 durchgeführten Erhebungen 
"ber die Lohnkosten des Jahres 1966 auszuwer-
nhand der bei dieser Erhebung gesammelten 
ngaben konnte der prozentuelle Antell der 
ramien an dem regelmaBig bei jeder Lôhnung 
usgezahlten Lohnbetrag im Jahre 1966 für 
eden an der Stichprobe beteillgten Betrieb glo-
al ermittelt werden. 
ei Betrieben, die von der auf Betriebe mit 50 
· eschaftigten und mehr begrenzten Erhebung 
ber die Lohnkosten nicht erfaBt worden sind, 
urde dem Fragebogen ein Anhangblatt beige-
f"gt, auf dem auch die 1966 regelmaBig gezahlte 
ohnsumme und daneben die unregelmâBig ge-
ahlten Pramien und Gratifikationen (1) nachzu-
eisen waren, wodurch deren relative Hôhe 
rmittelt werden konnte. 
8.28 Antell der Naturallelstungen 
ie Frage nach dem prozentualen Verhâltnis der 
aturalleistungen zum Barlohn wurde nur beim 
teinkohlenbergbau und Eisenerzbergbau ga-
s elit. Diese Prozentsâtze wurden für jeden ein-
z lnen Betrieb anhand der gleichen Richtllnien 
e mittelt, wie sie für den Anteil der Pramien 
g lten. Die so errechneten Angaben kommen 
d rn Statistischen Amt bei der Auswertung der 
S ndererhebungen über die EGKS-Industrien 
z gute. 
9. Methoden der Datenaufbereltung 
B i der Aufbereitung der erfragten Angaben 
w rden die Arbeiter der Stichprobe - hochge-
( 1) ln Italien wurde dlese erg!nzende Erhebung bel 
sâ tllchen unter die Erhebung fallenden Betrleben 
d · chgefOhrt, unabhânglg davon, ob sie an der Lohn-
ko tenerhebung für 1966 betelllgt waren oder nlcht. 
ln der Bundesrepubllk wurde der Antell der Prâmlen 
na h einar anderen Methode ermlttelt, die jedoch eine 
V rglelchbarkeit mit den nach der Gemeinschafts-
m thode ermittelten Ergebnlssen gewâhrleistet. 
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se sont penchés sur ce problème. Il a été 
constaté qu'il serait extrêmement difficile -
sinon impossible - de rassembler des informa-
tions précises, sur une base individuelle, con-
cernant les primes et gratifications versées 
pendant l'année. Il a été donc décidé de relever 
l'importance de ces primes au niveau de l'éta-
blissement, en exploitant à cette fin les résultats 
de l'enquête sur les charges salariales relatives 
à l'année 1966, qui a été effectuée au cours de 
l'année 1967. 
A partir des informations recueillies par cette 
enquête, le pourcentage de primes par rapport 
à la rémunération versée régulièrement à cha-
que paie tout au long de l'année 1966 a pu être 
déterminé globalement pour chacun des établis-
sements faisant partie de l'échantillon. 
Pour les établissements qui n'ont pas participé 
à l'enquête sur les charges salariales, limitée 
aux établissements occupant 50 salariés et plus, 
une annexe a été jointe au questionnaire pour 
relever en outre la masse des salaires versés 
pendant l'année 1966, en distinguant les primes 
et gratifications non versées systématiquement 
avec chaque paie (1), ce qui permettait d'en 
mesurer l'importance relative. 
8.28 Pourcentage des avantages en nature 
Une question, concernant le pourcentage de la 
valeur de la rémunération en nature par rapport 
à la rémunération en espèces, a été posée uni-
quement pour les mines de houille et pour les 
mines de fer. Ces pourcentages ont été déter-
minés par établissement, suivant les mêmes 
principes que ceux exposés à propos du pour-
centage de primes. Les renseignements ainsi 
relevés seront utiles à l'Office statistique des 
Communautés européennes, pour l'exploitation 
des enquêtes spéciales concernant les indus-
tries de la C.E.C.A. 
9. Méthodes d'élaboration des données 
Lors de l'exploitation des renseignements rele-
vés, les ouvriers de l'échantillon - ramenés à 
(1) En Italie, ce relevé complémentaire a été appliqué à 
tous les établissements participant à l'enquête, qu'ils 
aient été ou non soumis à l'enquête sur les charges sala-
riales en 1966. En Allemagne, le pourcentage de primes a 
été déterminé suivant une méthode différente, assurant 
toutefois des résultats comparables à ceux obtenus par 
la méthode communautaire. 
È stato constatato che sarebbe estremamente 
difficile - se non impossibile - raccogliere 
informazioni precise, su base individuale, circa 
i premi e le gratifiche corrisposti durante l'anno. 
È stato pertanto deciso di rilevare l'entità di 
detti premi a livello dello stabilimento, utilizzan-
do i risultati dell'indagine sugli oneri salariali 
relativi al 1966, indagine effettuata nel corso del 
1967. 
Sulla scorta delle informazioni raccolte da tale 
indagine, si è potuto determinare globalmente, 
per ciascuno degli stabilimenti compresi nel 
campione, la percentuale dei preml rlspetto alla 
retribuzione corrisposta regolarmente ad ogni 
paga nel corso del 1966. 
Per gli stabilimenti che non hanno partecipato 
all'indagine sugli oneri salarlali, limitata agli 
stabilimenti con 50 dipendenti ed oltre, il 
questionario è stato corredato da un allegato 
destinato a rilevare la massa salariale versata 
durante il 1966, distinguendo 1 premi e le grati-
fiche non versati sistematicamente con ognl 
paga (1), Il che ha permesso di misurarne l'lm-
portanza relatlva. 
8.28 Percentuale delle erogazlonl ln natura 
Il quesito relativo alla percentuale del valore 
delle erogazioni in natura rispetto alla retribu-
zione in moneta è stato posto unicamente per le 
miniere di carbone e per le miniere dl ferro. Tali 
percentuali sono state determinate per stabili-
mento, secondo principi identici a quelli esposti 
in merito alla percentuale del preml. L'lstituto 
statistico delle Comunità europee si varrà delle 
lnformazloni cosl rilevate nel quadro dell'elabo-
razione delle indagini speclali relative alle indu-
strie della C.E.C.A. 
9. Metodl dl elaborazlone del datl 
ln sede di spoglio delle informazionl rilevate, 
gli operai del campione - rlportati all'universo 
(1) ln ltalla, questa rilevazione complementare è stata 
applicata a tutti gli stabilimenti partecipantl all'indagine, 
slano essi stati sottoposti o meno all'indaglne sugli 
oneri salariali nel 1966. ln Germania la percentuale dei 
rremi è stata determinata secondo un metodo diverso; risultati sono tuttavia comparabili a quelli ottenuti 
con il metodo comunitario. 
trieën" zich met dit vraagstuk beziggehouden. 
Er werd geconstateerd dat het zeer moeilijk -
zo niet onmogelijk- zou zijn op een individuele 
basis nauwkeurige gegevens bijeen te brengen 
betreffende de gedurende het jaar betaalde pre-
mies en gratificaties. Er werd derhalve besloten 
het belang van deze premies op het niveau van 
de vestiging waar te nemen, daarbij gebruikma-
kend van de resultaten van de enquête naar de 
loonkosten over 1966, die in 1967 is gehouden. 
Op basis van de door laatstgenoemde enquête 
verkregen gegevens kon het percentage der 
premies ten opzichte van de regelmatig op eike 
betaaldag uitgekeerde belonlng voor het gehele 
jaar 1966 globaal worden bepaald voor ledere 
vestiging die tot de enquêtesteekproef behoort. 
Voor de vestigingen die niet hebben deelgeno-
men aan de enquête naar de loonkosten, welke 
beperkt was tot de vestigingen met 50 of meer 
werknemers, werd aan de vragenlijst een bijlage 
toegevoegd; hierin diende de totale tijdens 1966 
uitbetaalde loonsom te worden vermeld, met 
afzonderlijke opgave van de niet systematisch 
op iedere betaaldag uitgekeerde premles en 
gratificaties (1), zodat het relatieve belang daar-
van kon worden berekend. 
8.28 Aandeel der voordelen ln natura 
Het vraagstuk betreffende het aandeel van de 
waarde der voordelen in natura ten opzlchte van 
de beloning in geld deed zich uitsluitend voor 
de steenkolenmijnen en de ijzermljnen voor. 
Deze aandelen werden bepaald per vestiging, 
volgens dezelfde beginselen ais hierboven uit-
eengezet met betrekking tot het aandeel der 
premies. De aldus verzamelde gegevens zullen 
voor het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen van nut zijn bij de verwerking 
van de speciale enquêtes met betrekking tot de 
EGKS-industrleën. 
9. Methoden voor de verwerklng der gegevens 
Bij de exploitatie van de verzamelde gegevens 
werden de arbeiders van de steekproef - op 
( 1) ln ltalië werd deze aanvullende enquête toegepast 
voor alle vestigingen die aan de enquête deelnemen, 
onverschlllig of zij al dan niet bij de enquête naar de 
loonkosten in 1966 waren betrokken. ln Duitsland werd 
het percentage der premies volgens een andere methode 
bepaald, waarbij evenwel de vergelijkbaarheid der re-
sultaten met die welke door middel van de communau-
taire methode zijn verkregen, gewaarborgd ls. 
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rechnet zur Grundgesamtheit entsprechend lhrer 
jeweiligen Gewichtung (1) - nach lndlvlduellen 
Merkmalen grupplert. Auf diese Welse erhlelt 
man homogenere Untergruppen von Arbeitern, 
für die eine bestimmte Anzahl relevanter Werte 
1errechnet wurde: durchschnittllcher Stundenver-ienst, Wochenarbeltszeit, Wochenverdienst, 
ariationskoeffizienten, lndizes usw. 
achstehend die bei diesen Berechnungen an-
ewandten Methoden. 
9.1 Durchschnlttllcher Stundenverdlenst 
a das Hauptziel der Erhebung darin besteht, 
ie statistischen Zusammenhange zwischen 
ndividuellen Merkmalen der Arbeiter und Lohn-
iveau aufzuzeigen, ist es wichtig, dieses Niveau 
enau und in vergleichbarer Form zu ermitteln. 
ie aus dem Vorstehenden ersichtlich, sind die 
u erfassenden Lohnbestandteile bis ins ain-
elne definiert worden. Jedoch elgnen slch die 
rmittelten Betrage - in ihren absoluten Wer-
en - nicht zu Sofortvergleichen, da sie für 
eitraume von zwei Wochen bis zu einem Monat 
elten. AuBerdem ware - selbst bel glelch lan-
en Bezugszeitraumen für samtliche Arbeiter -
ie Entlohnung ln absoluten Werten auch nicht 
esser vergleichbar, da die einzelnen Betrage 
on gelegentllchen Arbeitsversaumnissen beein-
luBt werden. 
rn den EinfluB dieser Faktoren auszuschalten, 
onnten - durch geeignete Berechnungen -
ie Angaben auf eine einheitliche Bezugspe-
iode gebracht und allein jene Arbeiter berück-
ichtigt werden, die wahrend der gesamten 
rhebungsperiode anwesend waren. Dies ge-
( ) Da es slch um elne Stlchprobenerhebung handelt 
nd die Auswahl der Arbelter das Ergebnls elner zwel-
uflgen Zufallsauswahl (vgl. § 6) darstellt, genOgt es 
ur Bestimmung elner Grundgesamtheit von Arbeitern, 
le dleser Grundgesamtheit entsprechende Anzahl von 
rb~itern der Stichprobe mit dem Produkt aus p'1 x p"1 
z multlpllzieren, 
1 der reziproke Wert des Auswahl-
= satzes der 1. Stufe, d.h. fOr die 
T' Betrlebe, 
der rezlproke Wert des Auswahl-
= satzes der zweiten Stufe, d.h. fOr 
T" die Arbeiter der befragten Betrlebe. 
l'univers sur la base de leurs pondérations res-
pectives (1) - ont été classés suivant les diffé-
rentes caractéristiques individuelles. On a ainsi 
obtenu des sous-ensembles d'ouvriers plus 
homogènes pour lesquels on a calculé un cer-
tain nombre de valeurs caractéristiques : gain 
horaire moyen, durée hebdomadaire du travail, 
gain hebdomadaire, coefficients de variation, 
indices, etc. 
On trouvera ci-après les méthodes utilisées pour 
ces différents calculs. 
9.1 Gain horaire moyen 
L'enquête ayant principalement pour but de 
montrer les liaisons statistiques existant entre 
les caractéristiques Individuelles des ouvriers 
et le niveau du salaire, il est essentiel de déter-
miner ce niveau d'une manière correcte et 
comparable. 
On a vu que les éléments de la rémunération à 
prendre en considération ont été définis avec 
beaucoup de détail. Toutefois, les montants 
relevés ne se prêtent pas, en valeur absolue, 
à des comparaisons immédiates, étant donné 
qu'ils couvrent des périodes variant entre deux 
semaines et un mois. En outre, même si les 
périodes de référence de l'enquête avaient eu 
la même longueur pour tous les ouvriers, la 
rémunération en valeur absolue ne serait pas 
plus apte à des comparaisons en raison de 
l'absentéisme qui affecte accidentellement les 
montants individuels. 
Pour éliminer l'influence de ces facteurs, on 
pouvait - par des calculs appropriés - rame-
ner les données à une période de référence 
uniforme et ne prendre en considération que les 
ouvriers ayant été présents pendant toute la 
période d'enquête. C'est ce qu'on a fait en cal-
( 1) L'enquête ayant été effectuée par sondage et l'échan-
tillon d'ouvriers étant le résultat d'un tirage au hasard 
à 2 degrés (voir § 6), pour obtenir un univers déterminé 
d'ouvriers, Il suffit de multiplier le nombre d'ouvriers de 
l'échantillon correspondant à cet univers par le produit de 
1 
= Inverse du taux de sondage du 1•• degré 
T' effectué parmi les établissements 
1 
= inverse du taux de sondage du 2• 
T" degré effectué parmi les ouvriers des 
établissements retenus. 
sulla base delle rispettive ponderazioni (1) -
sono stati classificati seconda le varie caratte-
ristiche individuali. Si sono cosl ottenuti sotto-
gruppi di operai più omogenei, per i quali è stato 
calcolato un certo numero di valori caratteri-
stici : retribuzione oraria media, durata settlma-
nale del lavoro, retribuzione settimanale, coeffi-
cient! di variazione, lndici, ecc. 
ln appresso sono descritti i metodl utilizzati per 
i vari calcoli. 
9.1 Retrlbuzlone orarla media 
Poichè l'indagine si prefiggeva precipuamente 
di porre in evidenza i nessi statistici e~istenti 
fra le caratteristiche individuall degli operai e il 
livello salariale, era essenziale determinare tale 
livello in modo corretto e comparabile. 
Come si è visto gli element! della retrlbuzione 
da prendere in considerazione sono stati defi-
nit! molto dettagliatamente. Tuttavia gli importi 
rilevati non si prestano, in valore assoluto, a 
comparazioni immediate, poichè si riferiscono 
a periodi che variano tra due settimane e un 
mese. lnoltre, anche se 1 perlodl dl riferimento 
dell'indaglne fossero stati della stessa durata 
per tutti gli operai, la retribuzione ln val ore asso-
luto non sarebbe ancora comparabile a causa 
dell'assenteismo che incide sugll lmporti lndl-
viduali in modo accidentale. 
Per ellminare l'influenza di detti fattori si poteva 
- mediante opportun! cal coli- ricondurre 1 dati 
ad un periodo di riferimento uniforme e prendere 
in considerazione soltanto gll operai che erano 
stati presenti durante tutto il periodo dell'inda-
gine. Cio è stato fatto in sede di calcolo delle 
( 1) Dato che l'lndaglne è stata eflettuata per sondagglo 
e che Il camplone dl operai rlsultava da un'estrazlone a 
sorte a due stadl (vedasl § 6), per ottenere un unlverso 
determlnato dl operai basta moltipllcare Il numero dl 
operai del camplone corrispondente a questo universo 
con Il prodotto di p'1 x p"i 
1 lnverso del tasso di sondagglo del 
in cui p'i = - = primo stadio eflettuato fra gll stablll-
T' menti 
1 lnverso del tasso di sondaggio del 
p"i=- = secondo stadio eflettuato fra gll operai 
T" degll stablllmenti considerati. 
e 
basis van de respectieve wegingen herleid tot 
de totale populatie (1) - ingedeeld volgens de 
verschillende individuels kenmerken. Aldus 
werden meer homogene deelpopulaties van 
arbeiders verkregen, waarvoor een santal karak-
teristieke waarden is berekend: gemlddelde 
uurverdienste, wekelljkse arbeldsduur, weke-
lijkse verdienste, varlatiecoëfflciënten, lndexclj-
fers, enzovoort. 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de 
methoden die voor deze verschillende bereke-
ningen zijn gebrulkt. 
9.1 Gemlddelde uurverdlenste 
Aangezien de enquête in hoofdzaak tot doel had 
aan te tonen welke statistische relaties bestaan 
tussen de individuele kenmerken der arbeiders 
en het loonpeil, was het essentieel dit pail op 
correcte en vergelijkbare wijze te bepalen. 
Zoals reeds gezegd, werden de in aanmerklng 
te neman bestanddelen van de belonlng zeer 
gedetailleerd gedefinieerd. De opgegeven be-
dragen zijn evenwel, ln absolute cijfers, nlet 
geschikt voor onmlddellijke vergelljkingen, daar 
zij betrekking hebben op perioden die varlëren 
van twee weken tot een maand. Bovendlen zou 
deze beloning in absolute cljfers, zelfs Indien de 
referentieperioden van de enquête voor alle 
arbelders even lang waren geweest, voor derge-
lijke vergelijkingen toch nog niet geschikt zljn 
wegens het absenteisme dat de lndivlduele be-
dragen accidenteel kan beinvloeden. 
Om de lnvloed van deze factoren uit te schake-
len, kon men - met aangepaste berekeningen 
- de gegevens herleiden tot een uniforme refe-
rentieperiode en aileen rekening houdan met 
de arbeiders die gedurende de gehele referen-
tieperiode aanwezig waren. Dit heeft men ge-
( 1) Daar de enquête werd uitgevoerd volgens de steek-
proefmethode en de steekproef van arbeiders het resul-
taat was van een dubbele loting (zie paragraaf 6), ls het, 
ten einde een bepaalde arbelderspopulatie te verkrijgen, 
voldoende het aantal arbelders van de met deze popu-
latie overeenkomstige steekP.roef te vermenlgvuldigen 
met het produkt van p'i x p' 1 
1 omgekeerde van het steekproefper-
waarin p'i = - = centage voor de eerste lotlng tussen 
"T;' de vestiglngen 
1 omgekeerde van het steekproefper-
p"i=- = centage voorde tweede loting tussen 
T" de arbelders van de aangehouden 
vestigingen 
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schah durch Berechnung der Wochenlôhne (vgl. 
§ 9.4). 
Aber diese Wochenverdienste - auch wenn sie 
aufschlul3reiche Angaben über die Verteilung 
der Lôhne unter dem Gesichtspunkt des ,Ein-
kommens" der Arbeiter liefern - sind lmmer 
noch durch die Unterschiede ln der wôchentll-
chen Arbeitsdauer beeinfluBt. 
Es mul3te also der Lohnbetrag ,bel glelcher 
Arbeitszeit" ermittelt werden: deshalb wurde für 
jeden Arbeiter der Stichprobe ein Bruttostunden-
lohn errechnet, wobei der dem Arbeiter wâhrend 
der Bezugsperiode ausgezahlte Bruttoverdienst 
durch die entsprechende Anzahl der entlohnten 
Stunden dividiert wurde. Der Durchschnittsstun-
denlohn für eine bestimmte Gruppe (Gesamtheit 
oder Untergruppe) von Arbeitern ist gleich dem 
einfachen arithmetischen Mittel der lndividuellen 
Stundenlôhne der Arbeiter dieser Gruppe, hoch-
gerechnet auf die Grundgesamtheit (1). 
9.2 Durchschnlttllcher Wochenverdlenst 
Bei der Vorbereitung der Erhebung wurde die 
Môglichkeit geprüft und vorgesehen, auBer dem 
durchschnittlichen Stundenverdlenst elnen Wo-
chendurchschnittsverdienst zu ermitteln. 
Stundenverdienst und Wochenverdlenst sind 
nâmlich zwei verschiedene Begriffe, die belde 
1) Der so ermittelte Durchschnittsstundenlohn weicht 
twas von dem Durchschnittsstundenlohn ab, der lm 
ahmen der Erhebung Ober die Lohnkosten unter 
ugrundelegung der globalen Lohnsumme herausge-
echnet wird. Bezeichnet man namllch den Durch-
chnittsstundenlohn in der Erhebung Ober die Struktur 
nd Vertellung der Lohne mit 51 und den Durchschnitts-
tundenlohn in der Erhebung Ober die Lohnkosten mit 
1 so gelangt man zu folgender Glelchung: 
2 
wobel Rr = Bruttoverdlenst des elnzelnen Arbeiters 
Hr = Arbeitsstunden des elnzelnen Arbeiters 
Sr = Stundenlohn des elnzelnen Arbeiters (Rï/H;) 
N = Anzahl der Arbeiter 
culant les salaires hebdomadaires (voir plus loin 
§ 9.2). 
Mais ces montants hebdomadaires - s'ils 
offrent des renseignements Intéressants sur la 
distribution des salaires au point de vue du 
cc revenu » des ouvriers - sont toutefois encore 
influencés par les différences dans la durée 
hebdomadaire du travail. 
Il était donc nécessaire de déterminer le mon-
tant de la rémunération cc à parité de temps de 
travail » : c'est pourquoi on a calculé pour cha-
que ouvrier de l'échantillon un salaire horaire 
brut, en divisant le montant du gain brut versé 
à cet ouvrier pendant la période de référence 
par le nombre correspondant d'heures rému-
nérées. Le salaire horaire moyen relatif à un 
groupé' (ensemble ou sous-ensemble) d'ouvriers 
correspond à la moyenne arithmétique simple 
des salaires horaires individuels des ouvriers 
de ce groupe ramenés à l'univers (1). 
9.2 Gain hebdomadaire moyen 
En plus du gain horaire moyen, on a étudié et 
prévu, lors de la préparation de l'enquête, la 
possibilité de calculer un gain hebdomadaire 
moyen. 
Gain horaire et gain hebdomadaire sont, en 
effet, deux notions différentes qui ont chacune 
( 1) Le salaire horaire moyen, calculé de cette façon, 
diffère quelque peu du salaire horaire moyen calculé à 
partir des masses globales dans le cadre de l'enquête 
sur les charges salariales. En effet, si l'on appelle 51 le 
salaire horaire moyen dans l'enquête sur la structure et 
la répartition des salaires et 51 le salaire horaire moyen dans l'enquête sur les charges salariales, on a: 
où: Rr = montant du gain brut Individuel 
Hr = heures de travail Individuelles 
Sr = salaire horaire Individuel (R;/Hi) 
N = nombre d'ouvriers 
retribuzioni settimanali (vedasi più avantl § 9.2). 
Ma questi importi settimanali - pur fornendo 
informazionl interessant! sulla distribuzione del 
salari sotto il profilo del « reddito >> degll operai 
- sono ancora influenzati dalle differenze della 
durata settimanale del lavoro. 
Occorreva pertanto determlnare la retribuzlone 
« a parità di tempo dl lavoro » : ecco perché si 
è calcolato per ciascun operalo del camplone 
un salario orario lordo, dividendo l'lmporto della 
retribuzione lorda versata durante il perlodo di 
riferimento per Il numero corrlspondente dl ore 
retribuite. Il salario orario medlo relativo ad un 
gruppo (o sottogruppo) dl operai corrlsponde al-
la med!a aritmetica semplice del salarl orarl lndl-
viduali degli operai di tale gruppo, ricondottl al-
l'universo (1). 
9.2 Retrlbuzlone settlmanale media 
ln sede di preparazione dell'indaglne è stata 
studiata e prevista la posslbilità di calcolare, 
oltre ad una retribuzione oraria media, anche 
una retribuzione media settimanale. 
Retribuzione oraria e retribuzlone settimanale 
sono infatti due nozioni diverse ed h~nno cia-
( 1) Il salario orarlo medlo cosl calcolato differlsce 
leggermente dai salarlo orarlo medlo calcolato ln base 
alle masse globall nel quadro dell'lndaglne sugll onerl 
salariall. lnfattl, denomlnando S1 il salarlo orarlo medio 
nell'indagine sulla struttura e la rlpartlzione del salarl e 
S2 il salarlo orarlo medlo dell'lndaglne sugll oneri sala-
riall, si ottiene : 
ln cul: 
Ri = lmporto della retrlbuzlone lorda lndlvlduale 
Hi = ore dl lavoro lndlvlduall 
Si = salarlo orarlo lndlviduale (Ri/Hi) 
N = numero dl operai. 
daan door het berekenen van de weeklonen (zle 
verder paragraaf 9.2). 
Deze weekbedragen verschaffen wellswaar Inte-
ressante inllchtlngen over de spreidlng der 
lonen uit het oogpunt van het ,inkomen" der 
arbeiders, maar worden toch nog beinvloed door 
de verschillen ln de wekelijkse arbeidsduur. 
Het was derhalve noodzakelljk het bedrag der 
beloning te bepalen ,voor een gelijke arbeids-
duur" : daarom werd voor iedere arbeider van 
de steekproef een bruto-uurloon berekend door 
het bedrag van de brutoverdienste, zoals tijdens 
de referentieperiode aan deze arbeider uitbe-
taald, door het overeenkomstige santal beloonde 
uren te delen. Het gemiddelde uurloon voor een 
bepaalde groep of subgroep van arbeiders komt 
overeen met het eenvoudige rekenkundige ge-
middelde der lndlvid· .ele uurlonen der arbeiders 
van deze groep, herleid tot de totale popula-
tie (1). 
9.2 Gemlddelde weekverdlenste 
Naast de gemiddelde uurverdienste werd blj de 
voorbereiding van de enquête de mogelijkheld 
onderzocht om gemiddelde weekverdiensten te 
berekenen. 
Uurverdienste en weekverdienste zljn lmmers 
twee verschillende begrlppen, die ieder op zich 
( 1) Het aldus berekende gemlddelde uurloon verschilt 
enigszlns van het gemlddelde uurloon zoals berekend 
op basis van de totale loonsommen ln het kader van de 
enquête naar de loonkosten. Noemt men lmmers S1 het 
gemiddelde uurloon ln de enquête over de structuur 
en de spreldlng der lonen, en S2 het gemlddelde uurloon 
ln de enquête naar de loonkosten, dan heeft men : 
waarln: 
Ri = bedrag van de lndlvlduele brutoverdlenste 
Hi = lndlvldueel aantal arbeldsuren 
Si = lndlvldueel uurloon (RdH1) N = aantal arbelders 
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ih en besonderen Zweck erfüllen. So gibt der St~ndenverdienst den Entlohnungsbetrag je 
Ar eitszeiteinheit an, wahrend der Wochenver-
di nst dem Betrag entspricht, den der Arbeiter 
w"hrend elnes Kalenderzeitraums bezieht, ln 
we chem die Arbeitsdauer, d.h. die Zahl der 
Ar eitszeiteinheiten, unterschledlich sein kann. 
De Wochenverdienst entspricht somit mehr dem 
Be rift des Einkommens, auf das zwangslaufig 
nic t nur die Hôhe der Entlohnung je Arbelts-
zei einheit, sondern auch die Arbeitsdauer einen 
Ein luB ausübt. Nach wie vor bildet zwar das 
Jahr den geeignetsten Kalenderzeitraum für den 
Ver leich und die Bestlmmung der Einkommens-
hô e, jedoch kann vernünftigerweise angenom-
me , daB- was die Verteilung der Lôhne inner-
hal elnes Landes und ein und desselben 
lnd striezwelges betrifft - die für den Monat 
Okt ber ermittelte Verteilung der Wochenlôhne 
sic~ nicht wesentlich von der unterscheiden 
wir , zu der man bei Zugrundelegung der jewei-
lige Jahresverdienste gelangen würde (1). 
Wie !vorstehend (§ 4) erwahnt, bezogen slch die Ang~ben über die Verdienste und lndivlduellen 
Arb~itsstunden der Arbeiter auf Zeitraume von 
zwei Wochen bis zu einem Monat. 
Tee nisch ge'sehen bestand das Problem darln, 
eine Methode zu flnden, die es ermôgllchte, 
dies unterschiedlichen Angaben auf elne eln-
heitli he Bezugsperiode - namlich den Zeit-
rau von einer Woche - zu bringen. Zahllose 
Sch ierigkeiten ergaben slch aus der Tatsache, 
daB le Entlohnungszeitraume nlcht ein Vielfa-
ches der Woche ausmachten: Wie sollte man 
allen môglichen Fallen Rechnung tragen, wenn 
nicht nur die Zahl der Arbeitstage, sondern auch 
der , ert" der Arbeitstage selbst unterschied-
lich ein konnte (Arbeitswoche von fünf oder 
von echs Tagen, Arbeit wahrend elnes Tells 
des T ges usw.). Es wurde deshalb beschlossen, 
die Z hl der Arbeitswochen unter Zugrundele-
gung der ,Arbeitsstunden" und nlcht der 
Arbel stage zu ermitteln. 
Den etrieben. wu rd en daher zwei Fragen ge-
ste lit; die elne bezog sich auf die Anzahl der 
wôch ntlichen Arbeitsstunden (Oh) und die 
(1) Nat rllch ohne BerOckslchtlgung der Prllmlen und 
Gratlflk tionen, Ober die an anderer Stelle Angaben 
gemac t werden. 
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leur utilité propre. Ainsi, si le gain horaire donne 
la mesure du montant de la rémunération par 
unité de temps de travail, le gain hebdomadaire 
représente le montant de la rémunération perçue 
pendant une période de temps-calendrier, au 
cours de laquelle la durée du travail, c'est-à-
dire le nombre d'unités de temps de travail, est 
susceptible de variation. 
Le gain hebdomadaire s'apparente ainsi plus à 
une notion de revenu qui fait nécessairement 
entrer en ligne de compte non seulement le prix 
unitaire de la rémunération du travail mals 
encore sa durée. Certes, la période de temps-
calendrier la plus adéquate pour la comparaison 
et la détermination du niveau des revenus 
demeure bien l'année, mais on peut raisonna-
blement admettre que pour ce qui concerne 
leur répartition - au sein d'un même pays et 
d'une même branche - la répartition des gains 
hebdomadaires relevés pour le mols d'octobre 
ne doit pas s'écarter sensiblement de celle que 
l'on trouverait pour les gains annuels (1). 
On a vu plus haut (§ 4) que les données 
relatives aux gains et au nombre d'heures de 
travail individuelles des ouvriers portaient sur 
des périodes variant entre deux semaines et un 
mois. 
Du point de vue technique, le problème con-
sistait à trouver une méthode permettant de 
ramener ces différentes données à une période 
de référence uniforme - la semaine. Des diffi-
cultés sans nombre surgissaient dès lors que 
les périodes de paie n'étaient pas un multiple 
de la semaine : comment, en effet, tenir compte 
de tous les cas possibles alors que non seule-
ment le nombre de jours ouvrables mais encore 
la « valeur » des jours ouvrables eux-mêmes 
étaient susceptibles de différer (semaine de tra-
vail de cinq ou de six jours, fractions de jours 
ouvrées, etc.). C'est pourquoi il a été décidé 
de calculer le nombre de semaines ouvrables, 
en partant du nombre des « heures ouvrables », 
et non des jours ouvrables. 
En conséquence, on a posé aux établissements 
deux questions, l'une concernait le nombre 
d'heures ouvrables hebdomadaires (Oh) et l'au-
( 1) En dehors évidemment de toute considération des 
primes et gratifications au su,· et des quellesdes Informa-
mations sont fournies par ail eurs. 
scuna una utilltà propria. Cos1 ad esempio se 
la retribuzione oraria dà la misura dell'importo 
della retribuzione per unltà dl tempo dl lavoro, 
la retribuzione settimanale rappresenta l'lm-
porto della retribuzione percepita durante un 
perlodo dl tempo-calendarlo, net corso del 
quale la durata del lavoro, ossia il numero dl 
unità dl tempo di lavoro, è suscettibile di varia-
zioni. 
La retribuzione settimanale si accosta cos1 di 
più ad una nozlone dl reddito, che porta neces-
sariamente a prendere in conslderazione non 
soltanto il prezzo unitarlo della retribuzlone del 
lavoro, ma altresi la sua durata. Certo il perlodo 
di tempo-calendario più adeguato per la com-
parazione e la determinazlone del llvello del 
redditl è pur sempre costituito dall'anno, ma si 
puo raglonevolmente assumera che per quanto 
riguarda la loro distrlbuzlone - nell'amblto dl 
uno stesso paese e di uno stesso ramo d'indu-
stria - la ripartlzione delle retrlbuzloni setti-
manali rllevate per Il mese di ottobre non 
dovrebbe scostarsl sensibilmente da quella che 
si troverebbe per le retrlbuzionl annue (1). 
Come si è vlsto in precedenza (§ 4), 1 datl rela-
tivi alle retribuzloni e al numero di ore dl lavoro 
lndivlduali degli operai si riferivano a perlodl 
variabill fra due settimane e un mese. 
Dai punto dl vista tecnico il problema consisteva 
nel trovare un metodo che permettesse dl ricon-
durre 1 varl dati ad un periodo dl riferimento 
uniforme : la settimana. Il fatto che 1 perlodl di 
paga non costituissero sempre un multlplo della 
settlmana ha suscitato innumerevoli difflcoltà : 
difatti, come tener conto dl tutti lndistlntamente 
1 casl posslbill quando non soltanto il numero 
dl glorni lavorativl, ma altresl Il « valore » del 
giornl lavoratlvl stessi potevano varlare (settl-
mana di lavoro dl cinque o dl sel glornl, frazloni 
dl glorni lavorativl, ecc.) ? Ecco perchè si è 
deciso dl calcolare Il numero dl settlmane lavo-
ratlve comprese nel divers! perlodl dl riferl-
mento, non glà sulla base del numero dl glornl 
lavoratlvl, ba bens1 sul numero dl « ore lavora-
tive », 
Di conseguenza sono stati postl agil stabillmentl 
due quesitl, uno relatlvo al numero dl ore lavo-
rative settimanali (D h) e l'altro relatlvo al numero 
(1) Presclndendo evldentemente dai preml e gratiflche, 
sui quall sono fornitl del dati a parte. 
van nut kunnen zijn. Terwljl de uurverdienste 
een maatstaf is voor de beloning per eenheld 
arbeldstljd, 'vertegenwoordlgt de weekverdlenste 
het bedrag dat aan belonlng wordt ontvangen 
voor een bepaalde kalenderperlode, tijdens 
welke de arbeidsduur, dat wil zeggen het aantal 
eenheden arbeidstijd, kan varlëren. 
De weekverdlenste houdt dus het nauwst ver-
band met een inkomensbegrlp, waarbij noodza-
kelijkerwijze nlet aileen de eenheidsprijs van de 
arbeidsbeloning, maar ook de arbeldsduur ln 
· aanmerklng wordt genomen. Ongetwljfeld is de 
meest adequate kalenderperlode voor de bepa-
ling en de vergelijklng van de inkomensnlveaus 
het jaar, maar men mag redelijkerwijze aanne-
men dat, wat de spreiding blnnen een zelfde 
land en een zelfde bedrljfstak betreft, de voor 
de maand oktober waargenomen weekverdlen-
sten nlet aanzlenlijk afwijken van de spreldlng 
die men voor de jaarverdiensten zou vlnden (1). 
Er is reeds opgemerkt (paragraaf 4) dat de 
gegevens betreffende de verdiensten en het 
aantal lndlviduele arbeidsuren der arbelders 
betrekking hadden op perloden van twee weken 
tot één maand. 
Uit technisch oogpunt bestond het probleem er 
dus ln, een methode te vlnden die het mogelijk 
maakt deze uiteenlopende gegevens te hertel-
den tot een uniforme referentieperlode, namelijk 
een week. Talloze moeilijkheden deden zich 
voor wanneer de betaalperloden geen veelvoud 
van een week waren : hoe kan men lmmers met 
alle mogelijke gevallen rekenlng houdan, terwljl 
nlet aileen het aantal werkdagen, maar ook de 
,waarde" van deze werkdagen zelf verschillen 
kunnen vertonen (werkweek van vljf of zes da-
gan, gewerkte fracties van dagen, enzovoort). 
Daarom werd besloten het aantal werkweken te 
berekenen op basis van het aantal ,werkuren", 
en niet op basls van het aantal werkdagen. 
Bljgevolg heeft men de vestiglngen twee vragen 
gesteld, waarvan de ene betrekklng had op het 
aantal wekelijkse werkuren (Oh) en de andere 
( 1) waarblj ulteraard de premles en gratlflcatles, die 
eiders worden behandeld, volledlg butten beschouwlng 
worden gelaten. 
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andere auf die Anzahl der Arbeitsstunden ln der 
B ugsperiode (De) (vgl. § 8.7 und 8.8). Das Ver-
O o: ergibt also für sâmtliche Arbeiter 
ei es Betriebs die Anzahl der ln der Bezugspe-
rio e enthaltenen Wochen, wâhrend die Um-
Dh 
rung --o; den .,Umrechnungssatz auf die 
W che" darstellt, d.h. den Satz, mit dem die 
ind viduelle Angabe multipliziert werden muB, 
um zu der entsprechenden wôchentlichen An-
ga e zu kommen (1). 
Bei der Ausarbeitung dieser Methode kam man 
dar uf, daB die Berechnung des durchschnitt-
lich n Stundenverdienstes durch die Anwesen-
hei der Arbeiter beeinfluBt werden kônnte. Man 
war nun der Auffassung, daB dieser Tatbestand 
auf individueller Ebene ais zufâllige Verzerrung 
des Verdienstnlveaus angesehen werden kann. 
So , ürfte es z.B. vorkommen, daB der Wochen-
ver ienst elnes Arbeiter A wâhrend der Bezugs-
peri de allain auf Grund ausnahmsweiser 
Ab esenheit (wegen Krankheit oder aus per-
sônlihen Gründen) nledriger war ais der elnes 
Arb iters B, obwohl dieser Verdienst unter nor-
mal n Bedlngungen hôher gelegen hâtte. Um 
den influB von Zufallsfaktoren auf 'die Hô he des 
indi 
1
iduellen Verdlenstes der Arbeiter auszu-
sch · ten, wurden daher zur Berechnung der 
Woc enverdienste nur solche Arbeiter herange-
zoge , ,.die an allen Tagen anwesend waren und 
ganz âgig gearbeitet haben", d.h. Arbeiter, die 
wâhr nd des Erhebungszeitraums nlcht abwe-
send waren und kelne verkürzte Arbeitszeit auf-
zuwe sen hatten (vgl. § 8.19). 
( 1) Dl Formel für die Berechnung des durchschnltt-
llchen Wochenverdlenstes fOr elne Gesamthelt oder 
elne U tergruppe von Arbeltern lautet wle folgt: 
tre, le nombre d'heures ouvrables comprises 
dans la période de référence (De) (voir cl-dessus, 
D § 8.7 et 8.8). le rapport _t représente donc, 
Dh 
pour tous les ouvriers d'un établissement, Je 
nombre de semaines comprises dans la période 
de référence, et son inverse ~: représente le 
" taux de conversion à la semaine », c'est-à-dire 
le taux par lequel il convient de multiplier la 
donnée Individuelle pour avoir la donnée hebdo-
madaire correspondante (1). 
lors de l'élaboration de cette méthode, il est 
apparu que le calcul du gain hebdomadaire 
moyen pourrait être Influencé par l'absentéisme 
des ouvriers. Or, on a pensé que ce phénomène 
pouvait être considéré, au niveau Individuel, 
comme une perturbation accidentelle du « ni-
veau » des gains. Il se peut, par exemple, que 
pendant la période de référence, le gain hebdo-
madaire d'un ouvrier A ait été inférieur à celui 
d'un ouvrier B, uniquement à cause d'absences 
exceptionnelles (pour maladie ou pour raisons 
personnelles), alors que - en conditions nor-
males - Il lui aurait été supérieur. Pour éliminer 
l'influence des facteurs accidentels sur le 
niveau du gain Individuel des ouvriers, on a 
donc pris en considération dans le calcul des 
gains hebdomadaires, uniquement " les ouvriers 
présents ayant travaillé à temps plein », c'est-
à-dire les ouvriers qui n'ont pas eu d'absences 
pendant la période d'enquête, et qui n'ont pas 
travaillé à horaire réduit (voir § 8.19). 
(1) La formule de calcul du gain hebdomadaire moyen 
pour un ensemble ou sous-ensemble d'ouvriers est 
la suivante: 
1 G=-~p.·G 1 ~ 1 c 
i;, Pi 
wobel i = Gewlchtungskoeffizlent des Arbeiters der 
Stichprobe 
ci = Verdlenst des Arbelters der Stichprobe 
wAhrend der gesamten Bezugsperlode 
hl = Anzahl der wôchentllchen Arbeitsstunden 
ci = Anzahl der Arbeitsstunden wAhrend der 
gesamten Bezugsperlode 
ln der lsen- und Stahllndustrle, wo man die Zahlen für 
Dhl un Dei nicht ermittelte, wurden Pauschalumrech-
nungss tze angewandt. 
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où pi = coefficient de pondération de l'ouvrier 
échantillon 
Gcï = gain de l'ouvrier-échantillon pendant toute 
la période de référence 
Dhi = nombre d'heures ouvrables hebdomadaires 
De1 = nombre d'heures ouvrables pendant toute 
la période de référence 
Pour la sidérurgie où les données Dhi et De1 n'ont pas 
été relevées, des taux de conversion forfaitaires ont été 
appliqués. 
di ore lavorative comprese nel periode di 
riferimento (Dt) (vedasi più sopra, § 8.7 e 8.8). 
Il rapporte ~ rappresenta quindi, per tutti 
Dh 
gli operai di un medesimo stabilimento, il nu-
mero di settimane comprese nel periode di 
Dh 
riferlmento, e il suo inverse Dt rappresenta 
il « coefficiente di converslone alla settimana », 
essia il coefficiente per il quale va moltlpllcato 
il dato individuale per ottenere il dato settima-
nale corrispondente (1). 
ln sede di elaborazione di tale metodo si è con-
statato che il calcolo della retribuzione settlma-
nale media potrebbe essere influenzato dall'as-
senteismo degli operai. SI è stimato che questo 
fenomeno poteva essere considerato, a livello 
individuale, come una perturbazlone accidentale 
del « llvello » delle retribuzionl. Puo darsi il caso 
ad esempio che durante il periode di riferimento 
la retribuzione settimanale di un operaio A sla 
stata lnferiore a quella di un operaio B unica-
mente a causa dl assenze eccezlonali (per ma-
lattia o per motivi personall), mentre - in con-
dizioni normal! - sarebbe stata superlore. Per 
eliminare l'influenza del fattorl accidentai! sul 
livello della retribuzione indivlduale degll operai, 
nel calcolo delle retribuzlonl settimanali sono 
stati presi ln considerazione unicamente « gli 
operai presenti che hanno lavorato a tempo 
pieno », essia gli operai che non hanno effet-
tuato assenze durante il periode di riferimento 
e non hanno lavorato ad orarlo rldotto (vedas! 
§ 8.9). 
( 1) La formula dl calcolo per la retrlbuzlone settlmanale 
media per un gruppo o sottogruppo dl operai è la se-
guente: 
in cui: 
pi = coefficiente dl ponderazione dell'operalo cam-
pione 
Gt1 = retribuzione dell'operaio-camplone durante l'in-
taro periodo di riferimento 
Dhi = numero dl ore lavorative settimanali 
Dti = numero di ore Javorative comprese nell'intero 
periodo di riferimento 
Per l'industria siderurgica, ove 1 dati Dhi e Dti non sono 
stati rilevati, sono stati appllcati del coefficienti di con-
versione forfettari. 
op het aantal werkuren in de referentieperiode 
(Dt) (zie hierboven, paragraaf 8.7 en 8.8). De 
verhouding -~ vertegenwoordigt dus voor alle 
Dh 
arbeiders van een vestiging het aantal weken 
dat in de referentieperiode is vervat, en het 
Dh 
omgekeerde - vertegenwoordigt de .,emre-
Dt 
keningscoëfficiënt in weken", dat wil zeggen 
de coëfficiënt waarmede het individuele gage-
ven moet worden vermenigvuldlgd om het over-
eenkomstige weekgegeven te verkrijgen (1). 
Bij de uitwerking van deze methode is gebleken 
dat de berekening van de gemiddelde weekver-
dienste door het absenteisme van de arbeiders 
kon worden beinvloed. Men heeft echter aan-
genomen dat dit verschijnsel op individueel 
niveau ais een accidentele verstoring van het 
.,niveau" der verdiensten kan worden be-
schouwd. Het is bij voorbeeld mogelijk dat 
tijdens de referentieperiode de weekverdienste 
van een arbeider A uitsluitend ·wegens uitzon-
derlijke afwezigheid (ziekte of persoonlijke re-
denen) lager was dan die van een arbeider B, 
terwijl zij - onder normale omstandigheden -
hoger zou zijn geweest. Om de lnvloed van deze 
accidentele factoren op het pell van de indivi-
duele verdiensten der arbeiders uit te schake-
len, heeft men bij de berekening van de week-
verdiensten uitsluitend rekening gehouden met 
de .,aanwezlge arbeiders die full-time hebben 
gewerkt", dat wil zeggen met de arbeiders die 
tijdens de enquêteperiode niet afwezig zijn ge-
weest en die nlet part-time hebben gewerkt (zie 
paragraaf 8.12). 
(1) De formule voor de berekenlng van de gemiddelde 
weekverdienste voor een groep of subgroep van arbelders 
ls ais volgt : 
waarin: 
pi = wegingscoëfficiënt voor de arbeiders van de 
steekproef 
Gti = verdienste van de arbeider van de steekproef 
tijdens de gehele referentieperiode 
Dhl = aantal werkuren in de week 
Dti = aantal werkuren tijdens de gehele referentie-
periode 
Voor de ijzer- en staalindustrle, waar de gegevens 
Dhi en Dti nlet werden waargenomen, werden forfaitaire 
omrekenlngscoëfficiënten toegepast. 
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.3 Durchschnlttllche wëSchentllche Arbelts· 
elt 
Da ie wôchentllche Arbeitszelt ebenso wie der 
Stu denverdlenst ein Bestimmungsfaktor des 
Woc enlohns lst, wurde es für aufschluBrelch 
und weckmâBig erachtet, bel der Aufbereitung 
der ngaben auch eine durchschnlttllche wô· 
che tllche Arbeitszeit für Gruppen oder Unter-
grup en von Arbeitern zu ermitteln. 
Zu 'esem Zweck ·wurde die gleiche Methode 
ange andt wle bel der Berechnung der Wochen· 
verdi nste, d.h. die Individuelle Angabe wurde 
mit d rn Umrechnungssatz auf elne Woche multl· 
plizie (1). 
Bei d n der Berechnung zugrunde gelegten Jndi· 
vldue len Angaben hat man es jedoch vorge-
zoge , die Zahl der entlohnten Stunden statt 
der Z hl der tatsâchlich gearbeiteten Stunden 
zu be ücksichtigen, und zwar aus nachstehen-
den G ünden: 
a) gr dsâtzlich müBte bei den ,anwesenden 
Ar eitern, die ganztags (voll) gearbeitet ha· 
be ", die Zahl der entlohnten Stunden mit 
der Anzahl der tatsâchlich gearbeiteten Stun-
de überelnstlmmen; 
b) da er 31. Oktober 1966 auf elnen Montag 
fiel, haben viele Betriebe an diesem Tage 
ges hlossen, um lhren Arbeitnehmern die 
,Br cke" zwlschen dem Sonntag und dem 
Fei rtag von Allerheillgen (1. November) zu 
erm glichen. ln diesem Fall konnte es Jedoch 
vork mmen, daB dieser Tag bel der Berech-
nun des Umrechnungssatzes auf die Woche 
berü kslchtlgt wurde, sofern der Arbelter für 
dies n Tag ,entlohnt" wurde; daher wurde 
der lnfluB dleses Abwesenheltstages auf die 
wôc entliche Arbeitsdauer ausgeschaltet, 
wen man die Zahl der entlohnten Stunden 
hera zog; dleser ElnfluB muBte dagegen 
aber wirksam bleiben, wenn man nur die 
Zahl der gearbeiteten Stunden in Betracht 
zog. 
( 1) Die B rechnungsformel für elne Gruppe von Ar-
beitern lst also die glelche, wle sie für die Berechnung 
des durch chnlttlichen Wochenverdlenstes angewandt 
wurde (vg • Anmerkungen S. 66), mit dem elnzlgen 
Unterschle , daB sie slch auf die Anzahl der entlohnten 
Arbeitsstu den elnes jeden Arbeiters der Stlchprobe 
wahrend d r gesamten Bezugsperlode (He;) anstatt auf 
den entspr chenden Verdlenst (Gti) bezleht. 
Die Formel autet also wle folgt: 
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9.3 Durée hebdomadaire moyenne du travail 
Comme la durée hebdomadaire du travail est, 
au même titre que le gain horaire, un élément 
déterminant du gain hebdomadaire, il a paru 
intéressant et utile de procéder également, lors 
de J'élaboration des données, au calcul d'une 
durée hebdomadaire moyenne de travail pour 
des ensembles ou sous-ensembles d'ouvriers. 
On a eu recours à cette fin à la même méthode 
que celle employée pour le calcul des gains 
hebdomadaires, c'est-à-dire que l'on a multiplié 
la donnée Individuelle par le taux de conversion 
à la semaine (1). 
Toutefois, pour ce qui concerne les données 
Individuelles servant de base au calcul, on a 
préféré prendre en considération le nombre 
d'heures rémunérées plutôt que celui des heu-
res effectivement travaillées pour les raisons 
suivantes: 
a) En principe, pour les « ouvriers présents 
ayant travaillé à temps plein », le nombre 
d'heures rémunérées devrait correspondre 
au nombre d'heures effectivement travaillées; 
b) Le 31 octobre 1966 étant un lundi, plusieurs 
établissements ont fermé pendant ce Jour 
pour permettre aux salariés de « faire le 
pont » entre le dimanche et le Jour férié de 
la Toussaint (1er novembre). Dans ce cas, Il 
a pu cependant se faire que ce jour ait été 
pris en compte dans le calcul du taux de 
conversion à la semaine, dans la mesure où 
il a été • rémunéré » aux ouvriers; dès lors, 
J'influence de ce jour d'absence sur la durée 
hebdomadaire du travail était éliminée si l'on 
prenait en compte le nombre d'heures rému-
nérées; elle ne J'était pas, au contraire, si 
l'on considérait uniquement le nombre d'heu· 
res travaillées. 
( 1) La formule de calcul pour un groupe d'ouvriers est 
de ce fait analogue à celle utilisée pour le calcul du gain 
hebdomadaire moyen (voir note, p. 66) à la seule diffé-
rence près qu'elle s'applique au nombre d'heures de 
travail rémunérées de chaque ouvrier-échantillon pen-
dant toute la période de référence (Hti) au lieu du gain 
correspondant (Gti ). On peut donc l'exprimer comme 
suit: 
9.3 Durata settlmanale media del lavoro 
Poichè la durata settimanale del lavoro è, alla 
stessa stregua della retribuzione oraria, un 
elemento determinante della retribuzione setti-
manale, è apparso interessante ed utile proce-
dera, in sede dl elaborazione del dati, anche 
al calcolo dl una durata settlmanale media del 
lavoro per gruppi e sottogruppl di operai. 
A tai fine si è fatto ricorso ad un metodo lden-
tico a quello adottato per Il calcolo delle retri-
buzioni settimanall, ossia si è moltiplicato il 
dato individuale per Il coefficiente di conver-
sione alla settimana (1). 
Tuttavia, per quanto riguarda 1 datl lndivlduall 
assunti come base di calcolo, si è preferito pren-
dere in conslderazione il numero di ore retrlbulte 
anzichè quello delle ore effettivamente lavorate, 
e cio per 1 seguenti motivi : 
a) Di massima per gll « operai presenti che 
hanno lavorato a tempo pieno », il numero dl 
ore retrlbuite dovrebbe corrlspondere al nu-
mero di ore effettivamente lavorate; 
b) Poichè il 31 ottobre 1966 cadeva dl lunedl, 
dlversi stabillmentl avevano chiuso per per-
mettere al toro dlpendenti di « fare il ponte )) 
fra la domenica ed il giorno festivo dl Ognls-
santi (1° novembre). Dl conseguenza puô 
darsi che in qualche caso questa glornata 
sla stata computata nel calcolo del coeffl-
ciente di conversione settlmanale nella mi-
sura in cul è stata « pagata » agil operai; 
questa glornata di assenza perdeva la sua 
influenza sulla durata settlmanale del lavoro 
se si conslderava il numero dl ore retribuite, 
mentre la manteneva se si conslderava unl-
camente il numero dl ore lavorate. 
(1) La formula dl calcolo per un gruppo dl operai è per-
tanto analoga a quella adottata per Il calcolo della retrl-
buzlone settlmanale media (vedas! nota a pag. 67), con 
la sola diflerenza che si appllca al numero dl ore dllavoro 
retrlbulte a clascun operalo-camplone durante tutto Il 
perlodo dl rlferlmento (Hel) anzlchè alla corrlspondente 
retrlbuzlone (Gti). PuO pertanto essere espressa come 
segue: 
9.3 Gemlddelde wekelljkse arbeldsduur 
Aangezien de wekelijkse arberdsduur evenals 
de uurverdienste bepalend ls voor de hoogte 
van de weekverdlenste, leek het Interessant en 
nuttig bij de uitwerklng van de gegevens even-
eens een gemlddelde wekelljkse arbeldsduur 
voor groepen of subgroepen van arbeiders te 
berekenen. 
Daartoe heeft men gebrulk gemaakt van de-
zelfde methode ais ls toegepast blj de bereke-
nlng van de weekverdlensten, dat wll zeggen dat 
het indlvlduele gegeven werd vermenigvuldigd 
met de omrekeningscoëfficiënt in weken (1). 
Wat evenwel de individuele gegevens betreft 
die aan de berekening ten grondslag werden 
gelegd, heeft men er de voorkeur aan gegeven 
met het aantal beloonde uren, en nlet met het 
aantal werkelijk gewerkte uren rekenlng te hou-
den, zulks om de volgende redenen : 
a) ln beginsel diende het aantal beloonde uren 
voor de .. aanwezige arbeiders die full-Ume 
hebben gewerkt" met het aantal daadwer-
kelijk gewerkte uren overeen te stemmen; 
b) Daar 31 oktober 1966 een maandag was, ls 
in verscheidene vestiglngen die dag nlet 
gewerkt om de werknemers de gelegenheld 
te bieden .,de brug te maken" tussen de 
zondag en Allerheiligen (1 november). ln dit 
geval kon het evenwel gebeuren dat deze 
dag in aanmerklng werd genomen voor de 
berekening van de omrekenlngscoëfflclënt in 
weken, voor zover hlj aan de arbelders is 
.,beloond"; de invloed van deze dag afwe-
zigheid op de wekelljkse arbeldsduur wordt 
derhalve uitgeschakeld, Indien men rekenlng 
houdt met het aantal beloonde uren; deze 
invloed wordt daarentegen niet uitgescha-
keld, Indien men ultsluitend met het aantal 
gewerkte uren rekenlng houdt. 
( 1) De berekenlngsformule voor een groep arbelders ls 
derhalve analoog met die welke ls gebrulkt voor de be-
rekenlng van de gemlddelde weekverdlenste (zle voet-
noot blz. 67), met dit verschll dat zlj wordt toegepast op 
het aantal beloonde arbeldsurèn voor ledere arbelder 
van de steekproef tijdens de gehele referentleperlode (Hti) ln plaats van op de overeenkomstige verdlenste 
(Gti). Deze formule kan dus ais volgt worden geschreven: 
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9.4 Durchschnlttsalter 
Bei der Erhebung wurden die beiden letzten 
Ziffern des Geburtsjahrs der Arbeiter erfragt. 
Das Alter eines jeden Arbeiters (A;) konnte 
daher anhand des Geburtsjahrs (N;) nach fol-
gander Gleichung bestimmt werden: 
9.4 Age moyen 
Lors du relevé des données, les deux derniers 
chiffres de l'année de naissance des ouvriers 
ont été recensés. L'âge de chaque ouvrier (Ar) 
pouvait en conséquence être déterminé en fonc-
tion de l'année de naissance (N;), par la rela-
tion suivante : 
A; = 66- N1 + ex • 100 
wobei 
66 = Erhebungsjahr 
__.....,- 0, wenn 66-N1 ~ 0 
oc= ~ 1, wenn 66-N1 < 0 
Das Durchschnittsalter (A) elner Gruppe von 
Arbeitern konnte daher nach folgender Formel 
errechnet werden: 
dabei lst p1 der Gewichtungskoeffizient für jeden 
einzelnen Arbeiter der Stichprobe. 
9.5 Varlatlonskoefflzlenten 
Bekanntlich faBt das arithmetische Mittel die 
besonderen Merkmale der Gesamtheit zusam-
men, auf die es sich bezieht. Sein Aussagewert, 
d.h. seine Moglichkeit, die lndlvlduellen Daten 
zu reprâsentieren, ist jedoch je nach der Streu-
ung dleser Daten unterschledllch groB. lm allge-
meinen kann man sagen, daB ein Mittelwert um 
so mehr Aussagewert besitzt, ais die Individuel-
lan Werte, auf die er sich bezieht, nahe zusam-
menliegen, und um so wenlger Aussagewert, 
ais die indivlduellen Werte gestreut sind. 
Ein zusammenfassendes MaB des Streuungs-
grads erhâlt man durch Berechnung des Varla-
tionskoeffizlenten, wobel die Abwelchungen 
zwischen den lndividuellen Werten und dem 
Mittelwert gemessen und ais Prozentsatz dleses 
Mittelwertes ausgedrückt werden (1). 
( 1) Nach der allgemelnen Formel: 
où: 
66 = année de l'enquête 
_ <0, quand 66-N; ~ 0 
oc- 1, quand 66-N; < 0 
L'âge moyen (A) d'un ensemble d'ouvriers pou-
vait alors être calculé en utilisant la formule 
suivante: 
2 (66- N1 + ex • 100) P; 
2 P; 
où p; est le coefficient de pondération de cha-
que ouvrier-échantillon. 
9.5 Coefficients de variation 
On sait que la moyenne arithmétique résume les 
caractéristiques de l'ensemble des unités aux-
quelles elle se réfère. Sa signification, c'est-à-
dire sa capacité à représenter les données indi-
viduelles, est par contre variable suivant la 
dispersion de celles-ci. On peut dire, en général, 
qu'une valeur moyenne est d'autant plus signi-
ficative que les valeurs Individuelles auxquelles 
elle se réfère sont groupées et qu'elle J'est 
d'autant moins que les valeurs Individuelles sont 
dispersées. 
Une mesure synthétique du degré de dispersion 
peut être obtenue par le calcul du coefficient 
de variation qui est effectué à partir d'une 
mesure des écarts entre les valeurs Individuelles 
et la valeur moyenne et est exprimé en pour-
centage de cette valeur moyenne (1). 
( 1) Selon la formule générale: 
cv=.!!.... 100 x wobel/où 
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9.4 Età media 
ln sede di rilevazione dei dati sono state regi-
strate le ultime due cifre dell'anno di nascita 
degli operai. L'età di ciascun operaio (Ai) poteva 
di conseguenza essere determinata in funzione 
dell'anno di nascita (Ni) mediante la seguente 
relazione: 
9.4 Gemlddelde leeftljd 
Bij het verzamelen der gegevens dienden de 
twee laatste cijfers van het geboortejaar der 
arbeiders te worden opgegeven. De leeftijd van 
iedere arbeider (Ai) kon derhalve worden be-
paald aan de hand van het geboortejaar (Ni) 
door de volgende vergelijking : 
Ai= 66- N1 +ex. 100 
in cui: 
66 = anno dell'indagine 
,_ <0, quando 66-Ni~ 0 
ex.- 1, quando 66- Ni< 0 
Cio posto, l'età media (A) di un gruppo di operai 
poteva essere calcolata utilizzando la seguente 
formula: 
in cui Pi è il coefficient& di ponderazione di 
ciascun operaio-campione. 
9.5 Coefflclentl dl varlazlone 
Com'è noto, la media aritmetica riassume le 
caratteristiche dell'lnsleme delle unità alle quali 
si riferisce. Il suo significato, ossia la capacità 
di rappresentare i dati individuali, varia per con-
tro secondo la dispersion& di questi ultimi. Si 
puo dire in generale che un valore medio è 
tanto più significativo quanto i valori individuali 
ai quali si riferisce sono raggruppati e che lo 
è tanto meno quanto i valori individuali sono 
dispersi. 
Una misura sintetica del grado di dispersione 
puô essere data dai coefficiente di variazione, 
calcolato a partira da una misura degli scarti 
fra i valori individuali e il valore medio ed 
espresso in percentuale di quest'ultimo (1). 
( 1) Secondo la formula generale : 
waarin: 
66 = jaar van de enquête 
_ /0, wanneer 66- N,~ 0 
ex - --......._1, wanneer 66-Ni< 0 
De gemiddelde leeftijd (A) voor een groep 
arbeiders kon dan worden berekend door toe-
passing van de volgende formule : 
! (66- Ni+ ex . 100) Pi 
! Pi 
waarin Pi de wegingscoëfficiënt voor iedere 
arbeider van de steekproef is. 
9.5 Varlatlecoëfflclënten 
Zoals bekend, vat het rekenkundig gemiddelde 
de eigenschappen sarnen van het geheel der 
eenheden waarop het betrekking heeft. De signi-
ficantie ervan, dat wil zeggen zijn vermogen 
om de individuele gegevens te vertegenwoordi-
gen, varieert daarentegen naar gelang van de 
spreiding van deze gegevens. ln het algemeen 
kan men zeggen dat een gemiddelde waarde 
des te significanter is naarmate de individuel& 
waarden waarop zij betrekking heeft, dichter bij 
elkaar liggen, en dat zij des te minder significant 
is naarmate de individuele waarden een grotere 
spreiding vertonen. 
Een samenvattende maatstaf van de graad van 
spreiding kan worden verkregen door de bere-
kening van de variatiecoëfficiënt, welke bereke-
ning geschiedt op basis van de verschillen 
tussen de individuele waarden en de gemid-
delde waarde en uitgedrukt wordt in een per-
centage van de gemiddelde waarde (1). 
(1) Volgens de algemene formule : 
a 
cv=-=-. 100 
x 
ln cul= .. =V! (xi _n x)l 
waarln : "' 
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Bei~er Aufbereitung der Erhebung wurden -
je ach lndustrlezweig, Geschlecht, Qualifika-
tion und nach zahlreichen anderen Merkmalen, 
die uf den folgenden Seiten erlautert sind -
ho~ogene Untergruppen von Arbeitern heraus-
gea beitet. 
Für ·ede dieser Untergruppen wurde auch der 
Varl tionskoeffizient der Stundenverdienste sy-
ste atisch berechnet. 
Die ngaben über die Verdienste wurden ln der 
jeweiligen Wahrung der verschledenen Lander 
erfa t und dargestellt. lhre Umrechnung in elne 
gem lnsame Rechnungseinheit war weder erfor-
derli h noch zweckmaBig, da die Ergebnisse 
dies r Erhebung nicht dazu dienen sollen, das 
Verd enst ,Niveau" der einzelnen Lander mitein-
and r zu verglelchen, sondern nur die ,Struk-
tur", d.h. das jewellige ,Verhaltnis" zwischen 
dem Verdienstnlveau der verschiedenen Arbel-
terk~tegorien. Diese Verglelche werden erlelch-
tert 9urch die Umwandlung der absoluten Werte 
in lndexzahlen (Prozentzahlen), da sich dlese 
nlcht nur zwischen den einzelnen lndustrlezwel-
gen, sondern auch zwischen den Uindern 
unmi telbar miteinander vergleichen lassen. 
Dahe wurde bei der Darstellung der Ergebnlsse 
solchen lndlzes viel Platz eingeraumt. 
Für dle Berechnung der lndizes wurde im aUge-
mein n systematisch der durchschnittllche Stun-
denv rdienst der Gesamtheit der Arbeiter ais 
Basis herangezogen. 
Auch für die Belegschaftszahlen wurden lndex-
werte ermlttelt. ln dlesem Zusammenhang sei 
auBer em darauf hlngewiesen, daB die Beleg-
schaf szahlen auch prozentual aufgeschlüsselt 
sind, obei die Summe der Prozentzahlen nlcht 
lmme 100 ergibt. Der Grund dafür ist, daB die 
Zahl er Arbeiter, für die Angaben fehlen (,kelne 
Anga en"), ln den Tabellen nlcht in elner beson-
deren Spalte angegeben wurde, wahrend sie ln 
der ~alte ,lnsgesamt" mit enthalten ist. lm 
übrig n konnen kleinere Abwelchungen (in der 
letzte Stella der jewells angegebenen Zahl) 
festge tellt werden, die auf die belm maschlnel-
len S stem übllche Ab- oder Aufrundung der 
Daten zurückzuführen sind. 
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Lors de l'exploitation de l'enquête, on a Isolé 
des sous-ensembles d'ouvriers homogènes pour 
ce qui concerne la branche d'activité, le sexe, 
la qualification et un certain nombre d'autres 
caractéristiques qui seront précisées dans le~ 
pages suivantes. 
Pour chacun de ces sous-ensembles, Il a notam-
ment été procédé systématiquement au calcul 
du coefficient de variation des gains horaires. 
9.6 Indices 
Les données sur les gains ont été relevées et 
présentées dans les unités monétaires respecti-
ves des différents pays. Leur conversion en une 
unité de compte commune n'était ni nécessaire 
- ni opportune - étant donné que les résultats 
de cette enquête n'ont pas pour but de per-
mettre d'effectuer des comparaisons des « ni-
veaux » de gains d'un pays à l'autre, mals sont 
uniquement destinés à des comparaisons de 
«structure» c'est-à-dire de « rapports» entre 
les niveaux des gains des diverses catégories 
d'ouvriers. Ces comparaisons sont facilitées 
par la transformation des valeurs absolues en 
indices, ceux-ci étant directement comparables, 
non seulement d'unè branche d'activité à l'autre, 
mais également entre l'un et l'autre pays. 
C'est pourquoi, dans la présentation des résul-
tats, une part très large a été faite aux Indices. 
Ces Indices ont en général été établis en pre-
nant systématiquement comme base le gain 
horaire moyen de l'ensemble des ouvriers. 
Des indices ont également été calculés en ce 
qui concerne les effectifs. A ce propos, Il faut 
en outre signaler que ces effectifs font aussi 
l'objet de distributions en pourcentage du total 
où la somme des pourcentages ne permet pas 
toujours de retrouver le total de 100; la raison 
en est dans le fait que l'effectif des ouvriers 
pour lesquels les renseignements font défaut 
(cc non déclarés») n'est pas Indiqué dans 
une colonne à part dans les tableaux alors qu'il 
figure dans la colonne cc Ensemble». De petites 
différences (de l'ordre du dernier chiffre signifi-
catif) peuvent par ailleurs être constatées; elles 
sont dues au système mécanographique d'arron-
dissement des données. 
ln sede di elaborazione dell'indagine si è prov-
veduto ad isolare dei sottogruppl di operai, 
omogenei sotto il profile del ramo di attività, 
del sasso, della qualiflca e di un certo numero 
di altre caratteristiche che saranno precisate in 
seguito. 
Per ciascuno di questl sottogruppi si è tra l'altro 
proceduto ad un calcolo sistematico del coeffi-
ciente di variazione dei salarl orarl. 
9.6 lndlcl 
1 datl sulle retribuzloni sono stati rllevati e pre-
sentati nelle unità monetarie del vari paesi. Non 
era necessario - nè opportune - convertirll 
in un'unltà di conto comune, glacchè i rlsultati 
di questa indagine non sono destinati a con-
sentira raffrontl dei « livelli » delle retribuzloni 
tra un paese e l'altro, ma unicamente raffronti 
di « struttura », ossia di « rapport! » fra 1 livelli 
delle retribuzlonl delle varie categorie dl operai. 
Dettl raffronti sono agevolatl trasformando 1 
valori assoluti in lndicl, poichè questl ultiml sono 
direttamente comparabill non soltanto da un 
ramo dl attivltà all'altro, ma altresl tra l'uno e 
l'altro paese. 
e perclô che nella presentazione del risultati un 
ampio spazio è stato riservato agil lndlcl. 
Dettl lndici sono statl calcolatl, in generale, 
assumendo sistematicamente come base la 
retrlbuzione oraria media del complesso degli 
operai. 
Degli lndici sono stati calcolati anche per gli 
effettivi. ln proposito va segnalato che anche 
tali effettivl sono stati ripartiti ln percentuale del 
totale : non sempre, tuttavia, addlzlonando le 
percentuali si ottiene 100; cio è da imputarsi 
al fatto che l'effettivo degli operai per 1 quall 
le informazlonl fanno difetto («non dichlarati ») 
non è indicato nelle tabelle ln una colonna se-
parata, mentre figura nella colonna del cc corn-
plesse ». Si possono lnoltre constatare lievl 
differenze (dell'ordine dell'ultima cifra significa-
tlva) dovute al slstema meccanograflco dl 
arrotondamento del datl. 
Bij de exploitatie van de enquête werden sub-
groepen van arbelders samengesteld die homo-
geen zijn naar bedrljfstak, geslacht, vakbe-
kwaamheid en een aantal andere kenmerken 
die verderop worden gepreciseerd. 
Voor iedere subgroep ward met name systema-
tisch de variatiecoëfficiënt der uurverdiensten 
berekend. 
9.6 lndexcl)fers 
De gegevens betreffende de verdlensten werden 
verzameld en weergegeven ln de respectieve 
geldeenheden van de verschlllende landen. Hun 
omrekening ln een gemeenschappelijke reken-
eenheid was noch noodzakelijk noch wenselijk, 
aangezien de resultaten van deze enquête niet 
tot doel hebben vergelijkingen van de ,ni-
veaus" der verdiensten van het ene land tot 
het andere mogelijk te maken, maar uitsluitend 
bestemd zljn voor ,structuurvergelijkingen", dat 
wll zeggen ,verhoudingen" tussen de verdien-
stenniveaus voor verschillende categorieën van 
arbeiders. Deze vergelijkingen worden verge-
makkelijkt door de omzetting der absolute waar-
den in indexcijfers, welke nlet aileen van be-
drljfstak tot bedrijfstak, maar eveneens van land 
tot land rechtstreeks vergelijkbaar zljn. 
Daarom ward bij de weergave der resultaten 
zeer veel gebruik gemaakt van lndexcljfers. 
Bij de opstelllng van deze lndexcijfers is over 
het algemeen systematlsch uitgegaan van de 
gemiddeide uurverdienste voor alle arbelders. 
Er werden tevens indexcijfers berekend wat de 
personeelssterkte betreft. ln dit verband dient 
bovendien te worden vermeld dat deze perso-
neelssterkte ook het voorwerp ls van procen-
tuele onderverdellngen van het totaal, waarbij 
de som van de percentages bij optelling niet 
steeds weer een totaal van 100 geeft; de redan 
daarvan is dat het aantal arbelders waarvoor de 
gegevens ontbreken (,niet vermeld") in de 
tabellen nlet in een afzonderlljke kolom is ver-
meld, terwljl het wei ln de kolom ,totaal" ls 
opgenomen. Verder kunnen kleine verschillen 
(van de orde van het laatste slgnificante cijfer) 
worden geconstateerd; deze zijn toe te schrijven 
aan de mechanische afrondlng der gegevens. 
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1 O. Jan zur Aufbereltung und Darstellung der 
rgebnlsse 
0.1 Allgemelne Rlchtllnlen für die Aufberel· 
ng 
Ziel der Erhebung über die Struktur und Vertel-
lun der Lôhne ist es, die statistischen Zusam-
me hange zwischen der Verdiensthôhe und den 
indi iduellen Merkmalen des Arbeiters (Alter, 
Ges hlecht, Qualifikation, Familienstand, Zahl 
der nterhaltsberechtigten Personen und Dauer 
der etriebszugehôrigkeit) aufzuzeigen. 
Das Ideale ware natürlich, nachelnander den 
Einf uB festzustellen, den jedes dieser einzelnen 
Mer male auf das Verdienstniveau bel sonst 
glei hen Bedingungen ausübt, d.h. indem zuvor 
sam liche anderen Merkmale systematisch mit-
elna der kombiniert werden, um deren Elnwlr-
kun auszuschalten. So kônnte z.B. untersucht 
wer en, wie sich bei Arbeitern gleichen Ge-
schl chts, gleicher Qualifikation und gleichen 
Alte , bei gleichem Entlohnungssystem und Zu-
geh · rigkeit zu ein und demselben lndustrie-
zwei , in einem Betrieb bzw. einem Unterneh-
men von gleicher GrôBe der Stundenlohn je 
nac der Dauer der Betriebszugehôrigkeit von-
elna der unterscheidet. 
Eine erschôpfende und systematische Kombina-
tion samtlicher Kriterien (oder individuellen 
Mer ale) war jedoch wegen der groBen Anzahl 
der abelien, die hatten ausgearbeitet werden 
müs en, nicht môglich. Man stelle sich nur vor, 
daB llein die systematische Kombination der 
Nom nklatur der lndustrien mit jeweils vier Kri-
terie die Aufstellung von mehr ais 6 000 Tabel-
len f r jedes Land erfordert hatte. · 
Abge ehen von der materiellen Unmôglichkeit 
der erôffentlichung und Handhabung elner 
solch umfangreichen Dokumentation, hatte slch 
eine derartige Aufsplitterung der Stichproben-
falle ergeben, daB die Ergebnisse oft Gefahr 
gelau en waren, viel von ihrem Aussagewert eln-
zubü en. Man muBte slch daher notgedrungen 
für b stimmte Alternativen entscheiden. 
llgemeine Aufbereitung der Ergebnisse 
schlieBiich nach folgenden Richtllnien 
vorge ommen: 
1. Die Auswertung erstreckte sich auf die 
Besc aftigtenzahl und die Stundenverdienste. 
2. Absolute Werte, lndizes und Variations-
koeffi ienten wurden durchgehend für die Unter-
gruppen von Arbeitern errechnet. 
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10. Plan d'exploitation et présentation des résul-
tats 
10.1 Principes généraux de l'exploitation 
L'objectif de l'enquête sur la structure et la 
répartition des salaires est de mettre en évi-
dence les liaisons statistiques entre le niveau 
des gains et les caractéristiques individuelles de 
l'ouvrier (âge, sexe, qualification, état civil, 
nombre de personnes à charge, ancienneté dans 
l'entreprise, etc.). 
L'idéal serait évidemment de mesurer successi-
vement l'influence que chacune des caractéristi-
ques individuelles exerce sur le niveau des 
gains, à toutes autres conditions égales, c'est-
à-dire en ayant au préalable systématiquement 
combiné entre elles toutes les autres caracté-
ristiques afin d'en éliminer l'incidence. On pour-
rait par exemple étudier comment le salaire 
horaire varie en fonction de l'ancienneté de 
travail dans l'entreprise, pour des ouvriers ayant 
le même sexe, qualification, âge, système de 
rémunération et appartenant à une même bran-
che d'industrie et à un établissement et une 
entreprise de même taille. 
Mals une combinaison exhaustive et systéma-
tique de tous les critères (ou caractéristiques 
individuelles) était proprement Impensable eu 
égard au nombre élevé de tableaux qu'il aurait 
fallu élaborer. Que l'on songe que la seule 
combinaison systématique de la nomenclature 
des Industries et de 4 critères, aurait exigé 
l'établissement de plus de 6 000 tableaux pour 
chaque pays. 
Outre l'impossibilité matérielle de publier et de 
manipuler une documentation aussi volumi-
neuse, il en serait résulté un tel fractionnement 
de l'effectif de l'échantillon que les résultats 
auraient risqué souvent de perdre beaucoup de 
leur signification. Il fallait donc nécessairement 
faire un choix. 
En définitive, l'exploitation détaillée des résul-
tats a été entreprise sur la base des principes 
suivants: 
1. Cette exploitation a porté sur les effectifs 
et sur les gains horaires. 
2. Des valeurs absolues, des Indices et des 
coefficients de variation ont été systématique-
ment calculés pour des ensembles et sous-en-
sembles d'ouvriers. 
1 O. Piano dl elaborazlone e presentazlone del 
rlsultatl 
10.1 Prlnclpl generall dell'elaborazlone 
L'indaglne sulla struttura e la rlpartizione del 
salari si prefigge dl porre in evidenza 1 nessl 
statisticl eslstenti tra livello delle retrlbuzlonl e 
caratterlstiche indivlduall dell'operalo (età, sas-
so, qualifica, stato civile, numero dl persona a 
carico, anzianità di servlzlo nell'lmpresa ecc.). 
Ovvlamente l'ideale sarebbe di misurare succes-
sivamente l'influenza esercitata da ciascuna 
delle caratteristiche individuall sul livello delle 
retribuzioni, a parità dl tutte le altre condizloni, 
ossia dopo aver sistematicamente combinato 
fra di loro tutte le altre caratterlstiche per ellmi-
narne l'lncidenza. Si potrebbe ad esempio stu-
diare ln che modo Il salario orarlo varia in 
funzione dell'anzianità di servlzio nell'impresa, 
per ,operai dello stesso sasso, qualifica, età, 
sistema di retrlbuzione e appartenant! ad uno 
stesso ramo d'industria, nonchè ad uno stabill-
mento e ad un'impresa della stessa dimenslone. 
Tuttavia una combinazione completa e sistema-
tica di tutti 1 criteri (o caratteristlche lndlvlduali) 
era assolutamente lmpensabile tenuto conto 
dell'elevato numero dl tabelle che si sarebbe 
dovuto elaborare. Basti conslderare che la sola 
comblnazione sistematica della classificazlone 
delle Industrie e dl quattro criterl avrebbe impll-
cato l'elaborazione di oltre 6 000 tabelle per cla-
scun paese. 
Oltre all'impossibilità materlale di pubbllcare e 
di manipolare una documentazione cosl volu-
minosa, ne sarebbe risultato un tale fraziona-
mento del campione da rendere spesso poco 
significativl i risultati. 
Ë stato pertanto giocoforza operare una scelta. 
L'elaborazione analitica dei risultati è stata ln-
fine intrapresa sulla base del seguenti prlnclpl : 
1. essa ha avuto per oggetto gll effettlvl e i 
salari orarl. 
2. Valori assoluti, lndici e coefficlenti di 
variazione sono stati sistematicamente calcolati 
per i gruppi e sottogruppi dl operai. 
10. Verwerklngsplan en lndellng van de 
resultaten 
10.1 Algemene beglnselen van de verwerklng 
De enquête over de structuur en de spreldlng 
van de lonen heeft tot doel llcht te werpen op 
de statistische relaties tussen het verdlensten-
niveau en de individuele kenmerken van de 
arbeider (leeftijd, geslacht, vakbekwaamheld, 
burgerlijke staat, aantal ten laste komende per-
sonen, en aantal dienstjaren ln de onderne-
ming). 
Uiteraard zou het ideaal zijn, achtereenvolgens 
de lnvloed te meten die leder dezer lndivlduele 
kenmerken op het niveau van de verdlenste 
uitoefent blj overigens gelljkblijvende omstan-
digheden, dat wil zeggen na tevoren alle andere 
kenmerken systematisch onderling te hebben 
gecomblneerd ten elnde de lnvloed daarvan uit 
te schakelen. Zo zou men bij voorbeeld kunnen 
nagaan hoe het uurloon varleert in samenhang 
met het aantal dienstjaren ln de ondernemlng 
voor arbelders van hetzelfde geslacht, dezelfde 
vakbekwaamheid, dezelfde leeftijd, hetzelfde 
loonstelsel en behorend tot dezelfde bedrljfstak 
en tot een vestiglng en een ondernemlng van 
dezelfde grootte. 
Een volledige en systematische comblnatie van 
alle criteria (of individuele kenmerken) was ech-
ter ondenkbaar wegens het grote aantal tabellen 
dat daarvoor had moeten worden uitgewerkt. Zo 
zou bij voorbeeld aileen al de systematlsche 
combinatie van de nomenclatuur der bedrijfs-
takken met vier criteria de opstelllng van meer 
dan 6 000 tabellen per land hebben verelst. 
Naast de materlële onmogelljkheld om een zo 
omvangrljke documentatle te publiceren en te 
hanteren, zou daaruit een dergelljke versnlppe-
rlng van de steekproef zljn gevolgd dat de resul-
taten vaak een groot deal van hun betekenls 
zouden hebben verloren. Er dlende dus nood-
zakelljkerwijze een keuze te worden gemaakt. 
Ten slotte is bij de gedetailleerde exploitatle 
van de resultaten, van de volgende beginselen 
uitgegaan: · 
1. Deze exploitatie had betrekking op de 
personeelsbezetting en op de uurverdlensten. 
2. Absolute waarden, lndexcljfers en varla-
tiecoëfficlënten werden systematisch berekend 
voor bepaalde subgroepen van arbeiders. 
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. Die Merkmale dleser elnzelnen Untergrup-
pe wurden durch Komblnation von lndlviduellen 
Me kmalen (oder Kriterien) bestimmt. 
urden zunâchst drel Kriterlen systematisch 
lnander komblniert, nâmllch: 
· le Industrie, zu der der Betrieb des betref-
enden Arbeiters gehorte, 
-!1 as Geschlecht des Arbeiters, 
- le berufllche Qualifikation des Arbeiters. 
Jed einzelne Kombination dieser drei Kriterien 
entsprach elner Arbeiteruntergruppe, für die 
dahî~ eine Zusammenfassung der ermlttelten 
indifduellen Angaben vorgesehen war. Sâmt-
llch Kombinationsarten dieser drei Kriterien 
wur en berücksichtigt und dlese sodann nach-
eina der mit weiteren Kriterien kombiniert. 
Dies~ zusâtzlichen Kriterien wurden ebenfalls 
lhre1 Bedeutung entsprechend ausgewihlt. 
Das 1nachstehende Schema veranschaullcht die versïhledenen Komblnationen der einzelnen 
Kriterlen für eine bestimmte Industrie (slehe 
s. 78. 
1' .2 Zusammenfassende Tabellen und 
e ginzende Aufbereltung 
Wie ereits erwâhnt, erstreckte slch die detail-
liart Ausarbeitung der Ergebnisse auf die Ver-
tellu g der Arbeiter und der Bruttostundenver-
dlen te. Das gesammelte reichhaltige Materlal 
liefe e jedoch noch andere Angaben, u.a. über 
die · esonderen Merkmale der Betriebe, den 
proz ntualen Anteil der Prâmien und Gratifika-
tlone , die Abzüge für Arbeltnehmerbeitrâge zur 
Sozi versicherung und Abzüge fOr Lohnsteuer, 
über die Wochenverdienste, und ~le wochent-
llche Arbeitszeit, die regionale Verteilung usw. 
AuBe dem erwies es sich ais zweckmâBig, ln 
eln u d derselben Tabelle - wenn auch über-
schlâ Ige - Angaben über die verschiedenen 
Indus riezweige zusammenzufassen, um unmlt-
telbar Vergleiche zwischen den einzelnen ln-
dustri n anstellen zu konnen. 
Desh lb hat man neben der obenerwâhnten 
allge einen Aufbereitung der Ergebnisse nach 
Indus ien (vgl. 10.1) zusammenfassende Tabel-
len er tellt und ergânzende Auswertungen vor-
geno men, die noch nâher zu erlâutern sind. 
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3. Les caractéristiques des sous-ensembles 
d'ouvriers ont été déterminées par une combi-
naison de caractéristiques Individuelles (ou 
critères). 
Ainsi, trois critères ont d'abord fait l'objet d'une 
combinaison systématique entre eux. Il s'agit 
de: 
- l'industrie dont relevait l'établissement où 
l'ouvrier était occupé, 
- du sexe de l'ouvrier, 
- de la qualification professionnelle de l'ou-
vrier. 
Chacune des combinaisons de ces trois critères 
correspondait à un sous-ensemble d'ouvriers 
pour lequel il était donc prévu de regrouper 
les données individuelles relevées. Toutes les 
combinaisons de ces trois critères ont été rete-
nues et ensuite, successivement, combinées 
elles-mêmes avec d'autres critères, pris un à 
un et l'un après l'autre. Ces critères supplémen-
taires ont été également choisis en fonction de 
leur Importance. 
Le schéma suivant Illustre le mécanisme des 
combinaisons de critères pour une Industrie 
donnée (voir page 78). 
10.2 Tableaux récapitulatifs et exploitations 
complémentaires 
Ainsi qu'il vient d'être dit, l'exploitation détaillée 
des résultats a porté sur la distribution des 
ouvriers et des gains horaires bruts. Toutefois, 
la richesse du matériel rassemblé permettait de 
fournir d'autres renseignements, notamment 
pour ce qui concerne les caractéristiques des 
établissements, le pourcentage de primes et 
gratifications, les retenues pour cotisation des 
ouvriers à la sécurité sociale et pour Impôts, les 
gains hebdomadaires et la durée hebdomadaire 
du travail, la répartition régionale, etc. Il était 
par ailleurs utile de récapituler dans un même 
tableau des renseignements, même sommaires, 
concernant les différentes branches, pour per-
mettre des comparaisons Immédiates entre 
industries. 
C'est pourquoi, outre l'exploitation détaillée des 
résultats par Industrie, dont Il a été question 
plus haut (voir 10.1), Il a été procédé à l'établis-
sement de tableaux récapitulatifs et à des 
exploitations complémentaires dont Il convient 
de préciser l'objet. 
3. Le caratteristlche dei sottogruppi di operai 
sono state determinate mediante una combina-
zione dl caratteristiche individuali (o criteri). 
~ statà cosl operata ln primo luogo una com-
blnazlone tra 1 seguenti tre criteri : 
- l'industrie cui apparteneva Jo stabllimento 
che occupava l'operaio, 
- il sesso dell'operalo, 
- la quallfica professionale dell'operaio. 
Ciascuna delle combinazioni tra questl tre criteri 
corrispondeva ad un sottogruppo dl operai per 
il quale era prevlsto di raggruppare 1 dati indivi-
duali rilevati. Tutte le comblnazlonl di questl tre 
criteri sono state conslderate e successivamente 
combinate con altrl crlterl, presl questi uno ad 
uno e uno dopo l'altro. Questl criterLsupplemen .. 
tari sono statl presceltl anch'essl in funzlone 
della loro lmportanza. 
Lo schema che segue illustra Il meccanlsmo 
delle comblnazionl dl crlterl per una determlnata 
industrla (vedasl pag. 79). 
10.2 Tabelle rlcapltolatlve ed elaborazlonl 
complementarl 
Come detto plù sopra, l'elaborazlone analitlca 
dei rlsultatl ha avuto per oggetto la dlstrlbu-
zione degli operai e delle retribuzlonl orarle 
lorde. La rlcchezza del materlale raccolto · per-
metteva tuttavla dl trarre altre lnformazlonl, ln 
partlcolare per quanto rlguarda le caratterlstl-
che degli stablllmentl, la percentuale dl preml e 
gratlfiche, le ritenute per contrlbutl degll operai 
alla slcurezza sociale e a titolo d'imposte, Je 
retribuzionl settimanall e la durata settimanale 
del lavoro, la rlpartlzione regionale, ecc. Appa-
rlva del resto utile rlcapitolare ln una stessa 
tabella dati - pur sommarl - relativl al varl 
·rami, per consenti re raffronti Immediat! fra le 
Industrie. 
Ecco perchè, oltre allo spogllo partlcolaregglato 
dei rlsultatl per lndustrla, cul si è accennato plù 
sopra (vedasl 10.1), si è proceduto all'elabora-
zione di tabelle rlcapitolatlve e a ·spogli comple-
mentari dl cui conviene preclsare l'oggetto. 
3. De kenmerken van deze subgroepen van 
arbeiders werden bepaald door een combinatie 
van lndividuele kenmerken (of criteria). 
Zo werden vooreerst drie criteria systematisch 
onderling gecombineerd, namelijk : 
- de bedrijfstak waaronder de vestiging valt 
waar de arbeider was tewerkgesteld, 
- het geslacht van de arbelder, 
- de vakbekwaamheid van de arbelder. 
federe combinatie van deze drie criteria kwam 
overeen met een subgroep van arbeiders waar-
voor de verzamelde indlviduele gegevens moes-
ten worden gegroepeerd. Alle combinaties van 
deze drie criteria werden aangehouden en daar-
na achtereenvolgens met een aantal andere 
criteria - afzonderlijk beschouwd - gecombi-
neerd. Deze aanvullende criteria werden even-
eens gekozen op grond van hun belangrijkheld. 
Het volgende schema illustreert deze werk-
wijze voor een bepaalde bedrijfstak (zie blz. 79). 
10.2 Samenvattende tabellen en aanvullende 
verwerklngen 
Zoals reeds gezegd, had de gedetailleerde ver-
werking van de resultaten betrekking op de 
structuur der arbeldskrachten en de sprelding 
der bruto-uurverdiensten. Het grote aantal bij-
eengebrachte gegevens maakte het echter mo-
gelijk ook andere inlichtlngen te verstrekken, 
met name wat betreft de kenmerken van de 
vestiglngen, het percentage premies en gratifi-
caties, de lnhoudlngen voor werknemersbljdra-
gen voor de sociale zekerheld en voor belastln-
gen, de weekverdlensten en de wekelijkse 
arbeldsduur, de regionale sprelding, enzovoort. 
Verder was het nuttig ln een enkele tabel een 
aantal - zij het summiere - gegevens betref-
fende de verschlnende bedrijfstakken sarnen te 
brengen om rechtstreekse vergelijklngen tussen 
de bedrijfstakken mogelijk te maken. 
Daarom werd, naast de gedetailleerde verwer-
king der resultaten per bedrijfstak, zoals hierbo-
ven behandeld (zle 10.1), overgegaan tot de 
opstelllng van samenvattende tabellen en tot 
een aantal extra verwerkingen die hieronder 
nader worden besproken. 
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Critères combinés systématiquement entre eux 
Systematlsch mltelnander komblnlerte Krlterlen Crnère supplémentaire (1) 
Zuslltzllches Krlterlum (1) ln strie 
ln strie 
Sen Quauncatlon professionnelle 
Gescnlecht Beruftlche Quallftkatlon 
ln ustrle 
ln ustrle 
Hommes 
Mlnner 
Femmes 
Frauen 
Ensemble 
lnsgesamt 
1) Les crlt res supplémentaires suivants ont été choisis: 
a) la tai le de l'établissement 
b) l'Age 
c) la slt atlon de famille (état civil et nombre d'enfants ou de personnes 
è ch rge) . 
d) le s ème de rémunération et la présence au travail 
e) t'ancl nneté dans l'entreprise el l'Age. 
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Qualifiés 
Quallllzlert 
Seml-quallllés 
Halbquallllzlert 
Non quallftél 
Nlcht quallllzlert 
Autres 
Sonstlge 
Ensemble 
lnsgesamt 
Quallftél 
Quallllzlert 
Seml-quaDftés 
Halbquallllzlert 
Non qualifiés 
Nlcht quaUIIzlert 
Autres 
Sonstlge 
Ensemble 
lnsgesamt 
QuaUIIés 
Quallllzlert 
Seml-quaUftés 
Halbquallllzlert 
Non quaUft61 
Nlcht ·quaDIIzlert 
Autres 
Sonstlge 
Ensemble 
lnsgeaamt 
~! 
+ê@j 
<1l 
GlEE@j 
4@l 
1) Folgende zuslltzliche Krlterlen wurden ausgewlihlt: 
a) Gr68e des Betrlebs 
b) Lebensalter 
c) Famlllensltuatlon (Famllienstand und Anzahl der unterhaltsberechtlgten 
Klnder oder unterhaltsberechtlgten Personen) 
d) Entlohnungssystem und Anwesenhelt bel der Arbelt 
e) Dauer der Betrlebszugeh6rlgkel1 und Lebensalter 
Industrie 
Bedrl)fatak 
lnduitrla 
Bedrl)fatak 
Crlterl comblnaU slstemaUcamente fra dl loro 
SyatemaUsch onderllng gecomblneerde criteria 
Sesso Quallflca professlonale 
Geslacht Vakbekwaamheld 
Uomlnl 
Mannen 
Donne 
Vrouwen 
Compleaao 
Totaal 
QuaiiOcaU 
Geschoold 
SemlquaiiOcatl 
Half·geschoold 
Non quaDftcaU 
Nlet-geschoold 
Altrl 
Overlge 
Complesso 
Totaal 
Quallflcau 
Geschoold 
. ' SemlquaiiOcatl 
Half-geschoold 
Non quaUflcaU 
Nlet-geschoold 
Altrl 
Overlge 
Complesso 
Totaal 
Quallflcatl 
Geschoold 
Semlquallflcatl 
Half-geschoold 
Non quaUflcatl 
Nlet-geschoold 
Complesso 
Totaal 
Crlterlo aupplementare 11) 
Aanvullende criteria (1) 
~i 
GEEE]j 
ofiE]j 
<]j 
<Gj 
+tEE]; 
<Gl 
~! 
«ES@j 
ofiE]j 
<Gj 
<Gi 
1) Sono stati presceltl 1 seguentl crlterl supplementan: 11 De volgende aanvullende criteria werden gekozen: 
a) grootte van de vestiging a) l'amplezza dello stabillmento 
blleeftijd b) l'ail 
c) la sltuazlone familiare (stato civile e numero dl figli o di persona a carlco) 
cl) Il slstema di retrlbuzlone e la presenza al lavoro 
cl gezlnsloestand (burgerlijke staal en aantal tan laste komende klnderen of 
personen 
e) l'anzlanltà dl servlzlo nell'lmpresa e l'etl. dl loonstelsel en aanwezlgheid op hel werk 
el aantal dienstjaren in de onderneming en leeftijd. 
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0.2.1 Zusammenfassende Tabellen 
Ole e Tabellen sollen zwischen den lnaustnen 
elne Direktverglelch der Verteilung der Arbeitër 
elne seits und der Bruttostundenverdlenste 
and rerselts ln Abhanglgkelt von bestlmmten 
Krlt rien ermogllchen. 
Sie arden ln zwel Reihen von je 16 Tabellen 
dar estellt, ln denen die Nomenklatur der ln-
dust ien nacheinander mit jedem der nachste-
hen en Merkmale ,gekreuzt" lst: 
roBe des Betrlebs, 
roBe des Unternehmens, 
eschlecht und berufliche Qualiflkatlon, 
mllienstand, 
nzahl der unterhaltsberechtlgten Kinder 
( der Personen}, 
- L bensalter, 
uer der Zugehorlgkelt zum Unternehmen, 
- A wesenhelt bel der Arbelt, 
- E tlohnungssystem, 
' 
- A des Lohnes. 
Die ertellung der Arbeiter ist ln absoluten 
Zahl n und ln v.H. elner jeden Industrie ange-
gebe ; die durchschnlttllchen Bruttostunden-
verdi nste werden in absoluten Werten (Landes-
wahr ng) ausgedrückt sowle ais lndexwerte 
nach ewlesen, für die jeweils der Durchschnltts-
stun enverdienst der Gesamthelt der Arbelter 
jeder Industrie ais Basls herangezogen wurde. 
Zur erteilung der Arbeiter lst noch darauf hin-
zuwe sen, daB wenn für eine Anzahl Arbelter 
dlese oder jene Angabe nlcht gemacht wurde (1), 
die esamtzahl der nach den elnzelnen Vertel-
lungs ositionen aufgeschlüsselten Arbelter elne 
nledr gere Ziffer ergibt ais die unter ,Arbeiter 
lnsge amt" ausgewlesene Zahl. Die Anzahl dle-
ser F Ile, ln denen kelne Angabe gemacht wur-
de, ls natürllch je nach der Art der verlangten 
Ausk nft (2) sowle je nach Land und Industrie-
zweig verschleden. 
10 2.2 Vertellung der Betrlebe 
Die E hebung ermogllchte es lnsbesondere, elne 
Relhe von Auskünften über die Betrlebe selbst 
( 1) Od r die Angabe unleserllch oder offensichtllch 
falsch ar. 
( 1) Elnl en Betrleben war z.B. die Gr5Be des Unter-
nehme s, zu dem sie geh5rten, nlcht genau bekannt. 
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10.2.1 Tableaux récapitulatifs 
Ces tableaux sont destinés à permettre une 
comparaison Immédiate, d'une Industrie à l'au-
tre, des distributions des ouvriers d'une part, 
et des gains horaires moyens bruts d'autre part, 
en fonction de certains critères. 
Ils se présentent sous la forme de 2 séries de 
16 tableaux où la nomenclature des Industries 
est successivement « croisée ,. avec chacun des 
« caractères ,. suivants : 
- taille de l'établissement, 
- taille de l'entreprise, 
- sexe et qualification professionnelle, 
- état civil, 
- nombre d'enfants (ou de personnes) à 
charge, 
-âge, 
- ancienneté dans l'entreprise, 
- présence au travail, 
- système de rémunération, 
- nature du salaire. 
Les distributions des ouvriers sont fournies en 
valeur absolue et en pourcentage du total de 
chaque Industrie; les gains horaires moyens 
bruts sont donnés, en valeur absolue (monnaies 
nationales) et en Indices ayant respectivement 
comme base le gain horaire moyen de l'ensem-
ble des ouvriers de chaque Industrie. 
Pour ce qui concerne les distributions des 
ouvriers, il faut encore savoir que, lorsque pour 
un certain nombre d'ouvriers tel ou tel rensei-
gnement n'a pas été déclaré (1}, le total des 
ouvriers répartis suivant les différentes positions 
de la distribution, donne un chiffre Inférieur à 
celui de « l'ensemble des ouvriers •. Le nombre 
de ces cas « non déclarés ,. varie évidemment 
suivant la nature du renseignement demandé (2), 
suivant les pays et les Industries. 
10.2.2 Distribution des établissements 
L'enquête a notamment permis de relever un 
ceftaJn. nombre de renseignements concernant 
( 1) Ou encore il l'a été de façon Illisible ou manifestement 
erronée. 
( 1) Certains établissements, par exemple, ne connais-
salent pas exactement la taille de l'entreprise dont Ils 
dépendaient. 
10.2.1 Tabelle ricapi,tolative 
Tali tabelle sono destinate a consentira un raf-
fronto immediato da un'industria all'altra delle 
distribuzioni degli operai da un lato e dei salari 
orari medi lordi d'altro lato, in funzione di deter-
minati criteri. 
Esse si presentano nella forma di due serie di 
16 tabelle in cui la classificazione delle industrie 
è successlvamente combinats con clascuna del-
le caratteristiche seguenti : 
- amplezza dello stabllimento, 
- ampiezza dell'lmpresa, 
- sesso e qualiflca professionale, 
- stato civile, 
- numero di figli (o dl persona) a carico, 
- età, 
- anzianità di servizio nell'impresa, 
- presenza al lavoro, 
- sistema di retribuzione, 
- natura della retribuzlone. 
Le rlpartlzlonl degll operai sono fornite in valore 
assoluto e ln percentuale del totale dl ciascuna 
lndustria; i salarl orari medi lordl sono dati in 
valore assoluto (moneta nazionali) e ln lndici 
aventi come base Il salario orario medio del 
complesso degli operai di ciascuna industrla. 
Per quanto riguarda la ripartizione degll operai 
va ricordato che quando per un certo numero 
di essi non è stata compilata l'una o l'altra ru-
brica (1), Il totale degll operai ripartiti secondo 
le varie posizionl della ripartizione dà una cifra 
inferiore a quella del « complesso degll operai », 
Il numero dl tali casl « non dichiarati » varia 
ovviamente a seconda della natura dell'informa-
zione richiesta (2), dei paesi e delle industrie. 
10.2.2 Ripartizione degli stabilimenti 
L'indagine ha tra l'altr'o permesso di rllevare un 
certo numero dl lnformazioni relative agil stabl-
( 1) 0 è stata compilata in modo illegglbile o manifesta-
mente erroneo. 
( 2) Taluni stabilimenti ad esempio non conoscevano con 
esattezza la dimenslone dell'impresa da cul dipendevano. 
10.2.1 Samenvattende tabellen 
Deze tabellen hebben tot doel rechtstreekse ver-
gelijkingen tussen de verschillende bedrljfstak-
ken mogelljk te maken wat betreft de structuur 
der arbeidskrachten enerzijds en de spreiding 
der bruto gemiddelde uurverdiensten anderzljds, 
zulks in samenhang met bepaalde criteria. 
Zo werden twee reeksen van 16 tabellen opge-
steld, waarin de nomenclatuur der bedrijfstak-
ken achtereenvolgens wordt ,.gekruist" met 
ieder der volgende ,.criteria" : 
- grootte van de vestiging, 
- grootte van de onderneming, 
- geslacht en vakbekwaamheid, 
- burgerlijke staat, 
- aantal ten laste komende kinderen (of per-
sonen), 
- leeftijd, 
- aantal dienstjaren in de onderneming, 
- aanwezigheid op het werk, 
- loonstelsel, 
- aard van het loon. 
De onderverdellngen der arbeidskrachten wor-
den gegeven in absolute waarden en ln procen-
ten van het totaal van iedere bedrijfstak; de 
bruto gemiddelde uurverdiensten worden opge-
geven ln absolute waarden (nationale geldeen-
heden) en ln lndexcijfers die respectievelljk de 
gemiddelde uurverdlenste van alle arbelders ln 
iedere bedrijfstak tot basis hebben. 
Wat de onderverdelingen der arbeidskrachten 
betreft, moet nog worden gezegd dat, wanneer 
voor een bepaald aantal arbelders, sommlge 
gegevens niet werden vermeld (1). Het totaal 
der arbeiders die onder de verschillende posten 
der onderverdeling zijn opgenomen, geeft een 
lager cijfer dan het totaalcijfer. Het aantal van 
deze niet-vermelde gevallen varieert uiteraard 
naar gelang van de aard van het gevraagde ge-
geven (2), naar gelang van de landen en van 
de bedrljfstakken. 
10.2.2 Onderverdeling der vestiglngen 
De enquête heeft het met name mogelijk ge-
maakt een aantal gegevens te verkrijgen betref-
( 1) Of op onleesbare of klaarblijkelljk verkeerde wljze 
werden vermeld. 
( 2) Zo kenden sommige vestiglngen bij voorbeeld nlet 
de juiste grootte van de ondernemlng waarvan zij af-
hankelijk zijn. 
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einz holen. Diese wurden daher wie folgt aufge-
schl' sselt: 
- n ch lndustrlezweig und GrOBe (Anzahl der 
B schiiftigten), 
- n ch lndustriezwelg und prozentualem Antell 
d r Pramlen (1), 
- n ch lndustriezwelg und betrlebsübllcher 
w · chentllcher Arbeitszeit (1), 
- n ch GrôBe und prozentualem Antell der Pra-
men, 
- n ch GrôBe und betrlebsüblicher wôchentli-
c er Arbeitszeit. 
Bel d esen Aufschlüsselungen wurden die abso-
luten Zahlen und die Prozentzahlen angegeben. 
1 .2.3 Pramlen und Gratifikationen, Abzüge 
fü Sozlalverslcherung und Lohnsteuer 
Es h ndelt sich hier um die Aufbereitung der 
lm R hmen der Erhebung ermittelten erganzen-
den ngaben, die bel der Bestimmung der Ent-
lohnu g der Arbeiter elne Rolle splelen, niimlich 
Hôhe der Pramlen und Gratifikatlonen sowle 
ohn einbehaltene Betrage. 
Die ngaben über die Pramlen und Gratiflka-
tione wurden auf Setrlebsebene und nlcht tor 
jeden elnzelnen Arbelter gesondert erfaBt. Es 
wurd daher nur elne Aufschlüsselung nach 
Indus rien, GrôBe des Betrlebs und GrôBe des 
Unter ehmens vorgenommen. Die Arbeitneh-
merb itriige zur Sozialverslcherung sowle die 
Abzü e für Lohnsteuer wurden ln v.H. des 
Brutto ohns angegeben und nach Jndustrlen, 
Gesc lecht und Qualiflkation einerseits sowle 
nach eschlecht und Anzahl der unterhaltsbe-
rechti · ten Kinder (oder Personen) andererseits 
nachg wiesen. 
10 . .4. Wôchentllche Daten 
Es wu den - aufgeschlüsselt nach Jndustrlen, 
Gesch echt und Qualiflkation - die wôchentli-
che A zahl der entlohnten Stunden, der gearbel-
teten tunden und der Oberstunden sowle der 
durch chnlttliche Wochenverdienst ermittelt. 
Letzte er wurde ln absoluten Zahlen (Landes-
wahru g) und ln Form von lndlzes ausgedrückt, 
deren Basls Jewells der durchschnlttllche Wo-
chenv rdienst der Gesamtheit der Arbeiter ln 
den el zelnen lndustrlen war. 
(1) Dies Angabe wurde nur auf der Ebene des Betriebs 
eingeho t. 
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les établissements eux-mêmes. En conséquen-
ce, ceux-cl ont été répartis : 
- par Industrie et par taille (nombre de sala-
riés), 
- par Industrie et par classe de pourcentage 
de primes (1), 
- par Industrie et par durée réglementaire du 
travail hebdomadaire (1), 
- par taille et par classe de pourcentage de 
primes, 
- par taille et par durée réglementaire du tra-
vail hebdomadaire. 
Ces distributions ont été fournies en valeurs 
absolues et en pourcentages. 
10.2.3 Primes et gratifications, retenues pour 
sécurité sociale et pour Impôts 
JI s'agit de l'exploitation des renseignements 
complémentaires Intervenant dans la détermi-
nation de la rémunération des ouvriers et qui 
ont pu être relevés dans le cadre de l'enquête, 
à savoir, l'Importance des primes et gratifica-
tions et des retenues à la source sur les salai-
res. 
En ce qui concerne les primes et gratifications, 
ce renseignement a été relevé au niveau de 
l'établissement, et non pour chaque ouvrier 
séparément. De ce fait, on a donc uniquement 
présenté une ventilation par Industrie, par taille 
de l'établissement et par taille de l'entreprise. 
Les cotisations de l'ouvrier à la sécurité sociale 
et les retenues à la source pour Impôts ont été 
exprimées en pourcentage de la rémunération 
brute et ventilées par Industrie, sexe et qualifi-
cation d'une part, par sexe et nombre d'enfants 
(ou personnes) à charge d'autre part. 
10.2.4 Données hebdomadaires 
On a calculé par Industrie, par sexe et par qua-
lification, le nombre hebdomadaire moyen des 
heures rémunérées, des heures travaillées et 
des heures supplémentaires, ainsi que Je gain 
hebdomadaire moyen. Ce dernier a été présenté 
en valeurs absolues (monnaies nationales) et 
sous forme d'Indices ayant respectivement 
comme base le gain hebdomadaire moyen de 
l'ensemble des ouvriers dans chaque Industrie. 
-----(1) Cette donnée a été relevée uniquement au niveau de 
l'établissement. 
llmentl. Di conseguenza questl ultiml sono stati 
rlpartiti: 
- per lndustria e per classe d'amplezza (nu-
mero dl dlpendenti), 
- per lndustria e per classe dl percentuale dl 
preml (1), 
- per lndustria e per durata regolamentare del 
lavoro settimanale (1), 
- per classe dl amplezza e per classe dl per-
centuale del preml, 
- per classe dl amplezza e per durata regola-
mentare del lavoro settlmanale. 
Tati ripartlzlonl sono state fornite ln valore asso-
luto e in percentuale. 
10.2.3 Preml e gratifiche, ritenute per slcu-
rezza sociale e a titolo dl lmposta 
Trattasi dell'elaborazione dl lnformazionl com-
plementari che rientrano nell'ambito della retrl-
buzione degli operai e che si sono potute 
rilevare net quadro dell'lndaglne, ossla l'entità 
dei premi e delle gratifiche, nonchè delle rite-
nute sui salarl operate alla fonte. 
Per quanto riguarda 1 preml e le gratiflche, 
questa informazlone è stata rilevata a llvello 
dello stabilimento e non separatamente per 
ciascun operalo. Ci si è pertanto llmltati ad una 
ripartizlone per lndustrla, per amplezza dello 
stabllimento e per amplezza dell'lmpresa. 1 con-
tribut! dell'operalo alla sicurezza sociale e le 
ritenute a titolo dl lmposta sono statl espressl 
in percentuale della retribuzlone lorda e rlpartitl 
per industria, sesso e qualifica da un lato, sesso 
e numero dl figll (o persona) a carlco, d'altro 
lato. 
10.2.4 Datl settlmanall 
Ë stato calcolato per Industrie, sesso e qualiflca, 
Il numero settimanale medlo delle ore retrlbulte, 
delle ore lavorate e delle ore dl lavoro straordl-
narlo, nonchè la retrlbuzlone settlmanale media. 
Quest'ultima è stata presentata ln valore asso-
luto (moneta nazlonall) e sotto forma dl lndlcl 
aventi per base la retrlbuzlone settlmanale 
media del complesso degll operai ln ciascuna 
Industrie. 
( 1) Questo dato è stato rllevato unlcamente a llvello dello 
stablllmento. 
fende de vest1glngen zelf. Dlentengevolge kon-
den deze worden ingedeeld : 
- naar bedrljfstak en naar grootte (aantal 
werknemers), 
- naar bedrljfstak en naar klasse premleper-
centage (1), 
- naar bedrljfstak en naar wekelljkse arbelds-
duur volgens dlenstrooster (1), 
- naar grootte en naar klasse premlepercen-
tage, 
- naar grootte en naar wekelljkse arbeldsduur 
volgens dlenstrooster. 
Deze lndellngen werden verstrekt ln absolute 
waarden en ln procenten. 
10.2.3 Premies en gratificaties, lnhoudlngen 
voor sociale zekerheid en belastingen 
Het gaat hier om de exploitatle der aanvullende 
gegevens lnzake de bepallng van de belonlng 
der arbelders, welke ln het kader van de en-
quête konden worden verzameld, namelljk het 
aandeel van de premies en gratiflcatles en van 
de lnhoudlngen aan de bron op de lonen. 
Wat de premies en gratiflcaties betreft, werden 
de gegevens verzameld op het niveau van de 
vestigingen en nlet voor ledere arbeider afzon-
derlijk. Daarom wordt aileen een lndellng naar 
bedrljfstak, naar grootte van de vestlglng en 
naar grootte van de ondernemlng gegeven. De 
werknemersbljdragen voor de sociale zekerheld 
en de belastlnginhoudingen aan de bron wer-
den ln procenten van de bruto-belonlng ultge-
drukt en onderverdeeld naar bedrljfstak, ge-
slacht en vakbekwaamheld enerzljds, naar 
geslacht en aantal ten laste komende klnderen 
(of personen) anderzljds. 
10.2.4 Weekgegevens 
Per bedrijfstak, geslacht en bekwaamheldsgroep 
werd een gemlddeld aantal beloonde uren, ge-
werkte uren en overuren per week berekend, 
alsmede de gemlddelde weekverdlenste. Dit 
laatste gegeven werd weergegeven ln absolute 
waarden (nationale geldeenheden) en ln de 
vorm van lndexcljfers, die respectievelljk de 
gemiddelde weekverdlenste voor alle arbelders 
van ledere bedrijfstak tot basls hebben. 
(1) Dit gegeven werd uitsluitend op het niveau der 
vestiglngen verzameld. 
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AuBerdem wurde - nach lndustrien - die Ver-
teilu g (in v.H.) der Arbeiter nach der Anzahl 
der ntlohnten Stunden je Woche einerseits und 
der nzahl der Oberstunden andererseits gage-
ben. 
Berechnung wurde nur für die anwesen-
rbeiter durchgeführt, die wâhrend der 
speriode ganztags gearbeitet haben. 
1 .2.5 Ergebnisse nach Gebieten 
Für d e lander, für die elne regionale Aufschlüs-
selun vorgesehen war, wurde die Aufschlüsse-
lung er Betriebe nach lndustrlen und Gebieten 
ln ab oluten Werten und ln Prozentsëtzen ange-
gebe. 
Eben o wurde die Vertellung der Arbeiter und 
der tundenlôhne und lndustrien, Geschlecht 
und eruflicher Qualifikation sowohl ln absolu-
tan erten ais auch ln Prozentsatzen nachge-
10!.6 Aufschlüsselung der Arbeiter nach 
de Stundenverdienst 
AuBe l::lem wurde eine Verteilung der Arbeiter 
nach tundenlohngruppen, lndustrlen und beruf-
licher Qualiflkation vorgenommen. Bel dieser 
Aufsc lüsselung wurde auch jeweils zwlschen 
Mann rn, Frauen und der Gesamtzahl der Arbel-
ter un erschieden. 
Für s · mtliche lndustrien und samtliche lander 
wurde die gleiche Anzahl von Stundenverdlenst-
klass n (nëmlich 28) zugrunde gelegt und die-
sen v rschledenen Klassen elnen konstanten, 
für al e lander annëhernd gleichen Umfang 
verlle en. 
10. Darstellung der Ergebnlsse 
Die E gebnisse der detalllierten Aufbereitung, 
die z sammenfassenden Tabellen sowle die 
Ergeb isse der ergënzenden Aufbereitung wer-
den 1" nderweise dargestellt und ln mehreren 
Tabell nreihen wle folgt geordnet: 
Reihe - Verteilung der Betriebe (8 Tabel-
len. 
Reihe B - Verteilung der Arbeiter: zusam-
me fassende Ergebnisse nach Jndustrien 
(16 Tabellen). 
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On a également fourni, par Industrie, la distri-
bution (en%) des ouvriers par classe de nom-
bres d'heures rémunérées par semaine, d'une 
part, et aussi par classe de nombres d'heures 
supplémentaires, d'autre part. 
Ces calculs ont uniquement été effectués pour 
les ouvriers présents, qui ont travaillé à temps 
plein pendant toute la période de référence. 
10.2.5 Résultats par région 
Pour les pays où une répartition régionale a été 
prévue, on a fourni la distribution des établisse-
ments par industrie et par région, en valeur 
absolue et en pourcentages. 
On a également donné la répartition des ouvriers 
et des gains horaires, par Industrie, par sexe 
et par qualification professionnelle, en valeurs 
absolues et en pourcentages. 
10.2.6 Répartition des ouvriers par classe de 
gain horaire 
On a, en outre, procédé à une répartition des 
ouvriers suivant la tranche de gain horaire, par 
industrie et qualification professionnelle. Pour 
cette répartition, on a en outre distingué respec-
tivement les hommes, les femmes et l'ensemble 
des ouvriers. 
On a prévu, pour toutes les Industries et pour 
tous les pays, le même nombre de classes de 
gain horaire (soit 28) et on a donné à ces diffé-
rentes classes une dimension constante, qui soit 
approximativement du même ordre de grandeur 
pour tous les pays. 
10.3 Présentation des résultats 
les résultats de l'exploitation détaillée, les 
tableaux récapitulatifs et les résultats des 
exploitations complémentaires sont présentés 
par pays et regroupés dans plusieurs séries de 
tableaux ordonnées comme suit : 
Série A - Distribution des établissements (8 
tableaux). 
Série B - Distribution des ouvriers : résultats 
récapitulatifs par Industrie (16 tableaux). 
È stata ugualmente fornita, per industria, la 
ripartizione (in %) degli operai per classe dl 
numero di ore settimanali retribuite, da un lato, 
e altresl per classe di numero di ore straordi-
narie, d'altro lato. 
Questi calcoli sono statl effettuati unicamente 
per gli operai presenti, che hanno lavorato a 
tempo piano durante tutto il periodo di riferi-
mento. 
10.2.5 Risultati per regione 
Per i paesi in cui era prevista una ripartizione 
regionale è stata fornita la ripartizione degli 
stabilimenti per industria e per regione, in valore 
assoluto e in percentuale. 
È stata altresl presentata la ripartizione degli 
operai e dei salari orari, per lndustria, per sesso 
e per qualifica professionale, in valore assoluto 
e in percentuale. 
10.2.6 Ripartizione degli operai per classe di 
salario orario 
Si è inoltre proceduto ad una ripartizione degll 
operai secondo l'ammontare del salario orario, 
per lndustria e qualifica professionale, distin-
guendo lnoltre uominl, donne e complesso degli 
operai. 
Per tutte le industrie e per tutti i paesi si è pre-
vista lo stesso numero di classi dl salario orario 
(ossia 28) e si è data alle varie classi una dimen-
sione costante, approsslmativamente dello 
stesso ordine dl grandezza per tutti 1 paesi. 
10.3 Presentazlone del rlsultatl 
1 risultati dell'elaborazione analitlca, le tabelle 
ricapitolative e 1 risultati degli spogli comple-
mentari sono presentati distintamente per paese 
e raggruppati in diverse serie dl tabelle dispo-
ste come segue : 
Serie A - Distribuzione degll stabilimenti (8 
tabelle). 
Serie B - Distribuzione degli operai : risultati 
ricapitolativi per lndustria (16 tabelle). 
Per bedrijfstak is ook een procentuele indeling 
van de arbeiders gemaakt per klasse beloonde 
uren per week enerzijds, en tevens per klasse 
overuren anderzijds. 
Deze berekening werd uitsluitend uitgevoerd 
voor de aanwezige arbeiders die gedurende de 
gehele referentieperiode full-time hebben ge-
werkt. 
10.2.5 Resultaten per gebled 
Voor de landen waar een regionale onderverde-
ling werd gemaakt, werd de onderverdeling der 
vestiglngen per bedrijfstak en per gebied opge-
geven ln absolute cijfers en in procenten. 
Tevens heeft men een onderverdeling der 
arbeidskrachten en der uurverdiensten per be-
drijfstak, per geslacht en per vakbekwaamhelds-
groep in absolute waarden en in procenten 
opgegeven. 
10.2.6 Onderverdeling der arbeiders naar 
klasse uurverdienste 
Bovendien heeft men de arbeiders onderver-
deeld naar tranches van uurverdienste, bedrijfs-
takken en vakbekwaamheidsgroepen. BI) deze 
onderverdeling is bovendien een onderscheid 
gemaakt tussen mannen, vrouwen en alle arbel-
ders te zamen. 
Voor alle bedrijfstakken en voor alle landen 
werd gebruik gemaakt van een zelfde aantal 
ki assen van uurverdienste (namelijk 28); tevens 
heeft men deze klassen een constante grootte 
gegeven, die voor alle landen bij benadering 
ongeveer dezelfde is. 
10.3 lndeling van de resultaten 
De resultaten van de gedetailleerde verwerking, 
de samenvattende tabellen en de resultaten van 
de aanvuliende verwerklngen worden gegeven 
per land, en wei gegroepeerd in verscheidene 
reeksen tabellen, namelijk ais volgt : 
Reeks A - Onderverdeling der vestigingen (8 
tabellen), 
Reeks B - Onderverdeling der arbeiders : sa-
menvattende resultaten per bedrijfstak (16 
tabellen), 
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Relhe - Verteilung der durchschnittllchen 
Bru tostundenverdienste: zusammenfassende 
Erg nzung nach lndustrlen (16 Tabellen). 
Relhe - Pramlen und Gratlflkatlonen, einbe-
halt ne Arbeitnehmerbeltrâge zur Sozlalver-
sic erung und Abzüge für Lohnsteuer (6 Ta-
bell n). 
Relhe - Durchschnittllche Bruttowochenver-
dle ste und wôchentllche Arbeitszeit (anwe-
sen e ganztags beschâftigte Arbelter (7 Ta-
bell n). 
Relhe - Auswertung nach Gebieten (2 allge-
mei e Tabellen + 4 nach Gebieten aufge-
sch üsselte Tabellen). 
Reihe - Verteilung der Arbeiter nach Brut-
tost ndenlohngruppen (3 Tabellen). 
Reihe ,Ausführliche Ergebnisse nach lndu-
stri n" (10 Tabellen je lndustriezweig). 
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Série C - Distribution des gains horaires 
moyens bruts : résultats récapitulatifs par 
industrie (16 tableaux). 
Série D - Primes et gratifications, retenues à 
la source pour sécurité sociale et impôts 
(6 tableaux). 
Série E - Gains hebdomadaires moyens bruts 
et durée hebdomadaire du travail (ouvriers 
présents à temps plein) (7 tableaux). 
Série F - Exploitation par région (2 tableaux 
généraux + 4 tableaux par région). 
Série G - Distribution des ouvriers par classe 
de gains horaires bruts (3 tableaux). 
Série « Résultats détaillés par industrie» (10 ta-
bleaux par industrie). 
Serie C - Ripartizione dei salari orari medi 
lordi : risultati ricapitolativi per Industrie (16 
tabelle). 
Serie 0 - Premi e gratifiche, ritenute alla 
fonte per sicurezza sociale e Imposte (6 ta-
belle). 
Serie E - Retribuzioni settimanali media e du-
rata settimanale del lavoro (operai presenti 
a tempo pieno) (7 tabelle). 
Serie F - Elaborazione per regione (2 tabelle 
generali + 4 tabelle per regione). 
Serie G - Distribuzione degli operai per clas-
se di salario orario lordo (3 tabelle). 
Serie « Risultati dettagliati per industrie » (10 ta-
belle per industrie). 
Reeks C - Spreiding der bruto gemiddelde 
uurverdiensten : samenvattende resultaten 
per bedrijfstak (16 tabellen), 
Reeks D - Premies en gratlficaties, inhoudin-
gen aan de bron voor sociale zekerheld en 
belastingen (6 tabellen). 
Reeks E - Bruto gemiddelde weekverdiensten 
en wekelijkse arbeidsduur (aanwezlge arbel-
ders, full-time) (7 tabellen), 
Reeks F - Verwerking per gebied (2 algemene 
tabellen + 4 tabellen per gebied), 
Reeks G - Onderverdeling der arbeiders naar 
klasse bruto-uurverdiensten (3 tabellen), 
Reeks .. Gedetailleerde resultaten per bedrijf~­
tak" (10 tabellen per bedrijfstak). 
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1 

EUROPXISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT Nationales Statistisches Amt 
Statistisches Amt 
der Europiiischen Gemeinschaften 
Erhebung über Struktur und Vertellung der Lohne 
Oktober 1966 
FR AG E B 0 G EN (*) 
A. Fragen über den Betrleb 
1. Land: ................................................................................. . 
2. Name des Betriebes: ............................................................. . 
3. Wirtschaftszweig: ................................................................. . 
4. Anschrift des Betrlebes: .................................................... .. 
5. Gesamtzahl 
der Beschiiftigten des Betriebes: 1 1 
~--------------------~ 
darunter Arbeiter : 1 1 
6. Gesamtzahl der Beschiiftlgten des Unternehmens, zu dem der 
Betrieb gehôrt: 
(Das Feld für die GrôBen-
klasse des Unternehmens 
ankreuzen, dem der Be-
trieb angehôrt) 
7. Bezugsperiode der Erhe-
bung 
vom ............ bis ........... . 
dies entspricht: 
(Das entsprechende Feld 
ankreuzen) 
von 10 bis 19 
20 bis 49 
50 bis 99 
100 bis 199 
200 bis 499 
500 bis 999 
1 000 bis 1 999 
2 000 bis 4 999 
5 000 und mehr 
2 Wochen 
1. Monatshiilfte (15 Tage) 
2. Monatshilfte (16 Tage) 
2 Dekaden 
4 Wochen 
1 Monat 
Anders abgegrenzter 
Zeitraum 
0 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8. Wôchentliche Arbeitsdauer des Betriebes, die für die überwiegende 
Anzahl der Arbeiter gilt: ..................................................... . 
9. Anzahl der in der angeführten Erhebungsperiode enthaltenen 
Arbeitsstunden nach der Arbeitszeitregelung, die für die Mehrheit 
der Arbeiter gllt: ................................................................ .. 
Vom natlonalen Statlstlschen Amt auszufüllen 
Land 
Nummer des Betriebes 
Nr. der NICE 
Gebiet 
GrôBe des Betriebes 
GrôBe des Unternehmens 
Gewichtung des Betriebes 
Gewichtung der Arbeiter 
Prozentualer Anteil der Prâmien 
Bezugsperiode der Erhebung 
Wôchentliche Arbeitsdauer 
Il 
1 1 1 
[Tl 
D 
D 
1-=cl 
0 
Arbeitsdauer in der Erhebungs-1 
periode '--....!.......!--.!....-.J 
(*/ Dleser Fragebogen lst das « Gemelnschaftsmodell.,. des Erhebungspaplers. Die ln den elnzelnen LAndem bel der Erhebung verwendeten Formulare 
w esen davon elnlge Abânderungen auf; sie muBten nâmllch von den natlonalen statlstlschen Beh6rden den 6rtllchen Gepflogenhelten und der natlo· 
nalen Terminologie angepaBt werden. Elnlge Anderungen muBten auch fOr die lndustrlen der EGKS angebracht werden. 
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B. Fragen über die Arbelter 
FAMILIENSTAND ZAHL DER BERUFLICHE 
ENTLOHNUNGS· 
Name oder GESCHLECHT QUALIFIKATION DAUER DER 
SYSTEM 
ledlg =1 UNTERHAL TS-
Zeltlohn = 
Nummer mAnn li ch =1 
quallf. Arb. = 1 UNTER· Lelstungs- = 21 
verhelratet =2 GEBURTSJAHR BERECHT. halb quai. BERUF od. Akkordl. Arbelter =2 Remlschtes 1 
des Arbeiters weibllch =2 verwltwet =3 KINDER ODER nlcht quai. 
NEHMENS- ystem =" 
sonstige =4 Arbelter =3 ZUGEHORIGKEIT 
andere Ent-
PERSONEN Sonstlge =4 lohnungs-
1 2 3 
syst. 
= ~, 
4 6 6 7 8 9 
1 
1 
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r: ART DES ANZAHL DER ENTLOHNTEN STUNDEN BRUTTOVERDIENST LOHNES ABZUG FOR ABZUG FOR ·~olier Lohn = 1 V OLLE 
• vermlnderter DARUNTER DARUNTER ARBEITNEHMER- LOHNSTEUER ~ohn wegen: ANWESENHEIT 
ugdl. Altera = 2 DARUNTER ENTLOHNUNG BEITRAGE ZUR 
. ôrperl. slehe FuBnote INSGESAMT GEARBEITETE INSGESAMT FOR SOZIAL· (Arbeltnehmer-
: 3ehlnderung = 3 OBERSTUNDEN 
jSOnstlge (1) STUNDEN OBERSTUNDEN VERSICHERUNG ante li) 
;j-rOnde = 4 ' 
10 1 11 12 13 14 15 16 17 18 
' 
1 
1 
i 
1 
! 
(1) Voile Anwesenhelt: War der Arbelter an allen Tagen anwesend, die fOr seine normale Arbeltslelstung wAhrend der Erhebungsperlode vorge-
sehen waren ? 
ja: Voile Arbeltszelt = 1 neln: Voile Arbeltszelt = 3 
Tellarbeltszelt = 2 Tellarbeltszelt = 4 
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Hlnwels 
o'em Fragebogen waren lnstruktionen und Erlauterungen belgefügt, die hier nicht wiedergegeben 
sind, da die wichtigsten Definitionen und Merkmale der erfaBten Auskünfte ln den folgenden Abschnit-
ten der vorllegenden Verôffentllchung beschrleben werden. 
ART DER AUSKONFTE 
A. Fragen Ober den Belrleb 
1. Land 
3. Wirtschaftszweig 
4. Anschrift des Betriebes 
5. Gesamtzahl der Beschiiftlgten des Betrlebes 
6. Gesamtzahl der Beschaftigten des Unternehmens, zu dem der Betrleb gehôrt 
7. Bezugsperiode der Erhebung 
8. Wôchentllche Arbellsdauer des Betrlebes 
9. Anzahl der ln der angeführten Erhebungsperiode enthaltenen Arbeitsstunden 
. Fragen Ober die Arbelter 
1. Name oder Nummer des Arbelters 
2. Geschlecht 
3. Famlllenstand 
4. Geburtsjahr 
5. Zahl der unterhaltsberechtigten Klnder oder Personen 
6. Berufliche Qualifikatlon 
7. Beruf 
8. Dauer der Unternehmenszugehôrlgkeit 
9. Entlohnungssystem 
10. Art des Lohnes 
11. Voile Anwesenhelt 
2. Zahl der entlohnten Stunden 
3. Darunter gearbeitete Stunden 
4. Darunter Überstunden 
5. Bruttoverdlenst 
6. Darunter Entlohnung für Oberstunden 
17. Abzug für Arbeitnehmerbeltrage zur Sozlalverslcherung 
1 . Abzug für Lohnsteuer (Arbeltnehmerantell) 
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Abschnltt Sei te 
8.1 34 
8.2 34 
Anlage Il 107 
8.3 36 
8.4 36 
8.5 38 
8.6 38 
8.7 40 
8.8 40 
8.9 40 
8.10 40 
8.11 42 
8.12 42 
8.13 42 
8.14 44 
8.15 46 
8.16 48 
8.17 48 
8.18 50 
8.19 50 
8.20 52 
8.21 52 
8.22 52 
8.23 52 
8.24 54 
8.25 56 
8.26 56 
COMMUNAUT!: i:CONOMIQUE EUROP!:ENNE Cachet de l'Institut national 
de Statistique 
Office statistique des Communautés 
européennes 
Enquête sur la structure et la répartition des salaires 
Octobre 1966 
Q U EST 1 0 N N A 1 RE(*) 
A. Renseignements concernant l'établissement 
1. Pays: ............•....................••...............•.............•••...•.........•• 
2. Nom de l'établissement : ..................................................... . 
3. Activité : 
4. Adresse de l'établissement : .................................................. . 
5. Effectif total des salariés 
de l'établissement : 
dont effectif des ouvriers : 
6. Effectif total de salariés de l'entreprise à laquelle appartient 
l'établissement : 
(Faire une croix dans la de 10 à 19 0 
case cordespondant à la 20 à 49 0 
taille de l'entreprise à la- 50 à 99 0 
quelle appartient l'établis- 100 à 199 0 
sement) 200 à 499 0 
500 à 999 0 
1000à1999 0 
2000 à 4999 0 
5000 et plus 0 
7. Période de référence de 2 semaines 0 
l'enquête: 1re quinzaine 0 
2' quinzaine (16 J.) 0 du ............ au ............ 
2 décades 0 
correspondant à : 4 semaines 0 (Faire une croix dans la 1 mols 0 
case correspondante) autres 0 
8. Durée du travail hebdomadaire dans l'établissement suivant l'ho-
raire en vigueur pour la majorité des ouvriers : ...................... .. 
9. Nombre d'heures de travail comprises dans la période de réfé-
rence de l'enquête suivant l'horaire de travail en vigueur pour 
la majorité des ouvriers : .................................................... .. 
Partie réservée à l'Institut 
Pays 
NO de l'établissement 
NO de la N.I.C.E. 
Région 
Taille de l'établissement 
Taille de l'entreprise 
Pondération des établissements 
Pondération des ouvriers 
Pourcentage de primes 
Période de référence 
Durée du travail hebdomadaire 
Durée du travail de la période 
d'enquête 
D 
D 
l_j 
1 1 1 
LL! 
J 
D 
(•) Ce questionnaire est le • modèle communautaire • du questionnaire d'enqu4te. Les questionnaires effectivement utilisés dans les différents pays ont 
lité présentés quelque peu différemment; en effet, Ils ont dO être adaptés par les Services nationaux de Statistique pour tenir compte des habltudes 
et de la terminologie locale. Quelques adaptations ont dO aussi être effectuées pour les Industries C.E.C.A. 
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B. Renseignements concernant les ouvriers 
SEXE ETAT CIVIL NOMBRE QUALIFICATION SYSTEME DE 
Nom ou No ANNEE D'ENFANTS PROFESSION- ANCIENNETE REMUNERATION Célibat. = 1 NELLE 
d'ordre Homme= 1 Marié =2 DE OU DE Ouv. quallf. = 1 PROFESSION DANS 
Au temps = 1 
A la tAche \_ 2 
Femme = 2 Veuf =3 PERSONNES Seml-qualll. = 2 
Au rendem. -
de l'ouvrier NAISSANCE Non quallf. =3 L'ENTREPRISE Syst. mixte =3 Autre =4 A CHARGE Autres =4 Autre =4 
1 2 3 4 5 6 7 6 9 
1 
1 
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j 
NATURE NOMBRE D'HEURES REMUNEREES MONTANT DU GAIN BRUT 
DU SALAIRE RETENUE POUR RETENUE POUR PRESENCE DONT DONT LA COTISATION VERSEMENT Sai. plein =1 DONT 
réduit: TOTALE HEURES REMUNERATION DE L'OUVRIER DE L'OUVRIER 
pour l'Age =2 TOTAL HEURES SUPPLE- TOTAL POUR HEURES A LA SECURITE AU TITRE 
pour lncap. = 3 voir note (1) SUPPLEMEN-
Autre =4 
TRAVAILLEES MENT AIRES TAI RES SOCIALE DE L'IMPOT 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 
(1) Présence totale : l'ouvrier a-t-11 été présent pendant tous les jours prévus pour sa prestation normale de travail au cours de la période de 
référence? 
oui : A temps plein = 1 non : A temps plein = 3 
A temps partiel = 2 A temps partiel = 4 
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Note 
Le questionnaire était accompagné d'instructions et de notes explicatives qui n'ont pas été reprises 
Ici, l'essentiel des définitions et des caractéristiques des renseignements relevés ayant été décrit aux 
paragraphes suivants de la présente brochure : 
NATURE DES RENSEIGNEMENTS Paragraphe Page 
A. Renseignements concernant l'établissement 
1. Pays 8.1 34 
3. Activité 8.2 34 
Annexe Il 107 
4. Adresse de l'établissement (région) 8.3 36 
5. Effectif total des salariés de l'établissement 8.4 38 
6. Effectif total des salariés de l'entreprise à laquelle appartient l'établissement 8.5 38 
7. Période de référence de l'enquête 8.6 38 
8. Durée du travail hebdomadaire dans l'établissement 8.7 40 
9. Nombre d'heures de travail comprises dans la période de référence 8.8 40 
8 Renseignements concernant les ouvriers 
1. Nom ou numéro d'ordre de l'ouvrier 8.9 40 
2. Sexe 8.10 40 
3. Etat civil 8.11 42 
4. Année de naissance 8.12 42 
5. Nombre d'enfants ou de personnes à charge 8.13 42 
6. Qualification professionnelle 8.14 44 
7. Profession 8.15 46 
8. Ancienneté dans l'entreprise 8.16 46 
9. Système de rémunération 8.17 48 
O. Nature du salaire 8.18 50 
1. Présence 8.19 50 
2. Nombre total d'heures rémunérées 8.20 52 
1r. Nombre d'heures travaillées 8.21 52 
1 . Nombre d'heures supplémentaires 8.22 52 
1 . Montant total du gain brut 8.23 52 
1 . Rémunération pour heures supplémentaires 8.24 54 
1 . Retenue pour la cotisation de l'ouvrier à la sécurité sociale 8.25 56 
. Retenue pour versement de l'ouvrier au titre de l'Impôt 8.26 56 
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COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA Timbro del servlzi nazionall 
dl statistica 
lstituto statistico 
delle Comunità europee 
lndaglne sulla struttura e la rlpartlzlone del salarl 
Ottobre 1966 
Q U EST 1 0 N A R 1 0 (*) 
A. lnformazlonl relative allo stablllmento 
1. Paese: .............................................................................. .. 
2. Denomlnazione dello stablllmento : ........................................ .. 
3. Attivltà : .............................................................................. . 
4. lndlrlzzo dello stablllmento .................................................. . 
5. Numero totale del dlpendenti 
dello stabllimento : 
dl cul operai : 
6. Numero totale del dlpendenti dell'lmpresa alla quale appartlene 
lo stabllimento : 
(Apporre una crocetta sul- da 10 a 19 D 
la casella corrispondente 20a 49 D 
alla classe dell'lmpresa al- 50 a 99 D 
la quale appartiene lo sta- 100 a 199 D 
bllimento) 200 a 499 D 
500 a 999 D 
1000a1999 D 
2000 a 4999 D 
5 000 ed oltre D 
7. Perlodo dl rlferlmento del- 2 settimane D 
l'lndaglne : ra quindlclna D 
dai ............ al na qulndlclna (16 glornl) 0 ............ 
2 decadi D 
corrlspondente a : 4 settimane D (Apporre una crocetta sul- 1 mese D 
la casella corrispondente) altrl D 
8. Durata del lavoro settimanale nello stabllimento, secondo l'orario 
ln vigo re per la maggloranza degll operai : .......................... . 
9. Numero dl ore dl lavoro comprese nel perlodo dl riferlmento 
dell'indagine, secondo l'orario di lavoro ln vigore per la maggio-
ranza degll operai : ............................................................. .. 
Parte rlservata agil ufflcl 
Paese 
Numero dello stablllmento 
No della N.I.C.E. 
Reglone 
Amplezza dello stabllimento 
Amplezza dell'lmpresa 
Ponderazione dello stablllmento 
Ponderazlone operai 
Percentuale del premi 
Perlodo dl riferlmento 
Durata del lavoro settimanale 
Durata del lavoro del periodo 
d'indaglne 
D 
D 
D 
D 
(*) Trattasl del • modello comunltarlo • del questlonarlo d'lndaglne. 1 questlonarl effettlvamente utlllzzatl net dlversl paesl dlfferlscono, nella presenta-
zlone, dai presente modello, a causa degll adattamentl che 1 Servlzl nazlo nall dl statlstlca han no dovuto apportare per tener conto degll usl e della 
termlnologla tocan. Qualche modlflca è stata apportata anche al questlonarl utlllzzatl per le Industrie C.E.C.A. 
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B. lnformazlonl concernent! gll operai 
STATO CIVILE QUALIFICAZJONE SISTEMA Dl SESSO NUMERO Dl RETRJBUZJONE Cognomeo No Cellbe =1 ANNO PROFESSJONALE MANSION! ANZIANIT.À Escl. a 
Uomo =1 FIGLI 0 Dl Op. quallf. = 1 temr.o =1 d'ordlne Conlugato =2 Dl Dl SERVIZJO Esc. a 
Vedovo =3 PERSONE Seml quallf. =2 TIPO cottlmo =2 dell'operalo Donna =2 NASCITA Non quallf. =3 NELL'IMPRESA Slstema 
Al tri =4 A CARICO Al tri =4 mlsto =3 Al tri =4 
1 2 3 4 5 6 7 6 9 
1 
, 
100 
1 
• 1 
NATURA DELLA NUMERO Dl ORE RETRIBUITE AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE LORCA RITENUTA 
PRESENZA PER CONTRIBUTI 
RITENUTA 
Sai. lntero = 1 Dl CUl: 
rldotto: TOTALE Dl CUl RETRIBUZIONE 
DELL'OPERAIO PER IMPOSTE 
par l'età = 2 Dl CUl ALLA TOTALE ORE Dl TOTALE PERORE Dl ACARICO par lncapa· vedl nota (1) ORE LAVORATE LAVORO SICUREZZA cità flslca = 3 LAVORO 
Al tri =4 STRAORDINARIOI STRAORDINARIO SOCIALE DELL'OPERAIO 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 
(11 Presenza totale : L'operalo ara presente durante tutti 1 glornl prevlstl per la sua prestazlone normale dl lavoro nel corso del perlodo dl 
rilerlmento ? 
BI: a tempo pleno = 1 no : a tempo pleno = 3 
a tempo rldotto = 2 a tempo rldotto = 4 
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Nota 
Il questionario era accompagnato da istruzioni e note esplicative che non sono state qui rlportate 
poiché le principali deflnizionl e caratteristiche delle lnformazioni rilevate sono state descritte nei 
paragrafi seguenti del presente volume : 
NATURA DELLE INFORMAZIONI 
A. lnformazlonl relative allo stablllmento 
8 
1. Paese 
3. Attlvltà 
4. lndlrlzzo dello stabillmento (reglone) 
5. Numero totale del dlpendentl dello stablllmento 
6. Numero totale del dipendenti dell'lmpresa alla quale appartlene lo stabilimento 
7. Perlodo dl riferimento dell'lndaglne 
8. Durata del lavoro settlmanale nello stablllmento 
9. Numero dl ore dl lavoro comprese nel perlodo di riferlmento dell'lndaglne 
lnformazlonl concernenll gll operai 
1. Cognome o No d'ordine dell'operaio 
2. Sesso 
3. Stato civile 
4. Anno di nascita 
5. Numero di figli o di persona a carico 
6. Qualificazione professionale 
7. Mansion! tlpo 
8. Anzlanità di servizio neli'impresa 
9. Sistema di retribuzione 
10. Natura delia retribuzione 
11. Presenza 
2. Numero totale di ore retribuite 
3. Numero dl ore lavorate 
4. Numero di ore di lavoro straordinario 
5. Ammontare totale della retribuzione lorda 
6. Retribuzione per ore di lavoro straordinario 
7. Ritenuta per contributi dell'operaio alla sicurezza sociale 
1 • Ritenuta per Imposte a carlco dell'operalo 
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Paragrafo Pagina 
8.1 35 
8.2 35 
Allegato Il 107 
8.3 37 
8.4 39 
8.5 39 
8.6 39 
8.7 41 
8.8 41 
8.9 41 
8.10 41 
8.11 43 
8.12 43 
8.13 43 
8.14 45 
8.15 47 
8.16 49 
8.17 49 
8.18 51 
8.19 51 
8.20 53 
8.21 53 
8.22 53 
8.23 53 
8.24 55 
8.25 57 
8.26 57 
EUROPESE ECONOMJSCHE GEMEENSCHAP 
Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen 
Enquête naar de structuur en de verdellng der lonen 
Oktober 1966 
VRAGEN LIJST(*) 
Nationaal bureau 
A. lnlichtlngen betreffende de vestlglng Gedeelte gereserveerd voor hel Bureau 
1. Land: ................................................................................ .. 
2. Naam van de vestiging : .................................................... .. 
3. Bedrijvigheid : ..................................................................... . 
4. Ad res van de vestiging : ..................................................... . 
5. Totaal aantal werknemers 
in de vestiging : 
waarvan arbeiders : 
6. Totaal aantal werknemers in de onderneming waartoe de vestiging 
behoort: 
(Het corresponderende vak van 10 tot 19 D 
aanduiden voor de grootte- 20 tot 49 0 
klasse van de onderne- 50 tot 99 D 
ming waarvan de vestiging 100 tot 199 D 
deel uitmaakt) 200 tot 499 0 
500 tot 999 D 
1 000 tot 1 999 D 
2 000 tot 4 999 D 
5000 en meer D 
7. Referentieperiode van de 2 weken 0 1• helft van de maand 
enquête (15 dagen) 0 
28 helft van de maand 
van •.......•... tot ............ (16 dagen) 0 
overeenkomend met : 2 decaden D 4 weken 0 
(Het passend vak Jnvullen) 1 maand D overige 0 
8. Wekelljkse arbeidsduur in de vestiging volgens het voor het 
merendeel der arbeiders van kracht zijnde dienstrooster .......... .. 
9. Aantal werkuren tijdens de referentieperiode van de enquête, 
volgens het voor het merendeel der arbelders van kracht zljnde 
dienstrooster ....................................................................... . 
Land 
Nr. van de vestiging 
Nr. van de N.J.C.E. 
Gebied 
Grootte van de vestlgin~ 
Grootte van de onderneming 
Weging vestigingen 
Weging arbeiders 
Percentage der premies 
Referentieperiode 
Wekelijkse arbeldsduur 
Arbeidsduur in de 
enquêteperiode 
D 
D 
D 
D 
(•) Deze vragenlljst ls ldentlek aan die van de gemeenschappellike enquête. De ln de verschlllende landen aangewende vragenlljsten zljn enlgszlns ver-
schlllend; ze werden derhalve door de nationale bureaus voor de statlstlek aangepast ten elnde met de plaatselljke gewoonfen en terminologie rekenlng 
te houdan. Voor de E.G.K.S.-Industrleên dlenden sommlge aanpasslngen aangebracht. 
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B. lnllchtlngen belreffende de arbelders 
Naam of BURG. STAND AANTAL BEROEPS- STELSEL VAN 
GESLACHT Vrljgezel =1 GEBOORTE- KINDEREN OF KWALIFICATIE ANCIENNITEIT BELONING volgnummer 
Man =1 Gehuwd =2 TEN LASTE Geschoold =1 BEROEP IN DE Tljdloon =1 
van de JAAR Half gesch. =2 Stukloon =2 
Vrouw =2 
Weduwnaar = 3 KOMENDE Nlet gekwallf. = 3 ONDERNEMING Gemengd 
arbelder Overlge =4 PERSONEN Overlge =4 stelsel =3 Overlge =4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
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AARD VAN AANTAL BEZOLDIGDE UREN BEDRAG BRUTOLOON INHOUDING 
! HET LOON 
INHOUDING BETALINGEN 
TOTAAL BIJDRAGE VAN 
'Vol loon VAN DE =1 WAARVAN WAARVAN DE ARBEIDER ARBEIDER 
1 
' l 
1 
J 
Vermlnderlng AANWEZIGHEID WAARVAN VOORDE TOTAAL GEWERKTE BETALING VOOR voor: 
leeftl/d 
hand cap 
Overlge 
10 
1 
l 
1 
l 
TOTAAL UIT HOOFDE 
=2 zle nota (1) OVERUREN SOCIALE. 
=3 UREN OVERUREN ZEKERHEID VAN DE 
=4 BELASTINGEN 
11 12 13 14 15 16 17 16 
(1) Totaal eanwezlgheld : la de arbelder alle dagen die vcorzlen zljn voor zljn normale arbeldsprestatle gedurende de referentleperlode aan· 
wezlg geweest ? ja : de gehele dlensttl)d = 1 neen : de gehele dlensttljd = 3 
niel de gehele dlenattl)d = 2 nlet de gehele dlensttl)d = 4 
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Nota 
Richtlijnen en toelichtingen werden aan de vragenlijst toegevoegd doch welke hier niet overgenomen 
werden. De hoofdkenmerken van de definities en bljzonderheden van de gegevens zijn in de volgende 
allnea's van dit document nader beschreven : 
AARD VAN DE INLICHTINGEN 
A. lnllchtlngen betreffende de vestlglng 
1. Land 
3. Bedrljvlgheld 
4. Adres van de vestiglng (gebled) 
5. Totaal aantal werknemers ln de vestlglng 
6. Totaal aantal werknemers in de onderneming waartoe de vestiging behoort 
7. Referentleperlode van de enquête 
8. Wekelijkse arbeldsduur ln de vestlglng 
9. Aantal werkuren tijdens de referentieperlode 
. lnllchtlngen betreffende de arbelders 
1. Naam of volgnummer van de arbelder 
2. Geslacht 
3. Burgerlijke staat 
4. Geboortejaar 
5. Aantal klnderen of ten laste komende personen 
6. Beroepskwallficatie 
7. Beroep. 
8. Anclënnlteit ln de onderneming 
9. Stelsel van belonlng 
10. Aard van het loon 
1. Aanwezlgheld 
2. Totaal bezoldigde uren 
3. Aantal gewerkte uren 
4. Aantal overuren 
1 . Totaal bedrag van het brutoloon 
1 . Loon voor overuren 
1 . lnhoudlng voor bijdrage van de arbelder voor de sociale zekerheld 
1 . lnhoudlng voor betalingen van de arbelder uit hoofde van de belastlngen 
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Alinea Bladzljde 
8.1 35 
8.2 35 
Bljlage Il 107 
8.3 3;\ 
8.4 39 
8.5 39 
8.6 39 
8.7 41 
8.8 41 
8.9 41 
8.10 41 
8.11 43 
8.12 43 
8.13 43 
8.14 45 
8.15 47 
8.16 49 
8.17 49 
8.18 51 
8.19 51 
8.20 53 
8.21 53 
8.22 53 
8.23 53 
8.24 55 
8.25 57 
8.26 57 
ANLA GE 
ANNEXE 
ALLEGATO 
BIJLAGE 
2 
Systematlk der lndustrlezwelge 
Nomenclature des Industries 
Classlflcazlone delle Industrie 
Systematlsche lndellng der lndustrletakken 

FOr elne genaue Beschretbung der von )edem Posten der Nomen-
ktatur erfaBten Tltlgketten stehe tc Systematlk der Zwetge des Pro-
duzterenden Gewerbes ln den Europltschen Gemetnschaflen 
N.t.C.E. -1963 » ln der Relhe tc lndustrtestattstlk » des Stattstlschen 
Amtes der Europltschen Gemetnschaften. 
Pour une description détatttée des activités couvertes par chaque 
poste de la nomenclature, voir : tc Nomenclature des Industries 
établies dans tes Communautés européennes - N.I.C.E. - 1963 » 
dans la série tc Statistiques Industrielles » de l'Office statistique 
des Communautés européennes. 
Per una descrtztone deHagttata dette aHivltà comprese ln ctascu-
na poslzlone della classlflcazlone, vedere tc Classlflcazlone delle 
Industrie nelle Comunttà europee - N.I.C.E. - 1963 » nella serie 
tc Statlstlche deU'Industrla » dell'lstltuto stattstlco delle Comunttà 
europee. 
Voor een nadere omschrl)vlng van de bedrl)vlgheld begrepen ln 
eike onderverdettr:g van de classlflcatle, zle ,Systematlsche 
lndellng der lndustrletakken ln de Europese Gemeenschappen -
N.I.C.E. • 1963" ln de publlkatle ,lndustrlestatlstlek" van het 
Bureau voor de Statlstlek van de Europese Gemeenschappen. 
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Systematl der Zwelge 
des ProdlJ zlerenden Gewerbes 
ln den Eu1opiilschen Gemelnschaften (N.I.C.E.) 
lndustrlezwelge 
lnsgesamt Bergbau u. Gewlnnung von Stelnen u. 
Erden, ve arbeltendes Gewerbe und Baugewerbe 
Bergbau ~nd Gewlnnung von Stelnen und Erden 
lnsgesamt 
Gewlnnun ~ und Bearbeitung tester Brennstoffe 
darunte : Gewlnnung u. Bearbeltung von Stein-
kohle - unter Tage 
Erzbergbau 
Gewlnnung u. Bearbeltung von Steln-
kohle - über Tage 
darunte : Elsenerzbergbau - unter Tage 
Elsenerzbergbau - über Tage 
Erdôl- un Erdgasgewlnnung 
Gewlnnun ~ von Baumaterlal u. feuerfesten u. kera-
mlschen rden 
Gewlnnun ~ von sonstigen Materialien und von Tort 
Be· und vararbeltendes Gewerbe lnsgesamt 
Herstellun ~ von Olen u. Fetten tierlscher u. pflanz-
licher He kunft 
Nahrungs nittelgewerbe 
Getrânket erstellung 
Tabakver~ rbeitung 
Textilgew rbe 
darunte : Verarbeitung von textilen Grundstoffen 
auf Wollbearbeitungsmaschinen 
Verarbeitung von textilen Grundstoffen 
auf Baumwollverarbeitungsmaschinen 
Herstellun ~ von Schuhen, Bekleldung und Bettwaren 
darunte : Serlenfertigung von Schuhen u. Schuh-
reparatur u. MaBschuhmacherel 
Holz- und Korkverarbeitung 
Herstellun ~ von Holzmôbeln 
Papier- u d Pappenerzeugung und -verarbeitung 
Druckerei, Verlags- und verwandte Gewerbe 
Herstellunp von Leder und Lederwaren 
N.I.C.E. No. 
1-4 
2-3 
1100 
1200 
1111 (a) 
1112 (a) 
1211 (a) 
1212 (a) 
1300 
1400 
1900 
2000 (b) 
2009 (b) 
2100 
2200 
2300 
2320 
2330 
2400 
2410 (C) 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
Nomenclature des Industries 
établies dans 
les Communautés européennes (N.I.C.E.) 
Branches d'Industrie 
Ensemble des Industries extractives, manufacturlè· 
res et du bâtiment et génie civil 
Industries extractives 
Extraction et préparation des combustibles solides 
dont : Extraction et préparation de houille - fond 
Extraction et préparation de houille - jour 
Extraction de minerais métalliques 
dont : Extraction de mineral de fer - fond 
Extraction de mineral de fer - jour 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Extraction de matériaux de construction et terres 
à feu 
Extraction d'autres minéraux, tourbières 
Industries manufacturières 
Industrie des corps gras végétaux et animaux 
Industries alimentaires 
Fabrication des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
dont : Transformation de matières textiles sur ma-
tériel lainier 
Transformation de matières textiles sur ma-
tériel cotonnier 
Fabrication de chaussures, d'articles d'habillement 
et de literie 
dont : Fabrication mécanique des chaussures et 
fabrication à la main et réparation de 
chaussures 
Industrie du bols et du liège 
Industrie du meuble en bols 
Industrie du papier et fabrication des articles en 
papier 
Imprimerie, édition et industries annexes 
Industrie du cuir 
(a) Ole Gewln ung und Bearbeltung von Stelnkohle u. der Elsenerzberg-
bau werdei'_ ln der N.I.C.E. unter der Nummer 1111 bzw. 1210 geführt. 
Ole vlerte ~telle dleser Nummem glbt ln dleser Erhebung die Unter-
scheldung zwlschen • Unter Tage • und • Ober Tage •· (b) Ole Herste lung von Olen und Fetten und das Nahrungsmlttelgewerbe 
werden ln der N.I.C.E. unter den Nummern 20A bzw. 208 geführt. 
(a) L'extraction de houille et de minerais de fer est classée dans la 
N.I.C.E., respectivement, sous les nos 1111 et 1210. Le quatrième 
chiffre est destiné, dans cette enquête, à distinguer le • fond • du 
•jour •. (b) L' ndustrle des corps gras et les Industries alimentaires sont classées 
dans la N.I.C.E., respectivement, sous les nos 20A et 208. (c) Entsprlcht der Zusammenfassung der Nummem 2410 + 2420 der 
N.I.C.E. 
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(c) Correspond à l'ensemble des nos 2410 + 2420 de la N.I.C.E. 
Classlflcazlone delle Industrie 
nelle Comunltà europee (N.I.C.E.) 
Industrie 
Complesso delle Industrie estrattlve, manlfatturlere e 
dell'edlllzla e genlo civile 
Industrie estrattlve 
Estrazione e preparazione dl combustibill solidi 
di cui : Estrazione e preparazione dl carbon fos-
sile - lnterno 
Estrazione e preparazione dl carbon fos-
sile - estemo 
Estrazione dl mineral! metallicl 
dl cui : Estrazione dl mineral! di ferro - interno 
Estrazione di minerali dl ferro - esterno 
Estrazione di petrolio e di gas naturali 
Estrazione dl materiale da costruzione e di terre 
refrattarie e per ceramica 
Estrazione di altrl minerali, torbiere 
Industrie manlfatturlere 
Industrie dei grass! vegetall e anlmali 
Industrie alimentarl 
Fabbricazlone di bevande 
lndustrla del tabacco 
lndustrla tesslle 
dl cui : Trasformazlone dl fibre tassili con sistema 
lanlero 
Trasformazlone dl fibre tassili con slstema 
cotoniero 
Fabbrlcazione dl calzature, di articoli d'abbiglla-
mento, e dl blancheria per casa 
dl cui : Fabbrlcazione a macchlna di calzature e 
fabbricazione a mano di calzature e loro 
rlparazione 
lndustrla del legno e del sughero 
lndustrl~ del mobile in legno 
lndustrla della carta e della sua trasformazione 
Stampa, edizione e industrie collegate 
lndustrla del cuoio e delle pelll 
N.I.C.E. No 
1-4 
1 
1100 
1111 (8) 
1112 (8) 
1200 
1211 (8) 
1212 (8) 
1300 
1400 
1900 
. 
2-3 
2000 (b) 
2009 (b) 
2100 
2200 
2300 
2320 
2330 
2400 
2410 (C) 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
Systematlsche lndellng der lndustrletakken 
ln de Europese Gemeenschappen (N.I.C.E.) 
lndustrlêle bedrljfstak 
Wlnnlng van delfstoffen, be- en verwerkende niJver· 
held en bouwnl)verheld te zamen 
Wlnnlng van delfstoffen 
Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
waarvan : Winning en bewerking van steenkolen -
' ondergronds 
Ertswinning 
Winning en bewerking van steenkolen -
bovengronds 
waarvan : Winning van ljzererts - ondergronds 
Winnlng van ljzererts - bovengronds 
Aardolie en aardgaswinning 
Winning van bouwmaterialen en van vuurvaste en 
keramische kiel 
Winning van overige mineralen; veenderijen 
Be· en verwerkende nl)verheld 
Vervaardlglng van dierlijke en plantaardige oliën en 
vetten 
Voedlngsmlddelennljverheld 
Vervaardlglng van dranken 
Tabaknijverheid 
Textlelnljverheid 
waarvan : Verwerking van textielstoffen op machi-
nes ter bewerklng van wol 
Verwerking van textlelstoffen op machi-
nes ter bewerklng van katoen 
Vervaardlging van schoenen, kledlng, beddegoed, 
matrassen, e.d. 
waarvan : Schoenenlndustrie en schoenmakerijen 
en reparatiebedrijven 
Verwerking van hout en kurk 
Meubelfabrleken en meubelmakersbedrijven 
Vervaardlglng van papier en paplerwaren 
Grafische nljverheid, uitgeverljen 
Vervaardlging van leder en lederwaren 
(a) L'estrazlone dl carbon fossile e l'estrazlone dl mlnerall dl ferro sono 
classlflcate. nella N.I.C.E., sotto 1 NN. 1111 e 1210, rlspettlvamente. 
La quarta elira è destlnata, ln questa lndaglne, a distinguera • l'In-
terna • dall'• esterno •• 
(a) De wlnnlng van steenkool en de wlnnlng van Jjzererts zl)n ln de 
N.J.C.E. respectlevelljk gerangschlkt onder de nummers 1111 en 1210. 
ln deze enquête wordt het vlerde ciller gebrulkt om het .. onder-
gronda" van het ,.bovengronds" te ondersclielden. (b) L'Industrie del grassl vegetal! e anlmall e le Industrie allmentarl 
sono classlflcate nella N.I.C.E., rlspettlvamente, sotto 1 NN. 20A e 
208. (c} Corrlsponde al complesso del NN. 2410 e 2420 della N.I.C.E. 
(b) De ollên- en vettennljverheld en de voedlngsmlddelennljverheld zlln 
ln de N.J.C.E. respectlevelljk gerangschlkt onder de nummers 20A 
en 208. (c) Stemt met de nummers 2410 en 2420 van de N.I.C.E. overeen. 
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Systematik d4 r Zweige 
des Produzie enden Gewerbes 
in den Europ ischen Gemeinschaften (N.I.C.E.) 
(Fortsetzung) 
lndustrlezwelge 
Gummi- und Kunststoffverarbeitung, Chemiefaserin-
dustrie, Stark ~industrie 
darunter: G~mml- und Asbestverarbeitung 
K ~nststoffverarbeitung 
C ~emiefasererzeugung 
Herstellung < hemischer Erzeugnisse 
darunter: 1-i erstellung chemlscher G rundstoffe u. 
1- erstellung dieser Erzeugnisse mit an-
s hlleBender Weiterverarbeitung 
Mineralôlver~ rbeitung 
Herstellung on Erzeugnissen aus Steinen u. Erden; 
Herstellung . Verarbeitung von Glas 
darunter: 1 erstellung und Verarbeitung von Glas 
ementherstellung 
Eisen- und >Aetallerzeugung und -bearbeitung 
darunter: iseo und Stahl erzeugende Industrie 
EGKS), Stahlrôhrenerzeugung, Ziehe-
eien und Kaltwalzwerke 
::rzeugung und erste Verarbeitung von 
NE-Metallen 
~ieBerelen 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: i-!erstellung u. Montage von Stahl- und 
~eichtmetallkonstruktionen 
Maschlnent au 
darunter: Herstellung von landwirtschaftlichen Ma-
schlnen u. Ackerschleppern 
Herstellung von Metallbearbeitungsma-
schinen, Maschinenwerkzeugen und Vor-
richtungen fOr Machlnen 
Elektrotech hische Industrie 
Fahrzeugb! u 
darunter Schiffbau 
Bau u. Montage von Kraftwagen u. deren 
Motoren 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Feinmecha rlik und Optik sowie sonstige verarbei-
tende Gev erbe 
Baugewert e 
1 N.I.C.E. No. 
3000 
3010 
3020 
3030 
3100 
3110 
3200 
3300 
3320 
3341 
3400 
3409 (a) 
3440 
3450 
3500 
3530 
3600 
3610 
3630 
3700 
3800 
3810 
3831 
3860 
3900 
4 
Nomenclature des industries 
établies dans 
les Communautés européennes (N.I.C.E.) 
(Suite) 
Branches d'Industrie 
Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, 
des fibres artificielles ou synthétiques et des pro-
duits amylacés 
dont : Transformation du caoutchouc et de 
l'amiante 
Transformation des matières plastiques 
Production de fibres artificielles et synthé-
tiques 
Industrie chimique 
dont : Fabrication de produits chimiques de base 
et fabrication suivie de transformation plus 
ou moins élaborée de ces produits 
Industrie du pétrole 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
dont: Industrie du verre 
Fabrication de ciment 
Production et première transformation de métaux 
ferreux et non ferreux 
dont : Sidérurgie (CECA), fabrication de tubes 
d'acier, tréfilage, étirage, laminage de feuil-
lards, profilage à froid 
Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
Fonderies de métaux ferreux et non ferreux 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Construction de machines non électriques 
dont : Construction de machines et tracteurs agri-
coles 
Construction de machines-outils pour le tra-
vail des métaux, d'outillage et d'outils pour 
machines 
Construction électrique 
Construction de matériel de transport 
dont : Construction navale, réparation et entretien 
de navires 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
Construction et réparation d'avions 
Industries manufacturières diverses 
Bâtiment et génie civil 
(a) Entsprlcht ~er Zusammenfassung der Nummern 3410 + 3420 + 3430 
der N.I.C .• 
(a) Ccrraspond à l'ensemble des numéros 3410 + 3420 + 3430 de la 
N.I.C.E. 
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Classificazione delle Industrie 
nelle Comunità europee (N.I.C.E.) 
(Seguito) 
Industrie 
lndustrla della gomma, delle materle plastiche, delle 
fibre artificiall e slntetiche, e del prodotti amilacel 
dl cul : Trasformazlone della gomma e dell'amlan-
to 
Trasformazlone delle materie plastiche 
Produzione di fibre artificlall e slntetiche 
lndustria chimica 
dl cul : Fabbrlcazione di prodotti dl base, e fab-
bricazione seguita da trasformazlone più 
o meno splnta degll stessi 
Lavorazione del petrolio 
lndustrla del prodotti mineral! non metalllcl 
di cui : lndustrla del vetro 
Fabbrlcazione di cemento 
Produzione e prima trasformazione dei metalll fer-
rosi e non ferrosl 
dl cul : Siderurgla C.E.C.A.; fabbrlcazlone dl tubi 
d'acclalo; trafilatura, stiratura, laminatura 
del nastrl, produzlone di profilatl a freddo 
Produzlone e prima trasformazione dl me-
talll non ferrosl 
Fonderie dl metalll ferrosl e non ferros! 
Fabbricazione dl oggetti ln metallo 
dl cul : Costruzlonl metalllche 
Costruzlone dl macchlne non elettrlche 
dl cul : Costruzlone dl macchine e trattorl agrlcoll 
Costruzlone dl macchlne utenslll per la 
lavorazlone del metalll, dl utenslleria e 
utenslll per macchlne 
Costruzlone dl macchlne e materlale elettrlco 
Costruzione dl materlale da trasporto 
dl cul : Costruzione navale, rlparazlone e manu-
tenzione dl navl 
Costruzione e montagglo dl automezzl e 
moto ri 
Costruzione e rlparazlone dl aeromobill 
Industrie manifatturiere diverse 
Edlllzla e genlo civile 4 
(a) Corrlsponde al complesso del NN. 3410, 3420 e 3430 della N.I.C.E. 
N.I.C.E. No 
3000 
3010 
3020 
3030 
3100 
3110 
3200 
3300 
3320 
3341 
3400 
3409 (a) 
3440 
3450 
3500 
3530 
3600 
3610 
3630 
3700 
3800 
3810 
3831 
3860 
3900 
Systematlsche lndellng der lndustrietakken 
in de Europese Gemeenschappen (N.I.C.E.) 
(Vervolg) 
lndustrlêle bedrljfstak 
Rubberfabrieken, asbestfabrieken, kunststofverwer-
kende Industrie, fabrleken van synthetische vezels, 
zetmeelfabrieken 
waarvan : Rubber- en asbestfabrieken 
Kunstr.tofverwerkende industrie 
Kunstmatige en synthetische continu-
en vezelfabrieken 
Chemische industrie 
waarvan : Chemlsche grondstoffenfabrleken; gein-
tegreerde fabrleken voor de vervaardi-
ging en verwerklng van chemische 
grondstoffen 
Aardolle-lndustrie 
Verwerklng van minerale produkten (met uitzonde-
ring van metalen) 
waarvan : Glas- en glaswarenfabrieken 
Cementfabrleken 
Vervaardiglng en eerste bewerklng van ferro- en 
non-ferrometalen 
waarvan : IJzer- en staalindustrie, stalen-bulzen-
fabrleken, trekkerljen en koudwalserljen 
Vervaardiglng en bewerklng van non-
ferrometalen 
Gleterljen (Ijzer, staal en non-ferrome-
talen) 
Vervaardiglng van produkten uit metaal 
waarvan : Constructiewerkplaatsen 
Machlnebouw 
waarvan : Landbouwmachlne- en traktorenfabrle-
ken 
Metaalbewerklngsmachlnefabrieken; ver-
vaardlglng van mechanlsche hand- en 
machlnegereedschappen 
Elektronlsche Industrie 
Transportmlddelenlndustrle 
waarvan: Scheepsbouw en reparatie; onderhoud 
van schepen 
Automoblelfabrleken en assemblagebe-
drljven en vervaardiglng van automoto-
ren 
Vliegtulgfabrleken en reparatiebedrljven 
Fijnmechanlsche en optische Industrie, nljverhelds-
bedrljven nlet eiders genoemd 
Bouwnl)verheld 
(a) Stemt met de nummers 3410, 3420 en 3430 van de N.I.C.E. overeen. 
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Arbeltsgruppen 
Groupes de travail 
Gruppl dl lavoro 
Werkgroepen 
Mit der allge einen Vorbereitung der Erhebung 
beauftragte Arbeitsgruppe 
Groupe de tr ail chargé de la préparation géné-
rale de l'enquête 
Gruppo di lavoro incaricato della preparazione 
generale dell'indagine 
Werkgroep met de algemene voorbereiding van 
de enquête gelast 
Vorsitzender 1 Président 1 Presidente 1 Voorzitter: M. GAVANIER 
Sekretii.r 1 Secrétaire 1 Segretarlo 1 Secretaris : M. RONCHETTI 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
' 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE· 
BELGIË 
LUXEMBOUR 
116 
Reglerungsvertreter 
Représentants gouvernementaux 
die Herran SERIE 
BETZ 
von der DECKEN 
HORSTMANN 
KLOSS 
SCHMFER 
ZINDLER 
MM. DE CASTELNAU 
DE FOUCHIER 
GOUNOT 
PADIEU 
Signorl GUARINI 
LENZI 
de NICOLA 
ORLANDO 
STEFANINI 
de heren BERG 
MM. 
BERKMANN 
van den BRINK 
DEN DULK 
de KORTE 
HORTENSIUS 
de heren DE KIMPE 
DEROO 
JURISSE 
VAN LANGENDONCK 
THUNISSEN 
WAUTERS 
MM. BIRGET 
HUBERT 
WEBER 
Rappresentanti del governi 
Regerlngsvertegenwoordlgers 
Bundesmlnlsterlum für Arbeit und Sozlalordnung - Bonn 
Bundesmlnlsterlum für Arbeit und Sozlalordnung • Bonn 
Statistisches Bundesamt - Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt • Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt • Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt - Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt • Wiesbaden 
Ministère des affaires sociales - Paris 
Institut national de la statistique et des études économi-
ques- Paris 
Institut national de la statistique et des études économi-
ques· Paris 
Institut national de la statistique et des études économl· 
ques- Paris 
lstituto Centrale dl Statistica • Roma 
Mlnlstero del Lavoro e della Prevldenza Sociale - Roma 
lstituto Centrale dl Statistica - Roma 
Mlnlstero del Lavoro e della Prevldenza Sociale • Roma 
lstituto Centrale dl Statistica - Roma 
Mlnlsterle van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Den 
Haag 
Centraal Bureau voor de Statistlek - Den Haag 
Centraal Bureau voor de Statistiek - Den Haag 
Centraal Bureau voor de Statistiek - Den Haag 
Mlnlsterle van Sociale Zaken en Volksgezondheld - Den 
Haag 
Centraal Bureau voor de Statistlek - Den Haag 
Institut national de statistique - Bruxelles 
Ministère de l'emploi et du travail - Bruxelles 
Institut national de statistique - Bruxelles 
Institut national de statistique - Bruxelles 
Ministère de l'emploi et du travail - Bruxelles 
Institut national de statistique - Bruxelles 
Service central de la statistique et des études économl· 
ques - Luxembourg 
Service central de la statistique et des études économi-
ques - Luxembourg 
Ministère du travail - Luxembourg 
'1 
· Arbeitgebervertreter 1 
Représentants des employeurs 
Rappresentanti dei datori di lavoro 
Vertegenwoordlgers van de werkgevers 
Madame 
die Herran 
Messieurs 
Sig no ri 
de heren 
VERSCHUEREN • Secrétariat de I'U.N.I.C.E. - Bruxelles 
BAETSCHNEIDER - Bundesverelnigung der deutschen Arbeitgeberverbânde - Kôln 
BOURSIER • Confédération nationale du patronat français - Paris 
CASTIN - Secrétariat de I'U.N.I.C.E. • Bruxelles 
FOKKER - Centraal Soclaal Werkgevers Verbond (Nederlandse Werkgevers - Den Haag 
HA YOT - Fédération des Industries luxembourgeoises - Luxembourg 
HEDRICH • Secrétariat de I'U.N.l.C.E. • Bruxelles 
HUSMANN - Bundesvereinlgung der deutschen Arbeitgeberverbinde - Kôln 
~GE • Bundesverelnlgung der deutschen Arbeitgeberverblnde - Kôln 
VAN LIEFFERINGE - Fédération des Industries belges - Bruxelles 
MARIAN! - Confederazione ltaliana dell'lndustrla - Roma 
WAGNER - Fédération des Industries luxembourgeoises - Luxembourg 
Arbeitnehmervertreter 
Représentants des travailleurs 
Rappresentanti dei lavoratorl 
Vertegenwoordigers van de werknemers 
die Herran 
Messieurs 
Signori 
de heren 
BEYKIRCH - Deutscher Gewerkschaftsbund - Düsseldorf 
van BIJSTERVELD • Secrétariat C.I.S.C. - Bruxelles 
CELEN - F.G.T.B. • Bruxelles 
COURCHELLE - C.F.T.C. • Bruxelles 
DEFOSSEZ • C.S.C. - Bruxelles 
DELAMARRE - C.G.T. - Paris 
LOUET • C.G.T.-F.O. - Paris 
van PEBORGH • F.G.T.B. • Bruxelles 
PRINCEN • N.K.V.-I.C.V. • Utrecht 
RASSCHAERT • Secrétariat C.I.S.L. - Bruxelles 
VALCAVI- C.I.S.L.- Roma 
Unabhânglger Sachverstândiger 
Expert indépendant 
Esperto lndlpendente 
Onafhankelijk deskundlge 
Signor VANNUTELLI • lstituto per la Ricostruzlone lndustriale - Roma 
Monsieur 
Signor 
Herr 
Beobachter 
Observateurs 
Osservatorl 
Waarnemers 
MOUROUTIS - Institut national de la statistique - Athènes 
LEIDI - Assolombarda - Milano 
SCHMIDT • U.N.I.C.E. • Bruxelles 
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Mit der Vorber itung der Erhebung in den 
EGKS-Indus rien beauftragte Arbeitsgruppe 
Groupe de trav tl chargé de la préparation de 
l'enquê e pour les industries C.E.C.A. 
Gruppo dl lavoro lncarlcato della preparazione 
dell'indaglne per le Industrie C.E.C.A. 
Werkgroep met de organisatie van de enquête 
bij de E.G.K.S.-industrieën gelast 
Vorsltzender 1 Président 1 Presidente 1 VoorziHer : M. WAGENFUEHR 
Sekretir 1 Secrétaire 1 Segretario 1 Secretaris: M. GAVANIER 
DEUTSCHLAND ( R) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE-
BELGIË 
LUXEMBOU G 
118 
Regierungsvertreter 
Représentants gouvernementaux 
die Herran BERIE 
von der DECKEN 
KLOSS 
LUERT 
REICHERT 
MM. BONNAUL T 
CAPELLE 
DE FOUCHIER 
GOUNOT 
NOËL 
PADIEU 
Signori GAROFALO 
LENZI 
de NICOLA 
SA TTA 
de heren van den BRINK 
DE KORTE 
MM. 
de heren DE KIMPE 
DEROO 
VAN LANGENDONCK 
VAN MALDEREN 
THUNISSEN . 
MM. BIRGET 
MULLER 
SCHUSTER 
Rappresentanti del governi 
Regeringsvertegenwoordlgers 
Bundesmlnlsterlum für Arbeit und Sozlalordnung - Bonn 
Statistisches Bundesamt - Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt - Wiesbaden 
Bundesmlnlsterium für Wirtschaft - Bonn 
Bundesministerium für Wirtschaft - Bonn 
Ministère de l'industrie - Paris 
Inspection HBA - Decazeville 
Institut national de la statistique et des études économi-
ques- Paris 
Institut national de la statistique et des études économi-
ques- Paris 
Ministère de l'Industrie - Paris 
Institut national de la statistique et des études économi-
ques- Paris 
Minlstero del Lavoro e della Prevldenza Sociale - Roma 
Ministero del Lavoro e della Prevldenza Sociale - Roma 
lstituto Centrale di Statistica - Roma 
Ministero dell'lndustria - Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek - Den Haag 
Centraal Bureau voor de Statistiek - Den Haag 
Institut national de statistique - Bruxelles 
Ministère de l'emploi et du travail - Bruxelles 
Institut national de statistique - Bruxelles 
Ministère des affaires économiques - Bruxelles 
Ministère de l'emploi et du travail - Bruxelles 
Service central de la statistique et des études économi-
ques - Luxembourg 
Ministère du travail - Luxembourg 
Ministère du travail - Luxembourg 
(' 
Arbeitgebervertreter 1 
Représentants des employeurs 
Rappresentanti del datori dl lavoro 
Vertegenwoordigers van de werkgevers 
die Herran 
Messieurs 
Sig no ri 
de heren 
ABET - Charbonnages de France - Paris 
BELLAAR SPRUYT - Metaalbond - Den Haag 
BISCHOFF - Unternehmensverband Ruhrbergbau - Essen 
BLACLARD - Charbonnages de France - Paris 
VAN DER BORGH - Metaalbond - Den Haag 
BOURSIER - Union des Industries métallurgiques et minières - Paris 
DANIELZIG - Unternehmensverband Ruhrbergbau - Essen 
DE COUSSEMAKER - Chambre syndicale des mines de fer - Paris 
DE MOOR - Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Llmburg - Heerlen 
D'ONOFRIO - Associazione Nazionale Industrie Siderurglche - Milano 
GAVELLO - Società Mlnerarla " Ferromin .. - Genova 
GERARDS - Gezamenlljke Steenkolenmljnen ln Llmburg - Heerlen 
KILLING - Wlrtschaftsverelnlgung Eisen- und Stahllndustrie - Düsseldorf 
KREMER - Groupement des Industries sidérurgiques luxembourgeoises - Luxembourg 
JACQUEMART • Comité de la sidérurgie belge - Bruxelles 
LANGWIELER • Wirtschaftsverelnigung Eisen- und Stahllndustrie - Düsseldorf 
LEPOYVRE - Union des industries métallurgiques minières • Paris 
LULOFS • Hoogovens - IJmuiden 
MIGNONE - Socletà Minerarla " Ferromln " - Genova 
NEGRE - Charbonnages de France - Paris 
PASSE - Chambre syndicale de la sidérurgie française - Paris 
PERNA - Assoclazione Nazionale Industrie Slderurglche - Milano 
SIWITZA - Unternehmensverband Elsenerzbergbau - Düsseldorf 
SOUDON - Fédération charbonnière de Belgique - Bruxelles 
VALZELLI - Assoclazlone Nazlonale Industrie Slderurglche - Milano 
VERWIJLEN - Gezamenlljke Steenkolenmljnen ln Llmburg - Heerlen 
WAGNER - Groupement des Industries sidérurgiques luxembourgeoises - Luxembourg 
ZIMMERMANN - Wirtschaftsverelnigung Eisen- und Stahlindustrie - Düsseldorf 
Arbeltnehmervertreter 1 
Représentants des travailleurs 
Rappresentanti del lavoratorl 
Vertegenwoordlgers van de werknemers 
die Herran 
Messieurs 
Signori 
de heren 
BACCI • U.I.L.M.E.C.-U.I.L. - Roma 
BIAGIOLI - Federestrattive - C.I.S.L. - Roma 
BODE - St. Eloy. Katholleke Metaalbond - Utrecht 
BRUART - Centrale chrétienne métallurgique belge - Bruxelles 
BURTON - IG Bergbau und Energie - Bochum 
CAREME • C.F.D.T. • Paris 
CLOT • C.G.T.-F.O. • Aubin (Aveyron) 
COMS - Centrale der Vrije Mljnwarkers - Bruxelles 
DECOSTER - Centrale des métallurgistes de Belgique - Bruxelles 
DELAMARRE - Fédération F.O. de la métallurgie - Paris 
FELDHORST - IG Bergbau und Energie - Bochum 
GELHORN - IG Bergbau und Energie - Bochum 
HENNE • IG Metall - Hagen 
HUBIN - C.M.B. - Liège 
KAUFMAN - Fédération nationale des ouvriers de Luxembourg-Esch/Aizette 
KUBLER - C.F.T.C. - Mines de fer • Algrange 
JEAN - Fédération F.O. des mineurs - Paris 
MECHMANN - IG Metail - Duisburg 
OLYSLAEGERS - Centrale syndicale des travailleurs des mines de Belgique - Houthalen 
PAGANI • F.I.M.-C.I.S.L. - Roma 
PALMEN - Naderlandse Katholieke Mljnwerkersbond - Heerlen 
PONSEN - Algemene Nederlandse Bedrijfsbond ln de Mljnlndustrle - Heerlen 
PONTIUS • IG Metall- Ottweiler 
PREVIDENTE - Fédération F.O. - Paris 
RASSCHAERT - Secrétariat C.I.S.L. - Bruxelles 
ROTH - C.F.D.T. - Métallurgie - Rombas 
SCHOCKMEL - Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens - Luxembourg 
SCHRUMPF • IG Metall - Bochum 
STEINHAUER • IG Metall • Dortmund 
'STOKKE - IG Bergbau und Energie - Bochum 
STOLZKE - IG Bergbau und Energie - Bochum 
THOMASSEN - Centrale de travailleurs mineurs - Bruxelles 
VALBONESI - F.I.M.-C.I.S.L • Roma 
ZWICK • C.L.S.C. - Esch!Aizette 
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Mit der Auswah und Definition der ,.Schlüssel-
ber fe" beauftragte Arbeitsgruppen 
Gruppi dl lavoro incaricati della scelta e della 
definizione delle « manslonl-tipo » 
Groupes de tra ali chargés du choix et de la 
définition des « professions » 
Werkgroepen die aan de keuze en de definitie 
van de ,beroepen" deelgenomen hebben 
120 
BAUMWOLLINDUSTRIE 
INDUSTRIE DU COTON 
INDUSTRIA DEL COTONE 
KA TOENNIJVERHEID 
Vorsitzender 1 Président 1 Presidente 1 Voorzitter : M. RONCHETTI 
Sekretâr 1 Secrétaire 1 Segretarlo 1 Secretaris : M. KUHNER 
Arbeitgebervertreter 1 Rappresentanti del datori dl lavoro 
Représentants des employeurs Vertegenwoordigers van de werkgevers 
ie Herren BLEECKX - Fédération belge de l'Industrie textile - Bruxelles 
Messieurs BRETILLOT - Union des Industries textiles - Paris 
Signori CASTIN - Secrétariat U.N.I.C.E. - Bruxelles 
de heren DIEGI - Associazione cotonlera ltallana - Milano 
GENBRUGGE - Fédération belge de l'Industrie textile - Bruxelles 
HACCOU - Textiel Werkgevers Federatie - Enschede 
L~GE - Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbânde - Kôln 
MARIAN! - Confederazione Generale dell'lndustria Jtaliana - Roma 
MAROLD - SQdwesttextil • Stuttgart 
MIGLIORISJ - Confederazione Generale dell'lndustrla Jtallana - Roma 
NOUSBAUM - Conseil national du patronat français - Paris 
VANDERVAERE - Union textile de France - Rouen 
Arbeitnehmervertreter Rappresentanti dei Javoratori 
Représentants des travailleurs Vertegenwoordigers van de werknemers 
ie Herren BAECK - Comité européen coord. textile - C.I.S.L. - Bruxelles 
Messieurs BEYKIRCH - Deutscher Gewerkschaftsbund - Düsseldorf 
Signori CAPRA - Fédération textile F.O. - Paris 
de heren DE BAKKKER - Centrale des ouvriers du textile de Belgique - Gand 
GOETHALS - Textielarbeiderscentrale van Belgiê - Gent 
GUALDONI • Federtessill ltallana C.J.S.L. • Milano 
HUYSMANS - Ned. Katholieke Kledlng- en Textielarbeidersbond St. Lambertus - Utrecht 
LEFEVRE - Centrale des ouvriers du textile de Belgique - Gand 
MERAVIGLIA - Federazione ltallana Lavoratori Tassili ed Abbigllamento - Milano 
MÜLLER - Gewerkschaft Textii-Bekleidung - Düsseldorf 
PAELMAN - C.C.T.K. - Gent 
PAUWELS - Fédération internationale chrétienne textile, bureau européen - Gent 
WERKZEUGMASCHINENINDUSTRIE 
INDUSTRIE DES MACHINES-OUTILS 
INDUSTRIA DELLE MACCHINE UTENSILJ 
BEWERKINGSMACHINESINDUSTRIE 
Vorsitzender 1 Président 1 Presidente 1 Voorzitter : M. RONCHETTI 
Sekretiir 1 Secrétaire 1 Segretario 1 Secretaris : M. KUHNER 
Arbeitgebervertreter 
Représentants des employeurs 1 
Rappresentantl dei datori di lavoro 
Vertegenwoordlgers van de werkgevers 
Fraulein 
die Herran 
Messieurs 
Signori 
de heren 
OBERHOFF - Gesamtmetall • Kôln 
van der BORG - Metaalbond - 's-Gravenhage 
BOURSIER - Union des industries métallurgiques et minières - Paris 
CASTIN - Secrétariat - U.N.J.C.E. - Bruxelles 
FOUQUET - Union des Industries métallurgiques et minières - Paris 
IJ!.GE - Bundesverelnigung der deutschen Arbeitgeberverbânde - Kôln 
MARIANt - Confederazione Generale dell'lndustria ltaliana - Roma 
STOFFELS - Fabrimetal - Bruxelles 
WEIL - Gesamtmetall - Kôln 
.. 
Arbeltnehmervertreter 
Représentants des travailleurs 
Rappresentanti del lavoratorl 
Vertegenwoordigers van de werknemers 
die Herran 
Messieurs 
Slgnorl 
de heren 
BON • F.I.M.-C.I.S.L. • Roma 
DECOSTER - Centrale des métallurgistes - Bruxelles 
GRANDJEAN - Centrale chrétienne des métallurgistes de Belgique - Bruxelles 
PETIT - Force ouvrière - Paris 
REINDERS - Nederlandse Katholleke Metaalbewerkersbond St. Eloy - Utrecht 
SAHRHOLZ • Comité Métal • Bruxelles 
SCHMIDT - IG Metall - Frankfurt 
VALCAVI • C.I.S.L ·Roma 
PAPIERINDUSTRIE 
INDUSTRIE DU PAPIER 
INDUSTRIA DELLA CARTA 
PAPIERINDUSTRIE 
Vorsitzender 1 Président 1 Presidente 1 Voorzitter : M. RONCHETTI 
Sekretâr 1 Secrétaire 1 Segretarlo 1 Secretarls : M. SIMEON! 
Arbeltgebervertreter 
Représentants des employeurs 1 
Rappresentantl del datorl di lavoro 
Vertegenwoordigers van de werknemers 
die Herran 
Messieurs 
Slgnorl 
de heren 
BLOEMENDAAL - Verenlglng der Nederlandse Papierfabrleken - Haarlem 
CASTIN • Secrétariat U.N.I.C.E. • Bruxelles 
CIMINO - Assocarta - Mllano 
FAYT - Cobelpa - Bruxelles 
LJS.GE - Bundesverelnlgung der deutschen Arbeitgeberverbânde • Kôln 
MIGLIORISI - Confederazlone Generale dell'lndustria ltaliana - Roma 
PAWELKE - Verelnlgung der Arbeitgeberverbande der deutschen Papierlndustrle - Bonn 
RICHELET - Syndicats fabrication de papier - Paris 
VILLA - Assocarta - Mllano 
WILLEMS - Verenlgde Nederlandse Paplerfabrieken - Haarlem 
Arbeitnehmervertreter 
Représentants des travailleurs 
Rappresentanti del lavoratorl 
Vertegenwoordlgers van de werknemers 
die Herran 
Messieurs 
Signorl 
de heren 
DELICATA • F.G.T.B., Belgique • Bruxelles 
MALEGORI - Federlibro (C.I.S.L.) - Roma 
MUSCSKAU - IG Chemle, Papier, Keramlk - Hannover 
STEINEN - Centrale chrétienne des Industries graphiques et du papier - Vilvorde 
VASSEUR • C.G.T.-F.O. • Blendecques • Pas-de-Calais 
DRUCKEREIGEWERBE 
IMPRIMERIE 
TIPOGRAFIA 
GRAFISCHE NIJVERHEID 
Vorsitzender 1 Président 1 Presidente 1 Voorzitter : M. RONCHETTI 
Sekretâr 1 Secrétaire 1 Segretarlo 1 Secretarls : M. SIMEON! 
Arbeltgebervertreter 
Représentants des employeurs 
Rappresentanti del datorl dl lavoro 
Vertegenwoordlgers van de werkgevers 
die Herran 
Messieurs 
Slgnori 
de heren 
die Herran 
Messieurs 
Slgnorl 
de heren 
BALIS - U.N.I.G.R.A. • Bruxelles 
BURKHARDT - lndustrlegewerkschaft Druck und Papier - Stuttgart 
CASTIN - Secrétariat U.N.I.C.E. - Bruxelles 
DOURIEZ - Fédération des Syndicats Patronaux de l'Imprimerie - Paris 
GALATI - Assoclazlone Nazlonale ltallana Industrie Grafiche - Mllano 
HORST - Federatle der werkgev. org. ln het Boekdr. bedrljf - Amsterdam 
HUSMANN - Bundesverelnlgung der deutschen Arbeltgeberverbande - Kôln 
MIGLIORISI - Confederazlone Generale dell'lndustrla ltallana - Roma 
WILSON - BurJ)au lnt. des Féd. Patronales des Industries Graphiques - London 
Arbeltnehmervertreter 
Représentants de travailleurs 
Rappresentantl del lavoratorl 
Vertegenwoordigers van de werknemers 
BEYKIRCH - Deutscher Gewerkschaftsbund - Düsseldorf 
JENS - Nederlandse Chrlstelljke Grafische Bedrljfsbond - Amsterdam 
MAGNIER - Fédération Force ouvrière France - Paris 
TEMPERMANN - Centrale du livre de Belgique - Bruxelles 
WERKHOVEN - Nederlandse Katholleke Graflsche Bond - Amsterdam 
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•• VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN · 
PUBLICATIONS 
VERÔFFENTLICHUN GEN DES PUBLICATIONS DE 
STATISTISCHEN AMT ES ER L'OFFICE STAT~STIQUE DJiS 1969 EUROP.liSCHEN GE MEip; SCHAFTEN COMMUNAUT S EUROP ENNES 
Prels Prix Prels Jahres- Prix abonne- 1 
Elnzelnummer par numéro abonnement ment annuel 
Priee per luue Priee annualsubscrlption 
TITEL TITRE 
Prezzo dl ocnl PriJs Prezzo abbona· PriJs laar-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 R 1 
Fb DM 1 Ffr Lit. FI 1 
Fb 
1 
PERIODISCHE VER0FFEN TL HUNGEN PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Alleemelne Statlstlk 
Statistiques ctintirales (vloley ' (vlolett) 
deutsch / franz/Jslsch / ita enlsch / nieder- allemand / français 1 italien néerlandais 1 
lilndisch 1 enrlisch anelals ' 
11 Hefte jlhrlich 11 numéros par an 4,- s.- 620 3.60 50 44,- 55,- 6880 40,25 550 
1 
Studlen und Erhebuncen études et enqultes statistiques 
4 Hefte llhrlich 4 numéros par an 8,- 10,- 1 250 7.25 100 28,- 35,- 4370 25,50 350 
' 
Statlstlsche Grundzahle n Statistiques de bue 
' deutsch, franz/Jslsch, ita len/sch, nieder· allemand, français, Italien, néerlandais, 
lilndisch, enrllsch anelais 
Auseabe 1969 édition 1969 4,- s.- 620 3,60 50 - - - - -
Commerce exttirleur: Statistique men-
AuBenhandeh Monatssta stlk (rot} suelle (rouee) 
deutsch 1 franz/Jslsch allemand 1 français 
11 Hefte Jlhrlich 11 numéros par an 4,- s.- 620 3,60 50 40,- 50,- 6250 36,50 500 
e Oberslchten 
Commerce exttirleur: Tableaux analytt. 
Au8enhandeh Analytlsc ques (rouee) (Nimexe); publication tri-
(rot) (Nimexe) 1 vierteljlh li ch mestrielle 
deutsch / franz/Jslsch 
h lt'tliche 
allemand / français 
Band A- Landwlrtsc Erzeuc· 
niue Volume A- Produits acricoles 12,- 15.- 1 870 11.- 150 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
Band B - Mineralisch Stoffe Volume B - Produits minéraux 6,- 7,50 930 5,40 /5 20,- 25,- 3120 18,- 250 
Band C - Chemlsche rzeueniue Volume C- Produits chimiques 12,- 15,- 1870 11,- 150 40,- 50,- 6250 36,50 500 
Band D - Kunststoffe Led er Volume D- Matlires plastiques, cuir 10,- 12.50 1 560 9,- 125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
Band E - Holz, Papie , Kork Volume E - Bols, papier, lièee 8,- 10,- 1 250 7,25 100 24,- 30,- 3750 22,- 300 
Volume F - Matières textiles, chaus-
12,-Band F - Splnnstoffe Schuhe sures 15,- 1870 11,- 150 40,- 50,- 6250 36,50 500 
Volume G - Pierres, plltre, céramique, 
8,- 7,25 Band G- Steine, Gip , Keramik, Glas verre 10,- 1 250 100 24,- 30,- 3750 22,- 300 
Band H - Eisen und tahl Volume H - Fonte, fer et acier 10,- 12,50 1 560 9,- 125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
Band 1 - Unedle Me alle Volume 1 -Autres métaux communs 10,- 12,50 1 560 9,- 125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
Band J - Maschinen, Apparate Volume l - Machines, appareils 12.- 15,- 1 870 11,- 150 40,- 50,- 6250 36,50 500 
Band K - Bef!Srderu esmittel Volume K - Matériel de transport 6,- 7,50 930 5,40 75 20,- 25,- 3 120 18,- 250 
Band L - Prlzlslonsi 
Volume L - Instruments de précision, 
10,- 1 560 9,- 125 32,- 40,-strumente, Optik optique 12,50 5 000 29,- 400 
12 Binde zu Je 4 Hef n les 12 volumes l4 fascicules chacun - - - - - 360,- 450,- 56250 325,- 4500 
AuOenhandeh Einheltl ch et Llnderver• Commerce exttirleur: Code ctiocraphl· 
zelchnl• (rot) 
deutsch 1 franz/Jslsch 
lilndisch 1 enrllsch 
ltalien/sch 1 nieder-
que commun r,ouce) 
allemand 1 rança/s /Italien 1 néerlandais / 
anelals 
Jlhrlich publication annuelle 4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - - ' 
AuOenhandeh En:euen • se EGKS rot) Commerce exttirleur: Produit• CECA j 
deutsch 1 franz/Jslsch ltallen/sch nieder- (rouee~ 
lilndisch al emand / français /Italien 1 néerlandais 
Jlhrlich publication annuelle 1 
blsher erschlenen: 1 55-1967 déll parus: 1955 11967 16,- 20,- 2500 H.SO 200 
- - - - - 1 
Oberseelsche Aasozll rt ea ROckbllcken• 
des Jahrbuch det u 8enhandels der Astocltis d'outre-mer: Annuar,e rétrospec-
AASM (t959-t966) - P r Land tif du Commerce extérieur des tats africains i 
deutsch 1 (ranz/Jsisch /1 tallen/sch 1 nieder- et maleache (t959-1966) (vert-olive) par pays 
lilndisch 1 enrllsch allemand 1 français /Italien 1 néerlandais 1 • Schon erschlenen: Ts chad, Zentralafrl· anrlals 
kanische Republik, ~~ bun, Koneo (Bnz· déjl parus: Tchad, Centrafrique, Gabon, 
zaville), Senepl un D ahome Coneo-Bnzzaville, Sénéeal et Dahomey 
ln Vorbereitune fO 19 69: 9 Hefte 9 numéros l paraltre en 1969 8,- 10,- 1 250 7,25 100 
- - - - -
1 
1 
Oberteelsche Assozll rt e: Memento Astocltis d'outre-mer: Mémento (vert-
olivcrOn) olive) : 
deutsch/ franz/Jslsc /1 tallenlsch / nieder- allemand 1 français / italien / néerlandais / 
lilndisch anelais 
erscheint alle 2 Jah e ( Auseabe 1968) publication bi-annuelle (édition 1968) 4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
nerclestatlttlk (ru bi ,far ben) Statlstlquet de l'inercle !rubis) 
deutsch 1 franz/Jslsc 1 i talienlsch / nieder- allemand 1 français / ital en / néerlandais 1 
lilndisch ~ enrllsch anelals 
vierteljl rlich publication trimestrielle 8,- 10,- 1 250 7,25 100 36,- 45,- 5620 32,40 450 
Jahrbuch (im A bon eme nt einceschlouen) annuaire (compris dans l'abonnement} 10,- 12,50 1 560 9,- 125 
- - - - -
E 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO ST.ATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche cenerall (viola) 
tedesco 1 francese 1 itoliano 1 olandese /lnrlese 
11 numerl all'anno 
Studl ed lndaclnl statlstlche 
4 numerl all'anno 
Statlstlche 1enerall 
tedesco, (rancese, itollano, o/andese, inrlese 
edlzlone 1969 
Commerclo estero: Statlstlca menslle (rosso) 
tedesco / francese 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero: Tavole analltlche (rosso) 
(Nimexe); pubblicazlone trlmestnle 
tedesco 1 francese 
Volume A - prodottl acrlcoll 
Volume B - prodottl mlnerall 
Volume C - prodottl chlmlcl 
Volume D - materie plastiche, cuolo 
Volume E - leano, carta, suchero 
Volume F - materie tessill, calzature 
Volume G- pletre, cesso, cenmlca, vetro 
Volume H - &hisa, ferro e acclaio 
Volume 1 - altri metalli comunl 
Volume ! - macchlne ed apparecchl 
Volume K - materlale da truporto 
Volume L - strumentl dl preclsione, ottica 
112 voluml, dl 4 fasclcoli clascuno 
Commerclo estero: Codlce ceocrallco comune 
(rouo) 
tedesco 1 francese /ltollano 1 o/andese /lnrlese 
pubbllcazlone annuale 
Commerclo estero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 francese /ltoliano 1 olandese 
pubblicazlone annuale 
&il pubbllcatl cil annl1955-1967 
Auoclatl d'oltremare: Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero del SAHA (1959-1966) -
par paese (verde oliva) 
tedesco 1 francese /ltollano 1 olandese 1 lnrlese 
&Il pubblicatl nel1968: Clad, Centn(rlca, Gabon, 
Conso-Bnzzavllle, Senesal, Dahomey 
da pubbllcare nel1969: 9 fasclcoll 
A11oclatl d'oltremare: Memento (verde oliva) 
tedesco 1 francese /lto/iano 1 olandese /lnrlese 
pubblicazlone biennale (edizlone 1968) 
Statlstlche dell'ener1la (rubino) 
tedesco 1 fraf~FUe/ltollano 1 ofandese flnrlese 
pubbllcazlone trlmestnle 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemene Statlstlek (purs) 
Duits 1 Frans fltollaans 1 Nederlands/ Enrels 
11 nummen per laar 
Statlstl1che Studle• en Enqulte1 
4 nummen per laar 
Bul11tatlstleken 
Duits, Frans, ltollaans, Nederlands, Enrels 
Ultsave 1969 
Bultenland1e Handel: Haandstatlstlek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummen par laar 
Bultenland1e Handel: Analytl1che tabellen (rood) 
(Nimexe), drlemaandelilkl 
Duits 1 Frans 
Deel A- landbouwprodukten 
Deel B - mlnenle produkten 
Deel C - chemlsche produkten 
Deel D - plastlsche stoffen, leder 
Deel E - hout, papier, kurk 
Deel F - textlelstoffen, schoelsel 
Deel G- steen, clps, kenmlek, clar 
Deel H- &letl)%er, IJzer en staal 
Deel 1 - onec!ele metalen 
Deel 1 - machines en toestellen 
Deel K - vervoermaterleel 
Deel L - preclsle-lnstrumenten, optische toe-
stellen 
11 delen van 4 afleverlncen, elk 
Bultenland1e Handel: cemeen1chappelljke lan· 
denlllst (rood) 
Duits 1 Frans 1 ltollaans 1 Nederlands 1 Enrels 
laarlijks 
Bultenlandse Handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans 1 lto/laans / Nederlands 
laarlilkl 
tot dusver venchenen: 1955·1967 
Overzee1e Geusocleerden: Retro1pectlef )aar-
boek van de bultenland1e handel van de G.A.S.H. 
(1959-1966) (olilfsroen) per land 
Duits 1 Irons 1 ltollaans 1 Nederlands 1 Enrels 
reeds eerder venchenen: Tsjaad, Centnalalri-
kaanse Republlek, Gabon, Conso-Bnzzavllle, 
Senesal, Dahomey 
ln 1969 zullen no1 9 nummen venchljnen 
Overzee1e Geusocleerden: Memento (olllfsroen) 
Duits 1 Frans /lta/laans 1 Nederlands/ Enrels 
tweelarlc- Uitpve 1968 
Enercle•tatl•tlek (robljn) 
Duits 1 Frans 1 ltollaans 1 Nederlands 1 Enrels 
drlemaandelljks 
jaarboek (inbesrepen ln het abonnement) 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMHUNITIES 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General 1tatlstlo (purple) 
German 1 French /ltollan 1 Dutch 1 Enrlish 
11 Issues per year 
Statl•tlcal Studles and Surveys 
4 Issues per year 
Bulc Statl1tlo 
German, French, ltollan, Dutch, Enrllsh 
19691ssue 
Forelcn Trades Monthly Statl1tlo (red) 
German 1 French 
11 Issues per year 
ForelcnTrade:AnalytlcaiTable•(red) (Nimexe)J 
quarterly 
Gennan 1 French 
Volume A- Asrlcultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C- Chemlcal products 
Volume D - Plastic materlals, luther 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G- Articles of stone, of plaster, cenmlc 
r.
roducts, clau and clauware 
Volume H - ron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Basemetals 
Volume J - Machlnery and mechanlcal ap-
~Jiances 
Volume K - Tnnsport equlpment 
Volume L - Precision Instrumenta, optics 
11 volumes of 4 bookleu each 
Forelcn Trades Standard Country Claulflcatlon 
(red) 
Gennan 1 French 1 lto/lan 1 Dutch 1 Enrllsh 
yearly 
Forelcn Trade: ECSC productl (red) 
Gennan 1 French 1 ltollan 1 Dutch 
yearly 
previously publlshed: 1955-1967 
Oveneas A11oclates1 Retrospective Yearbook 
of Forel1n 
Trade of the AASM by Country (1959·1966) 
(olive-creen) 
tierman 1 French 1 ltollan 1 Dutch 1 Enr/ish 
already lssued: Chad, Centralafrlcan Repu bile, 
Gabon, Conco Bnzzavllle, Senecal, Dahomey 
91uuesln 1969 
Oveneas A11oclate11 Memento (ollve-creen) 
German 1 French /ltolian 1 Dutch 1 Enrllsh 
blannual (1968 Issue) 
Ener11 Statlstlo (ruby) 
Gennan 1 French 1 ltollan 1 Dutch 1 Enrllsh 
quarterly 
Y earbook (lnduded ln the 1ubscrlptlon) 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES ER 
EUROPAISCHEN GEMEill SCHAFTEN 
TITEL 
PEP.IOOISCHE VER0FFENTLI HUNGEN 
lndustrlestatlstlk (blau) 
deutsch 1 (ranz~irch 1 ital enisch 1 nieder-
/8ndlrch 
viertefjlhrlich 
Jahrbuch (lm Abonnementelncerchlossen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 (ranzlblrch /lta lenlsch 1 nleder-
/8ndlrch 
zwelmonatllch 
Jahrbuch 196<4, 1966, 19(> 
Sozlalstatlstlk (celb) 
deutsch 1 franz/Jslsch 1 i~ lienisch 1 nleder-
lilndisch oder deutsch 1 ~ ~nz/Jslscll 
6 Hefte jlhrllch 
Jahrbuch (nicht lm A onnement ein-
ceschl.) 
J\crantatlstlk (crOn) 
-leutsch 1 (ronz~lsch 
8-'"' Heftejlhrllch 
Verkehn•tatlstlk (karmer nrot) 
deutsch 1 franz/Jsl"lt 1 1 lienisch 1 nleder-
/8ndisch 
Jahrbuch 
EINZELVER0FFENTLICHI.J NGEN 
Sozlalstatlstlk1 Sonderr« he Wlmchafts-
rechnunren (.Jelb) 
deutsch 1 (ranz~lsch u d ltallenlsch 1 nle-
derlilndlsch 
7 Hefte, bestehend us jeweils elnem 
Text- und elnem Tabe enteil 
Elnzelheft 
Gesamtauscabe 
Systemadk der Wlrtsch ftszwelreln den 
Europllschen Gemelns haften (NACE) 
Auscabe 1969 
deutsch 1 franz~lsch 1 nd ltallenlsch 1 nle-
der/8ndisdt 
Internationales Wa!: verzelchnls fUr 
den AuOenhandel (CS, 
deutsch, franzlblsch, /tallenisch, nleder-
l4ndisch 
Elnheltllches GOterve~elchnls fOr die 
Verkehnstatlstlk (NS 11 Auscabe1968 
deutsch, fronzlbisch, /talien/sch, nieder-
lilndirch 
Harmonlslerte Nom nklatur fOr die 
Au8enhandelsstatlstlk n der EWG-Lln-
der (NIMEXE) 
Vollstlndicer Text- Auscabe 1969 
deutsch, franzlbisch /tallenisch, nieder-
lilndlsch 
Elnlre Zahlenz Zehn J fhre Gemelnsamer 
Marke: ln Tabellen - deutsch, fronzlblsch, 
ltallenlsch, nlederliln /sch, enrflsch 
(franz. Auspbe ver riffen) 
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Prels Prix Prels Jahres- Prix abonne-
Ein&elnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Priee per Issue Priee annualsubscrlption 
MP.E Prezzo dl ocnl Prijs Prezzo abbona- Prljs jur· numero per nummer mento annuo abonnement 
~1~1~1A1~ ~1~ ~1R1~ 
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PU6LICAnONS P~P.IOOIQUES 
Statistiques Industrielles (bleu) 
allemand 1 françois 1 italien 1 n~rlondols 
publication trimestrielle 6,- 7,50 930 5,-40 
annuaire (compris dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 9,-
Sld6rurcle (bleu~ 
allemond 1 fran.;ais /Italien 1 n~rlandols 
publication bimestrielle 6,- 7,50 930 5,-40 
annuaire 196<4, 1966, 1968 10,- 12,50 1 560 9,-
Statlstlques sociales Oaune) 
allemond 1 français 1 Italien 1 n~erlandais 
ou allemand 1 françois 
6 num6ros par an 8,- 10,- 1 250 7 .~ 
Annuaire (non compris dars l'abonne-
ment) 10,- 12,50 1 500 9,-
Statlstlque &Jrlcole (vert) 
allemond 1 français 
75 2-4,- 30,- 3 750 n,- 300 
1~ - - - -
75 30,- 37,50 -4680 27,30 375 
1~ - - - -
100 32,- -40,- 5 000 29,-
1~ 
8-10 num6ros par an 6,- 7,50 930 5,-40 75 36,- -45,- 5 620 32,50 -450 
Statistiques des Transports (crsmolsl) 
allemand 1 françois 1 italien 1 n~erlandols 
Annuaire 
l PUBLICATIONS NON P~P.IOOIQUES 
1 
1 
-4.- s.- 620 3,60 
Statln. ~ues soclale11 S6rle sp6clale 1 
« Budre•• familiaux » Oaune) 
allemand 1 français et Italien 1 ~rlandals 
7 numéros, comprenant chacun un expos6 
et des tableau>< 
50 
par num6ro 16,-· 20,- 2 500 14,50 200 -
s6rle compl6te 96,- 120,- 15000 87,50 1 200 -
Nomenclature des Actlvttés dans les 
Communaut61 europ6ennes \NACE) 
Edition 1969 
allemand 1 fronçai• et Italien 1 n6er/and11is 10,- 12,50 1 500 9,-
Classification statistique et tarifaire pour 1 
le commerce International (CST) 
allemond, françois, Italien, n~rlandals 4,- S.-
Nomenclature uniforme de marchan-
dises ~ur les statistiques de transport (NST) Edition 1968 
allemand, français, ital/en, n~erlandals 4,- s.-
Nomenclature harmonls6e pour les ata• 
tlstlques du commerce ext6rleur des 
pays de la C.E.E. (NIMEXE) 
Textelnt6crsl- Edition 1969 
620 3.60 
620 3,60 
allemond, françois, Ital/en, n~erlondals 60,- 75,- 9 370 5-4,50 
Quelques chlffres1 Dix ans de March6 
Commun 
en tableaux - allemand, français, Italien, 
n~erlanda/1, anrlal• 
~ditlon française 6puls6e -4,- s.- 620 3,60 
1~ 
50 
50 
750 
50 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIOOICHE 
Statlstlche dell'lndustrla {blu) 
tedesco 1 (rancese /ltD/Iano 1 olandese 
pubbliculone trlmestrale 
annuarlo {compreso nell'abbonamento) 
Slderur&la {blu) 
tedesco l francese 1 itD/iano 1 o/andese 
pubbllculone blmescrale 
annuarlo 1964, 1966, 1968 
Statlstlche sodall {ciallo) 
tedesco / francese / itollano / oJandese o tedesco 1 
francese 
6 numerl all'anno 
Annuarlo {non compreso nell'abbonamenco) 
Statlstlca a&rarla {verde) 
tedesco 1 (rancese 
8-10 numerl all'anno 
Statlstlca del truportl (cremlsl) 
tedesco 1 (rancese 1 itoflano 1 o/andese 
Annuarlo 
PUBBUCAZIONI NON PERIOOICHE 
Statlstlche soclalh Serie speciale « Bllancl faml• 
llarl » {clallo) 
tedesco / francese e ltollano / olandese 
7 numerl, comprendentl clascuno un cesco e delle 
tabelle 
ocnl numero 
serie completa 
Nomenclatura delle attlvltà economiche nelle 
Comunità europee (NACE) 
Edizlone 1969 
tedesco 1 francese e ltoliano 1 olandese 
Cluslflcazlone statlstlca e tarlffaria per Il com-
merdo lnternazlonale {CST) 
tedesco, francese, ltDiiano, olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statlstlca del truportl (NST) - Edlzlone 1968 
tedesco, francese, ltollano, olandese 
Nomenclatura armonlzzata per le statlstlche 
del commerclo estero del paesl della CEE (NI ME XE) 
Tesco lntecrale- Edlzlone1969 
tedesco, francese, itollano, o/andese 
Alcune dfre1 Dlecl annl dl Mercato Comune ln 
ubelle 
tedesco, francese, ltollano, olandese, lnclese 
{edlzlone francese esaurita) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
lndustrlestatlstlek (blauwJ 
Duits 1 Frans /ltollaans Nederlands 
drlemaandelijks jaarboek {lnbecrepen ln hec abonnement) 
IJzer en staal {blauw) 
Duits 1 Frans 1 lto/iaans 1 Nederlands 
cweemaandelijks jaarboek 1964, 1966, 1968 
Sociale Statlltlek {ceeO 
Duits / Frans 1 ltoliaans / Nederlands of Duits / 
Frans 
6 nummers par jur 
jurboek {nlet lnbecrepen ln hec abonnement) 
Landbouwstatlstlek {croen) 
Duits 1 Frans 
8-10 nummers per jur 
Vervoentatlstleken {carmozljn) 
Duits 1 Frans /ltollaans 1 Nederlands 
Jurboek 
NIET·PERIOOIEKE UITGAVEN 
Sociale Statlstlekl blJzondere reeks « Bud&et-
onderzoek » {ceel) 
Duits 1 Frans en Jtollaans 1 Neder/ands 
7 nummers met elk een tekstcedeelce en een 
ubellencedellte 
per nummer 
cehele reeks 
Systematlsche Bedrl)fslndelln1 ln de Europese 
Gemeenschappen (NACE) - Uitcave 1969 
Duits 1 Frans en Jtollaans 1 Nederlands 
Cluslflcatle voor statlstlek en tarlef van de In-
ternationale handel (CST) 
Duits, Frans, ltollaans, Nederlands 
Eenvorml1• &oederennomenclatuur voor de 
vervoentatlstleken (NST) - Ultcave 1968 
Duits, Frans, Jto/laans, Neder/ands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta-
tlstleken van de bultenlandse handel van de 
Ud·Staten van de EEG (NIMEXE) 
Volledlce teksc- Uitpve 1969 
Duits, Frans, lto/laans, Nederlands 
Enkele cljfen1 Tien Jaar Gemeenschappelljke 
Mar kt 
Duits, Frans, ltoliaans, Neder/ands, Encels 
{Franse ultpve niet meer ln voorrud) 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIOOICAL PUBLICA Tl ONS 
lndustrlal Statlstla (blue) 
German 1 French 1 ltollan 1 Dutch 
quarcerly 
Yearbook {lncluded ln che subscrlpclon) 
Iron and Steel {blue) 
German 1 French Jltollan 1 Dutch 
bimonthlr 
Yearbook 1964, 1966, 1968 
Social Statlstlcs (yellow) 
German / French 1 ltollan 1 Dutch or German 1 
French 
6 Issues yearlr 
Yearbook {noe lncluded ln the subscriptlon) 
A&rlcultural Statlstics {creen) 
German 1 French 
8-10 Issues yearlr 
Transport Statlstla {crimson) 
German 1 French 1 /talion 1 Outcll 
Yearbook 
NON PERIOOICAL PUBLICATIONS 
Social Statlstla1 Special Series of Economie 
Accounu (yellow) 
German 1 French and Jto/lan 1 Dutch 
7 inues, each contalnlnc texc and ubles 
per lnue 
whole series 
Nomenclature of Economie Actlvltles ln the 
European Communltlu (NACE) 
19691nue 
German 1 French and lta/lan 1 Dutcll 
Statlstlcal and Tarlff Cluslflcatlon for Inter-
national Trade (CST) 
German, French, Ital/an, Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statlstla {NST) -19681uue 
German, French, /ta/lan, Dutch 
Harmonlzed Nomenclature for the Forelcn 
Trade Statlstla ofthe EEC-Countrlu (N IMEXE) 
Full Texc -1969 luue 
German, French, lto/lan, Outch 
Selected Flpru1 The Common Market ten )'eanonl 
Tables1958-1967 
German, French, ltollan, Outch, Encllsh 
(French edition out of prlnt) 
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